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A P U N T O S D E L D I A 
K " la Legislatura el lunes i t in io en loca l designado p o r la 
^ f á m a r a de Representantes, au to r idad adminis t ra t iva y ba jo la 
hubo n ú m e r o pa-" presidencia de un funcionar io p u -
N i e l martes i b l ico asistido de delegados de 
los sindicatos y de delegados de 
los obreros no sindicados. 
3 . — O b l i g a c i ó n para cada pa -
en la Canw 
y «I martes no n 
ra celebrar ses ión 
ni ayer, m i é r c o l e s . 
La sesión inaugural se celebro 
sorpresa, pero sm protesta, 
P Ue nadie r e c l a m ó que se pa-
E l i s t a . Si se hubiese ped ido 
l l cumplimiento de ese t rami te 
i ki^ra sido preciso que respon- ^ 
d t n al t n L i e n t o las dos t e . nuenU, p r ev i o 
de los representan- i n t roduc i r la papeleta en u n so 
b r e ; este lo fac i l i t a l a mesa a 
C a m p a ñ a p r e v e n t i v a c o n t r a l a 
p e s t e b u b ó n i c a 
Disposiciones «ine deberán cnmplli ' 
los comerciales enclavados en la 
zona de obserración 
E l Jefe Local de Sanidad doctor Jo^ 
sé A. López del Valle, ha dispuesto 
que mientras dure el peligro de una 
mercancías , estén a prueba de ratas, 
se coloquen tablas de máo de pulga-
da y media de grueso y se cumplan 
los demás requisitos exigidos en es-
tas disposiciones. 
Y los pisos de las casas se baldea-
rán «diariamente, y, además, por la que mientras aure ei peligro ue una i ran •tuanameme, y, aaemas, por la 
, posible invasión de peste bubónica, | tarde, al terminar las faenas del día, 
t rono de presentar una usta de SU ¡ ya que es el puerto de la Habana, el ¡ se bumecederán con una solución de- \ 
personal obrero a l funcionar io que 
presida el escrutinio. 
4 . — V o t o secreto, con aisla-
d e l vo tan te para 
ceras partes 
tes. cada votante . 
5 . —^Publicidad d e l resultado 
de l v o t o , decidiendo la m a y o r í a 
absoluta. 
6 . — ^ R e n o v a c i ó n d e l escrutinio 
Legis-
* « « 
Decíamos ayer que una de las 
tareas que con urgencia rec laman 
que acabamos de extractar , po r -
que su lec tura es interesante y 
puede ser ú t i l — m u y ú t i l — a los 
La segunda ses ión , o sea la p n " 
j ^ r a ordinaria , no r e q u e r í a la 
presencia de las dos terceras par-
tes, sino de la m a y o r í a absolu-
t a l a m i t a d m á s uno. 
Hubo legalmente n ú m e r o p a r a l c a d a ocho d í a s , pa ra dec id i r so-
la sesión ext raordinar ia , y a ú n n o b re la con tmuac ion o l a c e s a c i ó n 
]0 ha habido para ninguna o rd i " de la huelga. 
1 . Agradecemos el e n v í o d e l t ex to 
nana. 
Delicioso. 
¿De q u i é n e s la culpa? 
La tardanza en ab r i r la 
jjatura pudo atribuirse con r a z ó n 
¡a los liberales, puesto que era 
¡indispensable su aquiescencia, t á -
icita o expresa, para que apare-
ciesen reunidas las dos terceras 
ípartcs de los representantes. Pe-
ro el hecho de que, abierta l a L e -
gislatura, se haya tropezado con 
icl inconveniente de la fa l ta de 
número el d í a f i j ado para l a p r i -
mera sesión ordinaria no cabe y a 
atribuirlo ú n i c a m e n t e a los l i b e -
rales; ni única n i p r inc ipa lmen-
te, porque en la C á m a r a t ienen 
mayor ía los conservadores y aho-
ra basta ya la concurrencia de la 
mitad m á s uno para que las se-
siones puedan celebrarse. 
Primero los l iberales; ahora 
ios conservadores. Y unos p o r 
ot ros . . * 
único de la República que permit i rá 
la entrada de embarcaciones de puer.. 
tos pestosos, tales como New. Orleans, 
Pensacola, Veracruz y Tampipo en la 
zona comercial de la Habana, se ob-
se rva rán las siguientes disposiciones, 
que impresas les se rán entregadas a 
los dueños de los establecimientos 
comprendidos en la zona de observa, 
ción, o sea desde la Avenida de Bél-
gica, antes Monserratey Egido, bas-
ta el l i tora l de la bah ía : 
"Apartados del Artículo 46, de las 
Ordenanzas Sanitarias: 
(a) Los pisos de las casas deben 
estar construidos a prueba absoluta 
de ratas, sin huecos n i hendiduras de 
ninguna clase. 
(b) Las paredes se cementa rán has-
ta un metro de altura, por lo menos, 
empleando para ello el concreto a 
prueba de ratas. 
(c) Las mercancías se colocarán 
de manera que queden separadas de 
la pared en forma tal , que permita 
el pase de un hombre, a menos que 
es tén colocadas en estantes. 
(d) Las paredes de la casa se man 
s e ñ o r e s senadores y representan-1 t e n d r á n siempre muy bien blanquea-
tes cuando é s t o s so tódan a j ^ ^ 
abordar el p rob lema de las r e í a - ' (e) Las tasajeras o sean los depó-
rinnf<; erttr* i»1 r a n í t a l v *\ f-ra- i sitos especiales para el tasajo, esta-
ciones entre e l cap i t a l y e l t r a - , „ nr1._ha dfi —tas. a fln de aue 
ba jo en uno d e sus pr incipales 
aspectos; en e l íprincijpal si se 
t iene en cuenta que las conse-
cuencias inmediatas de las hue l -
gas no afectan ú n i c a m e n t e a los 
pat ronos y a los obreros , sino 
t a m b i é n , de u n m o d o m á s o me-
nos inmedia to , a la co lec t iv idad 
entera. 
r á n a p ueb  e rat , q
puedan permitir que la mercancía se 
adose a la pared en vi r tud de sua 
condiciones especiales. 
(f) No exist i rán caballerizas en las 
casas donde se encuentren los alma 
cenes. 
(g) Se t endrán depósitos de zinc, 
con sus tapas de ajuste hermét ico 
para las basuras y és tas se desinfec" 
t a r á n cuidadosamente. 
(h) No se exigirá en los Almacenes 
el uso de tarimas, siempre que los 
pisos sobre los que se depositen las 
sinfectante, a base de Cresol, Cloro-
Naphtoleum> u otra sustancia aná-
loga. 
Los establecimientos públicos en 
general, y muy especialmente los que 
se dedican al recibo, almacenaje, ex-
pendio o trasiego de comestibles, le-
che, forrage, granos y otros art ículos, 
deberán tener pisos de concreto de 
más de cuatro pulgadas de espesor o 
de losas sobre bases de concreto, de 
cuatro pulgadas en junto y paredes 
macizadas con una capa de concreto 
de m á s de dos pulgadas de grueso, y a 
una altura no menor de metro 7 
medio. Sobre esas capas de cemfento 
podrán colocarse mosaicos, mármol 
u otro material análogo. 
La unión del piso con la pared, se-
r á en forma elíptica convenientemen-
te r»forza,da. 
L a r e u n i ó n d e a y e r e n l a L o n j a 
d e l C o m e r c i o 
Según habíamos anunciado ayer se 
llevó a eí&tu £ n el s ^ ó r de actos d* 
la Lonja, la reunión de comerciantes 
importadores de víveres, convocados 
con objeto de dar a conocer las faci l i -
dades que es tá dispuesto a conceder 
el señor Administrador de la Adua-
na, para el pronto despacho e inme^ 
diata extracción de las mercancías 
» —o— —— 1 Q] ata oiLl ctCvjiVJLx i0.0 
h atendon ,del Congreso es l a I depositadas en los muelles, 
organización del derecho de h u e l - | t u ~ s t S o ' e ^ 
Con este m o t i v o se nos ha en-
"viado por e l correo e l t ex to de 
una propos ic ión de ley presenta-
da en la C á m a r a de los D i p u t a -
dos francesa a mediados de M a -
yo, que tiene por ob je to regla-
mentar el ejercicio de d icho de-
recho, a f i n de que la huelga, 
cuando sea inevi table , resulte l a 
expresión de la verdadera m a y o -
ría de los obreros interesados. 
La p ropos i c ión establece u n 
Procedimiento basado en los p r i n -
clPios siguientes: 
l .—Obl igac ión para todos los 
interesados, pertenezcan o n o a 
7 «« ráca to , de tomar pa r t e en 
¿•—Organizac ión d 
( Costa. 
Abierta la sesión, la presidencia le 
concedió la palabra al señor Antonio 
Antón, quien después de explicar él 
objeto de la junta exhortó a los co-
merciantes a que secunden la labor 
que viene realizando la Secre tar ía de 
Sanidad, de acuerdo con la Adminis-
t rac ión de la Aduana para evitar la 
introducción en esta capital de la 
Peste Bubónica, e informó que el se-
ño r Bscotto, Administrador de la 
Aduana, con objeto de facilitar la 
descongestión de los muelles había 
concedido que los vinos que se im-
portan en barriles y pipas puedan ser 
ext ra ídos por medio de quedans, al 
igual que los licores y vinos embo-
tellados, pero como es consiguiente 
de éstos últ imos habrá que dejar en 
la Aduana el 10 por 100 como reserva 
para llevar a cabo el anál is is químico 
y el aforo correspondiente. 
E l señor Antón dió lectura a una 
extensa lista conteniendo los nom-
bres de comerciantes que tienen gran, i practique las gestiones consiguientes 
des partidas de mercancías deposita-1 cerca del señor Presidente de la Re-
das en los muelles y almacenes. I pública para que se modifiquen dl-
Manifestó asimismo el señor Antón* chas tarifas. 
que el Administrador de la Aduana 
le indicó aue tiene el propósito de 
suspender el despacho de las hojas 
por espacio de quince días, para dar 
lugar a descongestionar los muelles. 
Por concepto de almacenaje, dijo 
el señor Antón, recaudó la Aduana en 
el mes anterior la cantidad de 12,000 
peso». * 
Terminó lamentándose de la apat ía 
que se advierte entre nuestros comer-
ciantes, en asuntos relacionados con 
sus intereses, como es la proposición 
hecha hace tiempo de adquirir por 99 
años los almacenes de Atarés y una 
gran extensión de terréniy' que pueda 
dedicarse a almacenes de depósitos. 
Incidental mente el señor Larrea 
t r a tó sobre un cargamento de tasajo 
llegado a este puerto a bordo del va-
por "Hiantes* y sobre las tarifas de 
estadía . 
Dijo que lo que se cobra por el lan-
chage es enorme y que el quedan de-
be hacerse obligatorio y no potesta-
tivo. 
Expuso que los navieros han au. 
mentado el lanchage en 140 por eden-
to, cuando el aumento concedido a los 
obreros solo había sido de un 30 por 
100 y terminó el señor Larrea, soli-
citando que la Lonja gestione que las 
tarifas de estadía sean modificadas. 
Una comisión formada por los se-
ñores José Antonio Palacios, Ramón 
Suero, Rafael Pérez, Líarrea y Wilson, 
h a r á n la petición por escrito a la 
Lonja del Comercio, para que ésta. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
11 M f t , TORO QUE MATO 
MADRID, junio 16. 
cabJ2ri?1pfgado 5 ' m Pesetas por la 
Helnf toro ^ en Talavera de la 
Joseiito 6 muerte al famoso espada 
^ á T h ' f tné ad(iui"da por un co. 
1(10 aficionado de Madrid. 
Í S m s? b i b l i o t e c a r i o s 
u « ^ l ) . Jumo 16 
blioteSf de los l e c t o r e s de b i -
«rán ¿L7, mus.eos de España se reu-
ra tolnTL^an.ana' en congreso, pa-
diento Lacuerdo8 sobre el estableci-
048 nacioL^eVOS mns*o* y bibliote-
^ munieipales. 
^ o r e ama0H Pedirá nque se 
cha8 insShfoi aci6n econ6mica de di-
ín í^, tuclones-
aor é " ? ^ de la Gobernación 
lnau?ural Presidirá la se 
PAUia n - , , CICLON 
10 cicS? í^"hL'0RCA' Juilio I»-
cosecha. ozacl0 Sran Par-
^ ¿ ^ L 4 ^ 1 6 3 fueron desarraiga-
1 ^ ^ l J l l TCÍa- de la tempestad. 
/laco se d S ! de Un archiduque a « u 
1° ^ños S a r 6 un incendio causan. 
m Poetas Val0r de más de diez 
^ 4 ? ^ J ^ ! ^ ^ LA CORTE El j ^ " ' -'unió 16. 
?Í1Ía han Alfonso y la real fa-
. ailtander r f ^ m m a d o trasladarse a 
T a z a r á p "la 11 de jul io 
en que 
^ el n^l^eraneo de la Corte. 
se-
sesión 
E L CONEÜICTO DEL PAN 
MADRID, Junio 16. 
La escasez de pan y harina en esta 
ciudad es tá provocando muchos co. 
mentarlos. Largas colas esperan fren, 
te a las panader ías en toda la ciudad. 
Los periódicos de la oposición piden 
al gobierno que adopte medidas ac-
tivas para solucionar el conflicto del 
pan y también solicitan que se reduz-
can los precios de otros ar t ículos , 
que según dicen van constantemente 
B A N C O N A C I O N A L 
REPARTO DE DIVIDENDO.—JíUEVO 
VICEPRESIDENTE 
La junta Directiva del Banco Na-
cional de Cuba, en sesión extraordi-
naria, celebrada el día 15 del co-
r r ién te acordó repartir un dividendo 
de 6 por 100, correspondiente al se-
mestre que te rminará el día 30 del 
actual, entre los Accionistas de la 
Inst i tución, y destinar, además la su-
ma de $10.000.00, al Fondo de Pensio-
nes de Empleados, que se eleva ya 
a $110.000.00. 
E l señor Domingo Isasi ex.Adirii-
sublendo, lo cual contrasta con la 
si tuación de los países vecinos. 
E l jefe del gobierno señor Eduardo 
Dato ha prometido hacer todo lo que 
esté a su alcance para conseguir una 
reducción de los precios. 
A L COMERCIO 
Cuando a lgún inspector de Sanidad 
se extralimite en sus funciones, or-
denando obra», reparaciones, etc., que 
los comerciantes o propietarios de 
fincas consideren demasiado intere-
sadas, deberán personarse ante el Je-
fe Local de Sanidad, exponiendo, por 
escrito, razonadamente sus aprecia-
ciones, en la seguridad de que el doc-
tor López del Valle, los a tenderá de-
bidamente. 
L o s C o n s e r v a d o r e s 
La Comisión Central Electoral del 
Partido Conservador Nacional, próxi-
mo a terminar el período de rectifi-
cación del Censo creyó conveniente 
reunirse e invitar a determinadas 
personas de significación en el Parti-
do, con el fin de cambiar impresio-
nes sobre asuntos de actualidad. 
Después de examinados los distin-
tos aspectos del problema político, se 
acordó nombrar una comisión com-
puesta del señor Aurelio Alvarez. Je-» 
fe del Partido y los señores General 
Rafael Montalvo, candidato a la Pre-
sidencia de la U.<".pública; doctor Ra-
fael Montero, doctor Ricardo Dolz y 
Wlfredo Pernándea, para que desig. 
nen a su vez l«s miembros de las 
distintas comisiones que han de i m -
pulsar la campaña electoral, entro 
otras las de Propaganda y Hacienda. 
Distintos Jefes de AsaTmbleas Pro-1-
vencíales informaron sobre posibles 
inteligencias locales con elementos 
apreciables de filiación liberal prevale 
ciendo el criterio que dichos Jefes 
Provinciales vayan estudiando las 
conveniencias de carácter público y 
colectivo que aconsejen tales intel i -
gencias, pero sin demorar en ningún 
caso la acción del Partido, toda vez 
que sus organismos deberán reunirse 
dentro de las fechas acordadas por la 
Asamblea Nacional para la designa-
ción de todos sus candidatos sin espe-
rar los resultados de tales pactos. 
E N E L S E N A D O 
No hubo ayer sesión en la Al ta 
^Cámara. E l Jefe del Despacho inte-
r ino señor José del Junco le d i r i -
gió la siguiente carta al jefe de 
Despacho de la Cámara. Señor V i -
cente Pardo Suárez: Jefe del Despa-
cho de la Cámara de Representan, 
t e i . 
Mi querido amigo y compañero : 
E l doctor Ricardo Dolz, Presidente 
del Senado, se ha servido autorizar-
me para que en el día de mañana , 
15 aniversario del fallecimiento del 
Generalísimo Máximo Gómez, deposi-
te sobre su tumba una corona de flo-
res naturales y disponga que, por 
miembros del Cuerpo de Policía de 
esta Cámara, se rindan guardias de 
honor en el lugar en que están de-
positados los restos gloriosos- del 
caudillo. 
Se ha convenido que el acto de 
la ofrenda de la corona, se realice 
a las nueve de la mañana , desde cu-
ya hora se comenzarán a prestar las 
guardias de honor aludidas; y como 
ser ía seguramente del agrado de los 
señores Representantes que el Cuer-
• po de Policía de ese Cuerpo concu-
i r r a igualmente a rendir este t r ibu-
I to de gratitud y respeto que la pa-
' t r ia debe a su libertador, me per 
CONFLICTOS SOCIALES 
MADRID, Junio 16. 
• i r ía ueoe a. ¡su nu^i v.^,^^*, r—-
A cuatro millones de pesetas as., i t 0frecer a usted el conocimiento 
cienden las pérdidas ocasionadas P o r | á e sta iniciativa, seguro de que le 
la huelga general de los obreros de | á VTestSiágL ia atención que mere-
las fabricas de medias. . ̂  * p ayudará usted a lograr la 
Los obreros agrícolas en Andalucía j ¿ .ó aue apetecemos, 
han reanudado sus faenas según «o - ! nJulnc0. jefe del Despacho ticias que aquí se han recibido. 
CONTRA LA CARESTIA DE LAS 
SUBSISTENCIAS 
CACERES, Junio 16. 
, Manifestaciones debidas a la cares, 
t ía de- las subsistencias ocurrieron 
aquí ayer, omaron parte numerosas 
mujeres en las manifestaciones obl i -
gando a los tenderos a cerrar sus es-
tablecimientos. 
La Guardia Civil restableció el or-
den. 
del Senado. Interino. 
L A SITUACION ECONOMICA 
MADRID, Junio 16-
"La Libertad" publica hoy un ar-
nistrador de la Sucursal estcbleclda t ículo de tonos pesimistas, acerca de 
ra ) comien, 6 la Ma&dalena han Bi,-el reciii;;0-a los Preparativos pa. 
JttUia. ec-ibimieuto de la Real Fa-
en la Lonja del Comercio, ha sido 
nombrado Vice-Presidente del Ban-
co, encargado de las Sucursales p r ó . 
simas a inaugurarse en España. 
NO H A B R A A U T O N O M Í A P A R A 
BOSNIA Y H E R T Z E G O V Í N A 
BELGRADO, junio 16. 
E l gobierno de la Yugo-Eslavla ha 
decidido negar la autonomía a Bosnia 
y a Hertzegovina, que serán gober-
nada sdirectamente desde esta ciu-
dad. 
la si tuación económica de E s p a ñ a 
Arguye que la depreciación del valor 
de la peseta española se debe a la ex-
cesiva emisión de papel moneda, que 
en el día 5 de junio ascendía a 4,898 
millones de pesetas, mientras que el 
oro que tiene de reserva el Banco de 
tEspaña solo ascendía a $3.110.000.000 
de pesetas. 
E l periódico predice un próximo 
desastre si la Hacienda no Introduce 
ráp idamente reformas de carác te r 
económico, reducien.lo la circulación 
del papel y negándose a renovar los 
créditos extranjeros. 
L I G A P A R A L A A B O L I C i O N D E 
L A G U E R R A 
LONDRES, Junio 16. 
E l Primer Ministro Lloyd George 
recibió hoy a los delegados de la 
Liga para la Abolición de la guerra. 
Entre éstos figuraban los más cono-
cidos jefes obreros y prominentes 
eclesiásticos. Pero a pesar de lo que 
decían los delegados de que desea, 
ban la mayor publicidad, la sesión 
fué privada, y más tarde se anunció 
que se dar ía al público m a ñ a n a un 
informe sobre las deliberaciones que 
se llevaron a cabo. 
La Central News entiende que el 
Primer Ministro le dijo a la diputa-
ción que estaba cordialmente en fa. 
vor de sus ideales y que deseaba 
verlos llevados a la práct ica. 
Aludiendo a ia proposición para el 
establecimiento de un cuerpo inter-
nacional de policía se dice que el 
Primer Ministro declaró que en estos 
momentos eso no era practicable. 
E l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
a u m e n t a l o s p r e c i o s d e s u s -
, c r i p c i ó n y d e s u s a n u n c i o s . 
Desde Ju l io el D I A R I O c o s t a r á a los suscripto-
res de la C iudad $ 1 . 6 0 . 
Y a no es posible da r las dos ediciones d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A p o r u n peso cuarenta centavos; 
por lo tan to f i jamos su precio en u n peso sesenta cen-
tavos y brevemente di remos p o r que. 
Hace dos a ñ o s — c u a n d o e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A t e n í a el mismo prec io que en l a ac tua l idad—el 
pape l para p e r i ó d i c o s costaba a tres centavos la l ib ra . 
H o y cuesta como m í n i m o seis centavos. 
En p r i m e r o de Ju l io el costo m í n i m o s e r á de nue-
v e centavos. 
Estos n ú m e r o s demuestran que el costo del papel 
pa ra p e r i ó d i c o s se ha t r ip l i cado en dos a ñ o s , mientras 
que e l prec io de s u s c r i p c i ó n de l D I A R I O no ha va r iado . 
E n la p r o d u c c i ó n de u n p e r i ó d i c o e l pape l es el 
r e n g l ó n m á s costoso. 
Pongamos u n e j e m p l o : el aumento anunciado aho-
ra p o r los fabricantes de pape l s ignif ica u n aumento 
anual de $ 5 0 . 0 0 0 a l presupuesto actual que tiene pa-
ra su pape l e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L o mismo puede decirse de la m a n o de obra. 
Los jornales , p o r acuerdos de los gremios , se h a n f i j a -
d o en una escala e l e v a d í s i m a , m á s altos que nunca, y 
como el pape l la m a n o de ob ra cuesta tres veces m á s 
que l o que costaba hace dos a ñ o s . ' 
L a s i t u a c i ó n , p o r lo tan to , no es cosa de t e o r í a ; 
es u n hecho evidente. 
Las cifras no son viejas, sino nuevas y aplicables 
al presente y a l po rven i r . 
Los contratos que actualmente existen para la ad" 
qu i s i c ión de pape l y pago de la mano de obra f i j a n el 
costo del p e r i ó d i c o sobre niveles que j a m á s han exis-
t i d o . 
Ba jo estas circunstancias* estamos seguros de que 
el nuevo prec io de s u s c r i p c i ó n de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A no necesita excusa. 
L a c i f ra c i tada anter iormente nos a hacer el 
cambio . 
E l costo de p r o d u c c i ó n o b l i g ó a elevar el precio 
de s u s c r i p c i ó n a $ 1 . 6 0 en la Ciudad desde l o . de Ju l io , 
y a $ 1 . 7 0 fuera de los l ím i t e s de la C iudad . . 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A deseaba e ludi r la su-
b ida este a ñ o , pero fracasamos en nuestras esperanzas. 
Desde luego que se aumenta el costo d e l anuncio 
pa ra obtener m á s entradas, pero nunca sacrif icando 
como es consiguiente las columnas dedicadas a las no-
ticias y a los asuntos de i n t e r é s ' popular . 
Los lectores de los p e r i ó d i c o s saben que el sacri-
f ic io ha alcanzado u n pun to in to lerable . No puede i r 
m á s a l lá . No es ju s to que pa ra hacer frente a los gas-
tos, se castigue a los lectores supr imiendo noticias y lec-
tu ra y se castigue a los anunciantes s u b i é n d o l e s la ta-
r i f a . 
L o equi ta t ivo es d i v i d i r o repar t i r los gastos. 
Por eso el D I A R I O e leva su p rec io solamente una 
peseta. 
O t r o fac tor i m p o r t a n t e se ha ten ido en cuenta 
pa ra que sea m u y p e q u e ñ a la subida y es el aumento 
de venta en la calle. 
E n cuanto a los anuncios aumentaremos desde e l 
1ro. de Ju l io una peseta m á s p o r pu lgada . 
E l p r e t i o m í n i m o p o r pu lgada de co lumna s e r á 
$ 1 . 0 0 . 
He a q u í la nueva t a r i f a : 
Vigente desde el 1 o. de Ju l io de 1920 . 





Sin fijar plaña ni lugar 
Fijando plana, no lugar 
Fijando plana y lugar. 
En la primera plana de la segunda scción 






ANUNCIOS EN FORMA DE TEXTO 
Primera plana $ 20.00 
Primera de la segunda secclOn. . . . . 5.00 
Ultima plana 3.00 
Otras planas . 2.00 
ANUNCIOS DE PLANA ENTERA 
Ultima plana del perlódio. 





LOS ANUNCIOS DE MEDIA PLANA, PAGA-
RAN L A M I T A D DE LOS ANUNCIOS DE 
PLANA ENTERA. . 
Esta tariía está sujeta a cambio en cualquier 
tiempo. No se dan descuentes por tiempo ni tama-
fio. El anuncio ordinario deberá tener la 'orma 
usual de anuncio y no la de anuncio en forma 
do texto. 
MEDIDA DE LAS PAGINAS Y COLUMNAS. 
Alto de cada página 21 pulgadas 
Ancho de cada página V$k 
Ancho de cada columna 2V4 „ 
Número de columnas por página. . 7 
Esta Tarifa anula las anteriores. 
U LABOR CULTURA Y EDU-
CATIVA DE IA ASOCIACION 
DE DEPENDIENTES 
Landator ía carta del doctor Aróslr-
§rni.—XotaWes informes peda. 
gógieos 
Insertamos a continuación tres do-
cumentos oficiales relacionados con 
i la (Exposición Escolar que con tan 
brillante éxito ha celebrado la citada 
inst i tución: 
"Habana 15 de iunio de 1920. 
Sr. Salvador Soler, 
Presidente por siistitución de la 
Asociación de Dependientes. 
Estimado señor y amigo: 
Como dije a usted la noche que tu 
ve el gusto de r is i tar su nutrida e 
instructiva exposición escolar, comi-
sioné a los técnicos que me acompa-
ñaban para qus me expusieran sil 
opinión- y en esta carta adjunto 
ambos satisfactorios escritos, reflejo 
también de mi opinión, como tuve el 
gusto de manifestar varias veces a 
usted, al señor Planas y al dignísimo 
magisterio de la Inst i tución. 
Reitero a usted m i más cordial en-
horabuena, y me repito de usted, 
atentamente. 
Dr . Gonzalo Aróslegui. 
P. S.—He recomendado a los seño-
res Superintendentes que visiten la 
Exposición, y ayer, a los educandos 
de la Beneficencia. 
Superintendencia Provincial de Es-
cuelas.—Habana 14 de Junio de 1920. 
Sr. Secretarlo de Ins t rucción Públi-
ca y Bellas Artes. 
Habana. 
Señor : 
Cumpliendo gustosamente su indi-
cación superior tengo la honra de ex-
presarle mí opinión acerca de la ex-
posición, abierta solemnemente por 
usted en la noche de ayer, de lo« 
trabajos realizados durante el pasado 
curso por los alumnos de la Escuela 
que sostiene la Asociación de Depen. 
dientes del Comercio. 
Del estudio detenido de todo lo all í 
expuesto, hecho que real icé conjun-
tamente con usted, me permito infor-
marle lo simiente; 
En la enseñanza ds la referida E 
cuela se aniican i"s cursos de estu-
- vigentes aprobados por la. Jun-
ta de Superintendentes. Ltos trabajos 
examinados revelan ser el producto 
de los más modernos y recomendados 
métodos pedagógicos, notándose una 
gran superioridad en aquellos ejecu-
tados por las niñas , sin que ésto sig-
nifique ningún desmerecimiento para 
la labor de los niños, si se tiene en 
cuenta, en muchos casos, la menor 
edad de los varones y las naturales 
cualidades ar t ís t icos que distinguen 
n, las educandas. En cuanto a los tra-
bajos especiales de Pintura, Eibujo. 
Corte y Costura 3- Kindergarten, todo 
lo que hay presentado es digno del 
maj-or elogio, no sólo por el valor i n -
tr ínseco de ellos sino por la belleza 
de su presentac ión . 
En resúmen; un brillante exponen-
te de la notable organización de aque-
lla Escuela y una manifestación de! 
in terés y celo de los elementos que 
1/1 integran. 
De usted respetuosamente. 
Santmaro García Snrinsr, Superinten 
dente Provincial de Escuelas. 
Tnsnección de Distrito de la Haba-
na.—Junio 14 de 1920. 
Sr. Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes. 
Habana. 
Señor ! 
En cumplimiento de las instruccio-
nes verbales, de usted recibidas en Ta 
noche de ayer, con motivo de la vis i -
ta girada a la Exposición Escolar, de 
la "Asociación de Dependientes del 
Comercio de la. Habana", tengo,a bou 
ra. informarle lo siguiente: 
En términos pedagógicos. puedo 
afirmarle que las ocupaciones escola-
res no han consistido en. ejercicios 
rutinarios, sino que por el contrario, 
fueron las mismas centros activos de 
comprensión del niño. Tuve ocasión 
de observar, al examinar diversos t ra 
bajos de los escolares, que no sola-
mente correspondían los mismos a 
las labores cotidianas de la escuela, 
sino que el ardor y entusiasmo, el i n -
. teres y la buena voluntad, señalaban 
el hecho de que el alumno Identifica-
do con los propósitos de su maestro, 
respondía sinceramente al aprovecha, 
miento de las clases recibirlas, demop-
t rándose de este modo, que allí en-
cuentra est ímulos normales de su ac-
tividad. A mi juicio, la exposición es , 
colar ha superado en éxito a todos' 
los deseos y excelentes propósitos def 
sus iniciadores. A l desfilar por las 
aulas, drmde elegante y ar t í s t icamen-
t? estaban colocaday las labores in-
faniiles, meritori-i:-' trtdas e'.'as. desde 
la máo liíf.ignificante. ce rice clonadas 
por las manos inexpertas de tiernas 
cria furas .hasta ios t r . i l 1-01' hechos 
per los alumnoá eme de la enseñanza 
primaria, cursan las asignaturas co 
rrespondientes a los grados superio 
res, debe decirse que cuantas perso-
nas prestaron su concurso y pusie. , 
ron a contribución sus iniciativas y 
actividades, a fin de que ese acto cul-
minara en el tr iunfo lisonjero que to' 
ha caracterizado, tienen que estar orJ 
gullosos de su obra. 
Quien tenga ocasión de visitar esal 
exposición, además de detalles seña-; 
lados tendrá oportunidad de observar 
el orden escrupuloso que all í prevaled \ 
ce, la higiene perfecta que allí existe, 
poniendo ello de relieve una vez más , 
la capacidad profesional del Inspector 
Técnico de esa Escuela, el doctor L u -
ciano R. Martínez, cuyo espír i tu or-: 
ganizador y gran vocación por la en-
señanza han quedado justificadas nue 
vamente. En ese conjunto de buenas 
iniciativos, de personales esfuerzos, 
de colectivos propósitos, se destaca; 
vigorosamente, con relieve esplendo-! 
roso, la intensa labor de algunos pro-
fesores, y entre ellos, los bellísimos y 
ar t í s t icos trabajos manuales. Justo 
es que así lo consigne. 
En resúmen, Honorable Sr. Secre-
tario; las escuelas sostenidas por la 
"Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana' por la finalidad 
que persiguen, por su identificación 
Continúa en la SEGUNDA, coi. 7?.. 
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L a F e d e r a c i ó n A m e r í a n a d e l 
T r a b a j o e n f a v o r d e I r l a n d a 
bajo, reunida hoy aquí en conyenclón prohibición Que j ha ley es 
ha exhorUdo al Congreso de los Es- | supremo declarase que aicu* 
tados Unidos para que anule " e l , constitucional-
acuerdo entre caballeros'' con el Ja 
pón y excluya absolutamente a los 
japoneses y otros emigrantes asiát i-
cos de este pa í s . También se pide .a 
exclusión de "las novias de retratos . 
La Federación reaGrmó su actitud en 
favor del reconocimiento de lü Re. 
pública Irlandesa, en medio de gran-
des demostraciones. Las resoluciones 
adoptadas proponen urgentemente 
que "las fuerzas militares de ocupa-
ción en Irlanda sean retiradas , y 
que se otorgue al pueblo irlandes el 
^'derecho de la propia 
c ión . " 
determina-
EL CADATEK DE DOBIS ALEFOKD 
NEW YARK, Junio 16- . . 
E l barco reparador de ^bles Re-
lay", que ha estado ocho meses en 
aguas de la America del »u r ^ ^ 
c l n t r a l llegó aquí hoy con el cadáver 
de Mrs. Doris Haleford. ^ue pereció 
en Guantánamo. Cuba, el ¿ía emeo 
de Junio arrastrada por su caballo, 
cuando se cayó la silla. 
La señora de Haleford era esposa 
del teniente Franlc Haleford. agrega-
do al cuerpo de Infantería de ma-
rina estacionado en Guantánamo. 
MOTtMIEJíTO MABTTDTO 
NEW YORK, Junio 16. 
Lleg óel Relay de Guantánamo. 
CAPE HENRY, Junio 16. 
Pasó por Baltimore el Polnt Bonl-
ta, para la Habana, 
Pasó el Brattland para la Habana. 
JACSONVILLE. Junio 16. 
Salió la goleta Matowac para Cuba. 
NORFOLK, Junio 16. 
Salió el Lake Stergls para Nuevi-
tas y Cuba, 
PORT TAMPA, Junio 16. 
Llegó el Mascotte de la Habana, vía 
Key West. 
MOBILíA, Junio 16. 
Salió el Lake Marión para Matan, 
zas. 
PORT EADS, Junio 16. 
Llegaron el Lake Alien de Guantá-
namo; Lake St. Clair de Cuba y Ro-
chelie del mismo puerto. 
Salieron el Lake Fanbush para 
Santiago vía Cienfuegos y el Nelson, 
para Cienfuegos. 
E L ROBO A C A R Ü S O 
EASTHAMPTON, N. York, Junio 16. 
Planes para excavar parte de los 
terrenos de la finca de Caruso a fin 
de descubrir donde se hallan escon-
didas las joyas fueron interrumpidos 
hoy por John Baser, el jardinero em-
pleado por Albert Herter, el artista 
propietario de la finca que fué arren-
dada durante la temporada para los 
esposos Caruso.. Presen tó un telegra. 
ma de sus principales prohibiendo 
todo acto de las autoridades que pue-
da desfigurar la propiedad. 
E l arresto del chauffeur fué una i 
precaución para que no dejase el l u , 
gar antes de que se examinase el ca-
so debidamente. 
La llegada de un representante en 
New York de la compañía que habla 
asegurado las joyas robadas, fué se-
fí.al de una protesta de la señora de 
Caruso y de los miembros de su fa-
milia contra las largas investigado-
nes nocturnas. 
Fitzgerald envió el siguiente cable-
grama a Enrique Caruso, que se en- g L B A S E - B A L L EN LOS EE. U U . i 
cuentra ahora en Santa Clara, Cuba: ' 
"Arrestado por portar el revólver CHARLiESTON, Junio 16. 1 
que usted me dió. La señora se negó; Llegó el Middlebury de la Habana.. 
a prestar fianza por mí.—(f) FITZ." j 
i E l base ball en los estados unidos 
¡ N o s r e v o l v i m o s ! 
H e hicieron sargento por i r correcto a 
las revistas . 
Gracias a tí , que me lava» 
el uniforme con 
V e n u s 
economiza tiempo, j abón y esfaerzo. 
Bq venta al por menor y mayor en to-
das las tiendas y almacenos del giro. 
ANVWCIO/ 
«-XJI? 
» que abandonarlo por haberse incen-
sdiado a las doce de la noche del día 
9, como a veinte millas del Noróeste 
de Baracoa, salvándose toda la t r i -
pulación en dos botes sin ocurrir des-
gracias personales y sin poder ex-
traer del buque los efectos persona, 
les ni la documentación. 
La t r ipulación se presentó eu es-
ta Aduana ocompañada del señor 
Montemar Vice-Cóns; " Noruego, fa. 
cui tándosele todo lo necesario cum-
pliendo Aduana con la Circular 23 
de 1908. 
E l Capitán dice que el buque ofre-
ce peligro para la navegación por 
ignorar su si tuación estimo debe cir-
cularse y ordenar que el buque de 
la marina de guerra nacional "Yara" 
recorra el tramo de la costa para 
encontrarlo. 
E l vapor "Frontera" procedía de 
New York con carga general para 
Puerto Jamaica y Sagua de Tánamo 
y después de descargar en Puerto Ja-
maica inicióse el fuego teniendo a su 
bordo la carga de Sagua de Tánamo 
destinada a "Atlantic F ru i t Co". 
(Fdo.) Manuel Lafitet. Administra-
dor de la Aduana. 
bre esta per turbación son iuciertas. 
En otro periódico mejicano que r.ó 
publica aquí, salo a luz unt. pro^Iaina 
de los partidarios de Vüla í .omra t i 
nuevo gobierno y "el plan úe xV-'ua 
Prieta." 
E S n O S I O Ñ l N E L J A P O N 
bros, Lemmos y Tptio^ ^ 
incluye ( a m b i é n u n a i e a 0 * - > 2q, 
dental de la p e n í n s u ¿ a oc^ 
l.V. que Turquía cede a ^ Gal¿" 
L A H U E L G A DE T E L E G R A F I S T A S 
INGLESES 
LONDRES, Junio 16. 
Aunque todavía es demasiado tem-
prano para que se haga sentir la 
huelga de los operadores de la tele-
grafía sin hilos en los barcos, debido 
al hecho de que la mayor parte de 
las embarcaciones están en alta mar? 
un director de la Asociación de Ope-
radores declaró hoy que todos los 
operadores se incorporar ían al mo-
vimiento tan pronto como llegasen 
sus embarcaciones al puerto. 
POIt I.AS BUEGAS COSTUMBRES 
Ni-JW ORLEANS, Junio 16. 
Una ceremonia nupcial en la Ca; 
tedral de Sa. Lóuis, se pospuso por 
varias horas hoy porque el sacer-
dote que oficiaba, el Padre Antonio 
de la Orden de los Oblatos de María 
Inmaculada, declaró que la novia es-
taba vestida en una forma incorrecta, 
violando Una reciente orden del Ar-
yobispo Shaw, de la Diócesis de New 
Orleans, relativa a la indumentaria. 
El sacerdote declaró que la novia 
se presentó de tal manera que "tuvo 
que ordenar al sacr is tán que apagase 
las luces para que se retirase y se 
vistiese de la debida manera"' 
Resultado de los juegos celebrados 
por las grandes Ligas Americana y 
National; 
i : \PLOSIONES EN NEW ORLEANS 
NEW ORLEANS, Junio 16. 
Licor por más de cincuenta mi l pe-
sos de valor, confiscado por las auto-
ridades de) gobierno y almacenado 
eu cuarto de la vieja aduana de aquí 
hoy fué destruido en una serie de ex, 
plosiones. 
CHICAGO, Junio 16 . (Amn). 
C. H . B. 
New York. . . 000 011 123 7 11 4 
Chicago. . . . 200 000 020 4 9 3 
Quinn, Modridge, Shavrkey and 
Sannah. 
Faber and Schalk 
Perrq and Perkins. 
Shocker and Severeid. 
BOSTON, Junio 16. (National) . 
C. H . E. 
ST. LOUIS, Junio 16, (Amn) . 
C. H . E. 
Phila. . . 
St. Louis. 
Chicago. , . . 000 000 010 1 3 3 
Boston. . . . 000 000 000 0 6 0 
Vaughn and OTar r e l l . 
Oeschger and Gowdy. 
National: 
Phila Pittsburgh r a in . 
Other teams not schedulec. 
Detroi t-Bostón postponed rain. 
Washington y Cleveland postponed 
E L V A P O R NORUEGO " F R O N T E -
R A " , I N C E N D I A D O 
SE IGNORA LA CAUSA DEL SI-
JNTESTFO EL CASCO DEL BU 
QUE OFRECE PELIGRO A L A 
NAVEGACION 
LAS MUNICIONES PARA IRLANDA 
Y POLONIA 
LONDRES, Junio 16. 
E l Comité Parlamentario del Con-
greso de Gremios Obreros decidió en 
una sesión celebrada hoy que un con-
greso especial de obreros defina su 
actitud hacia la producción y el ma-
nejo de las municiones de guerra pa-
ra Irlanda y Polonia., 
TOKIO, Junio 16. 
Doscientos mineros han perecido 
a consecuencia de una explosión del 
gr isú en la mina de carbón de Yuba-
r i , en Sapporo, isla de Yezo, según 
despachos que se han recibido aquí 
hoy. 
L A I r É N O V Á C I O N D E L T R A T A D A 
ANGLO-JAPONES 
TOKIO, junio 16. 
El Japón ha insertado un a; ticulo 
en el pacto anglo-japonés de 19 i l 
para hacer desaparecer el riesgo de 
que Inglaterra intervenga en cual 
quiera disputa entre los Estados Uni-
dos y los japóneses, según se declaró 
hoy por el Vizconde Kato, el Ministro 
de Relaciones Exteriores, en una en-
trevista, durante la cual recomendó, 
que se renovase el tratado. 
Francia e Italia pai.a * J n Z h t J * 
nos do la guerra y c e m e m ^ 0 ^ 
Las regla. o x m ^ t ¿ m ^ n o ^ -
pliiniento por la comiSiQ £ ei ^ 
prescriben: nter-aiia-
•"Ningún barco beligeranf " 
permanecer surto en ios ^ Podr-
la zona durante más de PUGrtoa ¿ 
i cuatro horas, ni tomar alin,!61^6 ' 
visiones o reclutas. "^tos, pr-
Los Dardanelos, el ]\iar d 
ra y el Bósforo estarán ahí ! 
la paz y en la guerra a 
R E G A L O D E L B R A S I L A F R A N C I A 
PARIS. Junio 16. 
La Facultad do Medicina francesa 
ha aceptado un regalo del gobierno 
brasi leño que consiste en el gran hos-
pital que los brasi leños instalaron en 
el edificio de los Padres Jesu í tas en 
Vaugirard, durante la guerra, a un 
>osto de diez millones de francos 
E L GRAN TISIR TURCO EN FRAN-
CIA 
TOLON, Francia, Junio 16. 
Damareid Bajá, Gran Visitar Turco, 
y los miembros de la delegación de la 
paz Otomana llegaron aquí hoy a bor-
do del yatch Goljemat. Salieron para 
Par í s en el expreso de la noche. 
M ^ ^
«i rjAc-p luar de 3vi¿ 
de comercio o de guerra barco 
El Estrecho no estará Sl,w 
bloqueo. _ suJeto a[ 
Noso ejercerá ningú¿ d 
gerante, ni se cometerá ninEn' beli-
de hostilidad dentro de la , atlo 
cepto por autorizacin esnePiría! 
Liga de Is Naciones. al ^ i . 
Todas Us obras militares v f 
caciones serán demolidas r?^-
camino o ferrocarril se constj. •ÜÍ-D̂ ,i 
t ro de la zona para el movimi ^ 
"las bater ías "movibles" 10 
Se prohibe a Grecia y Turquí 
t ru i r nuevas estaciones InalánV011'' 
dentro do la zona. Todas las aíi ^ 
pasarán a manos de las potpnp; 4158 
das. pmen^*\H 
Estas reglas deberán ser lmD. 
principalmente por las fuerzas ^ 
Í e s w una policía especial que ¡f̂ *1 
' c lu ta rá dentro de la zona y qUe Tt 
,rá al mando de oficiales extranr^" 
r y también por todas las fuerza- 8 
(litares, navales y aéreas que lar^'" 
I Bretaña, Francia e Uali cous-d Ü 
necesarias. ^^orcü 
L A CRISIS M I N I S T E R I A L AUS-
T R I A C A 
V1ENA, junio 16. 
E l Presidente Seitz ha pedido al 
if canciller Renner que presente pro-
yectos de ley para la disolución de la 
j Asamblea Nacional Aus t r í aca y para 
l i a convocación a nuevas elecciones. 
Mientras tanto ha suplicado a los 
partidos políticos dominantes que 
Ayer se recibió con retraso, en la | persistan en sus esfuerzos para for-
L A CAMARA FRANCESA T L A SI-
TUACION EN T I ROLTA T 
ASIA MENOR 
PARIS, Junio 16. 
La investigación de la situación de 
Turqu ía y del Asia Menor ha sido or-
denada por la comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Diputa-
dos la cual enviará all í una delega, 
clón con ese objeto. 
LOS DESORDENES EN I R L A N D A 
000 100 000 1 8 1 
100 000 001 3 9 1 • ra in 
Secretar ía de Hacienda, el siguiente 
j telegrama: 
I Baracoa, Junio 11 de 1920. 
Secretario de Hacienda. 
Habana. 
E l Capitán con la t r ipulación del 
vapor Noruego "Frontera" se pre-
sentaron hoy en esta Aduana mani-
festando, que dicho vapor tuvieron 
L l DISTRIBLCION DEL AZUCAR 
EN NEW YORK 
NEW YORK, Junio 16. 
La distribución del azúcar a los fa 
l.ci antes de conservas a prorrata.! 
según la capacidad de las ref iner ías , ' 
se decidió hoy en una conferencia ce- 1 
lebrada aquí entre A . W. Riley, auxi- ' 
Mar especial del procurador general \ 
Palmer, Marcus Blackemore, d&! 
Louis-ville, Kentucky, Presidente del 
3a Asociación Nacional de Traficantes i 
en conservas, y los representantes de 
dos grandes refinerías. 
HABLA H A R M N G 
WASHINGTON, junio 16. 
. E l senador Harding, caudidato re-
publicano para la Presidencia, anun-
cíó hoy que había discutido en té r -
minos generales sobre su campaña en 
un banquete que se celebró anoche, 
al que asistieron varios jefes repu-
blicanos . 
Interrogado acerca de la noticia 
ce que el tratado de paz y la Liga do 
Jas Naciones ser ían los temas prin-
cipales de que t r a t a r í a en su discur-
so de aceptación, el senador Harding 
dijo que "tenía el profundo convenci-
miento de que la opinión pnblica es 
lo más predominante, mucho más que 
el criterio de cualquier candidato de 
Part ido." 
ESTUDIANTES EN R I S A 
HANNOVER, junio 16. 
Una camorra estudiantil conse-
cuencia del abuso del whiskey, dió 
por resultado hoy la muerte de Hen. 
ry Maróney, de Medford, Mass., y el 
arresto de Robert T . Mead, acusado 
de asesinato. 
Mead le dijo al sheriff que varios 
estudiantes, entre ellos Maroney, ha-
bían ido a sus habitaciones, lo habían 
sujetado y se hablan llevado una bo-
lolla de wiskey. El t ra tó de recu-
perar el licor, dijo, y en la pendencia 
resultante, disparó, según dice, c-n 
defensa propia. 
Tanto Maroney como Mead fueron 
cadetes de la Marina durante ia «.na-
rra, Maroney en el servicio de trans-
porte y Mead como aviador en Pen-
sacóla. Flor ida. 
RETO DE CARPENTIER A 
DEMPSEY 
W I C H l f A , junio 16. 
Georges Carpentier, campeón pugi-
lista de Europa, que hoy se encuen-
tra aquí, ha enviado un reto a Ja^k 
Démpsey, campeón mundial, para 
verse con él después del 10 de Octu-
bre, en cualquier tiempo o lugar que 
escoja Dempsey. 
m c e r o E s t r u c t u r a l 
mar un nuevo Ministerio. 
E L N U E V O G A B I N E T E I T A L I A N O 
BELMONT, Irlanda, Junio 16. 
El policía Doogue, fué muerto en 
una refriega callejera que duró diez 
minutos anoche. E l jefe de la Policía 
Judicial Rahil l fué herido de grave 
dad y el sargento Morris y el policía 
Hannon, recibieron leves lesiones. 
U N B A T A L L O N FRANCES PrT 
S I 0 N E R O DE LOS TURCOS 
PARIS, Junio 16. 
Un batal lón francés que había 
tado ocupando a Bozano, en Cicir5 
Asia Menor, al Nordeste do Adana 
caído prisionero de los turcos, g6L! 
dice Le Temps, en su edición de W 
Las tropas francesas pudieron W 
zar el paso hacia el Este desde 
zano. 
E L T R I B U N A L DE JUSTICIA I N -
T E R N A C I O N A L 
del Tesoro. Signor Me. 
de Hacienda, Francesco 
Sif Bo-
R ^ M A , Junio 16. 
E l gabinete de Glíolitti se ha cons 
t l tuído de la manera s iéu ien te : 
Primer Ministro y Ministro de la | 
Gobernación, Giovanní Glol i t t l . 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
Conde Carlos Sforza. 






Ministro de la Guerra, 
nomi. 
Ministro de Marina Real Almirante 
Secchl. 
Ministro de Justicia, Signor Jera. 
Ministro de Industrias, Signor 
Alession. 
Ministro de Agricultura, Signor Mi 
cheli. 
Ministro de Obras Públ icas , Signor 
Peano. «• 
Ministro de Trabajo Arturo Labrio-
la. 
Ministro de Ins t rucción Públ ica Be-
nedetto Groce, 
Ministro de Postas Pacqualino Vas-
sallo. 
Ministrovde las Provincias libera-
das, Signor. Raineri. 
U N C A R G A M E N T O D E PETTtOLEO 
P A R A D ' A N N U N Z I O 
FITIME, Junio 16. 
Un vapor tanque inglés rompió hoy 
nneo y desembarcó un carga-
mento fie petróleo para Gabrielle 
D'Annunzio el jefe insurrecto. 
p " r ó t é ^ ~ ^ e r ¡ c a n a c o n -
t r a c h i n a 
DEMPSEY ACLPTA EL RETO DE 
CARPENTIER 
SAN FRANCISCO, junio x6. 
Jack Kearns, manager de oack 
Dempsey, campeón pugilista, aceptó 
hoy el reto de Georges Carpentier 
campeón europeo, para un encuentra 
en cualquier tiempo después del diez 
de Octubre. 
POR TIOLAR LA PROHIBICION 
NEW YORK, Junio 16. 
Multas aedentes a diez m i l pesos 
fueron impuestas en el Tribunal Fe-
deral hoy a unos cien propietarios 
cantineros de establecimientos de 
D l S . A I y a r c z G o a n a g a 
O C U L I S T A 
Se ha trasladado a Industr ia , í 3 0 , 
bafos. Consultas de J a 3 tarde. 
Teléfono A-2203 . 
18131 alt. I5j«. 
D E S T I N A D A S A 
A L M A C E N E S P A R A A Z U C A R 
C U A L Q U I E R C A P A C I D A D 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
G R A N D E S T Á L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
m e r i c a n S t e e l G o m p a n y o f C u b a 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O N U M . 
A p a r t a d o é 5 4 . 
t é 
WASHINGTON, junio 16. 
La Legación americana en Pekin 
ba presentado enérgicas prbts-Xo.» al 
gobierno chino, como resultado de ia 
muerte del reverendo W . A . Reimerí , 
misionero americano, en el atc'.tpie s 
la misión de la Iglesia reformad! Oe 
Yo-Sbovr por parte de las tropas cln-
nas del Norte. 
L A HATR, Junio 16. 
La conferencia de jurisconsultos 
\ ^onrocada por la Liga de las Nacio-
nes y que se deber ,̂, reunir en esta, 
capital para la organización de un 
THbunal Internacional permanente, 
inaguró sus sesiones hoy. 
C O N T R A LOS A C A P A R A D O R E S 
HUNGAROS 
BUDAPEST, Junio 16-
E l Ministro de Justicia Ferdinan-
dyi, presentó un proyecto de ley hoy 
en la Asamblea Nacional prescribien-
do el castigo ^para los acaparadores 
del sexo fuerté deHreinte y cinco gol-
pes sobre las plantas de los pies. La 
ley t endrá efecto durante un año. 
E L REICHSTAG ESTA C O N V O C A 
D O P A R A E L D I A 24 
BERLIN, Junio 16. 
E l Reichstag ha sido convocado pa-
ra el veinte y cuatro de Junio. 
L A CRISIS M I M S T E M A L A L E . 
MAHA 
LONDRES, Junio 16. 
Después de las negociaciones entrí» 
K a r l Trimborn, el jefe del Partido 
Alemán del Gen ro, con los socialis-
tas de la mayoría, puede cnsiderarst* 
solucionada la crisis ministerial, se-
gún dice un mensaje inalámbrico de 
Ber l ín . 
Herr Trimborn, dice esta noticia 
ha suplicado a Constantin Feheren-
bach, presidente del Reichstag, qu«, 
acepte el puesto de Canciller del Es-
tado, La lista de Ministros será some-
tida por Herr Peherenbach al Presi-
dente Ebert mañana . 
A s o c i a c i ó n d e R e p o r . 
t e r s d e ! a l a b a o a 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente di 
esta Asociación, se cita por este me 
dio a los miembros del Directorio 
para la sesión ordinaria que tendrá 
efecto hoy, a las 8 y media de | 
noche, en Prado, 11S altos. 
Orden del d ía : 
Acta, Balance, Comunicacione 
Solicitud, de ingreso y de auxilio, 
Informe de las Comisiones, Estados 
de los socios con respecto al Teso-
ro. Asuntos Generales. 
, Habana, Junio 17 de 1920. 
Ricardo A. Casado. 
Secretario. 
L a l a b o r c u l t u r a l . . , 
Viene de la PRIMERA página 
con los planes y métodos del depar« 
tamento de Inst rucción Pública, peí 
responder a las tendencias modernas 
sobre educación em todos sus aspee, 
tos, son dignas de alabanza, y mere 
cederás de toda clase de considera-
ciones, oficial y privadamente. 
De usted con todo respeto. 
Abelardo Saladrigas, Inspector Es-' 
colar del distrito de la Habana. 
L A I N T E R N A C I O N A L Í Z A C I O N 
D E L P U E R T O D E C O N S T A N T Í -
N O P L A 
L A CUESTION D E PERSIA, POS-
PUESTA 
LONDRES, Junio 16. 
E l caso de Persia contra la Rusia 
Soviet fué pospuesto esta m a ñ a n a 
mientras es tá pendiente el resultado 
de las promesas de los bolshevlkis de 
cesar en su agresión a Persia y re-
t i ra r las fuerzas que operan en las 
inmediaciones de Enzeli, as í lo anun. 
ció hoy el Consejo Supremo. 
B O N I L L A S , EN L A R E D O 
LAREDO, Tejas, Junio 16, 
E l señor Ignacio Bonilla, que fué 
Embajador Mejicano en los Estados 
Unidos y candidato presidencial an-
tes de la muerte de Carranza l le-
gó aquí hoy en camino para Was-
hington, procedente de la ciudad de 
Méjico. Desmintió la noticia^ de que 
había sido deportado de Méjico co-
mo extranjero, y dijo que viajaba 
con pasaporte mejicano, que le per-
mit ía regresar a JVIéjico . r su anto-
jo . 
EL TRAFICO DE PASAJEROS E X . 
TRE TAMAULIPAS Y TAMPICO 
BROWNSVILLSS, Tejas, Junio 16. 
La suspensión del servicio de pa. 
sajerOs, entre Victoria, Estado de Ta-
maulipas y Tampico, a causa de la 
peste bubónica se anunció por las au-
toridades de Matamores, ciudad situa-
da frente a Brownsville. 
WASHINGTON, junio 16. 
En los términos provisionales del 
tratado turco se prescribe la interna-
cionalización limitada del puerto de 
Constantinopla, y su inclusión en la 
zona del estrecho. As í resulta evi-
dente del Sumario oficial, recibido 
aquí hoy, concediéndole su bandera, 
su presupuesto y la organización se-
paraad de las comisiones sobre las 
l íneas de la frontera, t endrá autori-
dad sobre un territorio mucho más 
extenso que el de algunas de las na-
ciones más pequeñas de Europa. La 
comisión, casi soberana, será p rác -
ticamente independiente de la Liga 
de las Naciones, en v i r tud de la esti-
pulación taxativa de que si averigua 
que el libre paso del estrecho se en-
cuentra con algún estorbo o interrup. 
cin podrá adoptar las medidas nece-
sarias para preservar la libertad del 
estrecho. 
La noza incluye no solamente al 
Bósforo, al Mar de M á r m a r a y a los 
Dardanelos, sino también a tres mi -
llas de tierra desde la desembocadu-
ra de los Dardanelos y el Bósforo y 
las Islas Egeas, de Samotracia Im-
H a b a n a . C u b a 
C. 2229 alt. 4d.-4. 
DESTITÜCI01V DEL GOBERNADO K 
DE COLEttA 
E L PASO, TeJa?, junio 16. 
E l gobernador p rov i s ión ' ! del Es-
tado de Colima, José Chavlr» M . 
nombrado por el Presidente Provisio-
nal Adolfo de la Huerta, ha Stdo d-s-
tltuído de su puesto con motivo dv lá¡5 
defecciones entre las tropas mejica-
nas, según anuncio publicado por "La 
República ' ' , periódico mejicano, en 
su edición de hoy. 
Las autoridades del so'v'.-.r-; mc-ji-
cano aquí dicen quw las notlcl'is #a-
¿Qué añadi r como comentario atan 
hermosos como laudatorios iyieios 
emitidos por competentes autoridades 
escolares, que no quede expresado en 
dichos documentos, en términos tales 
que no dejan lugar a duda alguna r© 
pecto de la eficaz gestión educacionai 
de la Asociación de Dependientes? 
Rés tanos solamente tributar un 
aplauso merecidísimo al HonoraM 
Señor Secretarlo de Instrucción Pú-
blica y a los funcionarios técnicos in-
formantes, por su actuación y est!. 
mulo a la escuela privada; y a la A* 
elación de Dependientes, por contar 
con un profesorado tan animoso « 
tíóneo como hábilmente dirigido pd' 
el doctor Luciano R. Martínez. B | 
. pector Técnico y reconocida auton 
' dad en asuntos escolares. La Sección 
I de Ins t rucción que preside nuestro 
! amigo don Nicolás Planas, debe sen-
tirse altamente satisfecha de su obra 
' y nosotros a la vez, por que podenw 
dar a conocer la obra notable y Pa-
triótica que tan desinteresadamente 
realiza la beneméri ta A . de De' 
pendientes, en proveho de la cultuM 
del país . 
i l c i í b j m m 
El Maestro T a t a ' Pereira y nues-
tro compañero señor Urbano del 0*, 
t i l lo . Vicepresidente y Admims^ 
dor de esta Sociedad, vienen reai 
zando una labor en la que P^eI^e 
llamar nueva industria nacional, W 
no es otra cosa que la Perforacl?yca-
rollos para auto-pianos autograi. 
; mente, digna de los mayores e10*1̂ .' 
j que somos los que con mayor e 
| siasmo les dedicamos. ,. 
1 Tanto en. música nacional c0in^ ' 
tranjera presentan siempre la ac 
i lidad y sobre todo, la música Dao» 
ble, danzones, fox-trot, one. 
. ctc:, estando también catalogaaa 
i hermosa colección de valses, cno 
' paso-dobles y obras clásicas. ^ 
Dicho catálogo áe reml^r ,:,-,meiü 
el que lo pida en Aguacate nu 
53, fábrica de "The Cuban Fen 
tor Co.*. ¿aja la-
Muchos éxitos deseamos a l a -
boriosos amigos, que a ta f esia 
ble altura han sabido coiocaf 
• nueva industria nacional 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad ^ " f J ^ . p e S 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas ^neraluaaas . 
como a uno no le gusta hablar de estos P a d ^ P ^ ^ e algunos 
su mismo medico, se sabe mucho menos que exxste desae 
i ños un medicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin n ingún peligro, para Si 
e sc r ib i rá : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado ^ ^ f a d l C3l 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se ^ r a ^ " do]orosa." 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no ia md» 
D E VENTA EN T O D A S L A S DROGUERIAS^ 
U G L X X X V U i 
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Q U E M U E R E 
Si la gran 
crisis económica de núes- son precisamente aquellas que e 
o se conjura al fin con un y dignifican al hombre, que desarro-
- lian la inteligencia y fortalecen el 
;levan 






órnales, perecerán algunas mdustnas 
antes florecían y daban lustre a 
rsociedad. Esa industria que, hoy 
Luidece es la industria librera: los 
]!bros Se van. y se van presamente 
L mejores. Ya en el mercado hbre-
r0 apenas hay otra cosa que novelas 
• ulsas- Disminuyen los libros de cien-
de estudios trascendentales 
ta venta por el es-
qUC ucuv-" r 
c'aSo número de aficionados a lectu-
ras útiles. En Inglaterra se quejan 
igualmente de que se publican de-
masiadas noveluchas. Enrique Gómez 
Carrilo. en una interviú celebrada con 
un editor parisiense, expone ideas des-
consoladoras sobre el porvenir de la 
industria librera.. Los tomos que an-
tes se vendían a dos y tres francos, 
hoy no pueden darlos a menos de cin-
co. Los libros de estudio, o sea de 
poca circulación, hay que ponerlos en 
venta a diez o veinte francos, precios 
que la clase media estudiosa no puede 
resistir, porque no ha obtenido como la 
clase jornalera, mejoras en el sueldo; 
y los nuevos ricos, que derrochan mi-
llones, no son dados a gastar dinero 
en libros- El precio del papel ha au-
mentado en un trescientos por ciento; 
y no es esto lo que ha subido más. 
Lo que más encarece hoy el ramo de 
espíritu. Ya el teatro se halla absor-
bido por los cines, porque cuestan 
más barato; sólo quedarán del arte 
y las letras lo más burdo y lo más tor-
pe, lo que no necesita de "élites pa-
ra sostenerse. Si , por una corta tem-
porada las clases opulentas han paga-
do precios enormes para oir un ar-
tista de gran fama, no es por amor al! 
arte, sino por el boato social que lo 
impone como un objeto de moda. En 
los Estados Unidos se ha publicado 
que se paga más sUeldo a un albañil, 
un panadero, un herrero o un carpin-
tero, que a un profesor, un literato o 
un artista. Porque hoy lo que más 
importa es satisfacer las exigencias de 
la vida material. No podemos vivir 
sin casas, sin muebles, sin alimentos y 
sin maquinaria; y podemos pasarlo per-
fectamente sin libros, sin teatros, sin 
instrucción, sin arte y sin expansiones 
del alma- Sólo quedará a flote la vida 
puramente animal. Vamos en ferroca-
rr i l , en automóvil o en aeroplano a la 
barbarie más estulta. La sociedad se 
compondrá de potentados y mendigos. 
Las industrias dedicadas a • fomentar 
la cultura y enaltecer la civilización 
desaparecerán por efecto de la cares-
tía. Cuando los precios son muy ele-
vados, lo primero que se suprime por 
economía es el pago del maestro de 
imprenta no s el papel, smo l  mano escuela> y la compra ^ y pc 
de obra. Los editores de: .París , para 
B a n c o j i ^ ^ i a c i o n a l 
Capital autorizado: $ 10.OCO,íX\3-00 
Capital pagado: $ 5.0CO,000-C0 
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Pinat del Rio. 
Placeta,. 
San Antooio de lor. BaC 
San lose de laa La;a,. 
San Jujii de loi Yerna. 
San Luí» (Oriente) , 
Santa Itiabrl dé la» Lajai 
Santiago de Cuba. 
Samo. 
Un(6n de Reyet. 
Vcl»«o. 
Vkxorla de la« Tuna». 
Yaffuaíay. 
Zata del Medio. 
¿ Q U I E N H I Z O EN EL M U N D O n a d a IGUAL;* 
B u s q u e l a c o s a p a r a c o m p r a r s u s J o y a s 
4 4 
H n o , 
S. e n C . 
I m p o r t a d o r e s d e J o y e r í a f i n a , 
E G I D O 2 ' B . H O Y A V E N I D A D É B E L G I C A » 
T e f . A - 5 2 0 4 . - f f a ¿ » a i i a . 
no perder, aun cobrando a cinco 
írancos el tomo, han reducido a 200 
páginas los que antes solían pasar' eso, porque a ciertas clases proleta 
de 350. "Estamos asistiendo, dice el rias se les ha metido en la cabeza que 
D r . G a o i b F o n ü f i 
Tratamiento especial óe las afeeclo-
i nes d» ia sangre, venéreos, sífilis, ciru 
nodicos, porque nada de eso es in - i gía, partea y enfermedades de seño-
dispensáble a la vida, como lo es el 
comer y los-goces brutales... Y todo 
¡editor Barbusse, a la agonía de núes 
Ira gran industria editorial". Del mo 
do que van las cosas, con ese nunca 
acabar de las huelgas, la vida social 
habrá de simplicarse suprimiendo mu-
chos artículos innecesarios a la vida 'sube también el de los productos, y 
animal en que nos estamos enfangan-
con una huelga cada año pidiendo más 
jornal resuelven su problema indi-
vidual. Ignorantes de las leyes econó-
micas no saben que a medida que 
sube el precio de la mano de obra. 
do. Lo primero que desaparecerá se-
Tá la industria librera. Los impreso-
íes sólo imprimirán documentos mer-
jcantiles, periódicos de información y 
¡billetes de Lotería. Los demás artícu-
los de imprenta no hallarán mercado, 
Porque el dinero sólo alcanzará para 
wmcr y beber, para ropa, lotería y 
otros juegos: únicos artículos de 
Primera necesidad en los actua-
días. Todo lo que resta lleva 
caamo ds suprimirse. Así es que las 
Peerás industrias llamadas a des-
parecer o a reducirse a un mínimum 
si hoy piden cuatro porque el costo 
de la vida ha subido a cuatro, tan 
pronto como obtengan esa cantidad la 
manutención subirá a seis, y no alcan-
zarán nunca esa nivelación que per-
siguen entre el salario y los precios 
corrientes. 
Sólo podrían conseguirlo trabajan-
do más. horas, porque entonces el obre-
ro produciría más, y habiendo mayor 
cantidad de productos en el mundo, 
éstos irán más baratos. 
Pero están ciegos y no quieren com-
prender una razón económica tan sen-
cilla. 
ras. 
Inyecclone» Intrarenosa», sneros. ra-
cunas, «te. Clínica para hombres, 7 y 
media * 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a fe y me. 
día da la mañana. 
Consultas: d* ^ «t 4. 
Campanario. 142. T-1 A.-8990 
18287 Jl m 
APKKNDA j.NGLES 15N SV PROPIA casa, en sus momentos desocupados. 
Pida información respecto a nuestro cor-
to; fácil y prActico curso por corres, 
pondencia. The Universal Institnte, de-
partamento 56), 235 W. IOS St. New Torfe 
City. 
30d-26 my 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
(CIRUJANO D E t HOSPITAL DE EMER-J gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS CRINARIA» y enfermedades venéreas. Cístosco-
pia, caterlsmo de los uréteres y examen 
del rifión por los Rayos X-
JNTECCIONES J»E NEO SALVAR SAN. 
CONSUETAS: DE 10 A 12 A. ZS. IT DB 3 a 6 p. m. en la calle de Coba, 
C0635 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
- „ LA MARINA 
A v i s o a l o s D u e ñ o s 
d e P a n a d e r í a s 
E N L f A ^ 9 R R A N A S SE CURAN 
™ 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
« J ^ * ya sean simPles, sangraot.es, 
x enm o con picazón. La primera 
d a c i ó n da alivio. 
La ú l t ima palabra en hornos, son 
los de las nuevas y úti les mejoras i n , 
ventadas por el señor Gaspar García 
Díaz, según patente número 3,556. 
Estos hornos ofrecen la ventaja d«» 
obtener una circulación extensa de 
los humos procedentes de la ignición 
del combustible, para que la combus 
tión se efectúe del modo más comple-
to posible y el calor se reparta do 
un modo uniforme en la capacidad 
del horno alrededor de la cámara 
de cocción, por cuya razón no entran 
humos n i cenizas en el local de la 
COMPATIBILIDAD 
Los enfermos del tubo di^estive 
pueden usar a la vez qua el bicarbo-
n.ato de snsa y aguas minerales alca-
linas, el Elíxir Estomacal de Sáiz r'e 
Carlos, pues son compatibles. 
C o n s e r v a s á e P e s c a d o 
( S a n t o ñ a ) 
M a r c a M u n d i a l 
S ttifis5™ reCUrSO Para ^8 í«-
H50L!abro808 y escogidos. 
Caia^,, aJmente existencias de: 
Pescadilla a la vinagreta. 
Sardinas en aceite (Lupi, finfsi-' 
mo), 
Bonito y Atún, 
Thon Mariné, 
Sardinas «a cazuela 
De venta en las casas de víveres Mea surtidas. Si aiif '~ 
^sentantl a£nae usted compra nô  encuentra las Conserrms Al^ft, ra re-
^ e n c o n t r a r á Tey TfIa*el,u» Teléfono A-3076, 1. íadleaí* doad» 
13d..lo. ' 
g-y í t E N O N PARLE, PRAMCA.XS 
, G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
^ U . S t f * 1 de O Z O R K S Y P I R E 
^ ^ l o o l ? , 6 0 ^ s q - a B a r c e l o n a - X e l . A - 2 9 9 8 
||Mn eso,én<lidas habitaciones con baflo e Inodoro privado y « lavabo* 
^ÜránfvD Precios muy económicos . 
y Keserrados abiertos hasta las 12 d é l a noche, E i o i u t * « e i i m . 
panader ía ; su calefacción es conti-
nua y va provisto de un pirómetro 
para graduar la temperatura que se 
desee. 
Como combustible se puede u t i l i -
zar, carbón, leña o petróleo crudo. 
En Luz e Inquisidor, informarán, 
porque hace ocho meses que esta 
funcionando un horno de estas condi-
ciones, dando espléndidos resultados. 
E l señor García se hace cargo de la 
E L P R O B L E M A D E M E J 
A V i c e n t e B l a s c o I b á ñ e z , d e Q u e r i d o M o h e n o . 
Habana, Junio de 1920. , norar absolutamente la obra amoro-
Señor don Vicente Blasco Ibáñez. i sa y constructiva de nuestros pensa-
En New York. ¡ dores, de nuestros poetas, de nues-
Los periódicos de esta ciudad ter- i tros artistas: de Gabino Barreda, de 
minaron ya la publicación de los a r - i Gutiérrez Nájera., de Amado Ñervo, 
t ít ulos que usted ha dado al público • de Salvador Díaz Mirón, de Emilio 
americano en el "New York Timeá", Rabasa. de Federico Gamboa, de R i -
el "Chicago Tribune' ' y otros grandes , ( ardo Castró, de Jesús Contreras. - . 
diarios de ese país, como resultado Figuro yo, aunque a la zaga, en 
del viaje re lámpago que melera us 
ted a Méjico en o&lidad de huésped 
de don Venustiano Carranza; y es 
hora ya de que alguno de los meji-
canos residentes en Cuba diga una 
palabra de protesta. 
Los poderosos intereses que en Es 
el grupo de los que por la maldad 
infinita de Carranza y de Cabre-
ra, hace seis años que arrastramos 
nuestras penas en el destierro, en el 
número de esos emigrados a quienes 
usted ha defendido con tanta benevo-
lentia en sus ar t ículos , y es claro 
tados Unidos pugnan hace ya largos' que, por lo mismo, nada está más 
años por llevar a Méjico una inter-1 lejos de mi intención que emprender 
vención armada, como preliminar de I la defensa de los revoluc iónanos me-
una segunda desmembración de su ' jicanos que labraron nuestra ruina, 
territorio, que hasta ahora se estre- Además, t ra tándose de hombres, las 
l iaron contra la tesonuda oposición ! pasiones de cada uno juegan un gran 
dei Presidente "Wilson, han encentra-j papel y ejercen una Influencia muy 
do al fin lo que necesitaban. Supo-
nen ellos que los pueblos hispano-
americanos forman una verdadera 
poderosa para extraviar el juicio. Por 
eso quiero ocuparme solamente de 
las cosas materiales y sin vida, para 
razai—esto no es todavía una verdad \ demostrar, como antes dije, que t ra 
más que a medias .— una raza unida i bajando con materiales verdaderos, 
por apretados lazos de solidaridad, ¡ usted ha erigido un monumento de 
que reaccionar ía como un soio pue- i falsedad. 
blo ante él ultraje inferido a la so- En el curso ae'omosas eomparacio-
beranía d ^ Méjico, y de allí su es- nes entre üé í i co y los grandes países 
crúpulo (jltimo, que la labor de us-
ted viene a desvanecer; puesto que 
un escritor de nuestra misma lengua 
y nuestra propia sangre, y escritor 
ilustre, acaso el más ilustre en las le-
tras españolas , dice tamaños horro-
res de Méjico, presentándolo como 
un baldón para sus hermanos de 
América, los latino-americanos lejos 
de resentirle deben celebrar que el 
ejército de los Estados Unidos des-
cienda hacia el Sur, para acabar con 
tanto oprobio. 
Usted puede estar, satisfecho de ha-
ber coronado su obra concienzuda-
mente, señor Blasco: sus ar t ículos , 
escritos con gran talento, contienen 
todo el in terés , incisivo y novelesco, 
para que alcancen gran boga; toda 
la intención necesaria para concitar-
nos el rgsentimiento de nuestros her-
manos de la América española y to-
da la dosis de verdad indispensable 
para que produzcan la impresión de 
ser incontestabels. Los intervencio-
nistas deben estar frotándose las ma-
nos. 
Sin emoargo. con elementos ver-
daderos suelen erigirse acabadas fá-
bricas de fraude, que es precisamente 
lo que ha sucedido en esta vez y lo 
que yo quisiera poner de bulto. Las 
verdades humanas son eminentemen-
te relativas y, por lo mismo, su valor 
no solo depende del lado por el cual 
las presentemos, sino también de la 
colocación que les demos en nuestro 
discurso. Yo mismo, en mi modesta 
condición de escritor ignorado y sin 
autoridad, viajando en tiempos a tra-
vés de los Estados Unidos escribí un 
libraco, ojie aún no llegó a publicar-
se, titulado "Cosas del Tío Sam^ 
Examiné mi trabajo tiempo después 
de Sur América, confiesa usted—por-
que eso lo ven hatsa los ciegos— 
qiie Méjico es la capital mejor alum-
brada del mundo. Si esto sucediera 
en Buenos Aires o en Montevideo, 
de fijo que aprovechara usted la 
ocasión para entonar un himno a la 
luz y al esfuerzo del hombre que ta-
les prodigios realiza; pero se trata 
de Méjico y, naturalmente, su único 
empeño se aplicó a empequeñecer y 
demeritar el hecho, vtpLcántío'o ñor 
la circunstancia de que en Méjico 
la electricidad es muy barata- . . ! ! 
Agrega usted que durante el día la 
ciudad es animada y huliante pero 
cuando descienden las tinieblas de la 
noche, un sudario de tristeza envuel-
ve la ciudad. Por las calles, ilumina 
das como para una fiesta regia, cir-
culan contados t r an seún t e s ; solo 
frente a los teatros, cines y salas 
de espectáculos se encuentran grunos 
de gente. Olvidó usted decir, señor 
Ibáñez, nne exactamente lo mismo 
sucede en New York : solo ¿e ven 
ven grupos de gentes en los focos 
de las diversiones, como sucede en 
Broadway desde la plaza del Herald 
hasta la del Times y algunas cuadras 
hacia arriba; pero si del Metropoli-
tan Onera House. o del Hotel Astor 
o de los almacenes, de Gimbell Bro-
thers se corre usted unos cuantos 
metros hacia el Este, se encuentra 
con que a las ocho de la noche, en 
plena Quinta Avenida, la avenida im-
perial de New York, hav escenario 
apropiado para brujas v para tras-
gos y aún para lances de capa y es-
pada n la mortecina luz de un mal 
mechero de sras. como si es tuviéra-
mos en Valladolid en tiempos de don 
Alvarado de Luna y no en e f e o r a z ó n 
de escrito, l lamóme entonces la aten-1 de New York. a. pocos pasos j í e la ca 
ción oue de los hechos recogidos en 
sus páginas no resultaran sino con-
clusiones adversas para el pueblo 
americano, y no me costó trabajo des-
cubrir que la causa no toda radica-
ba en los hechos mismos, sino, en 
parte por lo menos, en el espír i tu 
que los observara, en mi propio es-
píritu, o acaso mejor en el ángulo— 
como dicen los franceses—en que me 
colocaba yo para considerarlos. Y 
sa de Vandebilt o de la l ibrer ía de 
Brentano. 
En su siniestra nintura de la tr is-
teza mejicana, donde se traslucen pa-
vorosos misterios como de pel ícula 
en serie, omite usted decir que en la 
ciudad de Méjico la vía pública no 
puede ser alegre por las noches, y 
estó a causa del clima. La ciudad de 
Méjico, por efecto de su gran eleva-
i ción sobre el nivel del mar, es fría 
ya con el ánimo sereno, emprendí la | ¿u ran te to(j0 ei año : es fría durante 
tarea de escribir un segundo libro— ] el TeraT10 y mucho más fría duran-
también inédito—que es como^ el re- | te el i n f e rno . De manera que mien-
verso de "Cosas del Tío Sam", pues | tras aquí en la Habana, y en New 
conservando todos los hechos y sin York las noches estivales, el c l i -
introduclr un solo hecho nuevo, oh- ma nos echa a |a Calle, en Méjico 
tengo conclusiones enteramente dis- nog -rg^gne en casa, por razones de 
tintas. confort y de higiene; y a causa de 
Y la cosa se explica fáci lmente: ello la alegría nocturna de la metró-
aún el lynchamiento, el hecho que • poli mejicana es de puertas adentro, 
más subleva en los Estados Unidos y r De seguro que no la hay mayor en el 
que no puede uno menos de condenar mundo durante las noches dê  "Po-
severamente, es susceptible de defen- sadas" desde el 16 al 24 de Diciem-
sa desde algún punto de vista. ' b re ; pero toda ^sa a legr ía se contie-
En el presente caso ocurre que, no 1 ne dentro de los hogares, a puerta 
obstante eeharle en cara a Luis Ca-j cerrada, por causa del frío: en la 
brera—el funesto Cabrera—que en , noche estrellada y gélida no se per-
sus viajes por Estados Unidos no i cibe sino la estela luminosa de los 
atendiera sino al aspecto malo de ¡ cohetes que se elevan sobre el fondo 
las cosas, usted, señor Ibáñez, nos , ¿e] cielo oscuro y silencioso, 
ha hecho exactamente lo mismo en | Refiere listed que alguno de los 
su viaje a Méjico: no vió usted ni 
quiso ver sino el lado peor de lo 
nuestro. Así, buscó usted acuciosa-
mente los estragos de nuestra ruda 
y cruel combatividad; pero no quiso 
usted volver los ojos a nuestra B i -
blioteca Nacional, monumento gran-
dioso de cultura como no lo tienen 
instalación completa de las panade-1 ni Chile n i Argentina n i Brasil los 
r ías . 
I N Q U I S I D O R , 2 4 . H A B A N A . 
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palurdos convertidos por Carranza en 
personajes apuntó una comparación 
entre Méjico y Buenos Aires, provo-
cando el asombro y la indignación 
de usted, cual si Méjico fuéra una 
aldea de caníbales perdida en una 
selva africana, y haciéndole excla-
mar: ¿ I g n o r a usted señor mío, que 
Buenos Aires viene después de Pa-
r ís? 
Hay quien opina de manera muy 
21016 
H E R R A M I E N T A S D E T A L L E R E S Y F U N D I C I O N 
T o r n o s , T a l a d r o s , R e c o r t a d o r a s , F r e s a d o 
L o m i s m o q u e t o d a c l a s e d e H e r r a m i e n t a s p e q u e ñ a s m e c á n i c a 
E N T R E G A S I N M E D I A T A S 
R E N E B E R N D E S C o . 
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emporios con los que usted gusta de 
parangonarnos en comparaciones 
irritantes; tomó usted buena nota del 
los odios v rencores de nuestras fac- distinta, señor Ibáñez ; hay quien en-
dones políticas, pero quiso usted ig- i cuentra que Méjico no es mferior 
a ninguna capital del mundo y que 
hasta en ciertos detalles supera al 
propio Pa r í s . Y ese tal no soy yo 
ciertamente, sino un escritor no me-
nos distinguido que usted, Mr. Ha-
mil ton Fyfe. autor de.libros muy ce-
lebrados y redactor del primer diario 
del mundo, del London Times. 
La ciudad de Méjico, dice, "es tá 
situada en el sitio más bello que se 
pueda imaginar . . . Bajo el Presiden-
te Díaz fué arreglada de tal manera, 
que se puso en fi la entre las prime-
ras del mundo. 
'•'Sin exageración, el Paseo de la 
Reforma es la avenida más bella que 
pueda verse en parte alguna de la 
tierra. A su lado Unter den Linden 
se nos antoja enano y los mismos 
Champs-Elysées nos resultan Insípi-
dos . . . Ninguna capital del mundo 
es más rica en espléndidos monu-
mentos • •. Los americanos que viven 
en el p a í s . . . no encuentran amable 
la idea de regresarse al suyo. He oído 
a los ingleses afirmar que, nunca 
podrían volverse a Inglaterra des-
pués de viv i r en Méjico; y en cuan-
to a los alemanes, no hay uno que 
sueñe en volver a su pa t r i a . . . La v i -
da (de la ciudad de Méjico) es activa, 
pero no febril , y aún en estos días 
de ansiedad—1914—su alegría es in -
contenible.'' ( • . . i t is a city—México 
—wlth the most beatiful settlng ima-
ginable. . . Under Presldent Díaz the 
Mexican capital was laíd out so that 
i t alieady takes rank a.̂  o-n of (he 
finest in the w o r l d . . . Y think, my-
self, that the Paseo de la Reforma 
is. without qualification. the finest 
avenue that can be seen any\v'here 
I t dwarfs Unter den Linden. I t ma-
kes even the Champs-Elysé«»s seeiu-
unlnspired. . . No capital i - richer 
is splendid monuments. . . Amer ícans 
who live there . . , not like the idea 
' of returning borne. I have heard en-
j gllsh, neople say the- co i 1 néver se-
| ttle in England after Hvlnp In México, 
¡ and noGermans dreams on goinr.' hsctyi 
lis lite—México city—la active but 
not strenous. Even in these anxioua 
>mes_1914-it,s gaiety ls i r repre í t 
b l e - ' - I -L Fyfe. The Real México, 
New York. Me. Bride, Nast &. Co 
L9] l. Páginas 96 a 102.) 
Y note usted al paso, señor Blas 
co. que la obra de Fyfe, The Real 
México, antes que un libro es una 
cruel diatriba contra los mejicanos, 
pero donde el autor creyó que bien 
podría ser justiciero al menos con 
las cosas materiales. Además, el au-
tor es un inglés, que no nos' ofende 
en nuestra propia lengua y que al 
ponerse a escribir no llpvaha vivo 
y fresco el sabor de nuestros banque-
tes. 
Y despucs de leer esas citas de 
aquel libro ¿qué queda, señor Ibá-
ñez. de la irreverencia de comparar 
con Buenos Aires a México? ¿qué 
queda do la sombría tristeza nuestra 
ni qué del odio a los extranjeros que 
Usted nos atribuye con particular in-
sistencia? 
Xo sé si con la intención pero sí 
con el evidente resultado de indispo-
nernos con nuestros hermanos del 
Sur, insiste usted en odiosas com-
paraciones, condenándonos a una i n . 
curable inferioridad a causa de ser 
la Argentina el segundo país del 
mundo en producción de cereales, sin 
pensar que en caso de que tales, he-
chos confieran una positiva superio-
ridad, Méjico no es segundo sino pr i -
mero en producción de plata y rápi-
damente va ganando el j*rinier puesto 
en la producción de petróleo. Verdad 
es que enjambas l íneas una gran par-
te del méri to corresponde al capital 
extranjero; pero ¿es acaso de otro 
modo en la Argentina? 
Muy de carrera se asomó usted al 
antro de nuestro pobre indio, tanto 
que no tüvo usted espacio para dis-
tinguir en él sino vicios y defectos, 
ni una siquiera de sus innegables 
virtudes, las virtudes que har ían de 
él un gran pueblo si nosotros los 
blancos, en quienes usted tanto fía, 
tuviéramos un poco más de virtudes 
cívicas y un poco menos de esa pro-
funda desmoralización interior.' de 
esa lastimosa disolución del carác-
ter que en España como en Améri-
ca española se'manifiesta por un pe-
simismo suicida. Pero si usted viera 
con ojo más atento v benévolo al 
indio mejicano, reducido a su dolo-
i'osa condición actual por la obra im-
bécil y criminal de nosotros los me-
jicanos blancos, no dejaría usted de 
anotar entre sus cualidades sobresa-
lientes una reserva hermét ica , que 
le hace más impenetrable que un 
japonés, una sobriedad que nada en-
vidia a la celebrada de los aragone-
ses y unas resistencia para la fatiga 
y el dolor físico que lo hace carne 
doliente de mudos heroísmos y el pr i -
mero entre todos los andarines del 
mundo, tres virtudes notorias cuyo 
alto valor para un pueblo, solo pue-
den negar la pasión o el interés . 
La hospitalidad, señor Ibánoz ya 
desde los remotos días del divino 
Homero era considerada como vir -
tud suprema; pero cuando el griego 
de aquellos días consideraba sagra-
da la persona de su huésped, no lo 
hacía sino al precio de aquilatados 
deberes a cargo del propio huésped, 
entre ellos, el agradecimiento y- la 
reserva, deberes que, en sentir de 
los mejicanos, usted notoriamente no 
ha sabido cumplir én este caso. Y i¡ó 
vale que se disculpe usted alegan-
do que cuanto lleva dicho no es si-
no la verdad, porque si por solo ser 
escritores nos fuera permitido divul-
gar todas las Arerdades, a menudo la 
calidad de escritor ma ta r í a la de ca-
ballero. Así. si m a ñ a n a o pasado us-
ted, señor Blasco, me hospecUvra en 
su casa Ar me sentara a su mesa lle-
nándome de agasajos; si yo. a favor 
de su hospitalidad sin medida ni cor-
tapisa descubriera secretos vergon-
zosos de su hogar, y si después sa-
liera yo a divulgar esos secretos, se-
n-uramente que no diría sino verda-
des; pero..- no quisiera escuchar el 
juicio nue de mí formaran las per-
sonas decentes! 
Yo debo confesar que esta carta 
me la inspira el temor de que la obra 
suya, por inteligente y por maligna, 
pueda prosperar. Aún sin perder 1í» 
fe en la equidad y el buen juicio dei 
americano de nuestros días, no me 
sorprender ía que el año próxn-.n su-> 
batallones cruzaran el río y descen-
dieran como un alud sobre mi ator-
metnada patria. 
Proba.blemente entonces no estar ía 
usted ya aquí para que pudiera ver 
cómo ese Lidio y ese mestizo nues-
tro, que usted tanto desdeña, sibeu 
morir defendiendo su suelo con he-
^oismos que no ceden a los de aque-
llos pueblos aliados, que usted tan 
vivamente defendiera en la úl t ima 
guerra; pero cuando el cable íe ile-
vara las nuevas de nuestros reveses 
y con los ojos de la imaginación nos 
viera usted barridos por la metralla 
de un adversario cien veces más po-
deroso que nosotros, de ser usted de 
veras honrado, tendr ía que arrepen-
tirse de la obra que ahora viene cum-
pliendo, al pensar que de la sangre 
que empape el bello país de Méjico— 
donde usted comiera beatíficamente 
—acaso algunas gotas se habr ían de-
rramado por culpa suya. 
Dé usted a ténamente , 
Querido Moheno. 
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J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r g 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J. P A S C U A U M U W I R . 
l a s c a n a s s e v e n 
Para siempre, mm<;« ri.-ís TTielT*?n « 
molestar, cuando el hombre de cabeza 
blanca, usa Aceite Kabul, grasa de to-
cador que se unta con la» manos, que 
restaura el color negro Intenso y natu-
ral áe la juventud. Aceite Kabul, no en 
pintura, sino Tigoriz-idor del cabello 
<¡ue rlg-orlza, dándole fuerzas y hacien-
do que recobre el perdido color ne^rv 
intenso y natural, tan bello y deseado* 
P A G I N A C U A T R O 
S i A R l O DE L A WARIWA 17 de 1920 A Ñ O u x x v m 
B E Á P R E N S A S ] 
Los telegrafistas han recibido una 
comunicación muy original. Se t i tula 
"Finis" E l t í tulo es interesante Hay 
un párrafo cabalístico en este docu. 
men tó : "Un acta Ite. ha servidlo de 
base para nuestra vuelta al trabajo 
H . S. R. D . S. H . R-
L> U TJ N servicio sirviendo etc. 
Habana junio quince. ¡Firma este tra-
bajo—que equivale a la vuelta al re-
dil—el señor Baquero, secretario. 
¡Un adecuado apellido! E l conflicto 
de las comunicaciones telegráficas ha 
quedado, por tanto, solucionado... 
Gracias a que los telegrafista» 
aman a la República de todo cora, 
zon. , . . 
E l Congreso abrió Una tarde Inopi-
nadamente sus ventanas y la actual 
legislatura. . . 
Desde entonces no ha vuelto a reu-
nirse. . . . , ^ ^ 
Para ese final no hacía falta, en 
verdad, aquel principio. 
O aquella falta de principios. 
Habla el "Heraldo" de la necesidad 
de cuidar con amor nuestros muy con 
ados árboles. Cuba, país del trópico, 
está quedándose al ras; los colonos 
desmontan, talan los bosques, que-
man los arbustos. En las ciudades 
apenas hay una copa frondosa qut. 
nos libre de los rigores del ool. 
En la Habana, por ejemplo, exis-
t ían algunas calles con arbolado. Es-
tbs árboles—pase, í)or ejemplo el 
lector a lo largo de Concepción, en 
la Víbora—hán sido removidos. Se 
les aser ró? ¿Se les ha trasplantado 
a otras avenidas? • 
Hay en Cuba poco cariño hacia los 
árboles. E l pase^ del Malecón, pudie-
ra ser.—con un poco de ese carino 
que nos falta—uno de los lugares más 
gratos y más bellos de la tierra. 
Un rasgo generoso del general Me-
nocal. „ 
Lo refiere "La Discusión" y es co-
mo sigue v j ., „ , 
—'1S1 Jefe del Estado—escribe ' L a 
Discusión'—acaba de salvar la vida 
a un cubano inocente. En Filadelfia, 
donde vivía, fué condenado a morir 
en la silla eléctrica el señor Antonio 
Cuzia, hijo de éste país, sobre quien 
pesaba la acusación de haber asesi-
nado a un compañero de trabajo.'' 
" E l general Menocal—añade el co-
lega—al conocer que la libertad del 
ciudadano Cuza, dependía de los 2,600 
pesos necesarios para pagar a loa 
abogados que debían solicitar la re-
visión del proceso, entregó de su pe -
culio particular la suma indicada, 
que fué pedida expresamente por el 
cónsul cubano en Filadelfla al Sub-
secretario de Estado, señor Patter-
son." 
"E l proceso—concluye "La Dlscx. 
sión*'—volvió a los Tribunales y la 
justicia americana rectificó su erfor. 
Hoy goza de libertad, gracias al ras-
go magnánimo del Primer Magistrado 
de Cuba, el hombre Inocente a quien 
la sociedad acusaba de criminal." 
Bellísimo gesto! 
gruir a los foragidos,'' 
"Burló la ley y nianchó el unifor-
me—añade "La Discusión"—. Era ne-
cesario devolver la confianza a los 
habitantes de Cuba con el castigo 
ejemplar. Nadie pensará jamás, des-
pués de cumplirse la sentencia, que 
un hecho semejante puede ser per-
donado y h a b r á fe en los cuerpos de 
seguridad de la Nac ión . " 
"Ambas actitudes son aspectos de 
un carác ter ín tegro. Para el ciudada-
no inocente, víct ima posible de una 
equivocación, agrega su propio dine-
ro el general Menooal; para el que 
faltó a los deberes del Juramento 
prestado, es inexorable y deja que la 
justicia cumpla su misión regenera, 
dora." 
E l paralelo es admirable y opor-
tuno. 
T I D O S 
A L A U L T I M A M O D A 
Vestidos de tu l para seño-
ras. 
Vestidos de tu l para niñas 
de»todas edades, de voiles es-
tampados, de telas lavables pa-
ra el diario. Batas de señoras 
en estilos sencillos o de los 
más complicados. 
Tíajecitos para niños, mame-
lucos, delantales, blusas, sayas, 
enaguas, guardapolvos y otros 
art ículos de la mejor calidad. 
A precios sin competencia. 
A l m a c e n e s de I N Q L A N 
TENIENTE REY, 19 
ESQUINA A CUBA 
e u a 
Y como no, basta el elogio—por muy 
justificado que es té—hurga el cofrade 
en el generoso incidente, y saca estas 
oportunas conclusiones: 
—"Hace muy poco tiempo conde-
naron los tribunales militares a muer 
te al cabo Vázquez por el asesinato 
de un colono. Se movieron entonces, 
apunta "La Discusión", múlt iples in -
fluencias cerca del Presidente para 
lograr el indulto. Fué el general Me-
nocal firme y severo en su resolución. 
No indultó al mil i tar delincuente, 
porque al crimen horrendo—indica el 
colega—había que agregar la "circuns-
tancia de ser un hombre investido da 
autoridad y a quien la República en-
tregó armas precisamente para perse-
D a r a L u z 
F á c i l m e n t e 
N o es consecuencia-de la 'ca-
sualidad, tampoco algo especial 
o sobrenatural , puede y debe ser 
s iempre consecuencia de aten-
clones, cuidados y preparativos. 
C o m p u e s t o 
"La Discusión' ' concluye de este 
justo modo su intencionado comenta-
r i o : 
— " A l juicio de los que leen trasla-
damos la apreciación de ambos casos. 
Permítasenos solamente, decir que en 
la vida es posible tropezar con Pre-
sidentes, cuya ductilidad en el caso de 
Vázquez lo hubiera impulsado a con-
ceder el indulto y cuyo egoísmo hu-
biese cerrado la bolsa que salvó a un 
cubano condenado en el extranjeró, 
perfectamente desconocido e ignora-
do." 
Y la flosa llega hasta aquí también, 
después de aceptar como propias, la» 
nobles palabras del querido compa-
ñero . 
El "Heraldo"' publica una caricatu-
ra del general Rafael Montalvo, y al 
pié de la misma rueda la serena pro-
sa del doctor Orestes Ferrara. 
Llena de elogios para el candidato 
consei;vador. 
¿Podremos decir a seguida una no-
ticia? 
Puede asegurarse—después del ve-
nidero Noviembre—regresará a Cuba 
el doctor Ferrara. 
Aunque no le sonriera la fortuna, 
en los comicios al Partido Liberal. 
Voiles, estampados, lisos y borda-
dos, han sido rebajados un 25 por 
ciento, obligados a liquidar para dar 
hueco a las muchas fantasías que es-
tán al llegar. 
L a Z a r z u e l a 
Nept imoy C a m p a n a r i o 
P r e p a r a c i ó n hecha expresa-^ 
mente para la n u t r i c i o ñ - y forta-5 
iecimiento de la muje r , l leva a 
su o r g a n i s m o l a sa lud , f u e n t e 
pr imera del a lumbramiento feliz, 
excento de dolores, l ibre de los 
g randes p e l i g r o s que s i empre 
teme la mu je r en cinta. 
D é ve " sn todas las boticas. 
Pida e! libro LA MATERNIDAD a su 
Representante, Apartado 1949, Habana. < 
i d o B A R R A Q U E 
Se anuncia por este medio a ios te 
nedores de Bonos Hipotecarios del 
EDIFICIO BARRAQUE emitidos poi 
la escritura número 513, otorgada en 
esta capital a 11 de Junio de 1919 an 
te el notario Ldo. Ar turo Mañas y 
Urquiola, que el día TREINTA del 
corriente mes de Junio, a las tres dé 
la tarde, se efectuará la amortización 
del primer plazo o sean CINCUENTA 
BONOS, mediante sorteo que se cele 
b r a r á por ante el citado notario y en 
su estudio instalado en el piso segun-
do del propio Edificio, calle Amargu-
ra número 32 esquina a Cuba y con la 
intervención de un representanle de 
la sociedad Bar raqué , Maciá y Com-
pañía, todo de acuerdo con lo pre-
ceptuado en el ar t ículo 9o. de la es-
cr i tura número 513. 
Habana, 15 de Junio de 1920. 
22176 17 j n . 
O B S E R V E 
Calidades, surtidos y precios, a más de procurar 
siempre comprar en las grandes casas y obten-
drá seguramente la idea de señalar a 
L O S P R E C I O S F I J O S 
como su casa preferida, para todas sus compras 
de ROPA, S E D E R I A , SOMBREROS y CON-
F E C C I O N E S de SEÑORAS y NINAS. 
D E P A R T A M E N T O B E S E D E R I A 
Especial oferta en cintas de seda, alta fantasía; 
guarniciones, guantes, paraguas, sombrillas, aba-
nicos, botones, encajes, volantes de chantilly, 
carteras y toda clase de adornos para vestidos. 
C O M O N A D I E 
aseguramos ofrecer: C A L I D A D , SURTIDO y 
PRECIOS. 
P E R F U M E R I A 
de los más selectos fabricantes extranjeros y del 
país, a precios de fábrica. 
" L o s P r e c i o s F i j o s " 
R e i n a n ú m s , 5 y 7 
Aniversario de la muerte de 
Máximo Gómez 
Con mo£ivo de cumplirse boy jue-
ves 17 el décimotiuinto aniversario 
de la muerte del gen¿ii3. Máximo Gó-
mez, General en i s l? del Ejército L i -
bertador Cubano, la directiva de la 
Asociación Nacioxia! de l-,s Kn.Igra-
dos Revoiucionai .03 Cubanos, de 
acuerdo con la Comisión de Propa-
ganda y Conmemo-a- tiene el ho-
nor de invitar uuu vez r^ta a t x l . s 
sus miembros, al Consejo Nticional 
de Veteranos, a los Cuerpos Co egis-
ladores, Autoridades Civiles y MiUra-
res. Prensa, Soliedades y pueblo en 
general, para que se sirvan concurrir 
1 S 
C A R T E L D E L A N O C H E 
5 a m e j o r a m i g o 
U n a go t a , y e l d o l o r se a l i v i a ; seis gotas , y e l 
ca l lo desaparece. N o i m p o r t a q u é t a n i r r i t a d o 
y sensible se encuen t re : tfyteexjOTte l o 
ca lma . N o i m p o r t a q u é t a n a n t i g u o y d u r o sea: 
^ 9 i é c z o n e l o e x t i r p a . Y t o d o esto s i n 
q u i t a r t i e m p o n i causar mo les t i a . Humedezca 
U d . l a v a r i l l a de v i d r i o y t o q ú e s e con e l la e l 
ca l lo . N a d a m á s . C u e s t i ó n de u n m o m e n t o . 
Desde l a p r i m e r a a p l i c a c i ó n p u e d e d e c i r s e que 
su ca l lo y a n o exis te , p o r q u e ^ y í e e ^ O T t e 
l o i n sens ib i l i za comple t amen te . D e n t r o de 
t res d í a s , y s i n que U d . e x p e r i m e n t e n i l a m á s 
leve i n c o m o d i d a d , l a o b r a e s t a r á comple t a y 
ffiíeczjDTV& l e e n t r e g a r á e l odioso ca l lo 
a r rancado de r a í z . Y a e s t á U d . l i b r e de t o d o 
m a r t i r i o . Y a es U d . o t r a persona. Camine 
cuan to q u i e r a , pasee c u a n t o l e parezca, ba i l e 
í | has ta que l e p r o v o q u e . Y a n o t i ene que es-
tarse e n casa m i e n t r a s los d e m á s se d i v i e r t e n . 
Y a puede t i r a r esos zapatos holgados , que t a n 
feo l e hacen v e r e l p ie , y ponerse calzado a l a 
moda . 
\ \ ¿ E s pos ib le que U d . c o n t i n ú e 
su f r i endo l a e sc l av i tud de los cal los o 
t r a t a n d o de c o m b a r t i r l o s 
con parches, emplastos , 
navajas y t i j e ras , cuando 
poi^ unos pocos centavos 
puede c o m p r a r u n reme-
d i o como ¿ ^ n é e ^ j D T t e , que 
en m e d i o m i n u t o l e d á a l i v i o 
y en pocas ho ras l e e x t i r p a e l 
ca l lo m á s rebelde? B u s q u e 
aho ra m i s m o a l a m i g o ^ fTice^cme-
L l é v e l o a su casa. E n t r é g u e l e sus 
pies y ríase U d . de cal los 
pasados, presentes y f u t u r o s . 
2 
a las cuatro y media de la tarde del 
"mencionado día al Cementerio de Co-
lón, lugar dónde se encuentra erigido 
su Mausoleo ,a f in de tributarle el 
homenaje de nuestras almas a la ex-
celsa figura del gran Libertador. A 
dicha ceremonia asist i rá una da las 
Bandas del Ejérci to Nacional. 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a Ñ a ñ a 
S . A 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo lo dispuesto por el Co-
mité Ejecutivo de esta Compañía, se 
hace saber a los señores Accionistas 
que se ha acordado el pago de un 
dividendo de 1 y 3¡4 por ciento a 
las acciones preferidas y de 1-112 por 
ciento a las acciones comunes co-
rrespondientes al trimestre que ven-
t erá en treinta del corriente mes de 
Junio. i ,; 
Él pago de esos dividendos comen, 
«a rá a efectuarse desde el día prime-
ro de Julio próximo en adelante en 
las oficinas del Banco Español de Ja 
Isla de Cuba, mediante la presenta-
í ión de los correspondientes tí tulos 
al portador y los tenedores de ac-
ciones nominativas por medio de 
checks que se remi t i rá a sus domi-
cilios. 




E s s i e m p r e u n a c a s a 
o p o r t u n a y a l l í e n c o n t r a -
r á u s t e d , S e ñ o r a , u n i n 
m e n s o y v a r i a d o s u r t i d o 
d e l a m á s e x q u i s i t a R O P A 
B L A N C A 
I N T E R I O R 
En Payret. 
Noche de ópera. 
Se can ta rá Bohemia, la siempre 
aplaudida Bohemia de Puccini, encar-
gándose la notable soprano Emilia 
yerger i de la parte d* Musseta. 
Va [Forza del Déstiilo mañana . 
La misma ópera que can ta rá maña-
na también en Cienfuegos el tenor 
Caruso. 
Día de moda hoy en Campoamor. 
Y en Fausto . 
Anuncian los carteles de esté tea-
tro, el templo de la Paramount, una 
nueva cinta. 
T rá t a se de E l Talle de los Gigan-
tes, producción especial, en cinco a c 
tos, cuyo protagonista es el famoso 
Wallace Reíd. 
Va en la tanda de iag 
cuarto, tanda de gala, ia \ ^ 
dfes éxitos y las grandes I } ? * ^ 
A su vez se proyecta en ^ 
de Campoamor, por ve2 *1 Hê , 
película E l caballero co^Cr ' ' 
r r y Carey, 7 
Llena la tanda^de las g r 
Tanda final. 
Se da rá la exhibición 
de Compañía en el favorito 
ton tón Noche de moda en ©i 
La retreta. 
También de moda. 
Y la fiesta semanal, con ia 
de los Jueves, en el Gran p 
la Playa. ashl<> \ 
E s t a r á en gran anlmaclén 
Como siempre. 
~ E n ¿ p o c a s e c u 
I u r 0 5 a 5 es de n e c « i . 
6 d d I m p r e s c i n d i b l e e l Uso 6i 
u n b u e n j a b ó n u n t u o s o , «.mo. 
l í e n t e f n e u t r o 6e reacl6n. 
q u e a l e m u l s i o n a r los poros 
¿ e l a e p i d e r m i s » t a defUnfa 
de e r u p c i o n e e f o r a n o s , con-
s e r v a n d o e l c u t i s a t e r c l o p » . 
i 
l a d o t t e r s o , a l a v e * q u t U». 
n o de e x q u i s i t a f r a g a n c i a . 
H É l 3 a b 6 n y l o s " j p o l v o s de " I ^ r r o « " I R o r e s 6*1 
C a m p o " c o n s t i t u y e n p o r s i s o l o s t o d o u n p r o g r a m a 
l l c l o s o de b e l l e z a ¿ h i g i e n e * 
J ^ l o r a l i a 
3 Z t a d r l d . 
S u d o r a t - "^Deja e l s u d o r s i n 
o l o r . <Bran " Ü H p l a m a de ' J f o n o r 
e n e l X 5 e r c e r C o n g r e s o " j l l s -
p a ñ o de S a n i d a d . 
Fernando Figueredo, Presidente: 
Francisco Alpizar Poyo, Secretaiio de 
Correspondencia p , s. r . 
Por la Comisión de Propaganda y 
Conmemoración: Juan J . But tar i 
Gaunard, Presidente; Pascual C. Her-
nández, Secretario-
Ministro de Chile en Coba 
Ha aceptado el puesto de Ministre 
de Chile en Cuba el señor don fran. 
cisco Rivas Vicuña, que desempeus 
igual cargo eñ el J a p ó n . 
E N L A P E L U Q U E R I A D E C O S T A 
La Peluquer ía preferida de las señoras de buen tono; lugar céntri-
co que visitan las personas "bien"—INDUSTRIA, 119, casi esquina j 
San Rafael—hemos puesto a la venta los famosos "SECRETOS DE 
L L E Z A DE MISS. E. ARDEN, DE PARIS Y N E V YORK.'' 
Allí encon t ra rá usted todos los específicos que necesita para con 
servar y defender su belleza. 
No olviden las s e ñ a s : INDUSTRIA, 119, casi esquina a San Rafael 
Teléfono A-7034. Habana. 
Pida nuestro Catálogo en castellano. 
Col47 2t.-16 ld..l7 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s del 
C o m e r c i o d é l a H a b a n a 
S E C R B T A f t l B 
Amortización de Cédulas del Primer Empréstito. 
A la una dé la t a í d e dél día SO 
del mes en curso, se celeb;. ?é en el 
Banco Español , el sorteo número 32 
de amortizaciones del Primer Emprés -
tito concertado en l o de Julio de 1902; 
la amortización será de 46 cédulas 
de la serie A y 137 de la serie B . Por 
acuerdo del Consejo del Banco, acep-
tado por la Directiva en 15 de Noviem-
bre de 1904, se sor tearán taitas bo-
las como números de cada serie cok 
prenda la amort ización. Todo lo 1af 
de orden del señor Presidente p. «•r' 
se publica para general conocimle^ 
Habana, Junio 15 de 1920—César 
Toledo, Secretario p . b. r . 
5097 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Diarreas Crónicas , Catarro intestina!, Cólicos, Dis in te r ía . Jafflis ^ l a í ' 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L 4 S C O A I N N f t r s i . 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y 
" E L S P O R T M A N ' ' 
I n v i t a a V I Vea los trafes de DRIL No. X00 qne vende a 
S E D A C H I N A , a 5 0 p e s o s . 
P R A D O 1 1 9 . H a b a n a . T e l . A - 9 & ^ 
C4902 
H o t e l S a v o * 
VSETA TQII. - Si-AICTIBA. C<1,, 
El mis céntrico y más bien s t t u ^ 
Con todos ios adelmtos moderna 
1A> frecuentan infinidad de 
y v i v e r o s de Cub* 
8 W C « r t o s . « W C ^ j a C r d t * 
Restaurante* Salones a 
C a n t í o . Salones de » 
amrtes , desde $3.00 P ^ f ^ 
Ctartts esa baw mcIisívo. üesáe >' 
Junio 17 de 1920 D i A R i O DE L A m t S S A 
AMO L X X X V f f l P A G I N A C í N C O 
E L M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
^ r c a ya e l domingo. o ero^rcB. en cotlsidera-
,in »e ve oblígaao, en A e"0 se Pí.Tfro, el Ministro ^ a deberes del car&o, bi 
5̂  católica. 
íclado el P r ^ - o a r r i b a es-
t li . 
^ t t s ' 0 del b r a z a d o Alfonso 
^teneciente a la Armada Es 
J ío ' l a Parece necesaria para el re-
P Z n l qne sé prepara a la oficia-
CÍ' H e l ^ r c o la presencia del más 
Í Í o representante del Gobierno de la 
^odre Patria. 
Combinándose está el programa de 
1n6 festejos con que se celebrará la 
«ta de los marinos españoles. 
Llera ya nuere días de navegación 
el Alfonso X I H y espérase que esté 
E L B A I L E D E L A S F L O R E S 
aquí del martes al miércoles de la en-
trante semana si es que no ha hecbo 
escala en Canarias. 
De todas suertes l legará antes de 
que finalice el mes al puerto de la 
Habana. 
Su estancia entre nosotras créese 
que no ha de prolongarse por más 
de cuatro días. 
E l señor Mariátegui tiene el pro-
pósito de embarcar en el Eé ina Ma-
r í a Cristina el 30 del actual. 
Va a reunirse con su esposa, la dis-
tinguida dama Angellta Fabra de Ma-
riátegui , que se encuentra en estos 
momentos en Madrid. 
Su regreso se rá en Octubre. 
T-recbas están las cuentas. 
" s del baile para'el Asilo Truffln. 
Raiie de las flores celebrado el 8 
de Mayo ú l t i m o en el Teatro Nacio-
la vista tengo una copia de la lí-
fluidaci6n presentada por la distin-
!!lda dama Mercedes Romero de 
Sango en su carácter de Tesorera de 
1, Comisión Organizadora. 
Bl producto general de la fiesta as-
ciende a 32,555 pesoe, 81 centavos. 
Deduciendo de esta cantidad los 
gastos ocasionados, según nota que 
L r e c e en otro lugar del periódico. 
^ quedado un total de 30,071 pesos 
01 centavo en favor del Asilo Truffin. 
Cifra considerable. 
La mayor que se ha recaudado, po-
dría asegurarse, en fiesta de tal natu-
raleza-
Hay datos curiosos. 
Dignos, en verdad, de apuntarse. 
La venta de los programas anun-
ciadores produjo, por si solo, la ele-
rada suma de 15,825 pesos. 
La de entradas, 3,798 pesos. 
Y 3,145 la de abanicos. 
De los grilles y los palcos se obtu-
vo, como resultado de su venta, la 
cantidad de 4,300 pesos. 
Algunos sobreprecios. 
B l m á s alto, del señor Presidente 
de la República, quien abonó por su 
palco 300 pesos. 
La señora de Sonderhof y lo mismo 
los conocidos hacendados Pedro La-
borde y José Miguel Tarafa pagaron 
por sus respectivos palcos 200 pesos. 
Abonaron 100 pesos por sus palcos 
el Secretario de Gobernación y el A L 
calde Municipal. 
Hubo un donativo de 200 pfesos, he-
cho por el señor Bracale, del que fui 
portador. 
Y consignaré ya, por últ imo, que la 
rifa de un retrato de Caruso, vlebido 
al pincel del Conde de Tamburini, 
produjo la cantidad de 1,300 pesos. 
La señora Mina P. de Trufñn y las 
que con tanto entusiasmo la secun-
daron en la organización del baile de 
las flores pueden vanagloriarse de se-
mejante resultado. 
Merecen todas una felicitación. 
Que desde aqu: les mando. 
U N A B O D A E N E L V E D A D O 
Unica boda de la semana. 
La del sábado. 
Esa nocbe, ante el altar mayor de 
la Iglesia Parroquial del Vedado, uni 
rán para siempre sus destinos la be-
lla señorita Merceditas Valdés Cha-
cón y el señor Gonzalo Calvo. 
El novio, hermano de la distingui-
da dama María Antonia Calvo dé Mo-
rales, es administrador del central 
Occidente, en Quivicán. 
Hecha está la designación dé los 
padrinos y testigos de la boda. 
Serán los padrinos el doctor V i -
dal Morales, Senador por Camagüey, 
y la distinguida señora Mercedes de 
Cárdenas Viuda de Valdés Chacón, 
I! madre de la desposada, en nombre de 
la cual ac tua rán como testigos el 
Marqués de la Real Proclamación, el 
señor Luis del Valle y el Capitán de 
la Policía Nacional, señor Luis de 
'Cárdenas. 
A su vea suscribirán el acta ma-
trimonial como testigos por parte del 
novio el licenciado Manuel xJeralta y 
Melgares, el doctor Roberto Vi la y el 
acaudalado propietario don Ju l ián L} 
nares. 
A La Tropical, el famoso ja rd ín de 
Magriñá, ha sido confiado el adorno 
general del templo. 
H a r á también el ramo nupcial. 
De nueva creación. 
Heymann. 
Si Rey ciei Carr i l . 
Desde la mañana de aj'er se en-
cuentra nuevamente entre nosotros, 
después dé una ausencia de m á s d« 
tres semanas en el Norte, este queri-
do amigo. 
Del viaje, que fué puramente dé ne-
gocio, viene algo resentido en su sa, 
lud el señor Enrique F, Heymann. 
A fin de reponerse, y según pres-
cripción facultativa, va a tomar las 
aguas de San Diego. 
Saldrá a fin de semana. 
De amor. 
Un compromiso más . 
El de una hella y graciosa señorita, 
Alaría dé los Angeles Gómez, que el 
domingo fué pedida en matrimonio 
Para el correcto jovén Gastón de Cár-
Hija la gentil María de los An-
geles del eminente especialista doc-
tor Vicente Gómez. 
No demorará la boda. 
Fiestas ae verano. 
Stnpiezan desde el domingo, 
una matinée ofrece ese día el Cojl-
Club, del ^ue es presidente el 
ctor Antonio Gutiérrez Bueno, en 
la glorieta de los baños. 
Agradecido a la invitación. 
0tra fiesta. ~ 
Jj^bién el domingo próximo. 
tardí!!12^51 ha sido Para l™ 3 de la 
^ inm ^ T<m,ds Clllb a fln 
^ í«0* la casa ñonáe quedará 
E s t r a ^ f 0 ^ Patrocl^o esquina a 
W s T ^ Í ^ 86 encuentra a los ten-
^ Parque Mendoza. 
oficialTVeSta 86 llará la elltreSa 
«1 T í w ! Copa G6lliez que obtuvo 
"^o Im T r n l s «1 Campeo-
rt0. nter-soclal del Club Ferrovla-
^ H z ó este en ^ayo. 
^ á n d i t o B ¡ ^ ü 0 . 
46 ^ s S Í * ^ 0 alumno del Colegio 
10 CursT!,11? 86 éxamin6 del Según-
* todas l Bacll"Ierato y obtuvo 
'alifioaclonaeg aS,gnaturas la8 mejores 
Qué n 
o d ^ J f me*"- del aprovecha. 
Reciba 
ento d© ^ejor del aprovecha. 
neciba ^!8te slmPático amiguito? 
a mI felicitación 
Bodas de Junio. 
Una más está concertada 
Son los contrayentes la señori ta 
Providencia Peón González y el se-
ñ o r José Mamudo Fernández , quienes 
recibirán la solemne bendición ae sus 
amores en la casa de Revillagigedo 
número 33, altos, morada de los pa-
dres de la novia, los apreciables es-
posos Luciano Peón Cuesta y Aurelia 
González, que se rán los padrinos de 
la boda. 
Como testigos es tán designados por 
la desposada los señores Dionisio 
Peón y Santiago. Martínez. 
Y los señores José Chao y José Sa-
'bino Fe rnández como testigos ipor 
parte del novio. 
Fá l t ame decir que la nupcial cere-
monia ha sido dispuesta para las 9 
> la noche. 
E l últ imo sábado de mes. 
Sonríe en un hogar la dicha. 
Hogar de pazi, juventud y amor. 
No es otro que el de los jóvenes 
y simpáticos esposos Luis F. Mart í 
y Gloria Munilla, quienes besan po-
seídos de inmensa alegría, al lindo 
baby que viene a coronar su fellcl-
Í dad. 
Llegue hasta los complacidos pa-
dres el saludo que desde aquí les 
mando. 
Va con mi felicitación. 
Jo sé G. Trémol s . 
Un nuevo bachiller; 
Alumno distinguido del Colegio de 
Belén, donde fué uno de los inicia-
dores de la inolvidable Fiesta de la 
Bandera, deja ya aquellas aulas, pa-
ra él tan queridas, con una honrosa 
historia escolar. 
Sale de viaje, con rumbo al Norte, 
para pasar la temporada con su bella 
hermana, Nena Trémols de Maciá, 
mi 
^ n p i ñ a s , e l m e j o r d e 
^ Flor 
" l a C a s a d e H i e r r o " 
Alfombras de la Real Fábr ica de 
Madrid. 
Tapices Goyescos: "La Vendimia", 
"PJn la Fuente Castellana»', "La H L 
landera", " E l Aguador", "El Jardine-
ro", etc., etc. 
HIERRO. GONZALEZ Y COM-
PARUL 
OBISPO, 68, Y O'REILLY, 51. 
P u e r t o R i c o , l o r e c i b e e x c l u -
•3 
¿ L L D U E L E LA E S P A L D A ? 
¿ S U F R E D E R E U M A T I S M O ? 
C U R E L O CON E L A N T I G U O 
A C E I T E DE S A N M O D O 
Lea nsted esto j verá con cuánta 
facilidad pncde curarse. 
T A B L E T A S 
E l l i b r o d e u n a p o e t i s a 
—Mire usted—le dijimos—. 
Hemos comprado este libro de ver-
sos. Es de una preciosa criatura a 
quien admiramps en este retrato 
de Valderrama. ¿Quiere usted 
hacer una cuartilla hablando del 
libro y de la autora? 
Y el brillante escritor, que es 
también poeta exquisito, nos e 
tregó esta delicada página: 
EL LIBRO DE UNA POETISA 
. . . Sí, no sé sonría usted, damita 
frivola que gusta de las bellas telas 
y de los ricos perfumes: él libro de 
una poetisa joven y bella, frivola 
también como toda mujer que se sa-
be interesante y que se deleita ante 
las telas bellas y los perfumes ricos. 
Ese libro, cofre delicioso de donde 
brotan los más raros aromas en los 
ritmos de los sonetos y de los madri-
gales, ¿cómo se t i tula, y cuál es, en 
íin, su autora? Su t í tu lo : "La Jugue-
ter ía del Amor'*, ¡Un t í tulo muy fe-
menino, y muy'genial, como de mujer 
al f in, de alta mentalidad y de fina 
sensibilidad! 
¿Su autora? No es otra que la gen-
t i l colaboradora de esa revista de su-
prema elegancia que se llama ''So-
c ia l " : Graziella Garbalosá, nombrei 
de leyenda que ¿s ya do por sí una 
rima de graciosa cadencia. 
Ese libro es la actualidad femeni. 
na, como si se tratara de una inapre-
ciable tela persa, de un perfume del 
Oriente misterioso o de una de aque-
llas alhajas que se vendían como do-
nes del cielo en el puerto babilónico 
de Alejandría. 
Cuando usted, damita frivola y ele-
gante, haya adquirido en " E l Encan-
to" el último modelo, la más recien-
te novedad, pregunte al dependien-
te: 
—¿Dónde se vende "La Jugueter ía 
del Amor"? 
Y éste le contes ta rá : 
— ¡En todas las l ibrerías! 
Y aunque paguéis por él nada más 
que dos pesos, tened presente que 
un bello libro de versos vale más, 
mucho más, que un "gold, vanity ca-
se" guardador del pañuelo de más 
fino encaje empapado de una esencia 
maravillosa. 
que ha poco despedíamos para los Es. 
tados Unidos. 
A su vuelta, antes de Septiembre, 
h a r á su ingreso en la Universidad. 
Para estudiar Medicina. 
Una felicitación. 
Para Gustavo Pérez Peñalver . 
Este apreciable joven, hermano del 
doctor José J. Pérez Peñalver , aca-
ba de obtener tras riguroso examen 
el t í tulo de Procurador P ú t ü c o . 
E je rce rá en esta capital. 
A l concluir. 
Un saludo de despedida. 
Embarcó ayer para los Estados 
Unidos la señora María Luisa C. de 
Morales de los Ríos. 
Van con la distinguida dama su en-
cantadora primogénita, María Luisa, 
y sus dos niñas menores, las lindísi-
mas Josefina y Ofelia. 
P a s a r á n el verano en el Norte. 
Felicidades! 
Enrique FONTANILLS. 
M U E . ( M O N I 
Siente satisfacción en anunciar 
a las damas elegantes de núes 
t ra sociedad, que acaba de re-
cibir un precioso surtido de 
de alta novedad parisiense. ¡Su 
visita en esta casa, será muy es-
timada de la cual, estamos en 
la seguridad que sa ldrá altamen-
te complacida; no se arredre 
aunque su gusto sea exigente! 
¡Tres CORSETS-CINTURAS, pe-
san lo que uno de otra marca; 
son muy cómodos y elegantes, 
dándole al talle unas líneas per 
fectas, causando la admiración 
de sus amigas! 
Ropa interior de lencería de hi-
lo finísima. 
Solicite los deliciosos y afama-
dos perfumes "ARYS" de la Rué 
de la Paix. 
MXLE. CUM0JÍT. PRADO, 96. 
C4922 a l t 5d.l7 
Si usted padece de frecuentó» 
dolores de espalda, o si las neural-
gias, el reumatismo, la ciática o «1 
lumbago lo atormentan y le ira 
piden moverse y caminar libremen-
te, compre sin pérdida de tiempo, 
en. cualquier botica un frasco de 
Aceite dtí San Jacobo, ponga una 
pequeña cantidad de esta maravi-
llosa preparación en el hueco de la 
mano y frótese svavemente la par-
te afectada, A los pocos momentos 
el dolor y la rigidez h s ^ á n des-
aparecido por completo. 
No permanezca inútii y baldado 
por más tiempo. Este linimento le 
ofrece el medio más sencillo, segu-
ro y agradable de recobrar su sa-
lud. Es una preparación que pene-
tra rápidamente hasta los nervios 
o músculos enfermos, alivia el do-
lor como por encanto y jamás i r r i -
ta ni mancha la piel. 
Hace sesenta años que el Aceite 
de San Jacobo se usa en todas par-
íes del mundo. En cinco de las m i r 
importantes Exposiciones ae le ha 
premiado con medalla de oro. ¿ No 
cree usted que deben existir razo-
nes especiales para que goce de tan 
\v.tonsa popularidad y de fama tan 
xtraordinaria? Ensáyelo y verá por 
ntismti cuáles son esas razonea 
Nilmero 2. 
PARA CURAR LA SORDERA 
CATARRAL Y LOS ZUMBIDOS 
DE CABEZA 
I^as personas que padecen de sordera 
catarral y zumbidos de cabeza, se alegra-
r:ln de sa^er que esta ufllctiva molestia 
suele curarse prontamente en casa con un 
remedio Interno que, én muchos casos, 
na efectuado curaciones completas donde 
fracasaron otros tratamientos. Pacien-
tes que apenas cfan, recobraron el oído 
al extremo de poder oír (>1 tic tac de un 
reloj puesto a siete u ocho pulgadas del 
oído. Por lo tanto, si nsted sabe de al-
guien que padezca de zumbidos de ca-
beza o sordera catarral, corle este parra-
fito y déselo, con lo que, tin ser mila-
gro, tal vez le evite volverse totalmente 
sordo. 101 remedio puede frepararse en 
casa y es como sigue-
Pídalo a su boticario un frasquito con 
nna onza de Palmenta (Doble Fuerza); 
llévelo a casa y añádale lis litro de agua 
caliente y 116 gramos de azücar granu-
lado; bátalo basta disolverlo y témese 
una cucharada de las de postre cuatro 
veces al día. 
l'armenta se usa en esta forma no sólo 
para reducir por acciOn túnica la infla-
mación de las Trompas de Eustaquio, 
Igualando así la presión de) aire sobre 
el tímpano, sino también para corregir 
cualquier exceso de secreciones en el 
cíelo medio y su reeailtados son casi 
siempre rápidos y efectivos. 
Cualquiera que tenga catarro, no Im-
porta en qué forma, debe probar esta 
preparación. 
" b u e n s e r v i c i o 
m e j o r c a l i d a d 
p r e c i o s r e d u c i d o s 
Es nuestro Credo comercial. 
Cuando en su botica no encuentre 
algo, pídalo a esta casa. 
Será servido, bien pronto, con lo 
mejor y al precio más bajo de plaza. 
Importamos drogas y productos; 
por eso vendemos barato. Coruprando 
en grande, en el extranjero, reduci-
mos el costo 
Servimos pedidos del Interior, por 
correo o por expreso. 
F A R M A C I A D E L 
D R . R A F A E L C O R R O N S 
C h u r r u c a , 16 . C e r r o . 
T e ! , M 4 4 0 . 
alt. 3d.-13. 
G R A N F O T O G R A F I A 
[ U D S I l o ] I I 
K ' M O I D S 
P A R A 
j Ñ D I G E S T I O N 
L a nueva p r e p a r a c i ó n de los 
Labora tor ios de l a E m u l s i ó n de Scott , 
E n frasqnitos de m ó d i c o p rec io . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
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EVITE LA 
I N F L U E N Z A 
\ C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO, CUANTO ANTES 
E M E R I N 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 15. T f e i é f o a o 5 6 
-UML 
S a n t a C l a r a . 
IND. 28 t> 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA {ÍIWERSISID 
G a r g a n t a , N a r i z j O í d o s , 
P r a d o . 3 3 ; d e 12 a. 3 
D r . R o b e l i n 
de las Fscoltadeft « e v a n » j Ma-
drid Ex-Jefa de Clínica Denaato-
lég'ic» de» Dr . Gazasx, 
/Paris 1885) 
Ei<pe balista ec las Enfermedades do 
la Piel 
JBn general, secas y Ulceras, y las 
consecntiras a la A N E M I A ; REUMA; 
NFUFOSISMO y MICROBIANAS/, 
MALES de la SANGRÉ; del CAB». 
LLO y„ BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 a. &2ü 
JESUS MARIA n ú m e r o 91. 
Curaciones rápád&a por s Is taaM 
modernlslmoe ^ 
Teléfono A-ISSi. 
6ARRA V F A R M A C I A S ' C 
El Bálsamo De Chamberlain. 
En casos de prlnnlpios <le reumatis-
mo o de neuralglu o en cualquier otro 
cübo, el Bálsamo de Cnamborlain elimJ-
nará el dolor inmediatamente y deupués 
la causa del mal. La primera aplica-
ción produce alivio. Cuando se tiena 
una botella en casa se podrá aliviar 
piontamenta los dolores de quemaduras 
v escaldaduras; las heridas de cortes y 
íactimaduras se podrán cicatrizar fácil-
irente y se conseguir.! también quo las 
Mnchazones bajen con rapidez. En 
r.tras palabras, este Balsamo es una ben-
dición para las enfermedades del hogar 
y toda familia debería de tenerlo siem-
pre en casa. 
Males Intestinales En Los Niños. 
Durante los meses d© verano las ma-
dres deberían vigilar si los niños tie-
nen rany suelto el estómago, pues si es-
to se atiende prontauiMU© se podrá evi-
tar un mal serio. i?uod<3 estarse segu-
ro de que ©1 Remedio ti© Chamberlain 
tiara Cólico y Diarrea prestara ayuda 
eficaz en toda ocasión. 
Digno De Confianza 
La. diarrea siempre abunda más o m©-
ros durante este tiempo. Hay que es-
•tfir preparados. El Remedio de Cham-
berlain para Cólico y Diarrea actúa, 
pronta y eficazmente. Siempre es dig-
ne d© confianza. 
Males Del Estómago y Del Hígado. 
Los males fiel ©stómago y del Ligado 
causan grandes snfrimier.tos y todos 
ellos se pueden evitar tomando ais Pas- | 
tillas d© Chamberlain. Prunelas una I 
ve*. 
Seguridad y Curación. 
No sufra de calambres, cólicos o do-
lores d© estómago, pues el Remedio da 
t Chamberlain para Cóliio y Diarrea ata-
ca al mal d© manera eficaz y produce 
alivio inmediato. No deb?iía nsted es-
tar sin este remedio si^tjpr© a la ma-
no si es propenso a utaanes d© esta 
c-as©. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
Do IVazco y Pérez. 
Precios económicos. 
Belascoaín, 84, altos del Teatro W i l -
son, esquina a San Rafael.— 
Teléfono A-2711.—Habana. 
E L M E J O R S O L V E N T E D E Í Í Á C Í p ) 0 Ü R I C O 
SAivim 
L 
SAIVITA 6 | ' m V T T * 1 1 ' SALVII/t 
A H O R R E D I N E R O . C O M P R E S A L V I T A E POR D O C E N A S . 
Í S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o c 
i e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e r » 
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a * . 
d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 í m e r i c a n A p o t b e c a r i e s C o m p a D y , N e w Vor fe , B . SL i 
s i v a m e n t e 
U n r o s t r o H E R M O S O y n n 
c ú t i s encantador n o balancean 
una F I G U R A SIN* 
G R A C I A 






rir una figura 
graciosa y un aire 
erecto, sinembargo 
hay miles de ellas que 
tienen que luchar con-
tra terribles defectos 
con. motivo d© no sos-
tener de una manera 
propia las partes r í-
tales — el abdomen. 
Las mujeres que JE;:';l.i;i 
realizan que la moda 
y una buena salud 
debieran m a r c h a r 
luntas, debieran usar 
el Soporte Reductor 
"Buenaforma" con 
preferencia fi cual-
quiera otra cosa, como 
un auxiliar para poder 
tener esa gracia de 
movimiento esa hermo-
sura de forma—ese 
equilibrio de p o r t é -
ese soporte adicional 
que los corsís y so-
portes ordinarios no 
pueden dar. Kl resul-
tado que se obtiene es 
mejor salud, y por 
consiguiente, mas bel-
leza. 
Nótese la flgnra que 
aqui se ha producido 
para ilustrar como un Soporte Ilednc-
tor "Buenaforma" se ajusta al cuerpo 
de una manera perfecta — obsérvese la 
figura maravillosamente hermosa — el 
porte correcto — la hermosura de for-
ma— el encanto de la postura, y en-
tónces podrán ustedes comprender por-
que el Soporte Reductor "Buenaforma" 
es tan grandemente favorecido por las 
seüoras. 
Soporto 6 apoyo y protección se pní-
den tener por medio del nuevamente 
patentado Soporte Reductor "Buena-
forma". 
/* SI usted usa 6 Seblera usar 
l l T a l l S un Pr<>te<?tor para el abdo-
mwbw ment escríbanos inmediata-
mente y le mandarémos información de-
tallada, gratia, carta anatómica y gra-
bado de esta maravillosa invención. 
— Cupón Para Información G r a t i s » 
GOODFORM MFG. CO. 
Mills Bldg. No. «12 
gt. Loula, Mo., B. U. A. 
To requiero protección abdominal, y 
deseo saber todo lo concerniente ft su 
patente de BUENAFORMA. MI medí-
M O D I S T A D E P A R I S 
E x p o s i c i ó n d e M o d a s d e V e r a n o . 
V e s t i d o s d e P l a y a , P a s e o , T h e , e t c , 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
16 D I A S S O L A M E N T E . 
M 
H o t e l M a í s o t i R o y a l e , 1 7 y J* V e d a d o . 
C5159 alt. Sd-17 
L a N o v a d e l P r a d o 
\ 
Este gran establecimiento de quincalla tan acreditado, está terminanci-5 
íá temporada dé sus grandes liquidaciones. Queda esta semana, es la úl-
tima. 
Pone a la venta a tinos precios laás bajos que de fabrica, un gran sur-
tido de navajas y máquinas de afeitar, mparejos de afeitar, así como brochas 
y jaboneras, polveras y muchoo articn los más. 
Hay también un buen surtido de llaveros, de clase fina y corriente. 
Objetos de oro y enchapes finos, fajuy apropiados para Jiacer un regalo 
de buen gusto. 
Floreros tallados en piedras de colores caprichosos; lo más elegante pa-
ra adornar su gabinete. 
L a N o y a d e l P r a d o 
PRADO, 119. 22257 ál 
PRADO, 119. 
37 y 19 jn. 




D r . J . M . P E N 1 C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a , 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a i i a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t í c y l a r F - I O I 2 . 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A M M I G U E L 5 5 , - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
Tratamiento d« las enfermedades genitales y urinarias en ambos sexoe. 
Examen visual de 1 a vejiga y Rayos X . 
Se hacen autoracun as, análisis de orina y sangre. 
SE APLICA NBOSAL.VARSAN UEGITIMO. CONSULTAS DE 4% A «%, 
S I L A S C A N A S D E L C A B E L L O 
L A S E Ñ O R A Q U I E R E E V I T A R . -
N O H A Y M E J O R R E M E D I O 
Q U E L A T I N T U R A " P I L A R " 
( A b a s e d e Q u i n a ) 
E s t r i c t a m e n t e v e g e t a l e i n o f e n s i v a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
P A G I N A SEIS 
i 
D I A R I O OE L \ M A R I N A 17 de 1 9 2 0 A f l Q L X X X V I U 
E S P E Q Á C U L O S 
T E A T R O ^ M A R T r a n a V i e r n e s 1 8 . G r a n A c o n t e c í 
E s t r e n o d e L A C H U L A P A , z a r z u e l a e s p a ñ o l a o r i g i n a l d e S E R G I O A C E B A L , m ú s i c a d e l m a e s t r o J U L I A N B E N L L O C H , p o r t o d a l a C o m p a ñ í a . 
E s t r e n o d e : M A N G U I T O M A N G U E , p o r A C E B A L y L A M A S C O T A . 
V E A N S E P R O G R A M A S . 
C513' 
f 1 A R t l S t A B 
h m t ( B m p © m á m d i © O p m E ® d l í r n ° 
m B A L h ú m M A S C E E R A 
Í Anoche cantó la Compañía de ópe-
Ija de Rodríguez Ararugo, que actiia 
en el Teatro Payret, Un Bailo in 
Maschera. 
Interpretaron la inspirada ópera de 
JVerdi Emilia Vergeri, Martha Mehs, 
Franco di Gregorio y Italo Picchi 
Emilia Vergeri, la aplaudMísima 
artista valenciana, encarnó admira-
blemente la Amelia, 
i Por la voz, por el arte con que la 
'-empleó y por la acción, mereció el 
¡elogio unán ime . 
En las escenas con Ricardo y cjíi 
iRenato estuvo acer tadís ima. 
| La Melis hizo una loable Ulrica y 
,'fué en su actuación bien acogida. 
Franco di Gregorio, que canto la 
, parte de Riccardo, bizo gala de sus 
'; buenas facultades, de su exquisito 
'gusto y de su savoir faire. 
Es di Gregorio un artista fino que 
íiconserva siempre la línea es té t ica . 
• F u é justamente elogiado y aplaudi-
do por la excelente interpretación vo-
cal y escénica. 
.' Antola, que es un barí tono experto 
íy valioso, dió al Renato el verdadero 
-carácter y cantó espléndidamente el 
E r l t u . 
i E L N U E V O D E S C U B R I -
M I E N T O M E D I C I N A L 
Q U E E S T A A S O M B R A N -
D O A L M U N D O . 
Tuvo que bisar esta parte üeai.ués 
de oir entusiás t icos aplausos. 
Muy bien estuvo Picchi en el Sa-
muel. 
Mario Carboni se condujo pl;i i¿i-j 
blemente en el Silvano. 
Alicia Haesler hizo un buen Ok-| 
car. 
Los demás artistas contribuyeron 
al buen conjunto. 
La orquesta, bajo la batuta brulan 
te de Guerrieri, obtuvo los efectos 
del spartito verdiano. 
Hay can ta rán la Bohemia Juanita 
Barondes, soprano de mérito, y el | 
tenor Gaudenzi. ¡ 
* • ^ | 
CAKÜSO 
La compañía de Bracale oüec ió 
anoche en Santa Clara la anunciada 
función. 
Car uso ha sido objeto de muchas 
atenciones por parte de lao au.'ori-
dades y del pueblo. 
Saldrá en seguida la compañía pa-
ra Cienfuegos. 
T O D O S L O S M E D I C O S 
L O R E C O M I E N D A N 
E L 
O 
p U r á l a s U l c e r a s 
y L a s t i m a d u r a s 
E l Ungüento Cadum ha probado ser 
un gran remedio para millares de per-
sonas que han estado sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes de la pieL Las lastimadu-
ras^ erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de la piel ceden pronta-
imente a. sus propiedades curativas tan 
maravillosas^ Es distinto a cualquier 
otro remedio y puede usarse con toda 
confianza. E l Ungüento Cadum es una 
preparación francesa hecha en Améri-
ca de la fórmula original. Hace cesar 
al instante la picazón, y cicatriza en 
seguida el eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sama, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, 
postemillas, escaldadura, sarpullido, 
quemaduras, costra, margulladuras; ev? 
Pídase en las Droguerías de los 
señores Sarrá , Johnson, Barrera, 
Majó y Colomer, Taquechel y en 
todas las Farmacias de la Isla. 
FAYBET 
La notable compañía de Rodríguez 
Arango can ta rá esta noche la ópera 
en cuatro actos del maestro Pucciui; 
Boheme, con el siguiente reparto: 
Mimí: Juanita Barondes. 
Musette: Alicia Haesler. 
Rodolfo: Giuseppe GaUdenzl. 
Marcelo: Angelo Antola. 
Colline: Italo Picchi. 
Sheunard: Mario Carboni. 
Benoit: Fausto Bozza. 
Alsindoro: G. Interante. 
Parpinol: Vicenzo Cecearelli. 
Sargento: A . Compagni. 
Dirigirá la orquesta el maestro C. 
Pulgenzio Guerrieri. 
Para m a ñ a n a se anuncia La Forza 
del Destino. 
E l próximo martes, función en ho-
nor y beneficio de la soprano espa-
ñola Emilia Vergeri. 
Las localidades para esta función 
se encuentran ya a la venta en la 
Contaduría de Payret. 
* * * 
M A R T I 
Molinos de Viento va en la piimera 
tanda sencilla, obra de gran ¿xittj pa-
ra la tiple Clotilde Revira y ei barí-1 
tono Ughetti . 
En segunda, doble. La alegría del! 
amor y Pepe Conde o El mentir de Jas i 
estrellas. 
Para m a ñ a n a se anuncia t es- j 
treno de La Chulapa, saínete de cos-
tumbres madr i leñas original de Ser-
gio Acebal con música del maestro 
Benlloch. 
Además del estreno de La Ch t í apa 
f igurará en el programa del proxiuioj 
viernes la reprise de la revLla de i 
Elizondo y Valverde La Señorita ia i8 j 
y por último Acebal desempeñará aa | 
apropósito de que es autor, t í tulauo | 
Mango, Mangüé, acompañado por Eu- ¡ 
genia Fernández (La Negra). 
y y y 
CAMPOAMOB I 
El caballero elegante, por Hav y 
Carey Cayena, se pasará en las tan-
das principales de hoy. 
Para las tandas de costumbre se 
anuncia el estreno del típlGodi^ sex-
to de la serie E l pj<.£T) rte un se-
creto, por Pearl White. 
E l resto del programi lo for.n.m 
cintas selectas del r3i.er-o/lo de ¡<i 
Universal. 
Mañana, en las tandas de ia u n í y 
media, de las cuatro, de las btis y ce 
las ocho y media, la interesaHte pf-
lícula del notable actor Tom Mlx, t i -
tulada Calibre 44. 
El próximo sábado, estreao de la 
interesante cinta E l dedo acusaoor, 
por la bella actriz Mary Mac Lar en. 
Se prepara otra cinta magnífica 
que se es t r ena rá en breve: E l oere-
cho a la felicidad, por Dorothy Phi-
l l ips . 
Y Las esmeraldas de un abolen¿Oj 
por Virginia Pearson. 
Francelia Bellington, la notable ia-
térpre te de La mujer que espió, be 
presentar áen breve en la cinta Do la 
cumbre al abismo o Esposos ciegos. 
COMEDIA 
La compañía de Garrido represen-
t a r á esta noche ia obra en nos actos 
E l Pr íncipe J u a n ó n , 
ALHAMBRA 
Se la volaron, La Maraabita y 1 a 
alegría de la vida son la;, obrat! que 
figura nen las tandas de es.a nocce 
en el teatro Alhambra. 
jf jf 
FAUSTO 
En las tandas de las ciaco y de la?= 
nueve y tres »;aartos se pasara l.v in-
teresante cinta de la m¿>rca Artcraft 
en cinco actos titulada fcll vahe Te 
los gigantes, por el noiabl? actor 
Wallace Reid. 
En la tanda de las ocao j mec'Sa, 
la Paramount p resen ta rá a- s impáti-
co actor Charles Ray en su c í ^ i c ' ón 
eu cinco actos titulada íul basebolero 
de manigua. ^ J. 
E l sábado, estreno de La ciudad 
prohibida, por la genial ácL • z Norma 
Talmadge. 
• • • 
L A COMPAfilA DE REGUÍO L O a ' E í 
En breve se Inaugura rá eu el tea-
tro de Payret una corta temporada 
por la compañía del popular actor 
Regino López. 
Son varias las obras que se estre-
n a r á n . 
Entre otras, las tituladas La Ale-
gr ía de la Vida, de Vll loch ^ A.nc-
kermann, con decoraciones de Gomis, 
y E l encanto de las damas. 
• • • 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de l^s 
cinco y cuarto, de las siete y mf.día 
y de las nuóve y tres cuartos se ex-
hibirá por primera vez ea Cuba lu 
interesante cinta en cinco acvjs t i tu-
lada La Dama de Compañía, Inter-
pretada por el simpático act-o- Brvan 
Washburn. 
En las tandas de las dos. de las 
cuatro y de las ocho y media sa pa-
s a r á la emocionante cinta en cinco 
actos titulada Paquita la atoiouJ.M.Ja. 
por la s impát ica actriz BUüe Btvke 
y el gran actor Charles Ray. 
Én las tandas de la una y de las 
seis y media se anuncian teKeutaa 
cómicas . 
Mañana, día de moda, la magní-
fica cinta titulada El estgma rojo, 
estando a cargo el papel de protago-
nista de la bella actriz Diomir» Ja. 
cobini. 
• • • 
ROTAL 
En la primera tanda se p.ov-».ata-
rán cintas cómicas . 
En segunda, estreno del episodio 
octavo de El caso Cárter , titulado h l 
cuarto vacío . 
En la cuarta, estreno de Ifi come-
dia en cuatro actos Vaya una. s^i y 
Mariquita traicionera. 
Mañana: Los bohemios, E l mejor 
postor y E l caso Cár te r . 
E l sábado, E l vago Cassid/, La ni-
ña boba y El caso Cá r t e r . 
E l domingo: La llama. E l plebeyo 
y E l caso Cár te r . 
A fines de este mes se inaugural á 
el teatro Verdún, situado en Consuma-j 
do y Animas. 
LARA 
En la matinée y en ,a prliuora tan-
da de la función nocturna ¿e exhibi-
rán cintas cómicas. 
En segunda y cua:"-. Una doncella 
Y en t e . ; v , , \ i¡ grano ''e :.:C».5. 
cinta en cinco actos, por LUÍÍan Wal-
ker. 
•*'• •* * 
WIESON 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se p i c a r á ii i mag-
nífica cinta titulada Po -hiccr un fa-
vor, por Emely Wil l ia t . ' . 
En las tandas de IAÍ dos. de .na 
cinco y cuarto y de las nueve, La co-
pa de la amargura (estreno; por E . 
Estorey. 
Y para las tandas de las tvea y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto, Calibre 44, por el .intrépido 
Tom Mix . 
Mañana : En las garras bolshcvikis 
por Norma Talmadge y Sacriíicio su-
premo, por Gladys Brockwell . 
•M i( i( 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, Ar t imañas de Cu-
pido, por Tom Mix. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, la úl-
tima creación del notable actor W i -
l l i am S. Hart, titulada E l Factor. 
Mañana: La casa de las intrigas, 
por MJgnon Anderson, y reprise de 
Calibre 44. * * * 
LA PELICULA -CHRISTUS'* 
Este es el tí tulo de una interesante 
cinta tomada en los Lugares Sagra-
dos y que la Empresa Santos y Ax t i -
gaa ha adquirido por una crecida 
cantidad. 
"Chirstus'' es una de las película» 
más interesantes que se han editado 7 
de positivo méri to . 
Los periódicos europeos y americs-
» nos le han dedicado entusiást icos eio-
¡ gios. 
E l estreno de dicha cinta se cele-
b r a r á en fecha próxima. 
• • • 
FORAOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco, de las ocho y de las diez, se 
exhibirá la interesante cinta en cin-
co actos Un braVo mozo, por George 
Walsh. 
En las tandas de las dos, de lao 
cuatro, de las seis y de las nueve, ia 
| magnífica cinta en cinco actos, por 
Bryant Washburn, La Venus ue 
Oriente. 
A la una y a las siete, la cinta có-
mica Uno de tantos tontos. 
Mañana Sanderson el honrado, por 
Wi l l i am S. Hart , y Millonario a la 
fuerza, pór George Walsh. 
• • • 
M A X I M 
En la primera sección se exhibirán 
cintas cómicas . 
En segunda, las comedias de Ha-
rold Lloyd Es él y Otra vez dentro y 
la cinta Cupido por poder, por RayLo 
de Sol. 
En tercera, estreno del drama en 
siete actos La esposa rechazada, por 
Dora Menichelli . 
Mañana : estreno del drama en sie-
te actos, por Frank Keenan, E l mun-
do en llamas. 
E l día 22: estreno de Petit Café, 
por Max Linder. 
• • • 
JíIZA 
Función continua desde la una de 
la tarde hasta las siete de la noche. 
La luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Hoy se exhibirán las cintas Fuga 
de Brazo Fuerte y los episodios no-
veno y décimo de En las garras del 
león. 
• * •¥• 
TERSALLES 
En el cine Versallles, de Santos y 
Artigas, situado en la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy .n-
teresantes. 
GLORIA 
En este cine, situado en Vives y 
Belascoain, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un magnífico programa en el 
que figuran cintas dramát icas y có-
micas . 
* • •# 
«LAS ESMERALDAS DEL OEiSIO" 
En breve se es t renará la cinta t i -
tulada La Esmeralda del Obispo, in-
terpretada por la notable actriz Vir-
ginia Pearson. 
La Esmeralda del Obispo es una 
de las más interesantes creaciones 
de esta celebrada artista. 
Se trata de una magnífica produc-
ción que a la sociedad interesa co-
nocer. Se ofrece en esta cinta no so-
lamente una sensación dramát ica y 
ar t ís t ica , sino una enseñanza alta-
mente moral . 
Rivaliza esta cinta de Pathé , cuya 
exclusiva poseen los populares en;-
presarios Santos- y Artigas, con las 
cintas de más fama. 
* * * 
PELICULAS DE SAJíTOS T A R I l -
GAS 
Santos y Artigas anumeian el es-
treno de las siguientes interesantes 
cintas: 
E l mutudo en llapias, por Fra'ik 
Keenan. 
E l Pulpo, por la genial FranceSca 
Ber t in i . 
Centoller, por Elena Makowska y 
Guido Trente. 
La Esmeralda del Obispo, por Vi r -
ginia Pearson. 
El peligro de uu secreto, m ,, 
White. v 1 
Atado5' y amordazados serip 
episodios. ' r i, 
Luchas del hogar, por Gabneia , 
binne. Id Ka 
LOS ESTRENOS DK LA C A R i B ^ J 
F I L M CO. 1JU»i»B^ 
La CarTbb. au Fiim Co ; ac ;., 
casa, exclusiva de las marcas a'^J 
lículas Paramount-Artcraft, arí-—" 
los siguientes estrenos; ' ' -
Por Enid Bennett: Felices 
casados, El dormitorio 
Ladrón virtuoso. 
Por Dorot hy Dalton; 157 Apee»' ^ 
Por Bryant Washburn: La'^9, 
historia. Venus de Oriente, Si ¿Jwl 
ro gitano. El pobre tonto, Aae¿fl 
ameres, Algo que hacer. ' 6 
Por Sessue Hayakawa- La hmi 
de su apellido y Perlas escouoS 
Por Vivían Martin; La sm,,^.J ^ i^  onnisa u0 
Ua Gua.iir^ 
Paqu1^ 
" C A M P O A M O 
H O Y J U E V E S D I A D E M O D A 
E S T R E N O D E L A I N T E R E S A N T E P E L I C U L A 
" E l C a b a l l e r o 
H A R R Y C A R E 
Miraudy, Louisiana y 
Por Dorothy Gish: 
mienta. 
Por Ethel Glayton; Hombrea 
jeres y dinero. 
Por Shirley Masón; El auge] 
vador, La escena final . 
Per Wallace Reid: El ladrón 
amor. El valle de los gigantes y 
hombre de pundonor. 
Por Charles Ray: El hijo dei 
da y Ei hijo de su mamá. 
Por Fred Stone: Juanito coge I 
revólver. 
Por Anua üennington; Los auioriaí 
de Ana. 
Por Gordito Arbuckle: El 
jurado, Detrá-S del tejón. 
Por William S. Hart ; Sanderson t| 
honrado, Dinero, por cspuerlas. 
Por Elsie Ferguson; Testigo de si 
deíenpa. 
Por Douglas -Paírbanks: Hacia i 
Sur, Arizoua o El pundonor miltar. 
Por John Barriniore; Ahí vieau l'l 
novia. 
guard 
M A Ñ A N A V I E R N E S : L U N E T A : 
" C a l i b r e 4 4 " p o r T O 
E L S A B A D O E S T R E N O 
M a r y M a c L a r e n e n E l D e d o A c u 
f f 
E S T I G M A R O J O 
p o r D I O M I R A J A C O B I N T l 
M a ñ a n a V i e r n e s , O í a d e M o d a , M a ñ a n a . 
E n l a s T a n d a s d e 5 4 y 9 % e n e l 
G r a n C i n e " R I A L T O " 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A , p r e s e n t a p o r 
p r i m e r a v e z e n C u b a e s t a s e n s a c i o n a l o b r a e n o c h o e m o -
c i o n a n t e s a c t o s l l e n o s d e l u j o y a r t e . 
P R O X I M O S E S T R E N O S . 
E N E A S T A N D A S 
d e l a s 2 , 4 y S ' ^ 
S E E X H I B I R A : 
L a R e g i a c i n t a e n 6 a 
« E L R O S T 
c t o s 
D E L P A S A 
p o r l a H e s p e r i a 
y 
T u l i o C a r m i n a t t i 
PBOXIKOS KSTRENOS F.S CUBA 
«¡¡TTE PTíESSHTAHA ' t A TKTEKTÍA-
CIOITAi Cr^EJVIATO<iKA^,'TCA,•' Dp. 
P^'A-S V CIA l̂ a Señora pin Paz, por 
l i Hesperia.—Hiedra Ol̂ b-Dr. par 17. A 
nnrante Mar.cinl—Noris, por pina Mf-
nJchellL—El Veneno del tSacér, por 
Tví.nne di Preuriel.—Su ICsceleneui la 
Muerte, por Emilio líliiore.—Aventaras 
de liollta, por la Ja-.obim —Los iJijo;-
Lejanos, por la Hesperia — Aventuras do 
Cnvlchioni,' por D'Atr.Dre y CaTk-hioni.-
Lrg Dos Crucifijos, por p. Mancini.— 
roosso gliíftnts Ursug y,la conocida bal- | baiiks.-La p^r^/,a pf6 g.'.̂ feto de ^ 
iarina OnheUa.-El Canallo Pinto, por ^ UUam S. Hart--^1 T,,Mmfl Boda. 1-05 Spfioras de las liosas, por l>ian) | Felipe Derblar,- por ia Hesperia.-Las KEiren.—El Beso- -Je Dorina, por Lln-a res Primaveras, por Lina M'lleíleury.— 
de lo Ircposi- Ipiael,. por Victoria Eenanto.—La Millerieury. -131 I'rin.-ipe 
fié, por Elona Mak iwska.—La Mano 
Negra, por Leticia Ciaranta —El Mis-
terio del Misal, por Alejan iro Kuífinl.— 
de las Camelias, por María Jacobini.— 
El Esticrina Rojo, por la Jacobini.—C' 
Matrimonio de Olmpia, per Italia Almi 
isnte ^fanclni —Ea Eey Conrtn, por Cla-
ra Kimball Youncr.- Sarsín Modern<i, 
por el A t l i t a Albertini—?31 Testamen-
to de Diego Rocafor1:, en ocho jorna-
das.—El Camino más Fftcil, por vUaru 
Kimball Yonng. —Bl Toro Salvaje, el fa-
r>c' 
William S Hart—El Terror de la Par-
tida, en íinco jornadas, por el conocido 
Euffalo Bill.—Una Aventina Extraña.— 
Risa Exagerada, por Douglas Falr-
Montafias ^^sras.-Ml Ultima nt g 
Doncrlas Eairbanks. - E l 1«-- ̂ póla-'^ . 
Maciste, en cuatro jornada- 10rnad8* 
r- rachs. por Emilio Chioni. en o 
c 5192 
L A C I U D A D P R O H I B I D A " T e a t r o " F a u s t o ¡ 
C O N X I N E N T A L F I L M E X C H A N r G E ^ 
DIARIO DE LA MARINA Junio 17 de 1920 PÁGINA SIETE 
v \ LA LUBIESTCIA . 
i . -Hio en San José de las Lajas 
parnciflío d muerte 
un de conclusiones provlsio-
Bn ^ ^ i a d o pof< el Abogado Fis-
cales i ^ a l b r f e l M. de Quesada, 
cal, doctor ¿ a w i ^ muerte 
' £ollC1^o Florencio Fumero Tru-procesado j w un delito de pa. 
rricidlo ^ ^ t a uso de arma sin 
a l^ * c S S a que en el hecho con. 
!iceDClta agSvante de alevosía. 
^ 1 ^n ocurrió en la finca ' Ba-
& r T s T n José de las Lajas. 
ramo > eu 
í i^a lo io de una casa P 1 ^ * U S t f l o Civil y de lo Conten-La Sala de ¿o vistos los au. 
^ S 0 ; ^ a . d o declarativo de menor 
1 nue sobre desalojo de la ca-
cuant a a"6' 89 promovio en el 
PlJ / / V - i m e r a linstancia del 
-iuZga AihPrto Ricardo Langwth Ray-
Xorte Alh*;™á0 por el Administra-
"lond; HicSrdel fntestado del mls-
dor J ^ ' i a d o Jacobo González Go-
*0' L1C contra Luis Eugenio Euzau-
Tant/3Vulido. los cuales autos se en-
rrieta ^ dientes de- apelación oí 
^ I m a n d i d o cambatiendo el fallo 
da ^ ^ mie declarando con lugar la 
condenó al apelante a que 
^ f d e 15 días de firme la reso-
tentT jLaloie la^ indicada casa. Ha 
contrmando también dicho 
fallo-
Jnez de Rcg'la 
- ^Arreto del señor Presidente 
. ^ I ta ¿ d i e ^ c i a ha sido designado 
de AÁrinr Juan Rodríguez Cadavid 
61 d e s e m p e ñ a r , interinamente, el 
ffjo M ^ i c i p a l correccional de 
Regla-
w - - " r tem4" , , o c ° m r , , t < ' 
: nal de esta Audiencia, la represen-
vn Fiscal ostentada ñor el doctor 
S u d o Frevre de Andrade, intere-
I f L iniposi- i^ de la pena de tres 
fin, v un de reclusión nara el 
^¿e^do Manuel Menéndez Ve^ra co 
f autor de, nn delito de Falsedad 
cn Documento Mercantil. 
YA crTmcn del cafó ^ e l i n e " 
' Uña sentencia absolutoria ha dic-
i»rlo la Sala S«gunda de lo Crimi-
nal de la Aiubencia de la Habana, a 
f,vor del defendido del doctor Rosa-
Ac Avbar procesado Juan Antonio 
nelmontc, a cruien se aen^ha del de-
ntó de usurpación de funciones y 
rso de armas sin licencia, interesan-
do rara el mismo la?, penas corres-
pondlenteC- . , , 
Se ptribuía a Belmonte el haber 
realizado investieracinne« noUcíac.as 
el crimen del café "Feline". sin 
?er policía: ñero el doctor Rosado 
Avbar, su defen«or romnrobó míe no 
solamente era Agente f̂. la Secreta-
ría de OobernaciAn. sino mié tenía, 
ñor serlo, autorización para la por-
tación fie armas. 
Sr;5,!>LAWTTVTn<5 PARA. HOY 
Contra José García "Roldnno. P'»'-
, estafa. Ponente. V. Fauli. Defensor 
X)e'rif>«tre. 
Cbntra Antonio Luís A'fnn^o cohe-
f\io. Ponente G. Rarais. Defensor, De-
mpstrc. 
Contra Clanrüo SáncViP^. y otros, 
infrp.cr'ñn riei Código Portal. Ponen-
te. G. Ramis. Defensor, Candía. 
Sola Ses'nndii 
Bai osta Sala no hay señalamientos 
rara lioy. 
Sftlsi Tprppra. 
Contra LeanHro Z^rhano y José 
Fraen, ñor c|f>fr!Tnriaoî n a la Adua-
na. Pon^to, Gastón. Defensor Bona-
%m V Miró. 
Contra. ]\T«niio1 Hahrera. ranto. Po-
"ents Gpfitón Defenoor Angulo. 
Contra Sop-undo Tsrlpsda. hurto. Po-
mt% Hernández. Defensor Casano-
S4XA DVJ 1,0 CIVIL 
Guanabacoa. Expropiación forzosa 
la Compañía del Ferrocarril de 
nershev de una faia de terreno fin-
ta que posee Flora de la Paz. I n . 
c aente. Ponente Vandama. Letrados 
Justmiani, Procurador Deanes. 
f,,es.te'.Joaquín Gil del Real y Pe-
Arguelles contra Marcelino Gu-
êrrez. Ponente Vandama. Letrados 
^rrera Escas«na. Mandatarios Mui -
ii0Ett^~^bintestado de Ana Medra-
ao > de Herrera. 
Ponente Vandama. 
grados Ostolaza V. Fauli Sardi-
ProcuraTnrodor Rodrfguez. Parte curador Ornados Estrados. 
H NOTIFICACIONES 
Sala^ri^?11^ que notificarse en la 
so-Admlnw ClVÍ1 y te ^ Contencio-
^ Haban̂  iatlVO de la Audiencia de 
"^a, las personas siguientes: 
^•ETRADOS 
W Í e ? f r?ra' Sotolongo, Fermín 
Valdés W l ^ 1 0 L- Moré' Alfredo E. 
Montes' T̂ o ?0 " ^ t a ñ e d a , Benjamín 
•^^eu t^111? L6pez Zayas' Rafael 
' Joaquín Pardo, Miguel G. 
C A M I O N E S U . S . 
Por su excelencia mecánica y 
enorme sobrante de fuerza—HE-
CHOS que a diario se manifiestan 
en el rudísimo servicio a que se 
dedica el gran número vendido— 
los Camiones U. S. están conside-
rados como el medio más seguro, 
eficaz y económico para el trans-






• B E A U T Y P O W D E R * 
T a m b i é n u s t e d p u e d e p o s e e r 
b e l l e z a i n s t a n t á n e a 
IOS admiradores se agrupan alrededor, pues no hay nadie que i>ueda dudar el encanto y belleza de la tez. ^ Un cútis blanco, lustroso y suave como el raso 
<on el resplandeciente color en las mejillas-
Extiéndase un poco de la fragante Crema Pompeian 
.^Pompeian Day CÍream) la cual suavizará la piel y hará 
•que los polvos se adhieran. 
Después apliqúense los Polvos Pompeian (Pompeian 
!BeautyPowder) para dgr a.latezla blancura del nácar. 
Dése ahora un toquede Arrebol Pompeian, (Bloom) a 
las mejillas y obsérvese el encantador atractivo que ad-
kjuiere el semblante. ¿No sabe Ud. que el toque de 
¡arrebol en las mejillas da un brillo especial a los ojos? 
El perfume de la Crema, Polvos y Arrebol Pompeian 
es fragante, delicado e inconfundible. Estas tres prepara-
ciones pueden adquirirse juntas comprando el estuche 
Pompeian (Pompeian Beauty Toilette); o pueden com-
prarse por separado. 
Preparad* far 
THE POMPEIAN COMPANY . CLEVELAND, OHIO, E.O.A. 
Vnkes Disíríhtidaret 
U . S . A . C O R P O R A T I O N 
San Miguel. 92, Habana 
•J órente , Arturo F. Hevia, Lula I . 
aovo, Raúl de Cárdenas, Vicente Gu-
tiérrez, Miguel A. Campos. 
PROCURADORES 
Radillo, Leanés, Spínola, Piedra, J. 
Menéndez, Castro, Carrasco, Recuera, 
Barreal, Del Puzo, P. Ferrer, Ster-
ling, Juan Antonio Ruiz, Valdés Mon-
tiel . Lóseos, G. de la Vega, A. Gar-
cia Ruíz J. A. Rodríguez, Llama, 
Granados, S. Calahorra, Cárdenas, 
Castro Zalba, Esteban Yañiz, Perdo-
mo, Moren, Bienvenido Pérez Sosa, 
Rincón, E. Alvarez, J. J. Dennes. 
MANDATARIOS Y PARTES . cisco G. Quirós, Ramón Ochoa, Joa. 
Carmen González, Dominga Alpizar I quín G. Sáenz, Ramón I l l a , Eduardo 
César V. Maza, César V. Maza, E lua r v> Rodríguez, Carlota Rodríguez. To . 
do, Acosta, Luis Márquez, R. Monfort o u - x ^ . * ^ 
María de las Mercedes González, N i - m ^ Alfonso, bebasuán Cantero, Eve-
culás Aballi , Manuela Ma ífs, A -a- l io Acosta, Martina Herrera, Nlcome-
cio Del Rey, Fedeilco Hadan, Pran- des Herrera. 
L a s g r á o d u l a s d e l M o n o 
o l a t e o r í a d e Y o r o n o f f 
Indiscutiblemente que si la teoría del 
Profesor Voronoff fuera mi hecho, a 
invehas personas que se hallan *n la 
senectud, lea sería deTuelta la vi r i l i -
dad perdida. 
Pero es el caso, que las malditas ca-
ras, hacen aparecer viejas y decalcas a 
ranchas personas que no lo" son. 
Si usted está aun en }a edad viri l , 
ríase de todas esas teorías y tíñase sus 
cimas. Pero ŝo sí; tíñase con una bue-
na tintura porque de lo contrario us-
ted resultará ridículo. 
La Tintura Repina, regria por su nom-
bre y regia por sus afectos, es el más 
perfecto y maravillosj Invento para te-
ñir el cabello tanto del hombre como de 
la mujer; tifie el pelo, la barba y el 
bigote de una manéra tan perfecta que 
es imposible notarlo! 
La Tintura Regina, es vegetal, no 
contiene sales vegetales dañinos, tales 
cemo nitrato de plata, plomo, cobre, etc. 
y deja el pelo tan ¡suave como la seda 
y con el brillo natural, c'e la juventud. 
De muy fácil aplicaolftn. pues es ins-
timtíínea, se vende on todas las boticas 
y droguerías al alcance de todas las 
fortunas, a un peso el estuche. 
C 5019 alt. 7<1-11 
C O N R A P I D E Z A S O M B R O S A 
y p o r p r o c e d í m i e a t o s c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o s , s e r e p a r a y c o n s t r u y e t o -
d a c í a s e d e c a r r o c e r í a s o c a r r o s d e 
r e p a r t o e n l a 
C a r r o c e r a n d u s t r i a l 
A r a m b u r o 2 8 . T e I é f o n o A - 7 4 7 8 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h G o . 
PROXIMAME%' I B QUEDARA INSTALADO El* TELBPC NO PARA COMUNICARNOS COI- LOS 
ESTADOS UNIDOS. T DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLrES A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS 1íA3 NACIONES DEL MUNDO CIVIUZADO, POR UNA 
VASTA RED TELEFONICA Y TELEGRAFICA QUE NOS PERMITIRA COMUNICARNOS DES-
DE NUESTRO PROPIO DOMICIIJO CON CUALQUIER PARTS DEL GLOBO. 
APRESURESE A Sl/SCRIBIR ACCIONES DB ESTA COMPASTIA Y A L A VEZ QUE COA». 
TUVARA A L A IMPLANTACION DB UNA GRANDIOSA OBRA QUE BENEFICIARA NOTA-
BLEMENTE A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA U S T É P GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE-VENDEN LAS ACCIONES A 115.00 CADA UNA T PROXIMAMENTE E X P E R I . 
MENTARAN NUEVA ALZA. NO LO DBffE, PUES. PARA MAÑANA. 
A g e s t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M u m d e G ó m j z , l e p i r i a m e n t a 3 8 8 a i 3 1 1 . A p i r t i d o 1 7 0 7 . M a n a 
TELR. 
C O N R E B O R D E 
84437] 
A G U L X O ' 
C. 4933 alt. 2(L-9. 
Proporciono trabajo por la cuen ta hasta 500 hombre*, asegurándole» 
linear un buen Jornal, buenas aguas, buen alojamiento. 
Dirijans© a canteras "Limones", de Lezama, en Limonar, Matanza». 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
E m p e d r a d o 6 . H a b a n a . 
30d. 30 my. 
B A C I L O S B U L G A R O S 
E n J u g o d e F i f i a 
S e m b r a d o s c a d a d í a 
L a b o r a t o r i o s B l u h m e - R a m o s 
C. 4993 
a 
I O U _ E T m 
HEAD0N H I l l 
'•n<m • 
M M O N K S O L A D E 
VERSI0N CASTELLANA 
, 
n ' ^ " ' l a d «José Albala, 
««laacoaín, 32.) 
.Olílp^13^1"4 Cori:€r el entrepaño) le 
^ ^ ^ • • a u i - f 1 .reloj de bolsillo y 
*6le a H vr ífZ fic la mañana. 
. ' Húboles qUIei^a7a-, r ^ o los es-
"'•au e^PermitfL oüeahan el edifi-
. \ Por ene V1er nafia El 
con5 l^isa? de el^s pudo al-
^Ci^ ic ía a i"na ^ e del camino 
un Un,fie buh î,? un cuarto de le-
^ oona salva"t0a ' ' f «oldados fuera 
'PoTfe un r ^ r ^ clr ^ «llo«. 
- I V4n^J l. ün Penfold—tra 
""Po*?^ cosa ' f1,¡rnock no Pt:,riía 
ío en ¡u"' flu,ft K'i amado, fc, qwe 8e ImHaba no te-
nía muebles de ninguna clase ni otra 
cosa qu eel colchón en que babía ya-
cido basta recobrar el conocimiento. 
Transcurrían las horas y nadie iba a 
llevarle de comer ni a preguntarle si 
necesitaba algo. En los últimos tiem-
pos se había ncostumbrado a estar 
sola y encerrada; perc a lo menos le 
servían regularmente las comidas y le 
pedían continuamente excusas por 
aquel trato. Nunca hasta entonces se 
habían quitado la máscara de la bon-
dad, aunque hacía mucho que la jo-
ven sospechaba que sólo era una más-
cara. A pesar de otdo era muy triste 
que aquellas avse de rapiña con quie-
nes había pasado su nómada niñez no 
representasen ya nada para ella. Así 
transcurrió todo aquel brillante día 
otoñal. 
Mientras abajo, en ol pasadizo se-
creto, luchaba Julián contra el ham 
bre, la sed y la falta de aire respl-
rable, Oliveria padecía torturas seme-
jantes, en cuanto a las dos primeras 
y frío en aquella jaula, antiguo campa-
nario en que estaba encerrada. A l 
principio entretuvo1 su forzado ocio es-
cuchando los rumores que provenían de 
la casa. Una vez o dos ovó voces y 
pasos distintos; pero nunca se acer-
caban bastante al palomar que le ser-
vía de calabozo. A l fin cayó en una 
especie de apatía y permaneció de píe 
junto1 a la reja mirando la parte del 
camino que podía divisar desde su pri-
sión, oyendo el aire que murmuraba 
al azotar las copas de los árboles y los 
arrullos de los palomos silvestres. 
Así vió llegar a la casa alinspector 
Squarth cuando fué a preguntar por 
ella y le dijeron que estaba en Francia, 
obsequiándole con el famoso Oporto do 
IS-IS; y fué testigo de su marcha una 
hora más tarde, llena su mente de aú-
reas opiniones acerca de la honradez y 
dignidad de los hospitalarios habitan 
tes de El Priorato y convencido de qué 
era insinuación malévola e infamo ca-
lumnia couiplicnr a la sobrina de la 
condesa en tal asuntoj bien ajeno de 
que aquella a quien quería interrogar 
le contemplaba desde el campanario en 
que la tenían encerrada con absoluta 
indiferencia, debida a no Sospechar si-
quiera que aquel caballero era el de-
tective cuya venida temía tanto. Cre-
yó sin | lómente, que aquel vulgar pea-
tón era uno de los muchos misteriosos 
amigos o colaboradores que desde ha-
cía pocos días acudían a la casa. Si 
hubiere sabido Que dos palabras a aquel 
sujeto, al parecer insignificante, podía 
salvar la situación, no le habría Con-
templado con tanta indiferencia. De 
todos modos hallábase demasiado lejos 
para llamar la atención del detective. 
t)e pronto la frase brutal que le 
lanzó su primo y a la cual no había 
dado todo su alcance, de dejarla en la 
casa envuelta en una acusación crimi-
nal que le abrumaría y de ta cual no 
podría salir, se presentó a su cerebro 
con alerta clarKlad horrible. Aunque 
las palabras de Charnock eran vagas, 
relacionándolas con lo que Julián ha. 
bla dlcfio coniprendió que debía de tra-
tarse do algiln infame atentado contra 
la vida de Slr Guillermo Grasmere el 
distinguido y simpático caballero de 
nobles facciones y atractivo porte, el 
esposo de la amable e interesante dama 
de rostro bondadoso y mirada.? tan 
dulces, que con tanta amabilidad y ca-
riño le hablan recibido y tratado cuan-
do fu<* a visitarles de parte y ¡ por or-
den de la condesa. Sólo Por ellos, aun-
que no le interesara por sí mismo el 
joven médico, seria ella capaz de cual-
quier sacrificio a trueque de dar la l i -
bertad al atleta que se había calificado 
como su "protecti&r." 
Pero las sombras de la noche en-
volvieron al campanario que le servía 
do calabozo sin trazas de ser liberta, 
da. >,o había que pencar cn escaparse: 
la altura del piso y los barrotes de 
la ventana hacíanle imposible la hui-
da, a menos rlc convertirse en aV6 co-
mo en los cuentOB de haduo. SI ajgdn 
amigo o enemigo no la sacaba de allí, 
moriría de hambre que ya principiaba 
a molestarla más de lo regular. Entre 
seis y siete de la noche llegaron a ella 
rumores de alguna conmoción y nos 
detonaciones casi seguidas; pero nada 
más llegó hasta ella y quedó envuelta 
en completa obscuridad, no alcanzando 
a distinguir ni las ramas de los árbo-
les más próximos. Cayó por fin en una 
especie de sopor semejante al sueño 
agitado de la extenuaciúa. 
JS'c hubiera podido- lecir cuánto tiem-
po estuvo inconsciente; pero era bas-
tante más do media noche cuando des-
pertó bruscamente con un Kentim'enio 
indefinible mezcla de esperanza y zo-
zobra. Alguien subía por ias escaleras 
de piedra y poco después oyó el ruido 
de la llave y abrióse la puerta. En 
ella apareció Vanee Charnoci con una 
lámpara eléctrica en la mano y picha-
dos los labios por una fría sonrisa de 
irónico regocijo. . . ' . 
¡Bravo, mi hermosa prima!—dijo 
el bandido al cabo de un instante 
Ya veo Que tomó usted la cosa con 
filosofía. Bueno; su forzada reclusión 
ha terminado y tiene usted que agrá, 
decerlo al amor de Julián Penfold. Si 
quiere usted seguirme escaleras abajo, 
yo explicaré a usted la nueva situación 
creada por la sumisión cíe este joven 
obstinado, ante fuerzas superiores. 
;, Ha descubierto usted el escondi-
te dól Doctor Penfold?—preguntó sin 
poder contenerse Oliveria empezando a 
bajar los escalones. 
—Nos evitó la molestia de encontrar-
lo descubriéndose por sí mismo,—repu-
so Cbarnock volviendo la cabeza y mi-
rando de reojo a su prima por enci-
ma del hombro Y no nos costó poco 
trabajo que se rindiera. Euchó brava-
mente y creo que si por fin se avino 
a razones fué por amor a usted. Debe 
usted de estar en extremo lisonjeada 
por la pasión que ha inspirado a tal 
atleta. Yo, por mi parte, me siento 
orgulloso áte hrjber logrado alistarlo 
en mis banderas, aunque sólo temporal-
mente y para un asunto determinado. 
tono de la declaración hacíala 
creer exacta, aunque la joven resistía-
se a dar fe completa a la aserción; 
se le hacía difícil admitir que Julián 
fuera capaz de rendirse. DIjose a sí 
misma que necesitaba haberse hallado 
en dura extremidad para ello-
A l descender por la escalera princi. 
pal, Charnock corroboró su aserto mos-
trando a Oliveria el entrepaño 
por el médico para salir del pasadizo 
secreto. Y se reía como si el recuerdo 
del suceso le hiciera muchísima gra-
cia. 
—No le costó mucho trabajo rom-
perlo—prosiguió—y menos aún inuti-
lizarme uno de los centinelas que ma-
tó de un tiro. Pero no hablemos de 
ello. Tenemos poco tiempo que perder 
y necesito decirle a usted algo impor-
tante antes de dejarla encargada de El 
Priorato. 
Vanee Cbarnock condujo a su prima 
al gabinete predilecto de la coudesá 
dondo aquella tarde habla parlamenta-
do Julián pistola en mano con la an-
ciana señora, la cual estaba a la sa_ 
zón en traje de viaje y sentada en uñ 
sillón. Rodeábanla cuatro de los prin-
cipales de la cuadrilla que sin duda 
le contaban algo muy gracioso, pues la 
dama mostraba un semblante satisfe-
chísimo cuando entró Oliveria con su 
primo. Junto' a ellos había una meslta 
con emparedados y champagne. Cbar-
nock invitó galantemente a Oliveria a 
comer, dándaía ejemplo. La joven, aun-
que desfallecida de hambre, hallábase 
demasiado agitada para seguirlo. 
—¡Vaya, primita; ánimo! Coma us-
ted, que esto restaurará sus fuerzas. 
Su encierro ha dado fin. Y antes que 
se mo olvide, permítame usted que le 
entregue esta carta que me ahorrará 
dar a usted una porción de explicacio-
nes. No se sorprenda usted que carezca 
de sobre la misiva; su uso hubiera si-
do una simple farsa, pues naturalmen-
te, yo tenía que abrir la carta antes da 
entregarla. 
La joven cogió temblorosa el pliego, 
i lo desdobló y leyfll lo siguiente: 
! "Amada mía: 
"Me he visto obligado a ayudar a 
! Mr. Cbarnock en un pequeño asunto 
j con objeto de salvarle la vida. Supli_ 
¡ co a usted que permanezca en El Prio-
rato mañana hasta que yo venga a bus-
| caria, y confío en que todos nuestros 
• contratiempos y disgustos habrán ter-
' minado para siempre. Suyo, 
Julián." 
—Gracias—dijo Cbarnock cogiéndola 
de su mano el papel sin que la joven 
le hiciera resistencia y echáJidolo al 
fuego Vale más destruir esto para 
evitar posibles complicaciones. Y ahora 
dos palabras para corroborar el con-
sejo del Doctor Penfold, y a fin de 
que se haga usted cargo de la situa-
ción. Mr. Rubén Hyslop, como emba-
jador mío. desea tener una conversa-
ción particular con Sir Guillermo Gras-
mere. Para ello persuadí a Penfold que 
volviera a Los Gabletes esta noche con 
objeto de proporcionar a Hyslop su 
entrevista con el Juez, usando la i n . 
fluencia que el doctor tiene con su Je-
fe. Nada más. Ahora bien; como la 
entrevista puede ser algo y aun bastan-
te tormentosa en interés de usted y de 
Julián está el que se guarde el más 
absoluto secreto acerca de este seríelo 
que se ha prestado a hacerme el Doc-
tor Penfold. ¿Me he explicado bien, y 
me ha comprendido usted? 
—Ha enviado usted a Hyslp para que 
asesine a Sir Guillermo, y Julián el 
doctor Penfold va a introducirlo en la 
casa—sollozó Oliveria. 
—Crudamente dicho, pero no inco-
rrectamente—replicó Charnock son-
riendo. — Por ello comprenderá us-
ted que cn caso do una buena pesqui-
sa, usted misma y su am^do aparece-
rán claramente como cómplices núes, 
tros. No tengo, pues, que decir más. Si 
no me equivoco acerca de la pasb'm 
honda y sincera que siente usted, her-
mosa prima, por ese digno joven, es 
indudable que hará usted los imposi-
bles por salvarle, aunqute desapruebe en 
algún sentido su conducta. Bueno; que-
da usted aquí completamente sola has-
ta que su amante caballero venga a 
sincerarse a sus bellos ojos. El grueso' 
de mi pequeño ejército evacuó la forta-
leza hace algunas horas y a la pre-
sente se hallan diseminados y a salvo 
de toda persecución. Nosotros vamos a 
marchar inmediatamente, pues me pa-
rece ya oír lod pasos. de Murdock que 
viene a avisamos que está todo dis-
puesto-
Sonaron en la ventana francsc.a unos 
golpecitos diversamente espaciados que 
sin duda eran una señal convenida. A l 
terminar los golpes, uno de los hom_ 
bres abrió la ventana y apareció tras 
ella el insolente mecánico que en la 
fonda del Toro, en Beaconsfield babía 
contestado tan descortesmente al ins-
pector Squarth y que se hacia llamar 
Larrimer. 
—El auto está en la puerta, señor 
—dijo brevemente. 
—Ya vamos — contestó Charnocn. 
—Demc usted el brazo, madre; y usted 
síganos. Tenemos que estar a muchas 
millas de aquí antes del alba, pues no 
es cosa que vayan pisando los talones 
al fiel Rubén. 
Como en sueños Oliveria siguióles 
hasta la puerta principal y abierta és-
ta (que aseguraban cadenas y corvo-
josl a la luz do sus propios faroles dis-
tinguióse el automóvil gris que vcinle 
minutos antes había interrumpido el 
sueño de Squarth al salir furtivamente 
del garaje de la fonda del Toro. Char-
nock hizo subir galantemente a so 
madre y sentóse a su lado. LAr.s otros 
se acomodaron en el rosto del carru i.i . 
y éste, puesto en movimiento por ol 
chauffeur, comenzó a rodar veloz y si-
lenciosamente hasta perderse do viwta 
cn las tinlohlas de In noche. 
Ninguno <le lo.s vin joros cebó una. 
Í A G l Ñ A OCHO 
DL4PJO DE LA M A R I N A j u n i 0 n de 1929 
1 X U B 
17 rn ; TUMO 
1S63.Recíbese de abogado don •En. 
rique Piñeyro y Barr i , autor de "Mo-
rales Lemus y la Revolucvión de Cu^ I 
ba", y otras obras a cual mas nota- i 
bles, con las que se ha enriquecido la 
bibliografía cubana. 
1905.—Fallece en el barrio del Ve. 
dado de esta ciudad, Máximo Gómez y 
Baez, Generalísimo del Ejército L i -
bertador de Ctobá. 
D e A g r i c u l t u r a 
La enfermedad "raya samar lilas' 
El martes embarcó para Cienfuegos 
él Profesor Jólin R. Johnston, Jefe 
,de la Oficina de Sanidad Vegetal, 
acompañado del señor Ernesto Simo-
aietto, Inspector de ese Departamento. 
Dicho vi^je está relacionado con la 
aparición en la zona de Cienfuegos 
ide la enfermedad conocida con el 
tnombre de ''raya samarillas", que ata 
pa a la caña de azúcar . 
(Atacando ai coleóptero •*cri: > aza r 
Habiendo aparecido en una finca 
ÍDropiedad del doctor Domínguez R&i-ián la plaga de coleópteros conocida 
con el nombre vulgar de ''verde azul , 
fee realizaron ayer por el Jefe de la 
Oficina de Sanidad Vegetal y perso-
toal técnico a sus órdenes, trabajos de 
(extirpación de estos insectos que' ata-
ican el follaje tierno de los naranjos 
¡y otros frutales, 
A ! b e b e r a g u a f r i a 
D u e l e n l a s m u e l a s p i c a d a s . 
RELAMPAGO quita todos los do-
lores de muelas. Cuando a su niño 
le duelan las muelas, Use 
C a i t u r a d o r 
U N I V e W S A L I V I R N X B R E C O N O C I D O C O M O K I ^ M E J O R 
E s t e c a r b u r a d o r g a r a n t i z a E C O N O M I A . E S T A B I L I D A D Y E L M A S 
P E R F E C T O S E R V I C I O . 
S u r t i d o c o m p l e t o p a r a t o d o s l o s c a r r o s y d e l t i p o E S P E C I A L 
P A R A F O R © . 
G 
M A R I N A 6 4 . 
P E T R I C C I O N E 
G A R A G E " C A D I L L A C " 
H A B A N A . 
C. 4425 alt. 2d.-27 
NO Q U E M A LA B O C A 
•Todo el que tenga una muela pica-
'da, debe comprar R E L A M P A G O . 
' Nunca sufrirá de sus muelas. 
Se v e n d e e n t odas las bo t i ca s 
0 
Dr . Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Habiendo leido varias veces en un 
periódico de esa localidad varias ve-
ces que daban <¡. uyted las grácias por 
el especifico y tan nombrado Grlppol 
que tan buenos resultados les había 
proporcionado y siendo .con:o es ver-
dad no quiero ser menos de dicho se-
ñores darles a usted las gracias mas 
efectivas y al mismo tiempo para qne 
usted pueda dar publicidad a esta 
carta si lo cree conveniente. Hace 
algún tiempo que venía padeciendo 
de un dolor de espalda y unos cata-
rros que por muchas meaic uas que 
he tomado de nada me sirvieron cuan 
-do me creía llegar a encontrar reme-
dios para mi curación hasta que tu-
ve la suerte de leer el anuncio del 
Gripol me determinó a 4omarlo. Cuan 
do tomé el primei pemo not^ mejo-
r ía pero al seguido me encontraba 
completamente bien del todo aquel 
dolor en la espalda y el catarro aquel 
tan fuerte que me ca ía . f 
Le doy las más expresivas gracias 
y queda de ustee. atto s. s. q. b . s. 
m.—Bicardo. Capdevila Milián 
ld-17. 
Contra la "mosca prieta" 
En los trabajos sistemáticos que se 
vienen realizando para la extirpación 
de la dañina plaga "mosca prieta", 
las zonas de trabajos número 1 y 2, 
han rendido la siguiente labor: nú-
cleos de plantas visitados, 27; plax. 
tas inspeccionadas, 291; atoíulz.tdas 
con insecticidas, 291. 
Diversas inspecciones 
Dos inspectores Custardoy, Blain ^ 
González inspeccionaron en diversos 
puntos de la provincia 186 bultos 
conteniendo frutas para la exporta-
ción. En la ciudad se realizaron cua-
tro inspecciones de traslados ríe plan-
tas. 
Sobre minas 
Han sido aprobados los siguientes 
expedientes sobre minas: 
E l del registro titulado A g r á m e n -
te, que promovió en el Gobierno Pro-
vincial de Pinar del Río el señor A u -
gusto Fornagueras y Cruz, solicitan-
do la adquisición de 384 hectáreas de 
mineral de cobre eh el barrio Las Ro-
sas, té rmino de Consolación del 
Norte. 
E l denominado Juan Ramón, pro-
movido en el Gobierno de Pinar del 
Río por el señor Juan Sixto Ijosarta 
para adquirir cien hec táreas de mi-
neral de cobre en el barrio PiioLo, 
término de Consolación del Sur. 
El denominado Cruz de Mayo, pro-
movido en el Gobierno de Pinar del 
Río por el señor Ramón Contreias, 
para adquirir 278 hec tá reas de mine-
ral de cobre en el barrio Cangre del 
término municipal de Pinar del Rao. 
E l denominado Inocencia Paul.', 
que promovió ken el Gobierno de l i -
nar del Río el . señor Inocencio ÍjOU-
zález y Palacios, para adquirir se-
senta hectáreas» de mineral de cobre 
en el barrio Santo Tomás del té rmi-
no municipal de Viñales . 
ALZAMIENTO 
Apravechamiento forestal 
El señor Andrés Serpa y Rufin ha 
solicitado autorización para efectuar 
un . aprovechamiento forestal en la 
finca Los Reyes, té rmino municipal 
de Matanzas. 
C o m o d í d á d e s 
D I S T R I B U I D O R E S 
O ' R e i l l y N o . 3 0 
A p a r t a d o 2 5 2 2 
H A B A N A 
RIDA CATAVOGO 
P A R A E N G O R D A R 
T O M E 
c o n t i e n e : 
H U E V O S , C A C A Q 
L E C H E ^ M A L T A . . F O S F A T O S 
DE VENTA EN 
BOTICAS Y ESTABLECIMIENTOS DE VIVERES 
Ante la Policía .Tudicial denuncié ayer 
Karuón Gonzá'.ez Palacio, vecino fie Po-
cito 8, y miembro de la Compañía Cu-
! baña constructora de máqiiinas de es-
; eribir, establecida en Avenida de Ita_ 
I lia -2, que el gerente y administrador 
de dicha Empresa, .L/uis Moreno se ha-
bía alzado, apropiándose de fonflos de 
la Sociedad, ascendentes a unos quinien-
tos cuarenta y un peso's. 
L a o p i n i ó n de u n Cirujano 
I notable sobre u n e s p e c í -
fico p a r a el R e u m a 
Dr . Nicolás Gómez de Risas. 
Hago constar que he empleado con 
i los más lisonjeros éxitos el "Benzoa-
1 to de Lit lna Bosciue" en todos aque-
! líos casos en que lia sido necesario 
! usar un buen disolvente del ácido 
úr ico . | 
1 D r . JTlcolás Gómez de Rosas. 
!V/ "EH Benzoato de Li t lna Bosque" pro 
¡ duce magníficos resultados en el tra-
j-tamiento de la gota, reumatismo, aie-
i^iillas, cólicos nefrítico, etc. etc. 
Se vende en todas las Farmacias. 
ld-17 
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U n B a ñ o S u l f u r o s o ) 
lo recomiendan lo» médicos para rejove 
necer. refrescar y purificar la piei. 
El Jabón Sulfuroso de 
G L E N N 
contiene 33% $> 
de azufre puro y al usarse en el bailo 
k produce los mismos beneficios ala salud 
' pieL que los costosos baños sulfurosoŝ  
Por anos cuantos centavos, 
Rechace las imitaciones e insista < 
abóndeGLENN entodaalas drogui 
Tintura Hill Para el Cabe " 
3 1 
e i N E B M Ü R O É T I M H E W O L F E 
feUlHCA L E G I T I M A 5 
I M P O R T A . D O R S S E X C L U S I V O S 
8*7 L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l f i i m k - W H . • ttnpfe, I I . - g a l a n a 
I 
rr Chap 290 S»t 12 
^ H 1 4 9 5 2 0 9 > * 
DEPA 
H 1 4 9 5 2 0 9 > 
Aovtomitw 
A-9633 * 
P R E S T A M O S 
R E E M 5 0 L 5 A D L E 5 S E M A n A L M E H T E 
< S > % i n i E R E S 
T E 1 F . A - 4 8 0 5 
r S o i ) E i O 5 P l E 5 D E 5 0 
C A L C E L O COfl 
J Í / 5 H 0 E \ 9 
^ / co. 
S C H O O L 
& H O E 
& E C U R I T Y 
S C H O O L 
S H O E 
I R O N B E E R 
B E B I D A N ñ C I O N A L 
N O L O H A Y M E J O R 
/ 
I 
POR SU CLASE POR SU ESTILO ^ m m M 
POR SU DURACION , , 
W m m 
STRCNCTH 
PAR 
Fabricantes: F M. Hoyt Shoe Co., Manchester. New Haropshire. U. S. A. 
SUCURSAL EN UA HABANA: 
I F. M. HOYT SHOE CO. DE CUBA, Muralla 161. Apartado 2469 
V a p o r " B a r c e l o n a " 
Admitrá carga, en su salida de fi' 
nes del corriente mes, para los puer-
tos de su itinerario, que son:' Islas 
Canarias, Cádiz y Barcelona. 
Para más Informes dirigirse a 
consignatarios. x C\-
San Ignacio numero 18- •lc 
C. 5084 1W-
I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUBOS MUTUOS CONÍRA IJíCENPlO^ 
ESTABLECIDA EJí L A HABANA DESDE EL ASO 1855. ^ 
OFICINAS EN SU PBOPIO EDIEICTO, yJlPYBKAVO, * ^ 




tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus asociados el sod 
que resulte, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. , . . • 
Siniestros pagados hasta la fecha. '• Á ' 
Cantidad que se está devolviendo a los señores Asociados, 
como sobrantes de los años 1914 a 1918. 
Importe del Fondo Especial de Reserva garantizado con 
propiedades, hipotecas constituidas. Bonos de la Ke-» 
pública de Cuba, Láminas del Ayuntamiento de la Ha-
bana, Acciones de la Havana Electric Ra'-lway ' ' r ? 
& Power Co., Bonos del 2o., 3o., 4o. Emprés t i to «e ia 
Libertad, y efectivo en Caja y en los Bancos. . • • 
Habana, 31 de Mayo de 1920 El Consejero.Director 
C4S9^ alv lOd.-fr 
Eafael 
nsejero D i t e ^ . ^ 
Fernández * 
m e m e d í a i c a 
i 
T l i e H c o v e x i , O w e n s , R e n t s c h l e r C a 
H O T E L P E N N S Y L V A N I A 
Nueva Y o r k . E . U . A . 
i i i i - ^ 
C E N T R A L A U S T R A L I A 
J a g ü e y Grande, Cuba 
T ~ p N e l h o t e l m á s g r a n d e d e l m u n d o s e 
n e c e s i t a u n a f u e r z a m o t r i z a b s o l u t a -
m e n t e s e g u r a e x a c t a m e n t e l o m i s m o q u e 
e n t o d o c e n t r a l a z u c a r e r o . 
P o r e s t a r a z ó n , h a y u n a m á q u i n a 
H a m i l t o n e n e l H o t e l P e n n s y l v a n i a d e 
N u e v a Y o r k y e n m u c h o s g r a n d e s i n g e n i o s 
d e C u b a 
A u n q u e s u s t r a b a j o s s o n t a n d i f e r e n t e s 
c o m o d i s t a n t e s e s t á n l o s l u g a r e s d e s u 
i n s t a l a c i ó n , l a m á q u i n a H a m i l t o n d e l H o t e l 
P e n n s y l v a n i a y l a m á q u i n a H a m i l t o n d e 
u n i n g e n i o t i e n e n u n a c o s a e n c o m ú n — u n a 
s e g u r i d a d a b s o l u t a , n a c i d a d e l a c o r r e c t a 
c o n s t r u c c i ó n , d e l a c a l i d a d i n h e r e n t e d e l o s 
m a t e r i a l e s y d e l a m a n o d e o b r a . 
L a m á q u i n a d e u n i n g e n i o d e b e m o v e r 
l o s p e s a d o s t r a p i c h e s y l a p e s a d a m a q u i -
n a r i a , d i a t r a s d i a , a t r a v é s d e l a s z a f r a s m á s 
l a r g a s . C u a l q u i e r f a l t a o r u p t u r a d a r í a 
u n a p é r d i d a d e s a s t r o s a q u e n u n c a p o d r í a 
c o m p e n s a r s e . 
E s t a e s l a r a z ó n p o r q u e c a d a a ñ o s e 
i n s t a l a n m á s m á q u i n a s y t r a p i c h e s H a m i l -
t o n e n l o s i n g e n i o s d e C u b a . 
S i e s t á V d . i n t e r e s a d o e n t r a p i c h e s o 
m á q u i n a s p a r a i n g e n i o s , e s c r í b a s e a n u e s t r o 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a 
M A R T I A L F A C I O 
O b r a p i a 2 3 , A l t o s , H a b a n a — T e l . A - 4 6 1 3 
T H E H O O V E N . O W E N S . R E N T S C H L E R C O . Establecida en 184S , H a m i l t o n , : O h i o . E . U . A . 
p m m i n n i i i B B i ^ ^ 
J u n i o 1 7 d e 1 9 2 0 
D I A R I O L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o » . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
taíormaci&i « o b r e n u e s t r a N e c r O p o f l s 
CONTESTACIONES 
EIMIL.IO.—Para visitar la galer ía 
sub te r ránea Totolas es indispensable 
obtener un permiso especial de la Ad-
ministración del Cementerio. 
RSJYIBS.—Desde el año 1889 se en-
cuentran los restos de C M . N . en 
el osario general. 
PACO PACO.—El señor Porto, jefe 
de la Oficina de la Necrópolis puede 
ilustrarle en su asunto. 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 15 DE 
JUNIO DE 1920 
CAMACHO.—Las tres sepulturas 
están vencidas y todos los restos han 
sido llevados al Osario General. 
El primero venció en 7 de junio 
de 1913, el segundo en 2 de febrero 
de 1910 y el tercero en 26 de septiem-
bre de 1915-
ROSITA.—Puede dedicar la piadosa 
ofrenda en memoria de su amado Ri-
cardo en la forma que usted ha idea, 
do. No tiene nada que no esté co-
rrecto . 
La felicito por lo art íst ico y origi-
na l . 
S. MACHADO.—Vencieron en 8 do 
marzo de 1920. 
La obra que proyecta puede hacer, 
se en dos meses y su costo no pasará 
('•fi 2,500 pe»os. 
Pedro del Valle, de lEspafia, de 68 
años, Regla y Cueto, Abceso pulmo-
nar, bóveda 402 adquirida por Víctor 
del Valle. 
Joaquín Freixas, dé Cuba, de 69 
años, O'Farri l l 15, Arterlo esclerosis, 
N O 1 campo común, bóveda 8 de 
Joaquín Freixas. 
Carmen Carballeira, de Cuba, de 24 
años. Estrada Palma 100, Quemadu-
ras, N O 10 campo común, terreno de 
José M. Carballeira. 
Rafael González de Cuba, de 10 me-
ses, Segunda y Zapata, Gastro enteri-
tis, N O 2 campo común, bóveda de 
Juan Casellas. 
Juan Pérez de Canarias, de 40 años, 
10 y Avenida de Acosta, Uremia, S B 
20 ,hilera 17 fosa 7. 
Leonor Arces, de Cuba, 8c 57 años, 
Hospital Solumbia, Síncope cardiaco, 
S E 20 hilera 17 fosa 8. 
Benita Oviedo, de Cuba, de 65 años. 
Clínica Casuso, Arterio esclerosis, S. 
E 20 hilera 17 fosa 9. 
Valentín Fernández, de España, de 
56 años. Cifres 2, Enfermedad del co. 
razón; S E 2 Ohilera 17 fosa 10/ 
Jesús Otero, de España , de 38 años, 
La Benéfica, Pará l is is bulb,a S E 20 
hilera 17 fosa 11. 
Julio C. Bouza, de 5 meses, .María-
T o s t a d o r e s d e B o l a p a r a C a f é 
C o n s e r v a n e l a r o m a . - T u e s t a n p a r e j o . - M e r m a r e d u c i d a a l ( n i n i i m , , . 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e P a n a d e r í a s y T r e n e s d e L a v a d o . 
M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z . 
M o t o r e s " V E N N - S F V E R I N " , i o s v e r d a d e r o s M o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o 
Y A T E N E M O S E X I S T E N C I A 
S E E L E R E U L E . R C o . , S . A . 
( A n t e s J u a n G o n z á l e z , C a s t r o C o . , S . A . ) 
O B R A R I A 5 8 . A P A R T A D O 9 2 . H A B A N A 
Pinta sombreros de paja nuevos y viejos 
y no solamente les da apariencia -ie nuevos sino que se les 
puede dar cualquier tinte que se desee, es decir que es 
posible igualar el color de cualquier vestido o abrigo. En 
restímen, usando COLO R I T E se transfonna un sombrero 
de paja viejo en nuevo prác t icamente sin costo. 
COLO RITE es un liquido y se aplica fác-
ilmente con una brocha. Se seca rápida-
mente y pinta también zapatillas de seda, o 
lona, maletas de cuero, cinturones, canastas, 
etc. Se vendo, en diez y seis colores para 
satisfacer el gusto mas exigente. 
C A R P E N T E R M O R T O N C O . 
Establccidoa en 1840 
COLORITE te vende en Droffiterias, Estableci-
mientos de líercancias '¿-tnerales y Ferretería** 
U. S. A . CORPORATION Habana, Cnb* 
I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T í - C A M A G U E Y 
P a s t i l l a s 
p a r a l a 
D i s p e p s i a 
Evite fe» 
Tonifique y aclfe» 
«Q ea tómago; cdnae! 
PMtfflM-INOCrpamk 
í f o i a n e d i o p a i a 
c a d a enfermedad] 
t m KBSOKDXO PARA. CADA ENTOMOS 1>AD T ITO T3H RHJMHOtO P A B A «O» 
1»AS LAS BNF BRMm>AX)Baa 
, J ] * * * * 1 " Prwpfrarfor.M TtíCO," están a la renta «m uta monactea «a 
1 « «oetwes Sarrí Barrara, Tafliueclial. Majfi y Colomer, M. üriart» y CVx.. Tba 
? 7 ^ 7 Z ^ Z i T ^ f C ^ •Tullo M . Rula 7^o. , Gómez R. Mena, Mar D ^ S S 
' C SS68 alt. 
nao, Gastro enteritis, N B 5 de segun-
do orden, hilera 38 fosa 8. 
Clotilde Castro, de Cuba, de 3 años, 
Canteras 3, Bronquitis aguda, N E 6 
de segundo orden, hilera 38 fosa 9. 
Alicia Gonzálé», de Cuba, de 4 años, 
Marianao, Gastro enteritis, N E 5 de 
segundo orden, hilera 39 fosa 3. 
Jul ián Martínez» de 6 años, Estevez 
146 (B) Escarlatina, N B 5 de según- l 
do orden, hilera 39 fosa 4. 
Wenceslao Tosca de Cuba, de 3 
meses, 35 entre 2 y Paseo, Afección 
gástr ica, S E 9 campo común, hilera 
10 fosa 1 segundo, 
Manuel Amador, de Cuba, de 6 me-
ses, San Miguel del Padrón, Atrep-
sia, S E 9 del campo común, hilera 
10 fosa 2 primero. 
Jesús García, de Cuba, de 2 meses, 
C U B A N T E L E P H O N E C A M P A N Y 
CALLE A O U L A 161—167 
I I A B A N A , CUBA. 
APAETá 
CABIú3~ 
La Directiya, en Junta ceie orada 
un Dividendo trimestral de 2 por 100 
1 y medio por ciento para las Prefe 
en 30 del corriente, entendiendo el 
30 de Junio del año actual. 
Dicho Dividendo trimestral se ps 
dio de check, que sé remi t i r á a domi 
de transferencias se c e r r a r á n ei diü 




el día 14 de este mes, ha declarado 
para las Acciones Comunes, J de 
ridas, a los Accionistas que lo sean 
trimestre de lo . de A b r i l al expresado 
I 
ga rá el 15 de Julio próximo, po» me-
cíllo, según costumbre; y los libros 
30 del presente mes. 
C. I . PAHRAOA, 
Secretarlo. 
Pr íncipe 13, Gastro enteritis, S E 9 
campo común hilera 10 fosa 2 segun-
do. 
Yidia Aguirre, de Cuba, de 2 años, 
San Rafael 87, Infección, S E 9 campo 
común, hilera 10 fosa 3 primero. 
Clafa Nodal de Cuba, de 2 meses, 
Santa Rosa 41, Debilidad congénita, 
S E 9 del campo común, hilera 10 
fosa 3 segundo. 
Celedonio Cárdenas , de Cuba, de 
3 meses, Lagunas 85, Gastro enteri-
tis, S E 9 de campo común, hilera 
10 fosa 4 primero. 
Juan Per era de Cuba, de 53 años, 
H . C. García, Hemorragia cerebral, 
S E 5 campo común hilera 11 fosa 3 
primero. 
José Valdes, de Cuba, de 64 años, 
H . C. García; Empiema, S B 5 campo 
común; hilera 11 fosa 3 segundo. 
Joaquín Pérez, de España , de 60 
años. Hospital Calixto García, Hemo-
rragia cerebral, S E 5 campo común, 
hilera H fosa 4 primero, 
Norberta Cervantes, de Cuba, de 72 
años, Salud 217, Arter lo esclerosis, 
S B 5 del campo común hilera 11 fo-
Sa 4 segundo. 
Total; 23. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNÍFICOS VAPORKS PARA PASAJEROS 
SALEN DESDE L A HABAITA 
P a r » Nuera York, p a n New Orlen ns, para Colón, para Boca» Oel Tere, 
piara I nerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE L A HABANA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
New Tork „ é m j L 
JN«w Orleans , # * 88.01 
Colón ] * •** » 
SALIDAS DPADE SANTIAGO'** 
Para í<ew York. 
Paira Kingston, P w r t o Barrio», Prorto Cortés, Tei« y BeHea. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso de oemJdaa. 
Nott Tork a í**** 
K t n ^ o n _ j ; : : : : ; ; : ; : ^ ¡ 
Pnerto Barrios . A ' . n 
Puerto C o r t é s . . . \ \ \ \\m \ \ \ ' ~ » V f Z 
u L a U n i t e d F r u i t C o m p a n : 
SEBTICIO DB TAPOBES 
_ Para Informes; 
Walter M . Daniel, A g. GraL Abwwjal j Sbmas 
Lonja del Comerdo A g é n t « 
Habana. Santiago d« Cntwu 
E l a g u a s e v e s i e s t á l i m p i a , 
a s i c o m o c u a n d o s e a c a b a 
e n e l d e p ó s i t o . 
Los depósitos de cristal son mejores y más higiénicos porque 
permiten lavarse perfectamente, con comodidad, a la vez que las 
impurezas del agua están a la vista. 
E s " M u c h a " N e v e r a 
W H I T E F R O S T 








Recomendadas y osadas 
por los más eminentes 
especialistas. 
Hi 
p R A N K R O B I N S C Q ; 
• H A B A N A 
S e V e n d e 
E S Q U I N A C O N M I L ( 1 , 0 0 0 ) M E T R O S . 
C O N C O R D i A e n t r e B E L A S C O A I N e I N F A N T A 
P r o p i o p a r a n e g o c i o d e A u t o m ó v i l e s , a l m a c é n 
d e F e r r e t e r í a , D e p ó s i t o s d e M e r c a n c í a s , e t c . etc 
I N F O R M A N : 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
O B I S P O N ú m . 3 6 * 
C5093 3d..i5 
" C h e w t n g G u m * 9 A m e r i c a n o 
E s t a f a m o s a p a s t a e s r e f r e s -
c a n t e , a p e t i t o s a y d i g e s t i v a . 
N o d e b e t r a g a r s e : s ó l o d e b e 
m a s c a r s e . 
C a l m a l a s e d , 
p e r f u m a e l a l i -
e n t o , c o n s e r v a 
b l a n c o s l o s 
d i e n t e s . 
E m p a c a d o p a r a 
r e s i s t i r t o d o s 
l o s c l i m a s . 
Uaese d e s p u é s de 
cada comida. 
D e T r e s S a b o r e s 
E x q u i s i t o s 
De venta en las Boticas 
Du lce r í a s y T a b a q u e r í a s 
Su S a b o r D u r a 
S i e m p r e 
Y E S O E N B A R R I L E S Y S A C O S 
P L A N C H A S D E Y E S O 
PRENSADAS, PAKA OISLOS RASOS Y TABIQ"» 
P a t e n t e C u b a n a a T i 8 c h e r , , ^ 
B e a v e r - B o a r d s » para revestimiento, tabiques y ciclos & 
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Klí LA COMISABIA D 
. A.iá 19 de Mayo de 1920. 
^ t t r o se ha declarado^ en Ma 
O I A A O I A 
LÉMi 
L a R e i n a D o ñ a V i c -
t o r i a e n e l S a n a t o r i o 
a n t i t u b e r c u l o s o 
d e V a l d e l a t a s 
^ " T u e l ^ de p i n e r o s 7 ^ ,id^lR h u e l ^ a « / h a ^caaeado d i 
a 
eraJ (*aeJ!!L ^ nft«ado a su grado 
^ t o el Pan e ¡ ^ ^ 
10 ̂ % « « en muchas c « M 
en la necesidad de comer 
" ^' ~n\nbo del p«B venía agrnvAn-
oor 
Has 
uero ha lleg     
^ í ^ ' d ? gravedad con la actitud 
^ ^ ^ S t o d e las Artes Mancas, 
^ S í sSldarfdad con loa h u e l ^ s -
<,ne la ííi>ri<^ de gaJletes La For-
^ ha declarado la huelga slr. pre. 
^ V ^ t e x t o «ne P * ^ ^ ? * 1 1 ^ 
^ t o p a r a Justíficax su medida, es 
' ' ^ í r S o do Administración de la 
¿ S S de galletas 1 ^ Fortuna, 
aomo fórmula de avenencia 
^ S t i r a todos los ohreros menos 
i r 6 ^ Ü S « ^ e r a n condenados por un 
*JhrMl formado por el gobernador, 
^ ^ e s e i t a n t e de la Sodedaxl y 
^ L Í f ^ S i u l a fué rechazada en ah-
' Trrtn ñor los ohreros y entonces, la 
' S d a d La Flortuna, considerando 
,„ VOT su parte hah ía llegado al 
i diriman de concesiones acordó abrir 
;]a ftbrlca, y efectivamente, ayer lo 
' t an teada pues la huelga por los 
manaderos, se rá secundada P«r soli-
daridad por los obreros de las fá-
sicas de Sainas. 
Ayer mañana, se reunieron en la 
Comisaría de Subsistenslas los sub-
pea-etarios de Fomento y del T r á b a -
lo para ver de organizar y llevar 
luego al Consejo de ministros, la dis-
iribticióa de los créditos necesario» 
para que empiece a funcionar la an-
tes dicha Comisaría. 
El Comisario dijo a los periodistas 
que 1c habían extrañado las declara-
claires del secretario del Sindicato de 
Artes blancas, pues este afirma que 
en Madrid se necesitan de 14 a 16 wa- ' 
sones de trigo para el consumo dia-
rio, siendo así, que en épocas norma-
Ios son necesarios 26 -wagones en la 
capital y 40 en la provincia. 
B SUBSISTEITCIAS. PALABRAS 
L A GOBERJíACIOÑ 
—Diariamente—añadió—llegan a 
Madrid 26 -wagottes que no son de t r i -
go solamente, pues el Gobierno nece-
sita existencias de harina y hoy se-
gún avisan de las Compañías hay en 
las estaciones máa de 70 vagones que 
es tán pendientes de descarga- Por lo 
tanto, no son harinas las que faltan 
sino ganas de trabajar.. 
Larego dijo el señor comisarlo, que 
tenia noticias de que a las seis de la 
tarde abandonar ían el trabajo lot» 
obreros de las Artes blancas, pero el 
Gobierno estaba preparado y contaba 
con elementos militares. que fabrica-
r í an el pan. 
Aun coando 1* huelga ha surgido 
sin previo aviso, las autoridades ha-
^ce días venían adoptando medidau en-
caminadas a evitar que ei vecindario 
pudiera quedarse sin pan. 
EJl gobernador civi l celebró duran-
te la tarde de ayer varias conferen, 
cías con el ministro de la Goberna-
ción y el director de Seguridad, y m á s 
tarde con los Jefes de la Administra-
ción mi l i ta r para que, si fuera nece-
sario, se fabrique pan por el elemen-
to mil i tar , asegurando as í el abaste-
cimiento de Madrid. 
131 ministro de la Gobernación ha-
blando con los periodistas sobre esta 
cuestión del pan, dijo: 
—He sabido que en la Casa del 
Pueblo se ha acordado la huelga de 
todas las Artes blancas y como no 
se ha dado aviso legal a la autori-
dad, he dado orden al jefe superior 
de Pol ic ía para que envíe al Juzgado 
un oñelo relatando lo sucedido y la 
autoridad judicial sea la que resué l -
va-
l a Gobierno está trabajando para 
que no falte el pan en Madrid, aun-
que seguramente habrá, alguna difi-
cultad en el reparto. 
En estos momentos es tán produ-
ciendo 263 fábricas que hay en la 
Corte, y en la elaboración del pan 
ayudan equipos militares. 
E l público podrá adquirir pan en 
203 sitios. 
Ap esar de lo dicho por el señor 
Bergamín, conforme dijimos antes, 
escaseó grandemente. 
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
Ei ESTADO TVE GUERRA BEGLA RADO EN OREÍTSE. SE RESTA-
BLECE EN ATELA LA IVORMALI DAD. MrMEBOSOS COíiELICTOS 
EX DIEEREXTE S PUNTOS. 
Madrid, 19 de mayo de 1920. 
En Orense, a consecuencia de la 
carestía de las subsistencias, estal ló 
un motín popular. 
Empezó en la plaza de Abastos, 
donde se amotinaron las mujeres y el 
umulto fué tomando graves caracte-
res, formándose una imponente ma-
nifestación que recorr ió las calles 
< ínfricas de la población, obligando 
p cerrar todos los comercios. 
La Guardia civil dió varias cargas, I 
pues las manifestantes apedrearon 
muchos establecimientos, rompiendo 
' iuflnitos cristales. 
|Jn vista de que los revoltosos pro-
i seguían apedreando los estableci-
I mientos, la Guardia c iv i l y los agen-
j tes de orden público, continuaron dan-
i do cargas,, cambiándose algunos dis . 
[paros, resultando varios heridos y 
.muchos contusos. 
; ^ Los grupos eran disueltos por la 
i fuerza pública, pero volvían a reorga-
nizarse y proseguían sus destrozos. 
Son Innumerables los escaparates 
twas lunas saltaron hechas añicos. 
El dueño de un establecimiento dls. 
Paró un revolver contra los manlfes-
íantes, hiriendo a un niño. 
En vista del aspecto alarmante que 
tomaban los sucesos y temiendo con-
cernencias, más graves, pues es tán 
wspuestos a unirse a los amotinados 
' rip, Tieros A c o l a s , los autorida-
•nL-T 63 bordaron resignar el 
* ando en la militar y ésta proclamó 
>r,J,e7 parc ia l , fijando el mando una 
T?aA • del regimiento dp Zamora. 
mair^VlIa se ^ restablecido la nor-
• i , , , ,d,' continuando patrullando por 
! fuerS ^ , ,Como en el día anterior, ierras de la Guardia olviL 
-ra^H?bar§ro' la alarma no ha des-
inrodnSi0' iPUeS 86 teme ^ 86 re-'ei T ^ n 103 alborotos al desapare-
indarln Za Püblica. Porque el ve-
'"ando que ha sld0 engañado 
i W X . ,e. garantizó, que las au-
jles v ! 86 JmPondrían a industria-
ie h a ^ T ^ 1 ^ 6 3 1 ' basta conseguir 
ciag e el Precio de las subsisten-
' El rl' 
edad ^0 ?bBtante, t r anscur r ió sin 
dentar i L , * que hubiera que l a . 
^e rc io ldente alsuno' abriendo el 
naHo, n L 8 Puertas como de ordl-
8 BenemériteODtÍnuarido Patrullando 
l ^ r í a S 5 6 unuban<1o, en el que el 
^nStda^nProhlWa toda clase de 
• ^ í a con 68 7 adTertía que cast í -
0!lccl6nn^reza cualquier desmán o 
'on que se Intentara. 
ZaragoZa, ios tranviarios han 
desistido de la huelga luego de varias 
conferencias con el d i ro^or de la 
Compañía, el cual les ha concedido 
el aumento de dos reales en los jor-
nales, más dos fiestas pagadas todos 
los meses. 
Los aumentos los empezarán a per-
cibir desde la segunda decena de Ma-
yo. 
Los obreros gasistas aplazaron la 
huelga ocho días, en espera de la res-
puesta del Consejo de la Compañía, 
que reside en Lyon. 
E l gobernador ha conferenciado con 
el Comité obrero del ramo de cons-
trucción, con objeto de conocer el orí. 
gen. de la hoja clandestina que se pu-̂  
blicó hace unos días. 
En una reunión celebrada por los 
patronos albañiles acordaron ofrecer 
un aumento de una peseta en los jor-
nales. 
Continúa la huelga de metalúrgicos 
en Valencia, pero entre la mayor ía 
de ellos se advierten s íntomas de In-
clinación a reanudar el trabajo. 
Los patronos insisten en que no 
reconocerán el Sindicato único. 
Anoche se reunieron los patronos, 
y mientras esperaban en la Alcaldía 
los comisionados de los obreros en 
huelga para conocer el resultado. 
No ha habido avenencia, porque los 
patronos quieren, antes de tratar so-
bre . aumentos en los jornales, que 
consignen expresamente los huelguis-
tas su renuncia de toda otra petición 
de ca rác te r sindicalista, y los obre-
ros aunque dicen que efectivamente, 
desisten, se niegan a declararlo ofi-
cialmente, por considerarlo humillan-
te. 
También en Cartagena se promovie-
ron algunos disturbios por la eleva-
ción del predo del pan. 
Ayer tarde, en la plaza del Ayun-
tamiento se reunión un grupo de mu-
jeres, que en tonos enérgicos se que-
jaban del constante aumento de tauj 
necesario ar t ículo. 
En po-fos momentos fué aumentan- ! 
do el grupo hasta reunirse varios 
centenares de personas. 
En vista de que no pudieron ver 
al alcalde, se dedicaron a recorrer las 
calles, obligando a cerrar a los co. 
merciantes. En la calle del Carmen, 
un pastelero se negó a cerrar, y ade-
más amena7ó a las manifestantes. 
Estos entonces quisieron sacarlo a la 
calle, lo cual fué Impedido por la Po, 
licía. 
También intentaron los revoltosos 
asaltar varias tahonas, pero los guar-
dias de Seguridad dieron algunas car-
gas, disolviendo los grupos. 
Madrid, 19 de mayo de 1920. 
Ayer m a ñ a n a y presidida por S. M. 
la R«ina, se efectoó en el Real Sana-
torio Papular Antituberculoso de Val-
delatas la inauguración de las mejo-
ras hechas en dicho estabíecimiento 
con el importe de un legado hecho a 
favor del mismo, por la señori ta do-
ñ a Isabel Pont y Vlzmanos, por me-
diación del doctor don José Codtna 
Castellví, como director de dicho Sa-
natorio. 
La mejora consiste en la instala-
ción de un cuarto de curas y de ope-
raciones, puesto conforme a los últ i-
mos adelantos de la terapéut ica , cá-
mara de desinfección, gabinete de fo-
tografía y biblioteca. 
S. M, la Reina, llego acompañada 
por la duquesa de San Carlos y el 
marqués de Bendaña, siendo recibi-
da por los doctores Codina y Castell-
ví y Espina y Capo y varias señoras. 
Visitó la Soberana primeramente 
las habitaciones de los enfermos, sien 
do aclamada por estos que dieron 
muchos vivas a España y a nuestros 
Reyes, y seguidamente recorr ió la» 
nuevas instalaciones, de las que Do-
ñ a Victoria hizo muchos elogios. 
Después fué a ocupar la presidencia 
en un pequeño estrado, donde también 
tomaron asiento las duquesas de la 
Victoria y de San Carica, marquesa d« 
Valdeolmos, condesas de Romanones, 
Heredia Spínola y señori ta de Here-
dia. / 
E l doctor Codina y Castellví proce-
dió a la lectura de una memoria, en 
la que luego de dedicar frases de ala-
banza a las señoras que han contri-
buido al sostenimiento del Sanatorio, 
al médico de éste don Aurelio Gon-
zález Gutiérez, y al resto del personal 
subalterno, y hace constar la distr i-
bución del dinero y pide con enca-
reoimiento, la donación de 30 o 40,000 
pesetas para la instalación de los Ra-
yos X . 
E> doctor coenna termino con estas 
palabras: 
"Pero yo, Señora, ruego respetuo-
samente a V. M., que me permita de-
cir que no estoy satisfecho, a pesar 
de los éxitos de este Sanatorio y de 
los caritativos sentimientos de cuan-
tos protegen, en una u otra forma, es-
ta inst i tución. Acaba de demostrar el 
Parlamento español que no le intere-
sa la lucha antituberculosa ni quienes 
se sacrifican desinteresadamente por 
ella, con una. consignación irr isoria 
para una nación de más de veinte 
millones de habitantes.' No esperemos, 
pues, que los Presupuestos nos per-
mitan termniar la- obra comenzada. 
Este Real Sanatorio llena su misión 
merced al trabajo y a la abnegación 
de Ion unos y a la esplendidez pecu-
niaria de los otros. Volvamos las es 
paldRS al Parlamento y a ese arbitra-
r io y desconcertado cúmulo de cifras 
que, para darle a lgún nombre, recibe 
el de Presupuestos del Estado, y vo l -
vamos las miradas a nuestros protec-
tores ,a los particulares, si queremos 
seguir el camino que conduce a nues-
tra salvación. ' ' 
A continuación nab ló el señor (Es-
pina y Capo, que elogió al director 
del establecimiento doctor Codina y 
dió las gracias a la Reina por su va-
liosa cooperación para el sosteni-
miento del Sanatorio. 
Asistieron al acto muchas distin-
guidas y ar is tocrát icas personalida-
des, y al retirarse la Reina Doña Vic. 
toria fué despedida con muestras de 
car iño y entusiasmo. 
D e l M a d r i d Y i e j i 
L a C o l o n i a N o r t e -
a m e r i c a n a e n M a d r i d 
Madrid, 14 de mayo de 1920. 
En los últ imos dos años, y debido 
al constante aumento del comercio 
norteamericano con España , hemos 
visto formarse la colonia norteameri-
cana en Madrid, constituida por co-
merciantes e industriales de los Es-
tados Unidos. 
Bajo la presidencia de Mr. Qfcester 
Lloyd Jones, a t taché comercial de la 
Embajada americana, y bajo los aus-
picios de Mr. Wil la rd , embajador úe 
osl Estados Unidos, y con la colabora-
ción de mister Palmer, cónsul ame-
ricano; Mr. Strachan, enviado espe-
cial del ministerio de Comercio, y 
mister Castleman, vicecónsul, ha si-
do creado el American Lunching Club 
con objeto de fomentar las relaciones 
sociales entre los miembros de la co-
lonia americana en esta capital. 
Dos veces al mes se reúnen en el 
hotel Ritz los socios del nuevo Club 
americano, formado por representan-
tes de Empresas norteamericanas, 
entre los que recordamos en la comi-
da ú l t ima a los señores Angier, Aus-
t in , Byne, Castleman, Cardona, Cron, 
Cross, Cuyas, Daniell, Davila, Deane, 
De Mora, Dicker, Eades, Edwards, 
Pajans, Googe, Hayues Highlands, 
Hyslop, Jones, Keyes, Montañés, Na-
vas, Palmer, Pfau, Prunera, Pulliam, 
Sootti, Seeger, Strachan, Taylor, T i l t , 
Van Natta, Voorhies, Wells, Wit t ram, 
Wrlgth , Yale, Zanelly y otros. 
A s a m b l e a s 
a g r a r i a s 
«AiAGA, P A L m c i A T T A L L A -
B O U B 
Madrid ic j 
u' 16 de mayo de 1920. 
^ ¿ ? i f i ; e l e b r a d o Ia Asamblea de la 
?a' O r S ^ 6 1 1 ^ agraria de Mála-
aquella dióSsf01, 61 nueyo oblsPo de 
?íti4ad0J:,Uenta del estado de dicha 
* caDitai , cuenta actualmente con 
; t^8 7 d i i trelnta millones de pe-
!r0rro8 i l J r constitución de cajas de 
^ ínte^rJ Cf8i 10008 108 Sindicatos 
-Ta í la Federación. 
^ « n en palencla ^ ^ ce]e_ 
brado la Asamblea anual de la (Fede-
ración católico agraria. 
Se discutieron Importantes temas, 
entre ellos la creación de retiros 
obreros y el seguro contra el pedris. 
co. 
Todos los oradores coincidieron en 
la necesidad de Intensificar el carác-
ter religioso de los Sindicatos. 
—La Federación de Sindicatos agrí-
colas católicos de Valladolid celebró 
asimismo su Asamblea, asistiendo re-
presentación de los 122 Sindicatos fe-
derados. 
Después de leída la memoria del 
pasado año, hablaron el obispo de 
Apolonia, señor Segura, el marqués 
de la Solana y el señor Arroyo. 
Se acordó pedir ai Gobierno la 11. 
bertad de Vicente Madera, secretario 
del Sindicato de mineros católicos de 
Asturias. 
E n S a n t a n d e r 
HOMENAJE AT7 SB. KUA>0 
Santander, 13 de Mayo de' 1920. 
Una Comisión de vocales de la Liga 
oficial de contribuyentes ha visitado 
al diputado a Cortes don Juan JosS 
Ruano, haciéndole; entrega de un ar-
tístico pergamino en el que se le dan 
las gracias por sú brillante gestión 
en los cargos oficiales que ha des-
empeñado, en beneficio siempre de los 
intereses de la montaña, que le con-
sidera como uno de sus hijos predi-
lectos. 
La Asociación que rinde este home-
naje al señor Ruano es la más anti-
gua de Santander, y está por comple-
to alejada de toda política. 
Entre el señor Ruano y sus visitan-
tes se cambiaron cordiales discursos 
en el acto de la entrega del pergami-
no. 
Este, que ha estado expuesto en un 
comercio de la calle de la Blanca, fué 
objeto de muchos elogios por tratarse 
de una verdadera obra de arte. 
UA ROMERIA DEL ANGEL 
En ios primeros dtan del mes de 
marzo, y con moÜTo de solemnizar 
j la festividad del Santo Aa«el de la 
Guarda, el pueblo de Madrid acudía 
devotamente a la romer ía que se 
celebraba en el santuario de Nuestra 
Señora do Atocna. i 
La gente de rumuo que la tarde de 
San Antón lució los clásicos manto, 
nes filipinos, guardados en la cómoda 
desde que el 15 de norylembre se ten. 
dieron en los encinares de E l Pardo, 
volvía a ceñirse la airosa prenda, cu-
yos flecos se enredaban entre las rue-
das de los calesines, del r-.ismo mo. 
do que los piropos de los ga la^s qut 
daban entre las ondas de las mantl . 
l ias. 
Antes que en ese santuario de AKo. 
cha, citado más arriba, la romería 
del Angel tenía lugar en torno de la 
ermita del Santísimo Cristo de la OH 
va, situada en el mismo camino de 
Atocha, en el antiguo olivar que co. 
! raenzaba en la calle de aquel nom. 
j bre y llevaba hasta el convento don. 
| de se depositó el célebre crucifijo 
robado por unos judíos y abandona, 
do en el olivar, y que se t ras ladó, con 
asistencia del Rey don Felipe I I I , a 
la ermita que los judíos quemaron, 
reedificada y concluida en z ie mar/o 
de 1598. Después con motivo de las 
obras proyectadas para la nueva puer 
ta de Atocha, el Santo Angel recibió 
culto en la capilla del Cristo de la 
Indulgencia, en el santuario supra-
dicho. 
Allí era. donde nuestros antepasa-
dos se holgaban a sus anchas ras-
gueando las vihuelas, riendo 1^ ha-
bilidades de Juan de las Viñas y ce. 
Jebrandc la destreza del perro que 
saltaba al son de la dulzaina de j u 
cle^jo, ptolongando con e^tos entróte , 
nimitulos la libertad y las alegrías 
del Carnaval, como sua abuelos ss 
divirtieron Ji-}to a la Real Casa de 
Campo, cuando la efi^í-í re veneraba 
on una csp51]a levantada a la s a i i í a 
del puente de Segovla, cerca de la 
puerta denominada del Angel, y que 
por la carretera de Extremadura da 
acceso a la hermosa posesión. 
Como se ve, la figura del Angel ha 
recorrido diversos y opuestos sitios, 
pues que en un principio estuvo so-
bre la puerta de Guadalajara, puesta 
en la calle Mayor, frente a la de\Mi-
laneses. Esa puerta por nosotros 
mencionada en varias ocasiones, era 
magnífica, hasta el extremo de que el 
licenciado Jerónimo Quintana asegu-
ra que tal edificio pasaba por uno de 
los más suntuosos que bahía en Cas-
t i l l a . Se llamaba de Guadalajara por 
que por «.'ja s í salía para ir n di-
cha ciudad. Per tenecía a la amiquí-
slma muralla de Madrid; tenia dos 
torres de pedernal; la on-ra-ka hacía 
tres revueltas, no obstante ser paso 
frecuentado. E l arco era de piedra 
ber roqueña dos torres o cubos for-
maban el hueco de la puerta, que apro 
ximadamente medía veinte pies de 
ancho por cuarenta de alto. En el 
encage de una baranda estaba el San 
to Angel de la Guarda, con la desnu-
da espada en la mano deíech. . y al 
opuesto lado un modelo de Madrid, 
todo ello de relieve. De un chapltel 
de rara fábrica pendía un reloj cu-
ya campana se oía a tres leguas. Y ^ 
dicen los ^ue todo lo saben que par-
te de los metales de esa campana se 
aprovecharon para fundir la del re-
loj de la torre de la parroquia del 
Salvador, a cuyo eco huían los pe-
rros, y por eso el vulgo llamaba es. 
pantaperros a esta campana. 
La puerta de Guadalajara se que-
mó en el mes de septiembre de 1580, 
por la infinidad de luces con que la 
mandó a luminar el corregidor don 
Luis Gaytán, en conmemoración de 
la conquista de Po.-tugar. Del incen-
dio se salvó la efigie del Angel de la 
cual hízose cargo el AyunLamiento, 
entregándola a los porteros para que 
atendieran a su culto. 
De entonces arranca la romer ía del 
Angel, en la que, como todas aquellas 
en que tomaba parte nuestro jacare-
ro pueblo, mezclábase la devoción con 
la barbarie. Así, estando el Rey Car-
los I I I y el conde de Aranda asoma-
dos a uno de los balcones que dan 
al Campo del Moro, vieron que la 
gente se atrepellaba y corr ía hacia 
el puente. Un palafrenero se encar-
gó de averiguar la causa del tumulto 
Se supo que tres hombres, borrachos, 
habían reñido, y uno de ellos fué 
muerto a puña ladas . E l Rey se dis. 
gustó, mandó que no volviese a cele-
brarse allí la romer ía y que la ima-
gen se trasladase a otro sit io. 
Lo smaceros eligieron la ermita 
del Cristo de la Oliva. Y en el olivar 
se siguió reuniendo el vecindario de 
la v i l la de Madrid, donde jugaba a la 
barra, bailaba seguidillas manchegas, 
boleras y fandango, se atracaba de 
garbanzos tostados y chillaba sin ce. 
sar, uniendo a las risas los dichos 
ingeniosos. 
Las calesas, con la capota caída, 
abríanse paso entre la multi tud, con 
el trote largo de la yegua, el casca-
'beleo de la collera, el canturreo del 
mozo que iba sentado en las varas, el 
' restallar del látigo y el tiroteo de 
frases irónicas que arrojaban las hem 
' bras que venían en el pequeño carro-
j mato trenzadas las cabelleras, con pa 
ñuelos rojos al pecho y ricas manti-
l l l a s de sarga sobre los homorus. 
1 Tal era la romería del Angel, que 
terminaba con la imprescindible me 
rienda-ceua de chuletas y h^evo.- d i -
i ros en la que no faltaban los chicha-
rrones y el vino de Arganda. 
A, Velahcu Turo, 
I m p r e s i o n e s d e 
m i v i d a 
i .— 
r.jo* noranres KÍgnen todavía ' lego». 
^Snceden horrores, según cuentan los 
I periódicos; pero los niños sonríen, y 
j es como cuando los rsy«;fli del sol cin-
• piezan a atravesar los nublrronos 
después de una tempestad. Vendrá la 
bonanza, los niños la conseguirán 
B l otro día por ellos njs revinimos 
en un hotel laa mujeres d i todos los 
partidos. Nos convidaba una señor i -
ta americana muy bonita y simpáti-
ca, Ray Burridge, que se compromete 
a reunir entre ios atuisricanoB ale-
manes y sus conocidos muchas de las 
cosas buenas qua nos hacen tanta 
falta aquí. Además de l o que nos en-
vían de regalo propuso en hacer del 
otro lad^ del Océano una ' ' fer i^ de 
Munich" para comprar cosas útiles 
con el producto dft ía yenta de los 
objetos d« arte , y df» arte industrial, 
que a tan gran altura, ostán en este 
país. S? ese plan «--e realiza, y se rea-
lizará, porque han encargado da esa 
sección u mi hija, qrc ya ha revuelto 
a medio Munich tendrá un buen re-
sultado. 
Mientras tanto, otro americano, el 
profesor Charles empieza ya a arre-
glar comedores de caridad. Por el 
pronto dará de comer a siete m i l n i -
ños ; más tarde, a más . Pertenece a la 
misma secta que Mr. Hoover, actual 
candidato a la Presidencia de los Es-
tados Unidos, cuyo nombre quedará 
escrito en letras de oro en los anales 
de Bélgica, donde en unión de Espa-
ña, a l imentó a los pobres durante la 
ocupación alemana Los de esa secta 
no se baten, van prestando socorro 
donde lo necesitan; por eso ha venl/Jo 
el profesor Charles aquí. Todos le sa-
ludamos con respeto. Hace pocos días 
estaba en Léipzig repartiendo a l l -
mentos, cuando estalló la revolución; 
siguió su obra caritativa; por donde 
el pasaba cesaban los tiros. 
En nuestra abigarrada TennMn 
apareció también también una señora 
muy guapa con esos cutís aterciope-
lados que caracterizan a las hijas 
de Albióii: lady Avespey. Tomaba en 
silencio notas de ,lo que-se decía o 
se neecsitaba, y su calma contrasta-
ba con la viveza de la americana. 
Ambas, sin conocerse antes, se en-
contraban all í para ayudarnos. Con 
qué agradecimiento les es t reché la 
mano. 
A pe<?ar de que se había dicho al 
principio de la reunión que estába-
mos allí todas para socorrer a los 
pobres, sin representar n ingún p a i ü -
do, no se pudo evitar que cada una 
que pedía la palabra explícase en 
seguida, a cuál pertenecía, y así nos 
enteramos por una socialista modera-
da que una amiga suya que había 
querido venir no pudo porque perte. 
necia al partido socialista indepen. 
dierte y se lo habían prohibido. ¡Qué 
anomal ía! La única de todas nos-
otras que estaba atada de pies y ma-
nos era la independiente! ¡Pobres es. 
clavas, que tantas lágr imas vierten en 
las huelgas y demás movimientos de 
su tan sonada liberta*"" 
Yo sent í tanta compasión por sus 
cadenas, que no pude menos de de-
c i r : " ¡Aunque a ellas no les perml. 
tan acercarse a nosotras tenemos 
que dar de comer a sus hijos." 
Fuera de esta nota melancólica ca-
da una expresó su opinión con toda 
franqueza para el bien general. Una 
mujer muy simpática de la mayor ía 
socialista ("mehrhclet socialist") di-
jo que antes que a los niños que es-
tán en los asilos hay que socorrer a 
los que es tán en el arroyo y añadió 
con la voz l ibrante de emoción co. 
sas muy bonitas sobre los niños. M i 
hija habló después de ella, haciendo 
proposiciones práct icas . Nos separa-
mos como buenas amigas. A tiros no 
se entenderán nunca las gentes. La 
mujer, sin darse cuenta, nos hizo una 
cortesía dándonos tratamiento; ta l es 
la fuerza de la tradición y de la histo-
r i a ^ 
La disciplina es una segunda na-
turaleza del pueblo alemán. Se ven 
cosas curiqnas. Las revoluciones se 
anuncian unos días o meses antes, 
como si fueran una corrida de toios; 
tal día, a tal hora, empezará la re-
volución. Hay, por consiguientes 
tiempo de prepararse. En la úl t ima 
anunciaron que iban a quitarnos el 
agua y la luz eléctrica. Esperando 
el sitio, busqué las pocas velas que 
aún había en la casa, las r epa r t í por 
los cuartos, llené de agua hasta el 
borde todos los baños, los tibores ja-
poneses, los jarrones de Triana, de 
Segovla; las tinajas y cán ta ros que 
mi hija ha ido comprando^ por los 
pueblos de España , y esperé. No pa-
só nada. Se ha formado un cuerpo 
de volutarlos que se encargan de 
echar mano al trabajo cuando los po-
bres trabajadores no tienen permiso 
ele hacerlo, y n i la luz se apagó n i 
dejó de correr el agua. 
Inglaterra, siempre prác t ica en to-
do lo que constituye el bienestar del 
país, había ya dado el ejemplo hace 
poco, cuando quisieron f>jar a Lon-
dres sin comestibles. Todos los s e 
ñores fueron a buscar con aulomóv!. 
les l o que la ciudad necesitaba para 
su abastecimiento. 
En lo único que se notó aquí la 
úl t ima huelga fué en que todos tu -
vimos que circular a pie, por no ha-
ber t ranvías . Para que eso no vuel-
va a, suceder, están ahora los volun. 
tarios aprendiendo a conducir los 
t ranvías . Los mismos infelices que 
tendrán que declararse en nueiga lo? 
es tán enseñando a ^emplazarlos, pa. 
ra que no so interrumpa la circúla-
ción. Yo tengo un poro de miedo de 
descarrilar en esos ensayos; pero 
voy pensando para m í : "Y luego d i -
rán que esta gente no es buena.'* 
Merecen, de veros que no sa los 
deje morir de hambre. 
Por eso una de las mayores alegrías 
eme he tenido estas Pascuas ha sido 
una carta de mi nnora. que m<? ouen. 
vtai que mi nieta Mercedes desde ano 
oyó lo que yo proponía c-n tnl:: flltL 
mas impresiones, r.o quiere poner 
más que un ter rón de azúcar on su 
taza de leche, y deja de lado e1. resto 
"iiara los niños pebres do su ahue-
l i ta . " 
Paz de R 0 K B 0 \ . 
(Del UA B C", de Madrid.) 
E F E M E R I D E S E S P A Ñ O L A S 
BAMCO DE SAy CAKLOS 
Afte 17í£ 
E l Banco Nacional de San Carlos 
que erigió Carlos I I I por su real cé-
dula de 2 de junio de 1782, tuvo pvr 
la naturaleza de BU establecimiento, 
tres objetos: i 
E l primero, la reducción de vales 
reales "a la par" y el descuento de 
todas las letras, pagarés y vales al 
4 por ciento al año-
Las letras y pagarés no podía exce-
der el plazo de noventa días, debien-
do tener por lo menos tres firmas, y, 
sobre todo, quedaba a la prudencia 
de los directores el desechar aquellas 
que no juzgasen bastante seguras. 
Aunque no hablase en la cédula 
más que de descuentos «n la capital, 
podían los accionistas, usando de la 
amplia libertad que les quedaba, e.v. 
tablecer cajas subalternas en Bilbao, . 
Barcelona, Málaga, Cádiz, Sevilla y 
Valencia, lo que ejecutaron siempre 
que por estar tomadas todas las ac- ' 
clones se hallaron sobrantes de fon- • 
dos. ¡ 
E l fin do estas cajas fué no sólo I 
hacer más inmediatas a todas las pro ' 
vlncias las utilidades de este estable. 1 
cimiento, sino también mantener su 
fondo en una incesante acción. 
Estas cajas redujeron los vales rea-
les "a la par", y al 5 por 100, en be-
neficio del comercio, cualquiera otro 
papel seguro, que en aquellas plazas, 
o no encontraban descuento» o e 
pagaba a seis, siete y ocho por cien-
to, y la diferencia del cinco al cuatro 
sirvió en parte para patjar los po-
cos dependientes de aquellas oficinas 
de forma que el Banco sacó siempre 
y sin rebaja el 4 por 100 de su fun-
dac ión . 
En consecuencia de los principios 
de libertad sobre que se formó el 
Banco, corrieron estas cajas subalter 
ñas a cargo de los accionistas de 
aquella plaza, los cuales nombraron 
entre si los directores alternantes 
que las habían de administrar; bien 
entendido que éstos, como los de Ma-
drid, lo desempeñaron sin emolumen 
to alguno. 
E l segundo objeto del Banco era 
pagar todas las obligaciones que de-
bía satisfacer l a Corona en los países 
extranjeros por coste y costas, abo-
nándole S. M . uno por ciento de co-
misión, y este f in recibió de la Teso-
r e r í a general los fondos correspon. 
dientes. Para este giro el Banco se 
valía de las primeras casas de co-
mercio establecidas en las varias p ía 
zas, prefiriendo en igualdad de so-
lidez y crédi to a k.s que or^ accio-
nistas . | 
Estos dos objetos corrieion ente-
ramente en Madrid a cargo de seis 
directores bienales, de los cuales tres 
se mudaban todos los años para que 
quedasen siempre tres práct icamen-
te instruidos en el general y porme-
nor de las operaciones y estos seis 
alternaran, sirviendo dos en cada dos 
mesas. 
B l tesorero y úl t imo objeto del Ban 
co i u é administrar por coste y cos-
tas todas las provisiones del Ejérci-
to de mar y t ierra con un 10 por 
100 de comisión, presentando la fac-
tura de cada entrega de principal, 
gastos y comisión en lai Tesore r ía 
general, abonando ademáis un 4 
ciento de in terés por la anticipación 
que hubiese hecho el Banco. E l Ban 
co de San Carlos se fundó con 300 
millones. 4 
La proposición dirigida a su esta-
blecimiento fué puesta en manos de 
Carlos I I I por don Francisco Caba-
r r ú s , y obtuvo acuerdo unánime en 
una junta magna que consultó el Mo-
narca de la que formaron parte el 
decano del Oowaejo, do» Miguel Ma-
ría de Nava; el primer oonóm 
de Campomanes; doa Pedro P é r e » 
Valiente; don Miguel de Gálvez, con-
de Tepa, don Gaspar de J o v e l l a m » ; 
don ^Pablo de Ondarsa, marqués d» 
Zambrano; dom Manoel Bnfs Mazme.. 
la ; don Rosendo Sáez de Paraynelo; 
don Pedro Manuel Sáez de Pedrsso; 
don José Pacheco, conde de Al t ami ra 
marqués de As torga; don Antonio Ma. 
r ía de Bustamante; don Joan Bersar-
dino Fei jóo; conde de Saceda. mar-, 
qués de las Hormazas; don Francis-
co C a b a r r ú s ; don Juan Dronvihet;1 
don Juan Manuel de Baños ; don Ma-
nuel Gonzalo del R ío ; don Frandeco 
Vicente de Oor oca; don Juan J o s é de 
Goyooechea y conde de Arboré . 
Vitalidad de la Económica Matritense, 
en 1776 
La Real Sociedad Económica de 
Madrid de Amigos del Pa í s , fomentan 
do la industria popular, estableció en 
1776 cuatro Escuelas patr ió t icas , en 
esta cofte, para enseñar a preparar 
e hi lar las primeras materias de l i -
no, cáñamo, algodón y lana; una en 
la calle de Hortaleza, 18, principal; 
otra e» la de Avemaria, 8; otra en 
en la del Pozo, 12, y l a ú l t ima em la 
calle de San Bernabé . En cada es-
cuela se pusieron 22 tomos y se en-
señaban gratuitamente las prepara-
ciones e hilados de dichas materias, 
distr ibuyéndose premios a los alum-
nos mas aventajados, i 
L a P la t e r í a de Martines 
Por Iniciativa de Carlos I I I se es-j 
tablecló en Madrid, en la calle de 
Francos, una ESscuela pública paral 
enseñar a trabajar alhajas preciosas; 
y comunes en oro, plata, similar y ! 
otros (metales, con esmaltes 0 sin 
ellos. Se enseñó también en ella l a ' 
construcciófo. de varias máquinas el 
Instrumentos, muchos de ellos deseo-; 
nocidos hasta entonces en España , 
con los cuales se perfeccionaba y, 
abreviaba notablemente la ejecución* 
de las piezas y laborea. 
Estaba encargado de esa enseñan-
za don Antonio Mart ínez, que era 
bien conocido por su talento y ha-; 
bilidad. 
1 Se abr ió la Escuela, dotada ya da; 
talleres, instrumentos y máquinas y. 
en condiciones de admitir 18 alumno?»' 
y « alumnas, recibiendo éstas lecdo-
nea en taller separado, de aquellas la-
bores propias a su actitud, tales co-
mo pul ir , recortar el oro, cargar d * 
esmalte, etc. 
E l Monarca as ignó un sueldo al ar-
tífice para que los discípulos no , tu-
vieran que hacer gasto alguno. 
Cumpleaños de Femando T I 
E l 23 de septiembre de 1752 cum-
plió cuarenta años Fernando V I , y* 
se celebró tan seña lada fecha con l a 
gala tradicional y el tradicional besa-
manos, al que concurrieron grandes 
de España , embajadores, ministros 
extranjeros, oficiales generales de 
mar y de tierra, t í tulos y las perso-
nas de mayor notoriedad. 
Por la noche hubo ópera en Pa^ 
lacio, cantándose "Dido abandouaua'' 
muy en boca en aquel tiempo, en que 
era el poeta de moda don Pedro Me-
tastasio, a t í en Ñápeles y floma cómo 
en Viena y Madrid . La música era 
del maestro Baltasar Galupi, también 
conocido por Buranelo. 
En la representación tomó parte la 
célebre Regina Mingotl, que acababai 
de llegar de Dresde. 
E l Rey solemnizó sn cumpleauoM 
dando el Toisón al duque de Solferi. 
no y a los Pr ínc ipes de Materano y 
San Nicandro. I 
La duquesa de Arcos fué nombrada 
en ese día dama de la Reina. 
L a m u t u a l i d a d 
e s c o l a r . 
E L PREMIO BE S. M . E L BET 
Madrid, 13 de mayo de 1920. 
La hucha de honor que como pre-
mio a las mutualidade sescolafi-s ha 
creado S. M . el Rey, con ün donativo 
del vecino de Tarancón don Gumer-
sindo Alonso, ha sido adjudicada a la 
mutualidad escolar "Mercadillo de 
Sopuerta" (Vizcaya,) que dirige don 
Homobono Domínguez. 
E l jurado, compuesto por el presl. 
dente del Instituto Nacional de Pre-
visión, el director general de Prime-
ra enseñanza, el consejero delegado 
del mencionado Instituto, el adminis-
trador general de la Caja Postal de 
Ahorros, el jefe de la Sección de M u . 
tualidades escolares del Instituto y 
los maestros doña Rosa Rubio y don 
Ezequiel Solana, elegidos por los con-
cursantes, ha otorgado este premio 
por unanimidad, teniendo en cuenta 
las circunstancias de ser la mutua-
lidad de Sopuerta una de las m á s an-
tiguas de España , y que funcionít 
con perfecta regularidad en su vida 
soaial y administrativa, intervenida 
por los niños, los cuales realizan re-
gularmente sus imposiciones, habién-
dose recaudado en los ocho años que 
lleva de vida la insti tución, pesetas 
12,167.40. 
Lai mutualidad pumica periódica-
mente sus memorias y ha realizado 
varios actos de propaganda social y 
pedagógica, mereciendo la s impat ía y 
el aplauso de cuantos la conocen. 
B l premio, consistente en una a r t í s -
tica hucha de plata, será conservada 
por la mencionada mutualidad hasta 
una nueva adjudicación en «1 futuro 
concurso anual. 
L o s s a l t o s 
d e l D u e r o 
Madrid, 15 de mayo de 1920. 
Se encuentra en esta corte la Co-
misión enviada por el ministerio de 
Fomento por tugués , que viene a t ra 
P o e t a s 
e s p a ñ o l e s 
I N T I M A 
Ta sabes que he creído 
guardarte en el sepulcro eterno del 
(olvido, 
borrar en sólo un día 
aquel cariño inmenso que el alma me 
(encendía, 
cubriendo t u sepulcro con sábanas d© 
(rosas, 
con blancas margaritas y yerbas olo-
rosas. 
Ahogué muy lentamente mis tristesj 
(sentimientos, 
tu nombre entre mis labios cien veces) 
(expiraba 
y aquellos sacrlflcios y aquellos pen-
(samientosi 
la calma me t r a í a n - . , ¡soñé que te) 
(olvidaba!. 
Hoy se alza de esa tumba tu imagen 
(misteriosa) 
y flota sobre nubes llegando hasta mil 
(lado,í 
me llama dulcemente, me nombra ca-, 
(riñosa^ 
y rasga el denso velo que cubre mil 
(paaadoj 
De oír te , de mirarte, siendo dudas yj 
i (miedo. 
Aunque quiero alejarme, es en va-| 
( n o . . . no puedo,, 
Viva o muerta me atraer, viva o\ 
(muerta te adoro. 
No guardo n i memoria de todas tua( 
(traiciones. 
Haz de mí lo que quieras. Tu compa-» 
(sión imploro-
pues surge aquel cariño en lecho d« 
(ilusiones. 
Narciso IHaz de Escobar. 
tar con el Gobierno español de la im-i 
portante cuest ión de los saltos del 
agua del Duero. 
Es tá integrada por personas de la ni 
alta significación como el doctor Fe-| 
rreira da Silva, el exministro Poolaj 
da Costa y el prestigioso jurisconsulJ 
to, doctor Enriques de Vasconcellosii 
presidente de la Comisión de límiteá 
y delegado por tugués en la ConfereDuj 
cía de la Paz. 
PáGÍNA d o c e D I A R I O D y L A M A R I N A J u n ¡ 0 n de 1 9 2 0 
ASO LXXxyIll 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s Corrientes , A h o r r o s , P a g o s por C a b l e , 
Q r t a s de Créd i to y O p t a c i o n e s 
de B a ñ a en G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a * 
f<v-lít and Oo 
Cia Swiít Inter 
Textllo Consol i 




L'uited Retail Store . . 
U S. Food Products Co. 
Ti. S. InMU'Jt Alcohol W» 
17. S. Rubber ; • 
U. S. Steel comunes »3% 93% 
Utah Coppor , 
^Vestingho-ise Electric. . . • 
Willys Overland 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cabíe recibido por nuestro Pilo directo) 
V a l o r e s . 





M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
m hecho de s - r esta la ú n i c a oa*« Cubana con P"®a*o l a 
ftpjsTde Valores de N v ^ a Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K I T C C H A N -
O P í nes coloca en po-iición v e n t a j o s í s i m a para l a e jecuc ión de Ar-
teaes de compra y venta de valorts . Bafpeciaiided en i n v e r s i c n e » de 
trelmera o í a s e para rent í s taa . 
P 1 C E P T Í . M 0 S CIMENTAS i M A R G E N . 
F I D A N O S C O T I Z A C I O N E S ^ N ^ V S D5» V E > D l . K 8 Ü S BOííí>S D E 
A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 * T e l é f o n o s : t i l 
^ F R A D E 1 9 1 9 A 1 9 2 0 . 
K E W Y O R K , junio 17.-
Los esfuerzos de los pools y de las 
camarillas para estimular cierto inrés 
en el mercadev de acciones hoy, alcanza-
ron poco éxito, a pesar del interés adi-
cional que inspiraron algunas éspecial i-
L a faoilitlad monetaria favoreció nue-
Tamente al elemento profesional, ini-
ciándose los préstamos al siete por cien 
to', pero bajando a seis poco después, 
j de la hora del mediodía. Este hecho se 
i considera notable, a causa del c.onsidc-
I rabie traslado de fondos necesario, en 
vista de los fuertes pagos de contribu-
ciones federales. 
L a s i tuación industrial estuvo meno's 
tranquilizadora, a causa de las noticias 
! d.e Filadelfla, de nuevas Reducciones 
i en las operaciones en las fábricas de 
| lana, 
i Las transacciones con los bonos fue-
I ron regulares, real izándose, sin embar-
go, la actividad a expensas de los va-
] lores. ¡ Préstamos, fuertes: 60 dfsuu ao día» f 
i Las emisiones de la Libertad y la di- " ^ * ? ! L a Í i 2 ' 
v is ión extranjera se aflojaron. Las ven-
tas totales valor a la par, ascendieron 
o l s a d e N e w M 
J u n i o 1 6 
A c c i o n e s 3 3 é . 2 0 0 
B o n o s 1 8 . 8 7 7 . 0 0 0 
F r a n c o s b e l g a s 
KetDamVd, 8 .H 
Cable, 8.13. 
F l o r i n e s 
Demanda, 05.00. 
Cable, 05.02. • 
L i r a 
Demanda, 5.73. 
Cable, 5.75. 
M a r c o s 
Demanda, 2.48 
Cable, 2.69. 
B o n o s 
Del gobierno, quieto?. 
Ferroviarios, débiles 
Plata en barras, SO. 
Peso mejicano, 00 1)8. 
^ .$18.857.000. 
Los viejos bonos de los Estados L n l -
dos no se alteraron. 
-(Por la Prensa 
E S T A D O d e l m o v i m i e n t o a z u c a r e r o d e l p u e r t o d e C a i b a r i é n h a s t a e l 
d í a 1 0 de j u n i o i n c l u s i v e . 
C E N T R A L E S 
P E C H A S E N QUE E M P E Z A R O N Arribos Exportado Existencias 
Punta Alegra Sugar Co. (1). Noviembre 
29, 1919 210.371 31.0.371 
Karcisa Dicicmbro 9 J98.6<?9 138.669 
Vitoria ÍS). Diciembre 14. . . . . . . . 121.233 121.232 
San José, Dicitmbre 14 171.080 104.800 
Fe. Diciembre 18 . 165.502 J4«.3r,3 
San Agustín. Diciembre 19 149.600 113.836 
Reforma. Diciembre 27 143.706 105.470 
Zaza Diciembre 29. 03.400 07.536 
Rosa María. Diciembre 30. . . . . . . . 54.000 49.517 
San Pablo. Enero 2, 1920. . 49.783, 43 363 
Altamira. Enero 3 34.493 t7.56'0 
Fidencia. Enero 5 • . . . . 81.137 7Í.917 
Rosalía. Enero 5 47.800 39.31o 
Adela.. Enero 26 53.910 31.000 













T O T A L E S . 1.602.315 1.356.033 
(1) Tien© elaborado hasta el presente 272.0O0. 
(2) Tiene elaborado liañla el presente 224,000. 
(3) Tiene elaborado hasta el presente 140:000. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z O C A S 
R E C I B I D A S POK 
M E N D O Z A í C A . 
MIEMBROS DIS 




















































i O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
JUNIO 16 
• b r e Cierra 
/Mlis Chalmers. . . . . . . 
A raer. Bcet Sugar . . . . . 91% 93«4 
American Can 39% 40 
Amer Ilide Leathcr 
^mre. Car and Foundry. . 139 139% 
American Locomotiva. . . . 981,4 OS^ 
Amer. Smelting and Tíof. . eoVi 
Amer. Sugar Kef 135 
American Woolen 100 • 101 
/• i acón-a Copper 56% 56% 
Ealdwin LíOoomotire . . . . 117% 117 
lült.imore an<l Qhio 
.1 «thlhem Stael B 92 91% 
California Petroleum. . . . . 28% 
(anadian Pacific 112% 113 
Central Leathcr 6CT4 66% 
Cerro de Pasco ' 44 
Chesapeake and Ohio. . . 63 
Chl., Mil and St. Paul pref. 40% 40*.4 
' lii., Mil and St. Paul coru. 
Consolidated Gas 
Ccrn Pro 'nc t í '93% 93 
147 344% 
P.'frce Arrow Motor. . . . . 50% 5054 
Fierco Oil . . . . . . . . . . i » ^ 
Porto Rico Sugar soo 
Punta Alegre Sugar 103 103 
Reading comunes 83% 84 
Kepub Iron und Steel. . . . 0314 92% 
Royal Dutch. , n s 
l ícal ty 
St. Louis S. Francisco. . . . 
Sinclair Oil Oonsolidt. . . . 31% 
Southern Pacific 91% 
.Southern Railway com. . . . 23% 
Studebaker. . . . • 69% 






A z ú c a r e s 
NEW Y O R K , junio 17.-
Asociada). 
E l mercado' local de azúcar crudo 
estuvo más flojo hoy y los precios de 
azúcares de Cuba estuvieron medio cen-
i tavo por debajo de la base del precio 
I de diez v' ocho y medio centavos, costo 
! y flete, igual a 19.56 para la centrífuga. 
I Las provisiones cada vez mayores que 
vienen de fuentes extrañas a un precio 
por debajo de la cotización cubana, han 
surtido finalmente su efecto en los te-
! nedores de Cuba, y hoy parecían muy 
ansiosos de efectuar ventas. Hubo ven-
tas de cinco mil sacos de Santo Domin-
¡ go a flote, a 18 1|4 centavos, costo se-
! guro y flete, de algunos azúcares de 
Cuba a flote, a diez y ocho tres cuartos 
centavos, coso y flete, seguido esto de 
' nuevas ventas de quice mil sacos, a diez 
' y ocho y medio centavos, costo y flete, 
precio que r ig ió al cerrarse el mercado. 
Hubo también ventas de 60.000 sacos de 
Puerto Rico sobre la misma base. E l 
mercado del refino no so alteró, rigien-
do el precio de 22,a 24 centavos para el 
granulado fino. Dos de los refinadores 
estfln todavía fuera del mercado. E l 
movimiento del azúcar refino se dice 
que va mejorando1 y hay también una 
demanda menos activa, aunque los refi-
nadores estün casi agotados. 
L'a flojedad del mercado anterior fué 
causa de ventas generales de azúcares 
futuros, y los precios cerraron de vein-
te a cincuenta puntos netos m á s ba-
jos. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
NEW Y O R K , junio 16. —(Por la Prensa 
Awoclada). 
Papel mercantil «le 7 3!4. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
(Cambios firmes). 
60 días, letras, 3.90. 
Comercial, 60 clfa>» tetras sobre b?nco», 
3 90 
' Comercial, 60 días, letras, 3.S9 l':2. 
Demanda, 3.94 S t. 
Cable, 3.95 1|2. 
1 F r a n c o s 
' Demanda, 7.79. 
Cable, 7.81. 
« E L I R I S " 
C o m p a ñ í a de Seguros M u t u o s c o n t r a Incendio 
E n cumplimiento de lo que dispone el A r t í c u l o 37 de los Estatutos <.".e 
esta C o m p a ñ í a , cito a los s eñorea Asociados para l a segunda S e s i ó n de la 
Junta General ordinaria, que t e n d r á efecto a l a u n a de la tarde del dia 
19 del mes de Junio venidero, en las Oficinas, Enpedrado n ú m e r o 34, en 
esta capital , cualquiera que ü^i el nfimero de ios concurrentes, en cuya 
á e s i ó n se d a r á cuenta a l l ú f w íi»» 'W la C o m i s i ó n nombrada en l a ^ n i ñ e r a 
S e s i ó n de l a J u n t a General O r i W r i * verif icada el dia 12 del que cursa , 
para el e x á m e u de l a Memoria y Glosa de las cuentas del a ñ o de 1919. Se 
r e s o l v e r á sobre l a a p r o b a c i ó n de a icha Memoria y cuentas mencionadas 
y dec id irá sobre los intereses sociales dentro de los l í m i t e s fijados por 
los Estatutos , s e g ú n los disponen los A r t í c u l o s 36 y 37. Siendo v á l i d o s y 
obligatorios los acuerdos que se tomen, con arreglo a los mismos, aun 
para los que no hayan concurrido. 
Habana , 18 de Mayo de 1920. E l Presidente, 
Antonio G o n z á l e z Curquejo. 
C3449 alt. 6d.-10 
Crucible Steel. 
Cuba. Cañe Sugar com. 
Cuba Cañe Sugar pref. . , 
Cuban Amer. Sagar New. 
Fisk Tire 
Ceneral Cigar. . . . . . 
Coneral Motors New. . , 
Goódrích líubber Co . . . 
Creat Nort. . . . . . . 
Haskel Bark.-n-
Tr.spiration Copper. . . , 
l u t e í b Consol id com. . . 
Ir.lerb. Consolid pref. . . 
hitern. Mere. Mar. pref. . 
Iclom ídem comurios. . . . 
Internacional Isickol. . . . . . . 
li.ternational Paper Co. . 
Kennecott Copper 
KéystOne Tire . 
Tiackawanna Steel. . . . 
T.ftbigh Valley 
I.ibby. McNeil and Libby. 
Lcft Incorpor.ited. . . . 
T^orrillard 
Manatí Sugar 
Mcxican Petroleum . . . 
Midvale comunes. . . . 
Missouri Pacif certif. . . 
National Leather 
N. Y. Central 
No\a Scotti Steel. 4 . . , 
f'liio Citics Gas. . . . . 
Pan American 




" O S S A B A W " 
V i a j e N ú m e r o € L 
Se hace saber por la presente, a los s e ñ o r e s Consignatarios del car-














43% 24 '/i 24 
6834 68 
41 
38% 103 lO'ii.ig 
para la Habana, en día 28 de Mayo de 1920—que, en su viaje conduelen, 
do carga general para este Puerto, tuvo que regresar a New Y o r k , el d ía 
29 de Mayo ú l t i m o , habiendo sido embarrancado y anegado, como medi-
da de salvamento; y se e s t á abora en espera de lugar de atraque para 
que sea descargado. 
Y como las investigaciones practicadas indican que l a mayor parte , 
de la carga de escotillas y entrepuentes e s t á averiada por e l incendio o 
el agua, los s e ñ o r e s Mather y C o m p a ñ í a , nombrados liquidadores, han r e . 
suelto que los Consignatarios y partes interesadas, depositen el setenta 
y cinco por ciento (75 0¡0) del total que arrojó la s u m a del va lor en fac-
tura de sus embarques, mas los gastos de flete. 
L o que se anuncia para conocimiento de los s e ñ o r e s Consignatarios 
de las m e r c a n c í a s , y con el objeto de que aquellos que las tengan ase-
guras se s i r v a n notificarlo a gus Aseguradores. 
Muy atentamente, 
W . H . S M I T H , 
Agente General* 
C5150 3d.-17 
C A R R I L L O Y F O R C A . D E 
C O R R E D O R E S 
Recomiendan compren Bonos B t u á a E x t e r i o r ^ S P E Y E R S " 
R e p . d e C u b a 4 - ^ a l 7 4 - % . R e n t a n : 6 - 3 / a 
O B I S P O , 3 6 . A . 2 7 0 7 A - 4 9 8 3 M ~ 2 9 2 4 
Ofertas de dinero, fuerter 
L a más alta, 7. 
L a más baja, 6. 
Promedio, 7. 
Cierre final, 6. 
Ofertas, T. 
Ultimo prstamo, 6. 
aceptaciones f.e los bancos, 6 118. 
Cambio sobre Montreal, 13 1SÍ16 des-
cuento. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, junio 
Asociada). 
16.— (Por la Prensa 
Esterlinas, 2S.78. 
Francos, 46.90. 
B O L S A ' d E P A R I S 
P A R I S , junio 16. —(Por la Prensa Aso-
ciada.) i 
Las operaciones estuvieron débiles 
hoy en la Bolsa. 
l a Renta del ñ por ciento se octizO 
a 58 francos 25 céntimos. 
Cambio sobre Lomlrcs a 60 francos 
TS céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos 
10 céntimos. 
E l peso americano sí» cotizó a 13 fran-
cos S2 112 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , 
Aaociada 1. 
jtanio 1G. —(Por la Prensa 
Consolidados, 47. 
Unidos, 82. "ŝ  
C O T I Z A C I O N m i O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
í .BW Y O R K , junio 16. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Los últ imos precios d® los bonos d« %A 
Libertn^ frei-on los slRrnientMr 
Los del 2 1|2 por 100 a 91.94. 
Los primeros 4 por TOO a 85.40. 
Los segundos del 4 ñor 100 a 85.10. 
Los primeros del 4 314 por 100 a S5.70. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a So.26. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 8^.90. 
Los cuadtos del 4 1¡4 por 100 a 85.54. 
1 •>« de la Victoria <jel 4 314 por 100 
05.43. 
l «a íl« la Victoria del 8 814 por loo 
Go.oO. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Muy flrmey favorablemento impresio-
nado abrió ayer este mercado, advirtién-
dose activa demanda de toda clase de 
valores, lo que provocó alza de alguna 
iniportancia en determinados papeles 
L a s acciones del Banco Español abrie-
ron re UO 1¡4 a 113 113. MAs tarde pa-
gí ban a 110 SIS sin que nada se ofre-
ciera en venta dentro de este límite, 
cerrando 'le 110 114 a 113. 
Firmes y con medio punto df» avance 
s-e cotizaron las acciones proferidas de 
la Compañía Manufacturera Nacional, 
rperárrose en cincuenta acciones a 73, 
quedando de 73 a ~:i 1¡3 sin nuevas ope-
rsciones. Las comunes de esta Compa-
iiía mantuvieron con invariable firmer.a 
t-n cotización anterior, de 49 7)8 a 50 3|4. 
Las preferidas dé la Compañía Lico-
rera ganaron cerca le un punto en el 
día. Abrieron a 61 114 v .-'nrante la se-
sión de la mañana pafenban ha^ta 61 1¡2. 
Cerraron quietas, de «1 114 a 61 t|2. 
Las comunes no erínerimentaron cam-
ri oapreciabb-í. Se cotizaron de 19 SiS a 
21 y cerraron de 19 1¡4 a 19 3¡4 sin ¿pe-
raciones. 
Hubo bastante animación en otros va-
loras coom las accionas do la Nueva 
Fabrica Hielo, que han subido en los 
últimos ^ías llegando a pagarse ayer 
l.asta 230. Tambin al^n^nn Pitas pri-
mas otros valores en tre estos las ac-
ciones del Banco Nacional y las prefe-
PRESTAMOS SOBRE JOYERÍA 
Consulado l U . - T e l . k-9932 
rldas de la Conipaíiia «Jnton Hispano de i 
Seguros. Las primeras se pagan a 200 j 
al contado f las últimas se cotizaron ¡ 
de 190 a 225. 
Continúan avanzando Ifs acciones do! 
Irs Ferrocarriles Uni'.os So cotizaron a I 
distancia de .S5 1)4 a 90. 
Quietas, pero firmes, las acciones do f 
la. Empresa Naviera y las del Havana I 
Elrctric. I 
M;ls firmes las acciones de la Com- • 
Pífiía de Jaivias de Matanjtas y las 
preferidas r-e la CoK.paiiía de Pianos. . 
Las preferidas do la C<:mpañí do Cal-
cado se cotizaron a distancia de 66 113 
k I'IO. 
Firme continua el papel del Banco 
Juterriacional. 
Cerró el mercado quieto, pero firme 
e Impresionado de alza. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E n Is'ew York debMo a la venta de; 
f./úcar que se anunció el nnrtefc último 
a J9 centavos, costo y flett, el mercado 
rigifi algo más quieto y sin cambio. 
Uumórase haberse iíb'ého uina venta 
de 1S 314, costo y flete, a flote y 18 4|2 
centavos, costo y fleto, uara embarque 
en junio a un refinador. 
Se ven'lertm S.OQüi tacos azocar de 
Sí nlo Domingo a 18 114 c<'ntayos, costo 
y flete y seguro, entrega inmediata u 
a Arbuckle y Broos. 
P R O M E D I O D E P R E C I O S D E 
V E N N A , 1 7 . 9 0 . 6 6 
E l promedio de precios de renta de 
azúcar, según operaciones reportadas al 
Colegio de Corredores Notarios Comer-
ciales «"o la Habana, en el día de ayer, 
y que se ajustan al secreto 126 de ene-
ro de 1920, fué de 17.90 66 cts. libra. 
Las ventas que sirvieron de base para 
la anterior cotización fueron las si-
guientes : 
3434 sle en Clenfuegos a 18.50 cen-
tavos, libre a bordo, importe de dicha 
venta, .$196.723.59. 
A Z U C A R E X P O R T A D O 
Para New York, en el vapor ameri-
cano Lake Yahara, fueron embarcadcA 
por el puerto de Matanzas 10.000 sacos 
djo azúcar por la Central Cuba Sug^r Co. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T P A C i a 
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E MAÍO 
HABANA 
Primera quincena • . 18.f>*4S 
Segunda quincena 21.3117 
Mes . i , 20.2618 
MATANZAS 
Priw»ra quincena. IS.-WS 
Segunda quincena 20.4940 
Mes 19.5839 
C A R D E N A S 
Primera quincena 0839 
Segunda quincena. . . . . . . . 29.9808 
Mee 18.5126 
CIENPÜ c a o s 
Primera quincena 18.1003 
Segunda quincena . 20 7918 
Mes 19.3519 
B O L S A D E L A ~ h T s A N A 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S % 
C s c n t a s Corrientes - C t i e n í a s de Ahorros, gítik 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 ! 
T e ' é f o i i o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pinas por cable, giros de letras a todas partes del muodo, getó. 
sitos en caenía carisate, comura y venta de valores públicos, pfo. 
noraclones, deseneotos, préstamos con garantía, cajas de s e m 
dad para valores y alejas, coenras de aturres. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A ~ 2 9 7 6 . 
S r e s . I n d u s t r i r o s 
O F I C t A I . 
Junio 16. 
Comp. Ten. 
Pí-p. da Cuba Speyer. . . . Noml-ial. 
Rep. c!© Cuba 4 112 por 10o. Nominal. 
Rep. de Cuba (D. Y ) . . . Non.in.-d. 
A. Habana, la . Hlp. . . . . . 88 106 
A. Habana, '¿a. Hip. . . . . 95 108 
Gas y Electricidad 103 113 
Harana Electric Ry 83 90 
EL R. R . y Co Hip. Gr«, (en 
circulación). . . . . . . . 83 
Ct;ban Telephone. . . . . . í 3 
S i q u e r é i s buscar e c o n o m í a en l a e l a b o r a c i ó n del pan, y sustituir 
antiguo sistema de amasar a mano, por el moderno, adquirir una anuíif 
dora e s p a ñ o l a " L a Moderna Ideal ." ~J<1 
Pues dlcbas amasadoras son las m á s perfectas como as í lo deniue«tn 
los resultados p r á c t i c o s que ban dado hasta el día de hoy. 
Pues estas no son revolvedoras ; son amasadoras. L a s cuales las tes 
go de seis tipos: . 
E l n ú m e r o 1 para 9 sacos de bar ind 
(El n ú m e r o 2 para 7 sacos de bai ina. 
E l n ú m e r o 3 para 4 sacos de h a r i n a . 
E l n ú m e r o 4 para 2% sacos de har ina . 
E l n ú m e r o 5 para 1% sacos de harina. 
E l n ú m e r o 6 para % sacos de h a r i n a . 
P a r a Informes y demostraciones: 
P A N A D E R I A H I Q I B N I C A " I v A F A M f i " 
O B R A P I A NTJM. 75. 
S U A G E N T E G E N E R A L E N L A R E P U B L I C A D E CUBA: 
MAIÍTJEL S U A R E Z . 





Cervecera Int., l a Hlp. 
ObHpaclonpa de la Manufactn-
rera Nacional. . . . . . . . 
ACCIONIJS 
Eaneo BspaSol, , . v . ., . l io IOS 
Banco Nacional. . . . . . 183 Sin 
Banco Internacional loo 110 
F . a üni- os . 85i,4' 90 
Havana Electric, pref. . . . 105 116*4 
Havana Rlectrio, com 95% 874* 
Nueva Fábrica de Helo. . . . 200 Sin. 
Cervecera Int.. pref 100 
Cervecera Int., com. . . . . 50 
Telfono, pref. . 94 100 
Teléíono, cora 88% 00 
Empresa Naviera, prjf. . . os i i 97% 
Empresa Naviera, com. . . . 78 79% 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cano, com. . . . . . . Nominal. 
Cornvañfn de Ppsco y Navega.. 
ción, preferidas 68 88 
Ccp>pafiía dp Pesco y Navega-
ción, comunes 22% 27 
Ünlfln Americana de S«gn-
i-os 190 SOO 
Idem Beneficlarias 8S% 10O 
Com^añfa Mannfncturera Na-
cional, preferidas 73% 
Com1 'T'ía Manufacturara Na-
cional, comunes 49% ríO% 
Eicerera Cubana, pref. . . . 61% 61% 
Eicorera Cubana, com. . . . 43% 48 
Compafíía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 81 Sin. 
Compafiía Nacional de Pia-
sob y fonógrafos, com. . Nominal. 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 05 100 
Compañía Internacional de Se-
guros, rHjmunes. , 31 SO 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 66% 100 
Compañía Nacional da Calsa-
do, comunes. . . . . . . . 54% 69 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . . 80% 90 
Compañía do Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 80 84 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes. . . . . . 42% 48 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, com. clnd. . . .• . 41% 464 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p i a . H a b a n a 
C A P I T A L . $ 17.000.008 
F O N D O S D E R E S E R V A " 18.000.000 
A C T I V O T O T A L . , "523.000.000 
E l c h e q u e e s s i e m p r e u n c o m p r o b a n t e d e l a c u e n t a 
q u e u s t e d h a s a t i s f e c h o . 
F . J . B E A T T T , S n p e r r í s o í . 
B . de Aromare na, F . W . Bafn, FaWo 
S u á r e z , Admin i s tradore« . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e E a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 -
Zarpa, un vapor D I A R I A M E N T E del Muelle del Arsenal * las 10.0 a- *« 
exceptuando los Domingos y Jueves, el cual llega a Key West a. las V̂?™?! 
m. del MISMO DIA, y el pasaje HACfO CONEXION D I R E C T A con TEEN 
R A P I D O T LUJOSAMENTE EQUIPADO, que lleva carros PULLMAN d» 
COMPARTIMENTOS. SALONES v SECCIONES D I R E C T O S A. NUEVA YORK 
S I N CAMBIO ALGUNO. Conexiones en J A C K S O N V I L L E co» trenes direc"»8 
a puntos del O B S T E y SUDOESTE. 
Ubs barcos <iue salen de la Habana MARTES T V I E R N E S van * PO-»T 
TAMPA, por la vía de Key West. 
Pa.ra reservaciones en los barcos, boletines de Ferrocarril y PallraM*' • 
cualquier otro Informe, dirigirse a la Oficina de Pasajes, Rernaza, bo-
mero 3. Teléfono A-9191, o a la Compañía. Apartado 786. Habana. 
I M P O R T A N T E : — L o s Señores pasajeros deben registrar sus nombres ^ 
tener sus boletines en nuestra Oficina do Pasajes, a más tarda1" ^ <l1" 
anterior a 1* fecha de salida, antes de las 6 p. m-
T h e P e n i n s u l a r a n d Occidental S teamsMp Co. 
Atención Ganaileros 
! * r L A F I N C A - L A V E R T A " E S T A . 
C I O N D E COXTITA M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-ftao. r a z a de Faerto Ri-
co propios para bueyes d é tre» 7 
cuatro a ñ o « ; novil las, pe l l - f ina» , r*-
ea de Puerto ico» propias para Is 
crianza. Ejcmplarop «acoj idos par* 
Padrote. 
G A N A D O O S C O L O M B I A 
para tmeyes y vacas loo&eras. oeiem 
Llanas, novillos colombianos para a i » 
lora, de Cartagena. Covefla v Zispaia 
G A N A D O VKNJBZOLAMO 
para bueyes de Guanta y ^aerto Ca^ 
be l la 
Puedo—entregar cargamentos e m « 
l i e tos de ganado para hierbe de Oo* 
tambia j Puerto Cabello en c u a l a a i « « 
pu'.rto ds la costa eur de Cr ibe 
P a r a m á s í ^ ' o « te, d i r í j a n s e a i . 
h F e r r e r . '.ac^a al ta , 8, Santlagc d« 
^ b a 
Zona Fiscal de la M m 
RECAUDAQON DE AYER 
J u n i o 1 6 
$ 2 5 . 8 8 9 . 9 2 
S E L L A T O D O : — E l compuesto m á s p r á c t i c o para l a r e p a r a c i ó n de goteras y roturas ea tedios ^ 
paredes. Se adhiere a l Metal, Cemento, Papel o cualquier otra superficie. -
G E A F I T O : — P i n t u r a Superior y G R A P 1 T O L A , pinturr- Negra barata, para techos, carros <i« cafl3' 
puentes, tanques de hierro. P R O T B J E 3 T E C H O S N U E V O S ; P R E S E R V A T E C H O S V I E J O S . 
C H A P A P O T E : — E L I M P O R T A D O "AMSERICANO", Superior; para techos de papel y como pi? a-
r a barata; preserva madera y elimina el polvo en las carreteras . ' 1 
• T H Ó P O L I T E : — P a r a pintar chimeneas (A P R U E B A D E 800 G R A D O S D E C A L O R . ) ; a V í ! ' ^ 
C 0 3 t A X D e s t r u c t o r de malas yerbas. I N S E C T I O L : — D e s t r u y e Garrapatas . ' r ' W W 
M U R A L L A Nos. 2 y 4. H A B A N A 
C A S A X U R U L L , 
T E L E F O N O S ; A-7751: 
M A T i E R r A S P R I M A S P A R A I N D U S T R R I A S 
Á t t t m 
S 6 
S u c e s o r e s d e l o s S r e s . O a m b o r e n e a -y C o m p . 
Z a n j a 1 3 7 y 1 4 3 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 A - 7 4 0 7 . 
M I C H E L I N 
9 f 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s y a m i b o s , q u e h e m o s r e c i b i d 0 j 
p o r t a n t e s r e m e s a s d e e s t a g o m a f r a n c e s a . E s t a m o s e n c o t i d i a o 
d e c u m p l i m e n t a r s u s ó r d e n e s . 
alt 6 ^ Ü ^ r 
D i A R i O Dg L A M A R I N A J ^ í q 1 7 de 1 S 2 0 P A G I N A T R E C E 
O b i s p a d o ^ H 3 b a B a 
pealar 
Wociació" decn ^ ^ í m i r a b l e carta 
San « Se/cuio Timoteo le du 
, riíida a su aibL ¿dante de 
r 5 T e conjuro Pues de .uzgar 
ie- v de Jesucrl t°c nue prediques nios J aTf a muertos, 1 ® „ ya v 
J fe de las intoligeucias y arrancar la 
moral sauta de los corazones. 
I Dada en nuestra residencia Episco-
| pal de la Habana el día 3 de Mayo 
I festividad de la invención de la santa 
Cruz del año del Señor de 1920. 
E l Obispo de la Habana • 
reprc vendrá 
/os" hombres cerrarán 
D E S A N I D A D 
E L DR. PLAZAOLA 
E l doctor Fernando de Plazaola, de-
legado por la Secretaría de Sanidad 
en New Orleans, para conocer el bro-
te de peste bubónica allí existente y 
estudiar los procedimientos emplea-
dos en la destrucción de los mostos 
en los ingenios del Estado de Louisia-
na, regresó de dicha comisión toman-
do ayer nuevamente posesión de la 
Jefatura del Negociado de Asuntos 
Generales y Cuarentenas. 
E n estos días elevará un informe 
al Secretario de Sanidad relacionado 
con el cumplimiento de su comisión. 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
Por el Negociado de Ingeniería Sa-
nitaria Nacional han sido resueltos 
los siguientes planos para edificacio-
nes: 
Aprobados: 28 entre 6 y 8; O'Reilly 
• auíén puede d.^ar^!.e-onamos. 24; 6 y 11, Carmelo; Santa Isabel y 
^ tiiero due arriba nieneionamu , ^ Central L a Farmacia; J . B. 
ve^ndos? de nuestros inexpe os JO i g > A número 208; 
trata" nue sin ima solida 0 1 ^ u ^ | En;morado¿ entre Linario y Flores; 
1 Zequeira 89; Dragones y San Nicolás; 
17 esquina a Baños; Pila esquina a 
Omoa número 4; Peñalver entre Mar-
qués González y Oquendo y J . Poey 
y b'Farril. 
Rechazados: Santa Emilia, solar 5 
manzana 30; Concepción entre 8a. y 
9a.; Concepción entre 10 de Octubre 
y Delicias; 13 y 24; Municipio y Re-
forma y Milagros, solar 1, 2, y 9 de 
la manzana 8: 
,*/doctrina, porque 
ue los 
^ ¿ i J z l ^ T Ú entre tanto 
fe cosas de tu minis-
P - ^ S ^ A ^ 
mudables en;e^ido una y otra vez 
. J . hemos i n ^ c i ó n , Con ocasión y 
S'"and0 nuestro^ amados diocesanos 
I ell1-nenio inminente que era pa-
cobre e1 P a j o s a el afiliarse a j a 
ra sU ! L Protestante , desgraciada. 
n ^ c i a C S a b S a entre nosotros con 
mente cst1aoD Avenes Cristianos. 
S título.^ J ó v e n e ^ ^ ^ ^ ^ gra 
J a i - A l a i 
pues, 
-.^Pños beneficios que sue-
renes. ^ " n convivir dentr 
r ^ ó s f e r a saturada- de errores 
feei^esTDe temer.es. qu 
tras 
'en f S i d o s ^ ef'don de los done 
los ^ne^i J ouc es la que los ha-
m £ S * * i o s ojos (1e D,os 
P a n d ó n o s enterado recientemen-
Tlabie?1l la mencionada asociación 
tc Í J n e s cristianos se disponía a 
I ¿ í en su seno no sólo a núes-
TeClb.^rU sino también a un gru-
^ ^ M ó v e ñ e s católicas. volvemos 
P de habla" V hablamos por medio 
^ a h r S e n t e circular para decir a 
•'e .̂fivenes que abran sus oíos an-
" ^ i l caer en el abismo del error 
'"níe pretenden precipitarlas, y pa-
rV- Z v i r a sus padres también nue, 
^ «Siendo evitar esa ruina espin-
S í t 6 ^ hijas no la evitan, . c a n 
L O S P A G O S D E ' A Y E R 
P A R T I D O S 
í 0 $ 3 . 5 7 
2 ° - $ 4 . 5 7 
Q U I N B E L A S 
í a - $ 5 . 4 0 
2 a - $ 2 . 5 4 
E e l P u e r t o 
por lo menos con 
Schiping Board. 
Según noticias recibidas en rela-
ción con estos datos pedidos por el 
los barcos del ¡ De ser cierta, llegaría el barco a 
' nuestro puerto sobre el día 23 del 
corriente. 
E l Secretario üe Couiercio y Traba, comisionado de trabajo y Comercio 
jo de los Jiii. UU, pide Informe a de los E E . UU., se esta tratando 
la Cámara de Lomercio Americana 
de la Habana sobre la Congestión 
de los muelles. Si no se pone reme-
dio a ese nial se suspenderá por 
treinta días el evío de mercancías 
a este puerto.—Los' obreros retiran 
sus delegados al Comité de Inte, 
ligencia.—Los que embarcan en el 
Reina María Cristina para New 
York.—Una circular del Beparta-
niento de cuarentenas»—El '*León 
X I I P ' salió de Cádiz»—El Buenos 
Aires no traerá pasajeros ni carga 
de México. 
o t a s p e r s o n a l e s 
D. NICOLAS P E R E Z S T A B L E 
Esta tarde, a las cuatro, a bordo 
del vapor "Reina María Cristina'7, 
embarcará para su destino, acompa-
ñado de su distinguida familia, nues-
tro estimado amigo el señor Nicolás 
ante el tribunal de Je-1 Pérez Stable, Cónsul General de Cu-
Primero, de 35 tantos. 
Blancos, Cecilio' y Klola. 
Azules, IJucio y Larrinaga. 
Peloteo duro y recio durante toda la 
primera decena. 101 partido transcurre 
dominando siempre los azules, sin que 
por eso dejasen de rerifica-rse diferen-
tes igualadas. TjR última es en el tanto 
14', donde ya definitivamente totnan de_ 
lantera los celestes, llegando al 25 sin 
que sus contrarios pasen del 21. 
Cecilio estuvo pifión e inseguro. LQS 
demás muy bien, sobre todo ISloia. 
Boletos blancos. 422. 
Pagaban a íivJ.Ŝ . 
Boleto!? azules, 456. 
Pagaron a .̂ í.üT. 





Baracaldós. . . . . . 0 
Orti-z. . . . . . . « 
Echeverría 0 













de vivos y 
reSponsal)le& 
^ ¿ " f i n a l m e n t e por los n 
Mea. deiar bien marcado el 
muertos, 
ue a 
..''mcí) j rcKuu ea-
S o S u e es'necesario seguir con los 
, emerariamente den sus nom- ; Ue deseamos 
T a Ta Asociación cíe Jóvenes Cris-! de su familia. 
LO' . . . . A W . „ ~ , - , * T v dispo-
ba, en Ottawa, Canadá. 
E l señor Pérez Stable, es uno de 
los funcionarios más antiguos y com, 
petentes de la carrera consular. 
Le ese s un feliz viaje en unión 
jninios en disponer fisno? 
irmos: 
1.—Todos los jóvenes 
clase, condición 
quier pretexto, 
cn la asociación ae 
cualquier 
3Cxo y najo cual-
s estén inscriptos 
Jóvenes Cristia-
. 5i después de publicada la pre. 
E t e cú-cular, no se apartan de la 
referida asociación, quedan ipso lac-
io ¡..cursos en la nena ele excomu^ 
mñn a Nos reservada. 
2 Todos los que en lo sucesivo 
inéi-esaren cu la citada asociación, o 
teisitieren ñor mera curiosidad, no 
solo a ésta! sino a cualquiera otra 
tle las sectas condenadas por la san-
» Iglesia incurren en la misma ex-
comunión a Nos reservada. 
C a r u s o p o r S a n t a C l a r a 
(POR TELEGRAFO") 
Santa Clara, junio 16. 4-40 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
La ciudad de Santa Clara ha hecbo 
un entusiasta recibimiento al tenor 
Caruso. E l presidente de la Colonia 
Española en atenta comunicación le 
da cordial bienvenida. 
YEIGA. 
D E P A L A C Í O 
INDULTOS 
Han sido indultados por el Presi-
Es nuestra voluntad que la pre-, den^ ^ Ja República, los siguientes 
senté circular sea leída el primer diaj^j-^Qg y pena(ios. 
festivo después de recibida en todas Luig Vicente Pérez (a) " E l Brujo", 
jas ¡elesias publicas ele ™ e s t ^ j indulto total condicional perdonándo-
ri..l'ci^. no solo en las misa, solem- selé. resto de lo qu¿ ]e queda 
no tamben en las rezada? en por ^ ^ d0SqaÜ0g 
nir haya extraordinario numero de ^ un delito de falsedad. Fabio £e_ 
h%\e nos oculta nue esta mies-¡ r1-.3-0,0 ^ ''Marquetti", perdonándo-
ri„^«c. le el resto de la pena de 31 días a 
que fue condenado por rifa: Justo 
Emilio Torriente Pez, perdonándose-
le el resto de la pena de 31 días que 
sufría por el mismo delito; José Per-
| nández Arca, perdonándosele el resto 
que le queda por cumplir de la pe-
na de seis meses y un día de presi-
dio que le fué impuesta por un deli-
to de hurto. 
E L AUMENTO D E SUELDO 
E l Secretario de Hacienda, doctor 
Canelo, manifestó ayer en Palacio a 
. E l segundo es de 30 tantos y están 
encargados de su peloteo Bguiluz y lá-
zfirraga, de blanco, en contra de Ca-
z'aliz v Navarrete, de azul. \ 
Kí 'dinero salió por estos tiltimc/s, du-
rando muy poco cn estas condiciones, 
pues desde el primer tanto dominaron 
los de camisa blanca, no liabiendo ni un 
sclo momento en que lograsen quitarle 
la pelota al criollo Eguilu/., el cual es-
tuvo formidable toda la noebe. El par-
tido dur6 poco, llegando fácil k)S al-
bos al tanto SO, sin que pudiesen los con 
trarios pasar de 10. 
Navarrete estuvo mal. muy flojo de. 
rebote y nada fuerte de aire; a él se 
debió la pérdida del partido.. 
C'azaliz entró siempre forzado, no pu-
diendo dominar ni un solo tanto. 
Lizárraga .i"gí> poce. 
Boletos blancos. S-'ü 
Pagaron a S4.57. 
Boletos azules, 1*39. 
Pagaban a 
Segunda quiniela a 6 tantis 
Ttos. Bltos. Pagos 
por todas las empresas de vapores 
americanos que mantienen tráfico 
con Cuba, y especialmente con el 
puerto de ía Habana de suspender 
por lo menos 30 días el envío de mer-
cancías a este puerto para nivelar 
la entrada y salida de buques, pues 
dada la gran congestión que existe en 
el puerto de la Habana hay barcos 
que están demorados más de dos me-
ses. 
Si no hay una acción pronta, y 
por quien pueda y debe no se dan fa-
cilidades para alijar esos jarcos re-
tenidos y mejorar las condiciones de 
¡ recepción de mercancías, es muy po-
sible que el tráfico con la Habana 
sea mantenido únicamente por las 
líneas de vapores correos y de pa-
sajeros. 
E L "PASTORES" 
Hoy se espera de Colón el vapor 
americano "Pastores" que trae 11 pa-
sajeros para la Habana y 49 de trán-
sito para New Orleans. 
E L MORRO ( A S T L E 
Este vapor americano llegó aVer 
a New York desde donde saldrá el 
sábado para la Habana con 2 mil 
toneladas de carga. 
. E L COKATO 
E l vapor americano "Cokato" que 
zarpará el día 19 de Nueva York trae 
4 mil toneladas de carga. 
E L HEIVRY M F L A G L E R 
E l ferry Henry M. Fla^ler ha lie- j Trasatlántica español 
Amoroto 
Petit l'asiego. . . 
Ecuiluz 
Gabriel 
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tra circular merecerá los 
ficátivbs que la impiedad suele dar 
É las justas disposiciones de la san-
ta iglesia; pero como obedecemos 
pntes a. Dios que a los hombres no 
nos sorprenderán: proseguiremos i 
fcieStra línea de conducta con la más 
sauta de Jas libertades, con la H-
bértarl dé Jos hijos do Dios y con 
la mira puesta en el cumplimiento del 
'•el.or que nuestro sagrado cargo pas-
toral nos impone. 
J U E Y E S , J U M O 17 
Primer Partido, a 2'> laníos 
Orti:; y Ermúa, (Blancos.) 
Baracaldés y Alberdi, (Azules.) 
A sacar. los primeros del cuadro 9 
y medio y los segundos del 9, con S 
pelotas finas.. 
E L «REEVA MARIA CRISTnVA" 
Esta tarde zarpará para New York 
el vapor español Reina María Cris-
tina que lleva carga general y pasa, 
jeros. 
E n este vapor han tomado pasaje 
• y embarcarán por tanto las señoritas 
i Lucrecia y Veneranda Estanillo, Jo-
1 sé Campos José García, Manuel S. 
Fernández, Iná Caldwell, María Mun-
ne, Ofelia Céspedes, señora María de 
las Mercedes Serrano e hijo Víctor. 
Monseñor Felipe Augusto Caballe-
ro. 
Marv J . Maden. Enrique Layan, Ka 
te WiHen, Ramón García, Antonio 
García Pascual Oliva Generosa Alva-
rez, Rita Várela, Dámaso Pérez, Se-
bastián Montan cr. Cristina Juranka, 
Salvador Avila, señor Anrrel Cobos 
y familia. Pilar Alvarez. Alicia Gu-
tiérrez, Juan Camps, Arturo Staple-
ton. 
E l señor Nicolás Pérez Estable y 
familia. Cónsul de Cuba en Canadá. 
América Paynctte e hijo, Mary Fe-
ote, Leonardo Rn'ck, José María Go-
nareda. José Viña. Gabriel Martín, 
José Muñiz, Leonor Puerto, Antonio 
Rosado, Elena Rodríguez José Gil y 
familia Evangelina Vajfdés, María Lui-
sa Arcaño e hija, Mi||üel Hernández, 
María de ía Sierra, Pa.ulino García, 
Rafael Matías Dayid H. Me Cubbin, 
Felieu de López, e hijo. Ana Rosa 
O. Rodrgue-i María D. Pérez. Rene 
B^uemelis. Carlos Urquizo, Lorenzo A. 
Sánchez. Alfredo V. Svitzer, Crisan-
to Blanco. Eduardo R. Méndez, y fa-
milia, Ae-ustín Nualar, Aristidis: Te-
HenX Aroeli'». Miguel, Isidoro Eche-
varría. Brígida C. Oyor^un. María Te-
resa Sánchez Mirruel Gándara. San-
tos y José Difíón Tomás Suárez. Ma-
nuel Muñoz. Teodoro Barcov. Nicolás 
Capell?.. Emilio Almiñanp, Elisa Car-
tova, Vitalia G. Duplessis, Victoria 
Pérez. René Ferrer. María Villaver-
de, de Solana. Valeriano Calvo. E n . 
rirtue Iriarte. Ronue Calvo BMnón 
PéreT ir familia. Berdino Miaruez, 
Emilio Torres. José González Irene 
Rojo, Manuel Losada. José González, 
Manuel a»Tcip> Ramón Moinelo, E u -
genio Valdés. Roberto Hernández, Ce 
lest.ino López, Bartolomé Riera. Jo-
sé Fernández. Ofelia Ricardo y fami-
lia. José Pazos, Agatha V. Svrerry e 
hijo. 
Andrés A. Rojas, Juan F . Valdés, 
t t i -d^^Av, A t^c Atención, muy interesante a las damas 
Irene \alentini Romáiv Arturo Jos-| v ^ V ^ V o s : Para quitar los barros, es 
cho y señora. Tomás Santana. y se- • pinillas, con rapidez, usen Agua Cris 
l ñora. Marcelino Fernández, Rodolfo j tina. 
Rodríguez, señora Rit^ Valdés de Va 
E L «BUENOS AIRES*' 
E l vapor espapol "Buenos Aires" 
que se encuentra en Támpico. será 
uno de los pocos barcos que no ten. 
drá necesidad de ser frmigado ni so-
metido a ninguna regla sanitaria por 
proceder de puertos mexicanos del 
golfo donde hay peste bubónica. 
E l Capitán del ''Buenos Aires" lle-
vó instrucciones de no admitir car-
ga ni pasajeros en el mencionado 
puerto de Támpico. así como tampo-
co que ninguna persona de tierra pe-
netrase a bordo. 
Para la descarga del buque se uti-
lizan su tripulación la que hará las 
faenas de a bordo y echará la carga 
a las chalanas para de esa manera 
impedir que los estibadores tengan 
que pisar el barco. 
Un gran número de discos guarda-
ratas fueron embarcados en la Ha-
bana a fin de que por los cabos no 
puedan subir las ratas desde las cha-
lanas o lanchas al buque. 
También los trabajos se efectuarán 
solamente de día y en bahía abierta.. 
El Buenos Aires tiene anunciada su 
salida de la Habana para Nueva York 
el día 23 del corriente. 
Desde ese puerto norteamericano 
seguirá para Cádiz y Barcelona. 
RUFINO MEJÍDIZÁBAL 
Con verdadera pene consignamos 
el sensible fallecimiento del señor 
Rufino Mendizabal estimado amigo 
nuestro y que fué durante muchos 
años empleado de la mayor confian-
za de don Manuel Otaduy, agente ge-
neral en la Habana de la Compañía 
tado de dichos muelles y al tratar daí 
detenerlo se lanzó al mar donde fuét 
capturado por el vigilante de la po-' 
llcfa del puerto número 39 J . Galle-! 
go. 
"Chicharrón" agredió al jefe señor1 
Telmo y se lanzó nuevamente al mar 
logrando esta vez de fugarse. 
LESIONADO 
Esteban Delabat y Barbosa, vecino, 
del reparto ' L a Unión" en Regla, fué! 
asistido de heridas menos graves qu«( 
se causó a bordo del vapor cubano' 
Guantánamo. 
gado ayer tarde de Key West y con 
26 wagones de carga general. 
OTROS QUE SE E S P E R A N 
L a Flota Blanca espera ios siguien-
tes barcos el Abángarez de New Or-
leans el día 21, Cartago de Colón el 
22, Calamares de Nueva York el 23, 
Ulna de Colón 23, Atenas de New Or-
leans, el 28, Herediade Colón el 29, 
Toloa de- Colón el 30, Pastores de 
Nueva York el día 30 Turriaiba de 
Puerto Barrio el día 2 de Julio Paris-
mina de Colón y Bocas del Toro el 
día 6, y Calamares de Colón el día 7. 
tajito 
í}cl 
Confiamos en qnc el venerable ele . 
o secundará también estos nuestros ! los reporters, que el jefe del Estado 
velando por el bien ¡ no femara ya el decreto relacionado 
con el aumento de sueldo a los em-
pleados públicos porque ha quedado 
abierta al fin la legislatura en la Cá-
mara de Representantes, y los con-
gresistas legislarán en primer tér-
mino .sobre eses asunto. 
Lo que viene a confirmar las noti-
cias que ayer publicábamos a este 
respecto. 
CASA D E MADERA 
Por Decreto Presidencial, ha sido 
autorizado el señor Francisco del Cas 
tírseoF,. y nue. velando por 
rspiritual de los fieles, utilizará to-
íos los medios para apartarlos de 
esos centros^ asociaciones y sectas, 
que tienden a extinguir la luz de la 
D r . V . p a r d o C a s t e í l ó 
ENFER.MEDiA.DES D E LA. 
PíEL, S I F I L I S Y V E N E R E O 
Prado a r . X c l f 
De 10 a 12 y de 2 a 4 
Millán, Baracaldés, Lucio, E heve-
rría, Ortiz v Cecilio. 
I 
Segundo Partido, a SO tantos 
•Amo roí o y Gómez. (Blancos.) 
Gabriel y Machín, (Azules.) 
. A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con ocho pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Amoroto, Lizárraga, Petit, Gabriel, 
Navarrete y Machín. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
E L ACORAZADO "ALFONSO X I I T ' 
Ayer se nos infirmó que el cruce-
ro espíVol "Alfonso X I I I " , había sa-
lido del Puerto de Cádiz el día lo, 
rumbo a la Habana. 
A pesar de nuestro, esfuerzo, no 
hemos podido confirmar en la Lega-
ción esta noticia. 
E l señor Mendizabal se había es. 
tablecido recientemente en el giro de 
almacenistas de azúcar 3r su negocio 
le iba bien sorprendiéndole la muerte 
CIRCULAR I )E CUARENTENAS j 
E l Departamento de Cuarentenal 
ha dictado la siguiente circular. 
Habana, Junio 16 de 1920. 
Señor médico del Puerto, i 
Señor: 
Por la presente confirmo a usted 
mi telegrama de hoy que dice así: 
"Las medidas establecidas por lai 
circular ciento noventa a las proce-i 
dencias de New Orleans, quedan esta-i 
blecidas para las procedencias dé 
Pensacola y las medidas establecidaal 
por la circular ciento noventa y cua-
tro, a las procedencias de Veracruz, 
se aplicarán a las de Támpico.Ro-
berts. Jefe. 
En tal virtud, las medidas estable^ 
cidas contra las procedencias de New 
Orleans, quedan extendidas a las de 
Pensacola, y las establecidas contra 
las procedencias de Veracruz. que-
dan extendidas a las de Támpico. 
Sírvase acusar recibo de la presen-
te Circulai". 
Muy atentamente de usted 
H Roberts 
Jefe de Cuarentenas. 
RETIRARON SU REPRESENTACION 
L a Dirección de los Gremios fede-
rados de la bahía de la Habana diri-
gió ayer al Capitán del puerto señor 
Carricarte, una comunicación ínfor-
cuando en justa compensación a sus | mándele que en vista del acuerdo 
esfuerzosos personales y a su honra-
dez iba consolidando su situación eco 
nómica. 
Entre todos los empleados de la 
Agencia de la Compañía Trasatlánti-
ca así como entre sus numerosas 
amistades la muerte del señor Men-
dizabal ha sido sinceramente sen. 
tida. 
A sus familiares todos enviamos 
la expresión de nuestra condolencia 
deseándoles resignación cristiana pa-
ra soportar tan rudo golpe. 
HUYO TIRANDOSE A L MAR 
E l jefe de la Policía de los mue-
lles de San José, sorprendió ayer a 
Eduardo (a) "Chicharrón" con cuatro 
botellas de wiskey que se había hur-
tomado por la Asociación de Indus-
tria y Comercio de la Bahía de la 
Habana de no admitir delegados, ni 
de entrar a tratar ese asunto, la 
Federación de bahía ha acordado re-
mirar a sus delegados ante el Comi-
té de Inteligencia. 
También hemos podido informar-
nos de que la federación de referen, 
cía se reunirá en asamblea general 
muy en breve para tratar del asun. 
to. 
En la actualidad toda la bahía tra 
baja normalmente. 
E L ANSTERDLTK 
E l vapor holandés Ansterdijk ha 
salido de Vigo para lá Habana el día 
11 del actual con carga general. 
P A R A L A S D A M A S 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
Casa Blanca (Habana), 16 de junio 
de 1920. 
Observaciones a las ocho a. mi del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.00; Habana, 761.21; Roque, 761 
tillo para construir una casa de ma-i 50; Cienfuegos, 761.00; Camagiiey, 
dera y zinc, en la zona marítima de 
Santiago de Cuba. 
V a c u n a A o t í - R á b i c a 
E n j e r i n g a s l i s t a s 
p a r a u s o i n m e d i a t o 
l a b o r a t o r i o s B l u h m e - R a m o s 
760.00, 
Temperatura del momento: Pinar-
28.0; Habana, 22.7; Roque, 22.0; 
Cienfuegos, 21.0; Camaguey, 24.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Roque, Cienfuegos y Camagiiey, des-
pejado. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar N E . i.0; 
Habana, S E . 2.3; Roque, NE. flojo; 
Camagiiey, NE. 1.1; Cienfuegos, 
N E . 1.8. 
Lluvia.—Según telegrama "de la Di-
rección General de Comunicaciones, i 
ayer llovió en San Juan y Mart5ne: 
Puerto Esperanza y toda la zona d 
Bayamo. 
reía e, hijas, señorita María de la 
Concepción Peñalver. José Emilio, 
Francisco Enrique. María Travieso. 
"Ramón Castro, Anastasio Lombil^ 
Avelino Prefijinos. Tito Conté, Aana 
Dolores Segura. Maréa Martí'»ez, Pe-
dro Diego Torres e lina, Valeriano 
Hernáiide7. Manuel Amil e liijos. 
E l catedrático del Instituto de Ca-
magiiey, doctor Juan Alcalde, el co-
merciante de aquella nrovincia. se-
ñor Juan Guarch y señora y el jo-
ven José R. Guarch, señora Litre y 
familia y otros. 
E l número total de pasajeros de 
cámara que lleva este barco para New 
York asciende a 300. 
E l "Reina Cristina" regresará a la 
Habana para salir para puertos del 
Norte de España el día 30 del co-
rriente. 
E L «MANUEL CALTO*' 
E l vapor español "Manuel Calvo" 
zarpará mañana para puertos de Cen 
tro americano, con carga general y 
pasajeros. 
E L LEON X I I I 
E l vapor español ''León XTI salió 
el día 15 del corriente para Canarias 
y Puerto Rico y Habana, desde don-
de seguirá a Venezuela, -y ; Colón. 
LAS CONDICIONES D E L PUERTO 
E l Presidente de la Cámara de Co-
mercio Americana de la Habana, ha 
recibido un oficio del Comisionado 
de Trabajo de los E E . UU. pidiéndole 
informes pormenorizados sobre la 
verdadera situación del puerto de lá 
Habana para tomar una resolución 
Para tener su cutis blanco y fino', na-
da mejor que la Crema Rosa Cristina. 
Usen Carmín Cristina, es el mejor y 
más barato para los labio.s y el cutis. 
C a b a n a s s i n a g u a 
(POR T E L E G R A F O ) 
Cabañas, Junio 16. 
DIARIO.—Habana. 
E l pueblo se encuentra sin agua. 
Los vecinos que tienen algibes, nié-
ganse a venderla. Ciertas autoridades 
cruzadas de brazos, pudiendo reme-
diar la situación. 
V. VALDES, Corresponsal. 
C o m p a ñ í a F e d e r a l d e S e g u r o s , S . A . 
S a n I g a a c i o 2 5 T e l é f o n o M - 1 8 9 9 . 
S E G U R O S C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
C O N S E J O A D M I N I S T R A T I V O 





ANDRES D E T E R R T 
Tesorero. 
ANGEL ALONSO H E R R E R A 
Tice. 
DR. JOSE AGUSTIN MARTINEZ 
Secretario. 





Ramón F . Crusellas. 
José G. Du Defaix. 
Enrique Gil. 
Luis Mestre. 
•fosé L . del Alamo. 
Jacinto Pedroso. 
CONSEJEROS SUSTITUTOS 







P R E S T A M O S 
De 100 a 10.000 pesos con una so-
la firma u otra garantía, al 8 y 
10 por ciento de interés anual, a 
devolver por semanas o meses. 
Gran rapidez en la resolución. 
Departamento de Gestiones. Edi-
ficio de la Lonja 434-A, de 9 a 
12 y de 2 a 6. 
Tintes Cristina, para el cabello y la 
barba, son de mucha duración y no le 
pone verde ni colorado; hay negro, cas-
tafle y rubio-
De venta cn todas las boticas, dro-
guerías, sederías y peluquerías. 
Depósitos: Sarrá y botica I>a Ttelna. 
£1770 18 jn 
E A U B A S S O N 
P R O G R E S I V A 
ACABA D E L L E G A R D E E U R O P A 
EL. ÚNICO ENEMIGO DE SUS 
G A N A S 
P í d a l a e n s u b o t i c a 
22205 16 31 
S E H A C E D O B L A D I L L O D E O J O 
Se plisan vuelos y sayas y se forran 
botones. Estos trabajos se hacen en el 
acto. Jesús del Monte, 304, entre Santa 
Emilia y Santa Irene. 
21358 10 j l 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A I>E I T A L I A . 54. 
Masaje: 5 0 centavos. 
Manicura: S O centavos. 
Arreglar ias cejas: 5 0 centa-
vos. 
T e ñ i d o s de p e í o , del color que 
se desee, con la U n t u r a " J O S E -
F I N A " que es la mejor. 
C 4915 
L A A C A D h i - í ^ D E B E L L E Z A 
bajo ia d irecc ión de 
M A D A M E G I L 
AGUTINA, 93. 
HABANA. 
fUBCIEN LLEGADA. DE PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
ec/nal práctico de los mejores salones da 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinto do lo» cabello» con sus productos 
veiíetales virtualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creació-j franresa. son 
incom parables. 
Peinades artísticos de todos estilos l Ondulación Marcel. bonitos y elegantes 





Expertas manicures. Arreglo, de ojo» 
y cejas. SchamP"ings. Cuidados Ael cn-
tis y cabeza. "Ecílaireissement du tein." 
Corte y rizado del pelo a los nifios 
Masaje "esthétique," manual, por In 
^ C \ l l c ^ T ^ l p ^ e de B e ü e z a fie Mi$s. A i -
den, de París y New York . 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
Loe Doctores en Belleza abonaa 
el Herpicide 
Aquellas irujeren dédlcadas a.1 sai-
bolledmlento de «u sexo, saben lo 
nue ha de dar loa mejores resulta-
dos. Siguen dos cartas de dos «i© esa* 
profesionales acerca del Herpicide. 
"Estoy en e loaso de recomendar 
el "Herpicide Newbro". por haber 
Impedido la caída de mi cabello, y 
como loción no tiene supe£or-
(f). Bertha A. Trulllnger. 
Especialista de la Tes, 
Í9U Morrisor. St., Portland, Ore." 
•Después de usar un pomo d« 
"Herpicide" fué atajada la calda del 
cabello yel cuero cabelludo ha que-
dado limpio de caspa. 
(f). Grace Dcdge-
Doctor en Belleza. 
9 5 «ixth St. Portland. Ore." 
C u n la comezón del cuero cano» 
Iludo. Véndese en las principales £ar-
maclas. 
Dos tamafios: 50 cts. y J l . 
neda americana. 
" L a oRunión," E!. Sarrá..-
con 
tavillosos» resaltados 
. El rápido éxito de esta casa es la 
mejor reeomendacirtn de su seriedad. 
V I L L E G A S , 54, E N T R E O B I S P O Y ^ Toemos ^ 0 a ^ató^nUtaa:S l £ S 
para las espinillas, frema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba Cre-
ma de naranja para ias caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín liquide para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "ílusiiln" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. Hs-
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 in 27 • 
Lá "PELUQUERIA PARISIEN," Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad, 
es la favorita . de las familias habano- I criba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
ras. En el pelado y rizado de pelo a ' C 1438 tnd 8 f 
los niños no tiene igual; en la " P E L U - | Dob|ad¡Il0 ¿e 0j0 piegados acordeón. 
QUERIA PARISIEX" se hacen ambas co- j j i C j . ' i » . . 
Jas al verdadero estilo de París. Los pa- ! Pagado de Vuelos. Festón. Botones 
rroquianos todos son tratados con esine- \ forrados. Todo CU el momento. E l 
ro y los precios son siempre muy ra- | Chalet. Neptuno, 44. Habana, 
zonables. 211SÍ 9 ji 
En la "PEI.UUERQIA PARISIEN" se ' 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
£1 arreglo y servido es mejor y más 
completo qne ninguija otra casa. Es* 
seño a Manicnre. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cabal 
qne implantó la moda del arreglo da 
1 cejas; por algo las ceja* arreglada* 
aquí, por malas y pebres de pelos qn« 
estén, se diferencia i , por su inimita-
ble perfección a bs o'ras que esté» 
arregladas en otro sit>»; se arregla« 
sin dolor, con crema qae yo preparo* 
Sólo se arreglan sei íoru. 
RIZO PERIVMJÍEKTE 
garantía m w ñ o , éarn 2 y 3, puedé 
lavarse la cabeza iodns los días. 
Estucar y tintar la cara y brazM, 
con los prodnetos de belleza mis* 
terío, con la misina perfección que 
el mejor gabinete de belleza en Pa* 
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productes misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , FIZANDO, NIÑO», 
Corte y rizado de pelo a omos. > C01I verdadera peri eccióa y por pe-
^ — . luqueros expertos; es el mejor salÓQ 
¡ de niños en Cuba. 
I L A V A R LA CÁÍ E Z A : 50 CTS. 
con aparatos mode rnos y sillones gi-
ratorios y recHnatt ríos. 
MASAJE: SU 1 60 CENTAVOS 
El masaje es )a hermosura de U 
mujer, pues í a c e desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, mancha* y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la qne mejor da 
los masajes y se garantizan, 
i P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento pnr ciento más bara-
i tas y mejores modtlos, por ser las me-
1 jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes -ver los modelos y pre-
cios de esta cata. Mando pedidos do 




PARA V m CANAS 
Use ía Mixtura ¿e "Misterio/* 15 
coloree y todos i rarantizados. Hay es-
tuches de un pe»o y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con U 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA D E J . MARTINEZ, 




F A V O R I T A 
'Intrra instantá-
nea para el cabe-
llo > la barba, a 
base de quina. 
De venta en se-
derías y boticas. 
Distribuidor: 
V . Gal índo 
21545 .".O jn 
MANICURE-PEÍNADORA 
peinados para, no-via teatro, baile, etc., 
Manicure profesional. Tomasa Martfnnez, 
es lá manicure y peinadora predilecta 
de la huiría sociedad. Servicios a domi-
cilio Avisos: Aguacate, 26, altos. Telé-
íonc. A-9788. 
18014 16 Jn. 
aplica y vende la famosa Tintura Margot, 
la mejor que hay, porque no delata a 
quien la usa, ni mancha la piel ni en-
sucia la ropa. Pruébela y se conven-
i cerá. Se vende también en farmacias y 
peluquerías. 
C 4591 30d-lo. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legitimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que' 
Y A T E N E M O S A L A V E N T A 
T.os deliciosos Polvos Especiales para 
Kuhias. Los exquisitos polvos de "IJu-
siOn," color Flesh; y los tan solicitados 
por su suave y delicado perfume para 
todas las complexiones. Los tenemos en 
blanco, rosa, crema, natural y en dos 
tonos para trigueñas. Los tenemos asi-
| mismo para cutis grasientos y secos, y 
los expendemos a $2.50, los Especiales 
para Blondas; a $3.25 los ..de "Ilusión" 
| y n $2 los demás. Pídalos al Teléfono 
I A-8j3:5 o al Apartado de Correos, 1915. 
Habana : o' al Teléfono 574. Matanzas. 
C 4S49 35d.5 
20498 
da a los labios; ultima preparación. ¡i\T0t>IíSTA ruoFESOKA d e c o r t e ; 
i i • _„ i . „„í~,:_, „ i "̂A. se ofrece para confeccionar sombre-
de la ciencia en la química moderna, ros y vestidos, desde $3.50 en adelante: 
1 Vale 60 centavos. Se vende en Acen- se enseea a ceser y a ronu:- por figurín 
en m v [• . r? • c J ' i sombreros y corsés. Pintura escarche 
• cías, rarmacias, oedenas y en su de- Pirografía Oriental. Quesslnto. Se da 
Mania«l i ^c,-f„. Peluquería de Señoras, /4-1 títu)P a las^alnmrias y ser vende a las 
alt 6(1-13 Anuncio "TITRIDU" 
pósito; jr.v- - : -po >> ,• 6b. Ag^nt^d , w, , fíe | profesoras Refugio, 30. Teléfono A.-334T 
peclal••.i• ¡Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-1 â̂ &8 baña. 
20699 s n. 
P A R A P L A N T A S Y F L O R E S , 
E L J A R D I N " L A S M E R C E D E S , " 
T E L E F O N O F - 5 0 0 7 . B Y Z A P A T A . 
Ofrece a sus clientes plantas y flo-
res de tallo largo en variac ión. 
Ramos y bouquets de novia, 
coronas y todo lo que sea con-
cerniente al ramo de floricultura 
y horticultura. 
Propietarios: Frloinelos, Tejei-
ro y C o . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M G 1 N A C A T O R C E 
D i A R i ü Ú t L A M A R W / de 1920 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
a . O U I L E R E S 
C A S A S Y P I S ü S 
H A B A N A 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Se alquüa la casa Dragones, número 
90, de alto y bajo, con 28 habitacio-
nes grandes, propia para Casa de hués-
pedes u oficina. Informan en San Jo-
sé, 119' letra E , altos. 
19 in. 
^ " Í l q ü i t x l a "XJX PISO ^ ^ ^ f c T 
S bado de fabricar, San Miguel. 118, 
2 la . antesala, cinco cuartos ban0 Co-
medÓT cocina gas, agua callente todo 
raSTnof en la misma mfoman 
Prado. 77-A, altos, alquiler 
Espléndidas hab.| aciones, todas con bal_ 
c<5n a la calle, baños con ag\lia callente 
y fría, esmerado servicio, precios médi-
cos. Consulado, 77, entrada por Troca-
dero. 
Û 3SÓ ' - 23 jn. 
ONTE, 69, DOS BABITACIONEsTrájá 
des. Juntas, lan a hombres 
moroso. 
22370 





223-11 20 jn. 
V E D A D O 
S E N E C E S I T A D 
C R I A D A S D E MANO Y 
J A D O R A S 
MANE-
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA. ' no, en Campanario, 156, antiguo, en-
tre Salud y Ileina. 
22258 19 Jn 
SE SOLICITA UNA 
Vedado: Se alípúla hermoso chalet. 
Y , esquina a U . Seis cuartos, garage 
para varias máqmnaí, tres baños, et-
cétera. Informan: Línea, 54, entre Ba-
CRIADA, PARA 
mplar y ayudar cotí los niños. 
Sueldo $25 y ropa limpia. Belascoaln. 
24, entrada por San Miguel, altos de 
I la juguetería. 
•!225(> 20 Jn 
ños y D. 
22355 20 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E ^ t 
ULMPARIMvA, 78, ALTOS, B N -
tre Bernaza y Villegas, se alquila 
una habitación con balcón,, muebles, 
luz y todo servicio, a caballero solo y 
respetable: es casa particular, 
22233 20 Jn. 
Aviso: se alquilan los* departamen-
tos' con balcón a la calle y servicios 
sanitarios modernos, en sesenta y cin-
co pesos; han de alquilarse juntos. 
Teniente Rey, 83, 1er. piso. 
22216 20 Jn 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
aimieblaclas, ron todo1 servicio, ropa, luz 
v telefono, 40, 45, 60 pesos. Galiano, 90. 
" 22252 26 j n _ 
""a i^FINAL D E L A C A L L E M U R A L L A , 
JÍ\. en los pisos 5o. y 6o. de un edifi-
cio moderno, se alquilan departamen-
tos para oficinas. Se facilitan infor-
mes en Habar^i, 115, primer piso. 
C 5154 6d-17_ 
E~ALQÜILAN, a h o m b r e s s o l o s , 
frescas y ventiladas habitaciones, en 
Aguacate, 47, altos. 
22294 20 Jn 
171N CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I , li la una buena habitación a caballe-
ro Bolo, con buenas referencias; no es 
casa de huéspedes; se da llavín y luz 
y es casa acabada de fabricar; con es-
pléndido baño. Razón: Inquisdor, 28, al-
tos derecha. 
22240 21 jn. 
S— E A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A HABI-táción, con lavabo de agua corrien-
te, propia para dos hombres, en Indus-
tria, 80. Informan en los bajos. 
22230 19 Jn. 
^¡E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
KJ no, con buenas referencias y que 
duerma en la colocación. Manrique, 133, 
altos, número antiguo. 
2236Í 21 Jn 
SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de nitno, que sepa vestir señera y 
coser, en Consulado, 130, altos. 
22300 24 Jn 
UNA COCINERA E S P A D O L A S E O F R K ce de cocinera y hacer los quclia-
eeres de casa de corta familia, dándole 
buen sueldo. Informan: Santa Clara, 0, 
tren de lavado. 
22996 19 Jn, 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E color para cocinar y limpiar a una 
corta familia, sea para cualquier lugar 
menos a la Víbora. Duerme en la coloca-
ción. Sueldo, 40 pesos. Presenta referen-
cias. Amistad, 17, primera habitación, 
informarán. 
22868 1» Jn. 
C O C I N E R O S 
D 
ESEA COLOCARRSE UN COCINERO 
n casa particular o casa de comercio. 
íZí Teléfono 22371 
A,-ai63. 
19 Jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se compran casas directamente a 
los d u e ñ o s , sin in tervenc ión de co-
rredores. Informa: D r . Juan E . 
Puig. Co lón y Consulado. 
Sd-17. C 5142 
O fi SOLICITA UNA MANEJADORA rancesa, para una nifía de dos años. 
Galban. 15 y K. Vedado. 
22286-87 jn 
FARMCIA. SE COMPRA UNA DE S.000 a 3.000 pesos, en pueblo' de campo. 
Informes: Angeles, núníero 52, de '6 
a 12 a. m. 
1 2233S 20 Jn. 
'C¡B SOLICITA UNA CRIADA P A R A 
KU cuartos. Sueldo. 30 pesos. Malecón, 
21)5, altos, entre Lealtad y Escobar Te-
léfono A-4449. 
SE SOLICITAN DOS JOVENES DE co-lor para criadas de mano. Una que 
sepa coser. Sueldo. 25 peses y unifor-
me. Jesús María, 52. 
22336 20 Jn. 
SE COMPRA UNA CASA QUE TE Ni? A portal y por lo menos tres habita-
ciones, on la \*fbora. Su precio ha de 
ser de 8.000 a 10.000 pesos. Aguiar, 70, 
bajos. 
22374 19 jn. 
Í N S T R U M E N T O S 
D E M U S I O A 
r3 « A N O M O D E R N I S T A , $50 
uel Valla. en el Rastro de Mas-cen lacho 
22345 19 Jn. 
J O T R O L A B A R A T I S I M A 
do. 140 ne^0^' está en ""'^ buen *3" 
pannrlo VH i!")61108- Cost6 350- Ckrn-
Valla. en el l & l n a Concepción de la 
1 «astro de Mastache. 
22345 19 Jn. 
M A Q C I N A R T A 
T R I T U R A D O R A S D E P I E D R A 
Rotatorias y de juijadaS( de u60. 
yTcPceeso0rrios%arâ hnChlC0' ^ rtV*daa 00 para barrenos d« cantera. 
d6 ^«tróleo Crudo. Mete, do Motor H-P. 25 
eléc-. uo Voltios acoplados. 
S T S e ^ n o ^ ^ ^ ^ ^ * y 10". con mo-
qu^ldor?^ aUÓ?ad0- J- Bacarlsas. 
2363 24 Jn. 
Suscriba** al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L á m p a r a art ís i tca, barat í s ima. f 
Es de bronce, valenciana; costó en la ca-
sa de Borbolla 250 pesos; se da én 150,1 
l<y menos. Campanario, 191, esquina a' 
Concepción de la Valla, en el Rastro de 
Mastache. 
22345 19 Jn. 
ANO A: SE VENDEN 20 MESAS M VR-
vJmol y 80 sillas viena, dos vidrieras 
de lunch, una grande y dos más forma 
mostrador y varias chicas; dos cajas 
caudales, una chiquita, dos cocinas pas, 
una de cuatro hornillas; *na nevera, 
dos escapartes, una con lunas; un buró 
de cortina. Puede verse en Apodaca, 
número 58. 
22m 24 jn. 
~~ir::-> mi 
C o n g r e g a c i ó n de la A n u n c í a l a 
PIA-ÜNTON DK «*XT 
El sábado, i» r)°AN F T S I t ^ s . . 
Pía-TTnl6n d¿l temnL"'lct,1«l ^ 
lemnes cultos a ^ 1 ° ^ Ssr, ^^ra^ 
ConcliuLrtn co^1'" ^s*** ^U^4 V 
l'Ot las naves "del te.^JJca 
IQLESTA DEL 
A T J r l X ) M O ¥ T L E S 
HÜDSON, TTPO SPORT, DE qiNCO pa-sajeros, completamente nuevo y bien 
equipado de gomas, con seis ruedas. No 
trato con mediadores o comisionistas, 
por evitar pérdida de tiempo. Puede ver-
se en Calle Santiago 10 y 12. Preguntar I Fernando 
por Juan Méndez. 
Un la fiesta celebrada el pasado do-
mingo, con el plausible motivo de la 
conclusión del Curso escolar de 1919 a 
1920, de las Escuelas Catefjuisticaji de 
la Congregación fte la Anunclata, han 
comulgado los siguientes alumno»! 
Tlamón Basoa García, Alfonso Benttwi 
i S-.iárez, René Bueno Justlnlanl, Jos* 
i María Chao Car, Francisco Cárdenas 
Asimíot, Mario Castellano» Olanó, Abi-
lio Castelli Villar, Saturnino Díaz Iz-
nuderdo, .Tosó Miguel Día/, Sotolongo, 
Antonio (ialiano Ortega. Tomás Gómez 
Sarracent, Francisco Gaferrero Díaz, Jot 
sO Tiuls Guerrero Díaz, Alfredo Iglesia 
1 '/'ayas, Serafín Martín Merelos, Luis 
Món Daz, Domlciano Nicolás Nicolás, 
Nicolás Niooláu, Madío No 
XJUDSON SE VENDE EN INMEJORA-
±J- bles condiciones; se rta barato! 
puede verso a todas. Genios, 4, Garage, 
Emilio Fernández. 
22355 19 Jn. 
C A R R U A J E S 
GRAN OPORTUNIDAD: SE VENDEN veinte coches de establo, juntos o 
Reparados. Su duefio, Prudencio Elejal-
de, Manila, número 13, Cerro. 
22331 21 Jn. 
w l l í E R L E S 
Y P R E N D A S 
M I S C E L A N E A 
uia Llora, José Pantiga Navas, Castor 
Pan tigra Navas, Jacinto Paradas Cfa, 
Ptamón Pereira Fernández;. Antonio Ro-
mero Toledo, Carlos llosas Decalo, Juan 
Küntíago Inchauste, Florentino Slefru 
Piemes, Feliciano Vázquez Snntftna. 
Antonio Vicente Cuesta, Jorgw Vicente 
Cuesta. Manuel Vlcerití» Cuesta, Juan 
XaUi/ívar 
El 
El profrramn «, , ^ t i»? 1 
dón de ^ a ^ « t * * ^ ^ 
I G L E S I A . D » N d ^ s t r * 
^ ^ P a f ^ o «Jomirtgo MA l ^ 
ios siguientes cmUn, "* han ^. 
tíslmo Sacramento P8' en ^ t * * * ^ 
A las siete de ia , ^ S? 
ren las «oclas de \ m***n^ 
Medalla Milagrosa la ^ t i m ^ V * 
c Fuó̂  celebrante, el r . p * ' 
A las ocho, exnnesf, . 
cramento, tuvo i S 0 61 
ciando de Preste, ©1» 
Predicó el R. p. ^ I h i ^ oj 
f ltlmo día de los 0B ^ ^ no^Trío Trisrgl¿05L^^rlíar;sP>W^ * 
tes. etc. 8 0• •L'etanl8s d6 
Predicó el T̂ r. y p ^ . 108 V. 
Qblniócesfa de Santl-i^ ,?,"r i. 
E l Preladb de la ¿ f ? ^ Ar' 
na nnn nla.^iki. •L'll-'Ceai« Distribuy.-i el Manjar eucartstleo. el *" *.í;°  I,l uslbl6 acuerduf1*!.5* 
U R B A N A S 
COCINERÁb 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE sea muy limpia y duerma en la colo-
cación. Línea, número 80, entre A v B 
Teléfono 4370. " 
22349 22 Jn. 
mmmammmtBoam 
CHAUFFEÜRS 
CHAUFFEUR PARA TRACTOR, $120, y otro para casa particular, .$75, 
casa y comida. Inútil presentarse sin 
referencias. Informan: Monserrate, nú-
mero 137. 
22378 10 jn. 
V A R I O S 
Se solicita un carpintero de prime-
ra clase. National Steel Company, 
Lonja , 441 . 
_ C 5158 ind-18 Jn. 
UN E L E G A N T E G A B I N E T E 
Sealquila, en casa de familia de morali-
dad absoluta, servicio sanitario exce-
lente, a un matrimonio sin niños, señora 
o caballero solo. Dirigirse a Lealtad, 
131, altos. 
2236S 19 Jn. 
17 S GLIAÑÓT^r^'T^T^AsiTDE^A-
JLj mllia de moralidad, se ceden dos fres-
cás habitaciones, amuebladas elegante-
mente. Se exigen referencias. 
22381 20 Jn. 
Q E A L Q U I L A E L SALON B A J O D E L A 
O casa Refugie, número 7, en 120 pe-
sos. Dueño: Teléfono r-1593. 
22380 20 Jn. 
C E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , D E 
O esquina, con lavabo de agua corrien-
te, n caballero o señora sola, emplea-
fia. De 8 a 12 y de 3 en adelante. Vapor 
42, esquina a Espada, altos. 
22377 .19_Jn._ 
P R I S T O , 87, A L T O S , ESQUINA Á MU 
\ J ralla, se alquilan a hombres solos 
magníficos departamentos, c^n balcón 
a la calle, muy ventilados y claros. In-
formes en frente. Muralla, 117, «Itos. 
22364 24 jn 
Q E ALQUIIvA • UN D E P A R T A M E N T O 
P con tres habitaciones, vista a la ca-
lle y altos, en Jesús María, 49. 
22359 20 jn. ^ 
Q E AIjQUILAN H A B I T A C I O N E S AMTE 
O bladas con todo servicio dentro dé 
la habitación, y todas frente a la bri-
sa, con sus ventanas al fondo' para más 
ventilación, en Obrapla, 91, Gran Ho-
tel La Vitoria. En la misma se alqui-
la, una gran cocina, con espléndido sa-
lón para dar de comer, quedando en el 
mejór punto de la Habana y más co-
mercial. 
22350 1 Jj. 
VIAJANTE, EN COMISION, SE NECB-eita uno para la provincia de la Ha-
bana y Pinar del Río, para efectos de 
Zapatería y Talabartería; es buen ne-
gocio. Informan: Zaragoza, número SL 
Cerro. 
22384 20 Jn. 
PARA RUN NEGOCIO DE POSITIVOS resultadas diarios, solicito un socio 
formal y diligente, aunque no tenga gran 
capital. J . Cuenya, Galiano y Dragones 
café. 
22383 26 Jn. 





O F Í C E C E N 
M A N E -C R I A D A S HE MANO Y 
A D O R A S 
DO SMUCHACHAS DESEAN COLOCAR se juntas en una casa formal. Jesús 
María, 51. 
22307 
VENDO EN SAN LAZARO, CASA DE dos plantas, y un solar p6l\el Ma, 
lecón. 233 metros a $200 metro ;\ puede 
hipoteca. In-dejarse hasta $20.000 en 
forman: Teléfono F-1593. 
22379 20 Jn. 
SE VENDEN TRES CASAS: UNA EN Compostela, entre Obispo y O'Rei-
Hy; otra en Monserrate, entre Teniente 
Rey y Muralla; otra en Economía. In, 
forman en Villegas, 63, Ferretería. 
22373 22 jn. 
TP'S E L VEDADO, E N $25.000 VENDO 
J_J una d© las mejeres residencias. In-
forma: José Silvestre, Bernaza, 50 li-
brería, de 10 a 12 a. m. 
22348 20 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SI E T E PESOS E L M E T R O , A CUATRO cuadras de 23, en el Vedado, se desea 
vender un terreno que tiene una cábida 
de 312 metros; es d© esquina, en la ca-
lle 31, esquina a 4. Informes: Doctor 
Martínez, Habana, SO, de 3 a 5 p. m-
22365 24 jn. 
Y n y a n ó : Para nna industria 
o invers ión , se vende una 
manzana completa, a cien me-
tros de la Calzada, p r ó x i m a 
Quinta Centro Gallego. Luz , 
4, Habana. T e l é f o n o A - 2 4 6 5 
S E V E N D E 
En Habana, 171, una máquina de cefer, 
s« Singar, ovillo central, d© 7 gavetas 
y con todas sus piezas, por ser casi 
nueva. En la misma una bafiadera, nueva, 
do cinc, hermosísima y unas columnas 
con sus macetas. Pueden verse de 1 del 
día en adelante. 
22375 24 Jn. 
S E COMPRA UN MI8MIOGBAFO, D E 
Remigton, invisible, baratísima. H. Gil, 
Esperanza, 118, Habana. 
22360 199 Jn. 
Se venden 500 toneladas de railes,, 
de 56 libras, con sus mordazas, en 
existencia en la Habana. National 
Steel Company, L o n j a , 4 4 1 . 
C 51íy7 ind-17 Jn. 
« . P. Jesrús FternAndezi. profesor del 
Colegio de Belfa». 
Hirlgie» los fervorlnes el Director da 
la Congregación de La Annnciata. R. 
P. Jonre Camarero, quien pronunció 
una bellísima plática 
El canto lo ejecutó el orfefin del Ca-
tecismo. 
En Ion comsdoree del Colegio »e"«ir-
vlfi a los concurrentes, un buen almuer-
zo de arroz con pollo. 
Los muchachos victorearon a 8U« pro-
tectores. 
BJ] nuevo curso catequístico dará to-
iiienzo en Septlembr© próximo. 
G L O B O S , R E G A L O 
D© dos colores y zeppelines con figuras, 
desde $2 gruesa, muestra, 20 centavos. 
Mariano Roela, Someruelos, número 12. 
Habana. Referencias, Banco Córdova. 
31 jn. 
TABLA PARA ENCOFRAR, NUEVA, de primera, se venden diez mil pies. 
Informan en Jesús Peregrino, 41, Ra-
fael. 
22382 19 Jn. 
TGLESIA DE LOS PADRES CARME-
LITAS DEL VEDADO 
E l domincro, celebró gran función en 
honor al Sacratísimo Corazón de Jo-
sí s. 
A las ocho, tuvo lugar la Misa de 
Comunión general 
Fuá amenizada con preciosos eánti-
A las diez füé la Misa eolemije. 
Predicó el K . P. Fray José Vicente 
de "Santa Teresa; C. D., Vicario de los 
Padres Carmelitas diel Carmelo. 
T/a parto musical fué Interpretada 
por gran capilla musical, hijo la direc-
ción del maestro, sefio: Jaime Ponsoda. 
Asistió gran concurrencia de fieles. 
to q-j© en i o s ' c i ^ ^ . ha 
í.n la tarde -le Ui<w"J ^ 
instrucción doctiinaT^ ^ ¡ n ^ C 
Tiene la disposición L!^-68 ^ 
gatería desde el p r ó x i , ^ ^ d» « 
Después del seraftn Jl:,io' % 
pian magnificencia i:, . ^Hficx 
Santísimo Sacramento ¡ o r ^ ^ f 5 
templo. •por t,ay k 
Llevó el Santísimo Sam, k 
Pallo ©1 Superior de la ("rlm<ST̂  v,. 
P. Miguel Gutiérrez! r ir munW^ 
la reservi. ^ ' P' 
cantó el riim^^o ^ 
rausicai fui 
p i _  la"""̂  
 
Después <!» eserva 
cc-ngregado — " -
tico. 
JJa. p«rt* 
tor el coro 
acertada direc. 
Francisco Sanrf. 
Asistió gran concurso i t 
luuoidti ni* i-i 
ecclón del n^JL baíoT 
i g l e s i a d e imr.r^ 
L a semana anterior h» sl1. ^. 
las Comuniones se contaroñ 
Fueron las primeros. iRI, 
Por niliJt 
fiestas tributadas al CÓraVrtn ^ " V . 
por el Apostolado v la r L . * . ^ 
..eí.ús, que concluyeron r<,n «« 
fjca y sublime procesión del S» h4^' 
en la noebe de'la festividad 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
EN TULIPAN, 6, fiPB VENDEN LOS muebles do una casa, son muebles en la misma; de 
22 Jn. 
finos; pueden verse 12 a 4 p. m. 22222 
SE VENDEN 20 MESAS DE MARMOL, con sus patas, para café. Informan: 
San Isidro, 40. Ramón. 
22044 18 Jn 
SE VENDE UN JUEGO COMPLETO, de mimbre; una consola y un espejo 
d© caoba; un perchero, con espejo; dos 
cuadros; un charlón; dos escaparates; 
un buró y otros muebles sueltos. San 
Lázaro, 2o2, bajos. Ciudad. 
22302 1» Jn 
22356 28 Jn. 
19 Jn. 
CRIADA DE MANO O MANEJADORA inglesa, habla español, activa, con 
referencias. Sueldo, según lugar. Infor-
man: San Lázaro', 308, bajos. 
^351 199 Jn. 
Q E DESEAN COLOCAR DOS PENIN-
O sillares de criadas de manos o de 
habitaciones; una no le importa Ir al 
campo. Concordia, 191, entre Espada y 
San Francisco'. 
22343 19 Jn. 
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S se venden los mejores 2.400 metros 
de terreno del Reparto Los Hornos, ba-
rrio de los Qiíemados, en Marlanao, pró-
ximos a la línea y entre las pobladas 
calles Santa Rosa y de la Iglesia Razón. 
J. Catalá, Cárcel, 1 d© 8 a 10 a. m- y d© 
1 a 5 p. m, 
22334 20 Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A DOS MUCHACHOS, CON R E C O M E N -dación, 1© cedo un buen negocio de 
víveres. Véanme. J . Cuenya, Galiano 7 
Gragones, café. 
22383 26 Jn. 
EL MEJOR C A P E D E L A HABANA. Venta diaria, 250 pesos, buen con-
trato, módico alquiler. J . Cuenya, Ga, 
liano y Dragones, café. 
223S3 26 Jn. 
VENDO LA MEJOR VIDRIERA DE ES ta plaza, sólo a compradores. J . 
Cuenya, Galiano y Dragones, café. 
22383 20 Jn. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrán del 
caterismo permanente de los uréteres, 
sistema comunicado a la Scciedad Bioió-
gica de París en 1891. 
Consulta: do 2 á 4. Neptuno, 348, bajos. 
C 3579 alt. Ind. 15 ab. 
S a n a l a S a n a r e 
Toí.bs los qua han tenido impurezas, 
desarreglos, descomposiciones y altera-
ciones en la sangre, los que han teni-
do eczemas, ©rlslpélas, hinchazones en 
las piernas y palpitaciones, reuma y 
otros males, se han curado rápidamen-
^ y para siempre cuando han tomado 
Purificador San Lázaro, que • se vende 
en toctos las boticas y hace eliminar 
olg malos humores y cura todas las afec-
ciones de la sangre. 
alt. 4d-17 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen-insular de criada para cuartos; tle_ 
ne recomendaciones. Informan: Calle 23' 
esquina a 2, Vedado. Casa del señor 
Chisholm-
223Ó2 19 Jn. 
UNA SESORRITA DE COLOR SE ofre-ce para limpiar habitaciones y ves-
tir señora; va a cualquier parte del ex-
tranjero, pero tiene que ser familia mo-
ral y que la traten bien. Informan: Real 
149, Leiva, Puentes Grandes, de 1 a 4. 
22045 19 Jn. 
A LOS CAPITALISTAS: VENDO UNA bodega. 200 pesos cantina y tabacos. 
Utilidad líquida, L00O pesos mensuales. 
Mucha reserva. J . Cuenya, Galiano y Dra-
gones, café. 
22383 26 Jn. 
DE OCASION: VENDO UNA BODEGA, en Calzada. Venta diaria, 100 pesos; 
muy barata, buen contrato y módico 
alquiler. Véanme: J . Cuenya, Galiano y 
Dragoneŝ  café. 
22383 28 Jn. 
FOTOGRAFOS; VENDO EQUIPO COM-pleto, cámara 6 y medio por 8 y medio, un lente gran angular Rosa, otro 
rectilíneo Zeiss Frotar Banch Louvt, ob-
turador Cómpund, cuarto oscuro por-
tátil, de género; dos lámparas magne, 
sio. Retocador y otras cosas, cámara 
estereosa Pie©, Trípode. Suplico si no 
saben lo que esto vale, tomen precios 
antes de venir. Solo de 3 a 7. Amis-
tad, 77. ^ ' 
22267 20 Jn 
. VENDE UNA MESA DE B I L L A R , 
puede verse en el café Bilbao. Car-
los III y Belascoaín, se da barata. 
22319 21 ín 
SE VENDEN LOS ENSEBES DE UNA bodega. Infroman en San Rafael, 
66, esquina a Manrique. 
22310 24 Jn 
Ganga: Se vende, muy barato, un 
magnífico juego de comedor, casi nue-
vo, de nogal y cedro, compuesto de 
un gran aparador, auxiliar, "rajiüe-
ro, mesa con doce tablas, nevera, lám-
para y diez sillas forradas de cuero. 
Puere verse de 2 a 6 re la tarde en 
Luz Caballero, entre Patrocinio y Car-
men, Villa Amelia, Loma del Mazo-
22024 18 'Jn. 
g E VENDEN TRES JUEGOS DE cuar-
Se venden los almatrostes de 
la vidriera de billetes de L a 
Granada, con mostrador de 
m á r m o l , vidrieras m e t á l i c a s 
y reja de hierro. Informan: 
Obispo y Cnga, Habana. 
GANGA t SAN ItELDETB ENSENADA, taller de Manuel LíVpez, se venden 
una caldera vertical, de 35 H.-P. Otra 
de 42. Otra de 80 y máquina de 70 y 
otra de 72 H.-P., perfecto estado. Telé-
fono 1-2707. 
22013 22 Jn. 
SE V E N D E UN BILLAR, TBABAJAN-do, mesa reglamento, con todos sus 
enseres en buenas condiciones. Infor-
man: Café Comercio, Muralla, 1L 
21179 24 jn. 
22198 19 Jn. 
B I L L * i S 
Se venden dos mesas, una de palos y 
otra de carambola», con todos sus acce-
sorios completos, nuevos, se dan bara-
tas; también vendo un lote de latas va-
cías, hechas para envasar conservas, con 
sus tapas correspondientes. Cristina, 13, 
fr<^l,a la Quinta Balear. 
. 2166» 27 Jn 
L A SEGUNDA D E MASTACHE 
Es la única en su clase, estilo ameri-
cano; vende mucho bueno y barato, 
en prendas, muebles y ropas. Cam-
panario, 191, esquina a Concepción 
de la Valla. Teléfono A-0673. 
20695 5 j i 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparaiilcnes en general, nos hacemos 
cargo d© toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
to, uno meple, otro escaparate tres lor qu© usted desee, especialidad en 
cuerpos v otro color caramelo; todo mo- • mimbres, los dejamos como nuevos. Y 
derno; uñ Juego de comedir, caramelo, con también envasamos y desenvasamos, 
nevera, nuevo; Juego sala, laqueado, con leíame al Teléfono A-7937. Campanario,  i Lla   - 7. 
espejo modeníista, 12 sillas y butacas,. 111 
sofá caoba y otras cosas mas; un piano. 
Sanmcolás, 64, altos. M U E B L E S Y J O Y A S 
20471 4 Jl 
• (Tenemos un gran surtido do muebles, 
.TTiN CAMPANAKIO, TO, ALTOS, S E ! i7?n^!lP&s a . P^dos de verdadera 
£ j vende un espléndido 3 « ^ A « J S ? í 2 , , ^ pre. 
CAMPANARIO,. _e8,. J L U ™ * , ^ * j 0-casi6n> coH- especiáliá¥d"reaíiZ¿moT Jué 
to, de caoba, de muy poco uso; t a m b i é n ^ v T ^ d e r f ganV^Ine^os 
algunos otros objeto»; no se trata con 
especuladores. 
22097 18 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pen. insular para cuartos y coser. Calle 
Virtudes, número 46. 
22347 19 Jn. 
C R I A D O S D E MANO 
SE DESEA COLOCA RUN PRIMER cia-do de comedor, acostumbrado a ser-
vir cosas muy finas; lo mismo se colo-
ca para casa de comercio u oficinas; 
tiene buenas referencias o recomendación 
si fuese necesario. Informan: Teléfo_ 
no M-2013. 
22339 19 Jn. 
POR HABER PERTENECIDO AL GIRO de Tostadero de café en esta plaza, 
son conocedo'r de todos los negocios 
relacionados con víveres y cafés. Véame, 
que será usted complacido. J . Cuenya, 
Galiano y Dragones, café. 
223S3 26 Jn. 
A V I S O S 
K F X T G T O S O S 
C O C I N E R A S 
S ' 
E DESEA COLOCAR UNA SÍESORA 
peninsular rte cocinera en casa parti-
cular o de comercio. Informes en Monte 
número 279. 
22362 21 Jn. 
C u r a d e l a 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s é c r e - ; 
• t a s p o r a n t i g u a s q u e ' 
s e a n , s i n . m p l e s t i a 
a l g u n a . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILICIA JOSEFINA 
El sábado, 1.9 de los corrientes, tiene 
sus cultos al Patriarca San José. A las 
siete, comunión general, a las ocho y 
media, la misa solemne, y a continua-
ción la Junta mensual. Se tiene en este 
día la Junta por celebrarse ©1 domingo 
20 una gran fiesta a San Antonio. 
Sujplico a los Heraldos), sodas, la 
más puntual asistencia a todos estos 
cultos. 
La Secretaria. 
22376 13 jn. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SOLEMNE FIESTA A SAN ANTONIO 
El domingo, 20 de los corrientes, a laá 
nueve, será la solemne misa, con ser-
món por el P. Miedos, C. M. y a toda 
orquesta, dedicada a San Antonio y cos-
teada por su entusiasta Camarera la s©„ 
flora Marta Antonio Clarena. 
22376 19 Jn-
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
La Guardia de Honor celebrará en ho-
nor del Sagrado Corazón de Jesús solem, 
nisimas fiestas los días 18, 19 y 20 de 
Junio. 
E l P. Director, Fray Ignacio de S. J . , 
Bl Presidente de la Secci6n de Caballe-
ros, Mai>.el SelsdedosA La Presidenta 
de la Sección de Señoras, Leonor Ar-
náiz de Amigó. 
22354 20 Jn. 
N U E S T R O S P R E C I O S 
SON A C E P T A B L E S 
H a y muebles finos y co-
c ientes de todos precios. 
E n joyer ía es e s p l é n d i d o el 
surtido de gusto. 
L A M E D A L L A D E O R O 
Neptuno, 2 3 5 , esquina r 
Soledad. 
Se compran todos los mne-
nles de uso que se nos pro-
pongan. T e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
pe&o, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
painoa pinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo Interés, 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A GALIANO 
20316 30 Jn 
DESEA USTED VENDER SUS MUE-bles? Avise al Teléfono A-7937. Pa-
gamos mejores precios que nadie. 
20472 4 j i 
Hevillaa de oro coa m enere fino y 
letras, $6.95. 
Se remite a su casa libre de gasto. 
Haga su giro hoy mismo. 
Pida catalogo gratl». 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DB JOYERIA 
MONTA, «a HABANA. 
20248 80 Ja 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Muebler ía Rastro Habanero 
Monte, ntimeros 50 v 52 Cnm-n** ~ 
de muebles y t o L clase d? Î*81» 
Nadie debe realizar sus comjras0^ 
tas de muebles, sin antes ^ K i ^ 
cemos operaciones en todas 
p o r c a d a s que sean. T e l é C ^ 
A
— . _ ^ jn 
BREOLE ST78 MUEBLES! SE^m 
ponen y barnizan toda cías* í" 
"fonb<!e3Á-ISS.PUntUalÍdad- L l í m ^ í 
20909 . „ 
M U E B L E S 
P a r a Tenderlos, avise siempre a la 
Sirena. Neptuno, 235-B. Tambifa 
los tenemos en yenta baratsiinoj, 
de todas ciases y para todoi ioí 
gustos. T e L A - 3 3 9 7 . 
, * ji 20621 
B I L L A R E S 
Se renden nuevos, cop todos mu teeMo< 
nos de primera clase y bandas de n-
mas automáticas. Constante surtUo di 
accesotioB franceses r^ra los mlsmM 
Viuda • Hijos de J . Wrtezi ÁSSJ. 
ra. 43. Teléfono A-COSO. m ^ 
20632 30 Jrv 
Alquile, e m p e ñ e , venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas es 
" L a Hispano-Cuba/ ' de Losada y 
Hermano. Monserrate y Víllega?, 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 83fW ta IT »l) 
Al comprar sus mueblos. vea el grande 
y variado surtido y precios i é esta casa, 
donde saldrá bien eervido por pocó di-
nero; hay Juegos de coarto con coqueta, 
modernistas encapara tes desde |8; ca-
mas con bastidor, a $6; peinadores a |9; 
aparadores, de estante, a |14; lavabos, 
a $13; mesas rfe noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
Í)iesas sueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véale» y I ~ »* w, x^ ît*. ^. 
•e convencerá. SE COMPEA T CAMBIAN ' Comprs toda clase de mnebles qne •» 
MURELES. FIJESE BIEN: E L 11L i " propongan. Bs*a casa paga un dn-
20313 30 in i ^«nta por ciento más que las de sn p-
1 ro. También compra prendáis y ropa, po' 
lo que deben hacer una visita a la m'i: 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Bípecial," almacén importador de 
muebles y objeto» de fantasía, saldn de 
' E L N U E V O R A S T R O CUBANO" 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . NUM. 9. 
Teléfono 
18841 23 & 
21269 10 ng 
A G E N T E S N E C E S I T A M O S 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 24 . 
C 4763 28d-S 
para vender el bonito pasador p á -
jaro azul. S í m b o l o de amor, dicha, 
P P . C A R M E L I T A S D í r V E D A D O ; felicidad. Precio 40 centavos. 
D e í i ^ V i ^ ^ tenemos pulseras Nene-
general, con plática, a cargo del P. Juan 1 
José del Carmen. A contlnuació'n se; 
aará la procesión por los jardines. 
22344 19 jh. ¡ 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
í'ara talleres y casas de familia, ¿desea 
usted. comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sin-
ger Pío Fernández. 
19976 30 Jn 
ma antes de ir a otra, en la seguí 
que encontrarán toflo lo que deseen J 
serán servidos bien y a satisfacción. H" 
léfono A-190a 
exposición: Neptuno" 169, entre Escobar 20315 80 í8 
y Gervasio. Teléfono A-7620. _ _ _ _ _ _ _ 
Vendemos con un 60 por 100 de des- C O M P R O M U E B L E S 
ccento. Juegos de cuarto. Juegos de co- . . . , o a_« 53, 
medor. Juegos de recibidor, Jacios de " ÍP*1^1*1; P^cio- SuaArM nflawM* 
sala, «ilíones de mimbre, espejos rfora- Teléfono M-15o6. 
do». }ueg«s tapizados, camas de bronce, 
cam«s de hierro, camas de nifio, burfls, 
escritorios de sefiora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coqnetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
.Americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y «Ule-
ria del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan nna visita a 
"le Especial," Neptuno, 160. y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
15». 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a ftMte 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estación. 
E S P E J O S 
E s una desgracia tener sus 
lunas manchadas; por poco 
dinero se arreglan como nue-
v a s ; azogado garantizado, 
esmero y prontited. L a P a -
r í s - V e n e c i a . Tenerife, 2 . T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . Se compran 
lunas viejas-
J O Y A S ANTIGUAS 
Las compra Mastache, dando 
dinero por ellas; también las ct 
por modernas; llame aí teléfono 
A-0673; el r a a sn casa i h t á d !» 
desea. 
18868 28 M 
L A CASA NUEVA 
Se compran mnebles nsados, « 
das clrtes, pagándolos más qoe ^ 
gún otro. Y lo mismo qne I¡w veB¡ 
demos a módicos precios. Llame 
Teléfono A-7974. Maloja, 1 1 2 ^ ^ 
FONDAí VENDO TODO LO N J J J ^ rio para montar una gran i°u a(jor. ymesas, 70 sillas, 2 neveras, un ap* 0. 
runa gran cocina, con todos sus ^ 
TÍOS cuadro cantina, mostrador, de 
teles, platos cubiertos y otras ^ ÁT 8 
ramo. Verlo: informes, Paula, -w» 
a 11 y ds 1 a 4. -is jn 
21305 i - — ' 
L E A N L A S FAMILIAS , 
Con poco costo le barnizamos ^ in-
tamos sus muebles de todaf_.̂ m-oete»! 
cluso pianos, dejándolos c0nJ° r «trofr 
así se evitará el tener aue C0™F„#,J2; 
Oontále* y CompaC^ ^ A o t ^ 
tre Neptuno y Concordia. Teléfono 
Arlse noy. 80d-" 
C 8*80 
202014-34 17 Jn. 
E S 
m i m . 
r 
ttes, a 30 centavos. Sortijas ó n i x , 
aros de colores (esclavas) para el 
brazo, peinetas de fantas ía , reli-
iiMw»iiwwiBwiiii,m»wai»iii umiüib cari o s oara retratos v moteras v a -
LA8 OFICINAS DEL CABLE, SI- , . . ¥ . . « 
tuadas en Obispo y Cuba, se dejó ¡ m d á d . VlSltC L a Geisha. NeptllIlO, 
P E R D I D A S 
olvidada el martes, 15, por la tardo, uña 
cartera que contenía varios documentos, ¡ 1 flO Haliano 
67 pesos en billetes y una fotografía! 1 uu* "dOAna* 
del interesado. Como se trata de un 
obrero pobre, se ruega a quien la haya 
encontrado la entregue en el Consulado 
de Portugal,, Virtudes, 74, pudiéndose 
quedar, si lo desea, con ol Importe en 
efectivo. 
22348 19 Jn. 
C 503» 10d-ll 
MUEBLES DB OFICINA, SE VENDEN: un bufete majagua; un sofá; dos 
butacas; dos sillas; dos percheros bas-
toneras. Teniente Rey, 96; de 8 a 10 a. m. 
22091 21 jn 
MUEBLES t UNA FAMILIA QUE SE ausenta, vende todos los muebles de la casa, son finos y modernos, de poco 
uso. En la misma se vende un automO-
O E VENDEN LOS ARMATOSTES MOS- vif Hudsoñ Super Sis. de 7 pasajeros, 
O trador y vidriera de un puesto de goma y rueda dé repuesto, en muy buen 
frutas y viandas, con su correspondien- estado" 
te licencia. Para verlas y tratar, calle forman 
San Cristóbal, Letra A, esquina a Santo y ¿e 4 
Tomás. Al lado del Tren de Bicicletas,! 
en el Cerro. 
21848 21 Jn. 
st ; precio del auto 3.000 pesos. In-
Teléfono A-S698; de 11 a 1 p. m. 
21958 
a 6 p. m. 
18 Jn 
SE VENDEN: UN JUEGO S A L A , CAO-ba tapizado; juego cuarto moderno, 
americano; una mesa corredera; apara-
dor de espejo; lámpara modernista; es-
caparate ; cama blanca; canastillero fi-
no lavabo; camita niño; librero, som-
brerera. Aguila, 32. m 
21547 29 Jn 
SE VENDE UN JUEGO DE COMEDOR, compuesto de 4 piezas, vitrina, apa» 
rador y auxiliar, mesa corredera y 6 
sillas. Informan: Monserrate, 141, bajos. 
220003 17 Jn 
J U E G O D E C O M E D O R 
baratísimo, se da muy barato, es de lo 
mejor, está, nuevo Completamente, tie-
ne gran vajilla de loza y cristalería, 
la venta tiene que sfer hoy pues eS for-
zosa. Campanario, 191, esquina a Con-
cepción de la Valla, en el rfcátro de 
Mastache. 
22088 18 Jn 
SE VENDE: MAQUINA DE ESCRIBIR Remlngton, número 10, prácticamen-
te nueva. Pueden verla en la oficina Co-
ches y Carros, Estación Central. 
21903 17' Jn 
S 
B VENDEN: EN ESTRADA PAIMA, 
106, un lavabo de lujo y unas mam-
paras blancas. 
21945 19 jn 
CONTADORA AMERICAN, MEDIO nSe, vendemos una, buen estado, marca 
operaciones hasta de $9.99 y tiene cin-
ta de detalles teclas para seis depen-
dientes y cambio, contado, crédito, reci» 
bido y pagado; no se trata con especu-
ladores. Habana, 95, Juguetería 
21170 19 Jn. 
^ E COMPPRA TODA CLASE DE MUE-
O bles y objetos de arte; los pagamos 
más que ninguna Otra y con prontitud. 
Virtudes, 30. Teléfono A-023& 
21782 27 Jn. 
C O M P R O M U E B L E S _ ^ 
Pocos o muchos; Pla^0»', f0PT?|J" bi'eoj 
eos, máquinas de escribir. * ff ^ 
én el acto. Voy enseguida, w*"1 
ra al Teléfono M-2a78. ^ Jí 
¿1546 
Compramos muebles de ^ ^ ¿ j J j S 
Joyas antiguas, fonógrafos, ffl^ ^ 
de escribir y obj**0»,,?6 ¿léfoiK» 
Flor Cubana. Neptuno, 131. l€'e 
A-6137. ^ jo 
20433 ^ 
C A J A S D E C A U D A L ^ ^ 
Una grande, de lo mejOT. la o ^ tifr 
diana, se dan muy ^ f ^ ^ ^ p a S , ^ 2 
ne q¿e ser hoy sin falta. v9ll»' 
191, esquina a Concepción o» 
en rastro de Mastache. \s 3¡> 
J U E G O D E C U A R T O ^ 
de marqüéteria, se da ' f ^ f U ' ^ 
de lo mejorcito, tiene que feei pajj». 
falta, la venta es obUgaiia. áe * 
rio, 191, esquina. « CoAnfSche-.,, 
Valia, en él rastro de Mastac" 
220S8 —•fT~r0V*ll 





b i A & í V un i-/* u.iAiíitiÁ Junio i í de 1920 
g z ^ ^ ^ ' , mil almas rodearon 
e T ^ & S n » - ™ « 8an"slmo S l" 
f í f f t í ^ » ' 
t azones de f^ » ^ • Coinunl6n 
l iríf ^ TOv-nes ban recibido 
tesftP» n̂,ea mafiana « las 11 y «f-
''nc urft ^ ^thna Misa, cada 
ú í ^ £ " ¿ 0 ™ »« distrib-jyó la Sa-
* % la c^%i9teinpl<». patio y eacrls-inmensa, ^' ô .ie gmte 
V « ^^t/^fos del Ccleglop T los 
S ^^^rrSnlst ioa d9 Anuncia-
la Escaeia ^ ^ , wtrso. 
la^^^^^otaulgaron «nténaw» de 
(¿véneS; fiestas, tanto en las to-
Jí'Todas obni». todc fné corn-
eé, ',on1̂  r.-ilfflo«o. dlpn». cristiano y 
Pfa(,fnb«e- añedimos alesrres y ed.flca-
Tol,$? « í r e l TorazAn d» Jesús, habla 
.ios. Es «"^/ flP¡,tas plenÍBlmamenté. 
U f l ^ S l llenas de luz y calor, de fe 
1*2 ft^os COTlteat(», el Corasí 
? ^aría contento, todos los corazones 
(PrWt0*A-,a- mAs en aquellos días 
^ STn- delApostolailo, las Hijas de 
' ^ J * ^ los derotos do San Antonio de 
•tfana y x 
padiia. , — 
--,ít»TA T5BIy TEMPT/O D15 SANTA 
«•.os 
- . w*« «1 casado raortes «olemnfsl-
^ ^ / J n honor de Santa Marta. 
T.,5!,|os> serán, objeto preferente de la prrtxima Crónica. 
Hoy no puede alarprars* más. 
UN CATOLICO. 
DIA 17 DE JUNIO 
ff= t̂e r^es .está consaírrado al Sacra-tl*¡™o CorRz6n de Jesiia. 
u„„rirc>:ar e8t!l en las Preparadoras. 
•i,̂ o « Man-.uel, Ismael o Isauro, inár-
"les; Keinerlo, confesor; santa Teresa 
esposa de don Alfonso ú*> León. 
J-.os .Santos mártires Manuel, y dos 
empaneres, en Cakodonia, los ci'ales 
yendo por embajadores del rey de Per-
Bia para tratar de paces con Juliano 
•Apostata, quiso éste obllirarlos a que 
aflorasen los ídolos, pero rehusando ellos 
obedeceí y mantenl.mdofee constantes 
en Conre«| a Jesuoristo, fuerno de-
tonarlos El Sefíor dispuso para glo-
ria de sus Santos y confesión del ti-
r..r>o, que se abriesa la tierra y ocul-
ín^e fin^l\, S€no 108 cuerpos de los Ilus-
tres mártires para impedir su conbus-
tifm, Bjicm el inándato del tirano. 
Huyeron los verdugos aterrados y se 
convirtieron muchos gentiles a vista 
ao aquel prodigio, ol cual sirvió de 
iretivo para que los fieles enterrasen 
honoíadáV*reS con el ctrrespondiente 
StP?< Ql re>y <5e Tersas el atentado 
"e -Juliano con sus embajadores, y vol-
viendo a las guerras con más furor 
rengando el cielo las injurias hechas 
lor aquel apóstata a los cristianos, 
r.Jzo que perecics* miserablemente re-
cibiendo su condigno ca«ti?o 
fc>an Keinerio, confesor. Nació en Tos-
c.nna trasladóse a Jerusalem y vivió en 
los bantos Lugares algunos años, entre-
gano a la penitencia. Por irsplración 
aivina volvió a su patria, en cu va ciu 
nad ^ murió el día J7 do Jimio del 
uno 1190. 
Mientras el arzoblspi celebraba su? 
exequias quedaron sanos rodos los cn-
ffcvmos que habían acudido a nnplonir 
fu mi proteiciión.• 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia y c-n las demás ;gksi>iK las 
eo costumbre 
a v 1 s o I e l i g í o s o s 
Habrá, procesión por las naves del 
templo y Junta de Celadoras. 
La Secretaria. 22073 19 jn 
IGLESIA DE BELEN 
El sábado, 19 de Junio, tendrá, la 
Congregación de San José sus cultos 
mensuales, misa, comunión, (plática y 
Junta, a los que todas las soclas deben 
asistir para cumplir con el Santo; se 
repartirá a Iqs que asistan un opúsculo 
interesante. 
22309 19 Jn 
PARROQUIA D E L ANGEL 
A SAN JOSE DE DA MONTAÑA 
El próximo día 19, a las 8 a. m., se 
cantará la misa solemne con que men-
suat^-nte se honra a tan glorioso Pa-
triarca. „ . 
22223 1® 3n 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
ILUUSTUE ARCHICOFRADIA DE NUES, 
TRA SEÑORA DEL PERPETUO 
SOCORRO 
El Domingo. 20 del corriente mes, se 
celebrará la fiesta de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro', a las 7 y me-
dia misa de comunión general; a las 
8 y media misa solemne de Minis-
tros, en la cual oficiará el .Padre Juan 
I. Ltobato, Director de la Archlcofradía, 
ocupando la sagrada cátedra un elo-
cuente orador. 
lia música a cargo del maestro Por-
tóles. 
Se suplica la asistencia. 
La Directiva. 
22383 20 jn 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
PIA UNION DE SAN JOSE 
El día 19, a las ocho y medai, so ce-
•á la Misa cantada con plática por 
el P i rector Fray Eusóblo del Niño 
Jesús. 
Parroquia Ntra. Sra. de la Caridad 
El Jueves, día 17, a las oche/ y media 
se celebrará misa cantada a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús, 
la plática por el R. p. Rector de las 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
21894 17 }n 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
VAPORES TRASATLANTiCOS 
é s Pinl&ov izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
V I A J E S R a t í ü ü S á S S P A S A 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capitán: CASTILLO. 
la Saldrá de este puerto durante 




PRECIO DEL PASAJE DE TERCERA 
CLASE: $73.60. 
Para más informes dirigirse a su) 
consignatarios: 
SANTAMARIA 6 Co. 
Agentes Generales. 
San IffHRcio, 18. Tel. 
El vapor 
C A D I Z 
de 10300 toneladas. 
^ Cap^tánt j . VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto a principios 




Precio del pasaje en tercera inclu-
yendo los impuestos españoles: $73.60. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA & C * 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18, Teléfono A-3082 
COMPAlliA GENERALE TKAII' 
SATLANT1QÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con» 
ímto postal c^n el Gobierno Francés 
El vapor 
C A L I F O R N I E 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
to. 
Saldrá para los puertos de 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIAS, 
CORUÑA y el 
HAVRE 
sobre ef 
27 DE JUNIO 
El vapor 
F L A N D R E 





Suscríbase al DIARIO DE LA MA> 
RIÑA y anánciese en el DIAFJO DE 
LA MARINA 







25 DE JUNK) 
El vapor 
E S P A G N E 
de 15.000 toneladas de «fc.iirfa7MBÍea«i 
to. j 
Vendrá directamente y «nícankafiól 
para la 
HABANA 
y saldrá sobre el 






PROXIMAS SALIDAS PARA CORZÜ 
RA, GHON, SANTANDER Y S t i S Ú 
NAZAIRE 
Vapor "Flandre" saldrá sobro el l ü ! 
de Agosto. i 
Vapor "Espagne" saldrá sobre e! I | 
de Septiembre-
C A S A S , ' P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S » . A L M A C E N E S . H O T E -
- L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. :: 
E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O ^ J E S U S 
p E á T M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. | 
' i 
^TTTúVlhA ICJÍ GBA.7Í JJOCAL, pro-
£ rlra un establecimiento o in-
^ F n Hlaús del Monte, 161. Informan 
t f ü o n d ^ Í*™?B*l'á* la Viña, o 
T 6 ^ 9 Fvey, » 3n 22215 
<T^afst se cM» «n segundo piso, con 
^pre balcones, puede considerarse co-
n L más frasco de la Ciudad y se 
hâ la va una S r a del Parque Cen-
Rr. entendiéndose que se han de to-
mar todo el mobilario. que es nuevo y 
nara persona de gusto. Informan en 
-'•i , Montañesa." Neptunft 30, y en la 
misma también Informan de la venta de 
una VKlriera de tabacos, muy elegante, 
con una contadora nueva. 
22215 1 31 . 
OE DESEA AI.QtnX.AJB tTNA CASA, con 
r? muco habitaciones, en la Habana, 
informan: San Lázaro, 250, bajos 
22301 19 Jn 
4 i QUILO CASA HíTBBJOB, $5&, pro-
Jl\ pía para matrimonio, sala comê  
,lor cuarto, lur, patio, cocina, baño, com-
pletamente independiente. Animas, 177, 
altos, entre Oquendo y Marqués Gon-
zález. Informarán allí., 
20 Jn. 22217 
CF. ALQUILA !C1Í P I S O A M o T e Ñ 
Perseverancia. 9. la llave en los ba-
jos de la derecha. Informes: su dueño. 
Trocadero. 33. 
22J46 
ñE^ALQCLLA VS PISO BAJÓ DE I/A 
iCr casa Campanario. 152, compuesto de 
sala, comedor, cinco cuartos, saleta, ba-
ño v despensa. Informes: Prado; 35. 1 
a 3 y 7 a 9. 
ja329 1» Jn 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos interiores de la casa Suárez nú 
mero 108. Son habitaciones con exce-
lente servicio sanitario y entrada inde. 
pendiente. Informa en la misma su due-
ño. 
22031 18 Jn. 
San Lázaro, 271, bajos, y San lázaro, 
271-A, altos, se alquilan en 140 y 150 
pesos, respectivamente, con fiador; 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a «us depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
círaodo y fffatuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 6 p. m» Teléfo-
no A-5417. 
PROXIMO A DESOCUPAR, SE ALQUI-la la casa Lealtad, 125, bajos, entre San Rafael y San José; compuesta de 
^ . % . , . . sala, saleta, tres cuartos y comedor al 
Compuestos de:* Sala, saleta, Cuatro > f0n(jO( dobles servicios. Informan en la 
cuartos, doble servicio en los dos pi-
sos. Se pueden ver a todas horas- In-
forman: Teléfono F-2134. 
SE ALQUILA LA c 
misma. 
21909 18 jn. 
HERMOSA CASA 
_ Campanario 42. Consta de zaguán pa-
ra automóvil, recibidor, sala, comedor, 
nueve amplias habitaciones, dos baños, | Cuba, 17, esquina a Empedrado; en la 
cocina y servicios para criados. Infor- misma informan. 
ALQUILO: CEDO UN LOCAL PARA comercio, en Bernaza, 35, esquina a 
Lamparilla, Sedería Fernández. Doy con-
trato. 
21997 17 jn 
SE ALQUILA UN MAGNIFICO LOCAL, para oficina, con ventana a la calle 
man en la misma 
A-3309. 
21777 
1 "> 4. Teléfono 2147B 18 Jn. 
SE ALQUILA 
Espléndido local para oficinas. 
30, altos. 
21213 
BUEN NEGOCIO: LOCAL BSPLBNDI-do, propio para comercio, punto cén-
trico, doy contrato, admito proposicio-
nes. Informan: San Rafael, 140, cerca a 
Belascoaín. 
21314 25 Jn 
QÍ CEDE UN HERMOSO LOCAL, pro-
D pió para comercio, comisionista, por 
íér en «na calle comercial. Informes: 
Jesfls Mária, 62. altos. 
22336 20 Jn 
(JE DESEA ALQUILAR O COMPRAR 
k,' una casa, para familia, en cualquier 
barrio de la Habana, con sala, come-
dor, tre so cuatro fuarto^ Vloja o 
hueva. Felipe Diaz. Apartado ivl, o 
Üuá ren, 105. 
_-23n i ji 
(̂ í ALQUILA GRAN LOCAL CEMEN-
O tadoi en Calzada del Monte, punto 
muy céntrico. Sirve para industria, al 
macéri ó depósito. Se da contrato. Al-
iluilre muy barato, tiene altos al fondo. 
Vara más informes: Monte, 191, de 9 
a IKa. m- v ae v a 6 p. m. 
mm v jn 
PARA ALMACEN, OFICINAS, COMI-siones, etc.( se alquilan los bajos de Sol, 41, entre Habana y Composte-
la, casa nueva, si se desea se da con-
trato. Maiec<5n. 75, altos, informan. 
217gf 18 Jn , 
DE OPORTUNIDAD 
Prfixlma a( conoluirse, se ofrece en al-
quiler a los comerciantes, almacenis- o e ALQUILAN, AMUEBLADOS, 
tas, industriales de cualquier giro o pa- ^ alt(.,s de Concordia, 114. Inforn: 
ra oficinas o agentes de negocios, la l0g bajos 
espléndida casa de seis pisos, hacha a 
toda resistencia y de acuerdo con las 
disposiciones sanitarias, situada en la 
calle de Paula, 98, casi esquina a Bgi-
do, a veinte metros de la Estación Ter-
minal; con calle propia para no inte-
rrumpir el tráfico ni esperar a la car-
ga o descarga de los almacones de en-
frente; elevador para cuatro mil libras 








T7EDADO, CALLE 27 ENTRE B Y C, 
V se alquila por cuatro meses un her-
moso chalet, compuesto de jardín, por. 
de tal, sala, hall, cuatro hermosas habí 
HEKWIAS y d e f o r m i d a d e s 
Vcndaj'e francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo* 
nes, come los anticuados .le cuero y 
yeso y puede usarlo una í«ñorila sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículc y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica sflM l̂iminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, oue inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Res 
y piernas torcidos y toda dase de 
nnperfecdocés, Co»«ulta«'', de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teiefoiso A-V826. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMI-
NIO PATENTAD/-S. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Í N̂ J s. SANTA MARIA DEL ROSARIO, e alquila una hermosa casa, pa-
ra la temporada. Informes: Patroci-
nio, 4. Víbora. Teléfono 1-1648. 
22068 19 Jn. 
Se alquila una casa de metros 15X40, 
a 150 metros de Toyo, en la Calza-
da Jesús del Monte, propia para al-
macén, garaje o industria. Informes: 
Corrales, 71. Ramiro Suárez. 
21907 20 Jn. 
CERRO 
BIARRITZ, CASA DE HUESPEDE». Industria, 124, esquina a San Rafa-
el. Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
19854 1 Jh 
SE ALQUILA, A UNO O DOS CABA-lleros, una habitación muy fresca, con o sin muebles, servicio sanitario 
completo. No hay niños. Villegas, 113, 
altos, antiguo. 
22148 19 Jn 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS pa-ra oficinas u hombres solos, en la 
misma hay das grandes salas con balcón 
a la calle. Teniente Rey, 5L Informan en 
los bajos. 
22270 26 Jn. 
Se alquila, para establecimiento, la 
casa Calzada de Luyanó, 124, esqui-
na a Fábrica. Informan: Amargura, 
13' altos. Urumíela-
22262 24 Jn 
IE ALQUILA LA CASA SANTA Cata-
Al Comercio: Se alquilan ios bajos 
de la casa calle Habana 176 y 178, 
con 340 metros cuadrados. Informan 
en la misma, de 9 a 10 a. m. y en 27 
f D. Villa Esperanza, Teléfono F-132Q. 
22191. 19 3n. 
Próximo a terminarse se alquilan el 
principísl y e| legundo piso de la 
casa calle Habana, 176, entre Litó y 
Acosta, compuesta cada planta de sa-
K gabinete, saleta, cuatro cuartos, 
dormitorio, baño intercalado, comedor, 
coema, cuarto criados y serrkio de 
Hkm. Informan en la misma de 9 
a 10 a, m. y en 27 y D. Villa Espe-
ranza. T 'éfono F.1320. 
11» Jn. 
PüSCA CASA? AHORRE TIEMPO TI 
dmero. El Bureáu de Casa Vacías, 
fcSvim del Com«rcio, 434, letra A, se las 
acuita como dê ee. Lo ponemos ai ha-
•ua con el duefía. Informes: gratis; de 
9óir4 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
.̂"•m 18 Jn^ 
SE ^0fICITA UNA CASA DE TRÉS O 
en ^.i.0 ,':,abltacione8 en la Habana o 
tifii; * <luie" fle s»s barrios, y se gra-
al S Í co£ Pesos a quien informe 
22"f» Frlch' eó Factoría número 12. 
O ftK??íI3.UN Î OCAL, PROPIO. PARA 
drierô  l6̂ 11111.61110' con armatostes, vi-
aWio lnterloreB y para la calle so 
'lo pV, ni111̂  Parte Para almacén, sltun-
n píÍA^y*' número 2-H, casi esquina 
"Gmefo0Í2s : 1j* Sort!Ja' Predo-
231®' 
: S 
criados. Informan en la misma 
por el telefono A-3Co0. 21 jn. 19 Jn 
l̂ ^misma "de""Ó a"lí"aT "m/Telefono j ma, su dueño: teléfono A-7186 
A-9561; en Consulado. 72; de 1 a 5 p. m. 1 
Te2S0 A'9281* S0 jn 
Sê  desea alquilar una casa de altos o chalet^ do^^s.^eo^ocho cuar_ 
bajos solos, de NeptUUO a ban Lázaro Me y cuarto para el chauffeur y dos mil 
varas de jardín. Precio e informes por 
el teléfono M;-1320 o Gervasio, 86, al-
EN E L REPARTO BUEN RETIRO, l q e cede üna CA8A en j j j g ^ Avenida Columbia, se alquila, hermo- ^ j -
y Belascoaín a Galiano, con sala, sa-
leta, cuatro o cinco habitaciones co-
medor, cocina y cuartos de criado. Pa-
ra informar: Teléfono F-1725. 
21680 SO Jn 
tos. 
21746 18 jn 
Monte, con 5 hermosas habitaciones. 
Mediante la regalía de $100, cedo una 
magnífica casa en Jesús del Monte, 
renta poco. Para informes: Santa Ire-
ne. 51, Jesús del Monte. 
22299 19 Jn 
AL Q U I L O O VENDO CASA ANTIGUA, Calzada Cerro, 582, propia para gran 
industria, con más de 1250 metros de 
terreno; se puede dejar cierta cantidad 
en hipoteca. 
21933 18 Jn 
S 
E ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres solos, en Cristo, 16, altos. 
22269 20 jn. 
EN EL CERRO, quina FALGUERA, 1, ES, ( San Pedro, se alquila una; 
habitación, con luz y ventana a la calle. 
21977 17 jn 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, ' con servicio privado, baño y cocina, 
en Galiano. 52. altos. 
22327 24 jn 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA en Seravia, esquina a Unidn y Arro-
yo (Cerro), con sala, comedor, tres ha-
bitaciones y todos Iqs servicios moder-
nos. Informan: San Miguel, número 96. 
Teléfono -8668. 
21843 17 Jn. 
VEDADO, BE ALQUILA LA calle 16 número 18-B, cuatro habi 
tuiciones,, sala, comedor, servicio de 
criados y cocina de gas. Informan: Te-
léfono F-2179. 
22084 19 jn. SE CEDE EN ARRENDAMIENTO, CON buen contrato, una preciosa vidrie-ra de esquina, perfectamente prepara-
da para joyería, billetes o negocio ¡ /^A,SA _AMUEBLADA, 
análogo. Situada en lo mejor de Da 
calle de Obispo y en establecimien-
to muy acreditado. Para informes por 
correo. Señor Castillo. Callo Habana, 
25, bajos. Ciudad. 
22152 18 Jn 
T3KOXIMO A T E R M I N A R , SE ADMI. 
fASA ten ProPosiciones para un local, de 
10 por 10, propio para garaje, indus-
tria chica o depósito, Serafines, 45, en 
tre San Indalecift. y San Benigno, des-
pués de la una p. m. Manuel Balleste. 
22268 20 jn 
PARA COMERCIO ALQUILO UNA es-quina, situada en lugar céntrico y 
muy amplia, también locales para pe-
queños comercios, escritorio. Informes 
en Compostela, 10: de 1 a 3. 
22138 18 Jn 
QE ALtiUTUA EN LA CALLE DE Î A 
O Amarcrura una casa de tres plantas, 
con ciento sesenta metros de superficie. 
Sti prefiere para los bajos algún esta-
blpcimlento u otra industria. Informes: 
Amargura, 03. 
22027 ,9 Jn. 
. EN EL VEDA-
\ J do, se alquila por cuatro meses, en 
la calle 15, número 195, entre H e I, 
de dos plantas, con tres cuartos de 
dormir. Informan en la misma. 
22082 20 Jn. 
S 1 
E ALQUILA CHALET MODERNO, B 
dormitorios, garaje, comodidades y 
servicios. Calle C, esquina a 29. Infor-
man en la misma. 
22127 21 Jn 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 8, nú-mero 55, entre 21 y 23, amueblada, 
acera de la brisa, sala, comedor y tres 
i cuartos, en $60. Informan, de 12 a 3. 
22034 17 jn. 
SE AÍL QUILA LA CASA DOLORES 7, en \(esús del Monte. Sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina y baño. También 
se arriedan dos solares al fondo. La 
llave en Muralla y Habana., Velma Be 
nito Ortiz. 
22015 13 jn. 
SE ALQUILAN LOS Jos HERMOSOS BA-«os deT Chacón, 4, entre Cuba y Aguiar, 
fabricación moderna, iíaguán, gran sala, ^ 
recibidtíí1, büátFO hermosos cuartos, dos lentador do gas, cocina de gas, teléfo-
VEDADO: EN EL VEDADO, CALLE 27, j número 313, entre 2 y 4, a dos cua-dras de la calle 23, que tiene tranvías 
de todas las lineas, se alquila hasta el 
31 de Octubre, una casa bien amuebla-
da, de jardín, portal, patio, azotea, sa-
la, hall, comedor, tres cuartos de dor-
mir, cuarto de baño completo, con ca„ 
servicios;, r oniedm- y patio. Informa: Ur-¡ ri0 y ¿emás comodidades, entrada, cuar 
baño E, Gómez. Banco Nacional, olo. Te- to. y bafio de criados. Puede verse di 
léfono A.1051. 
21917 18 jn. 
SE ACEPTAN PROPOSICIONES DE al-quiler o arrendamiento', de la casa Obispo, 86. Dirigirse por escrito a F. Ro-
sal. Teniente Bey, 11. Oficina, 510. 
21914-15 21 Jn-
a 12 y de 4 a 6. 
21975 .1n 
CASA EN E L VEDADO 
Se desea alquilar una casa en buen si-
tio de la calle 2 al crucero, debe tener 
seis cuartos de dormir y demás comodi-
dades. Diríjanse Apartado 1.333. 
21839 20 Jn. 
misma informarán. 
21178 17 Jn. 
18 Jn. 
S tr, Í*.QII1LAN FAMILIA DECEN-
iBorWn̂ ,6 P^an dar referencias, los 
Maraña* / / ma&nIfÍTOs altos dé la casa 
^aloii „GonzSAez' 60-B. «ntre Sitios y 
habitaíî í>mpuestoa d« sa-la. saleta, 4 
Ĵoso cn̂ + y Jotra m 8̂ «n la azotea, 
todos ^ â bafio intermedio, con 
servlM« ~fletalles necesarios, cocina y 
««en «n ?ara .«rtados- Para verla to-
Ü̂ os de ti m1ls?la $ Pregunten en los 
«fitnéro i^f lado- Informes Concordia 
18 Jn. 
Se alquila un elegante piso bajo, aca-
bado fabricar, en San Miguel, 118, j q e a l q u i l a n , p a r a o f i c i n a s , l o s 
uouw ' " " ' ^ ' _ "f ^ . . ' í o altos de la casa Lamparilla número 
Sala, antesala. Cinco CUartOS, lUJOSO 29, entre Compostela y Habana; en la 
baño completo, salón comedor, cocina 
gas, agua fría y caliente, cielo raso, 
1 todo moderno, precio 185 pesos. Infor-
¡mes: la misma, dueño Prado, 77-A, 
I altos. 
2190* 18 Jn 
LOCAL: SE ALQUILAN DOS PEQUE-Cos locales, porpios para estableci-mientos o negocio. Informan: San José, 
48, bajos. 
21151 17 Jn. 
GA R A G E I N D E P E N D I E N T E . E N E L Vedado, calle 16, entre 17 y 19, con 
i, número 195 tre 1!) 2o;i-i i. Vf • •('•iones de automóviles. Una planta soldadura autógena, completa. 
21071 19 Jn 
Mu 
th ' i™—*" fosa, uua sotieuau o 
0^afiía de Seguros, se alquila la 
****** sala del piso principal de 
2i89? 107* In^orma,ll 611 ía mwma. 
J» JB. 
SE
N EL VEDADO. CALLE F, NUMERO 
9, cerca de los Baños, en casa de I 
™ ' ¿ L ^ 0 L l * & 0 l u e * j £ X * ^ ^ nio solo o también a señoras solas, han. 
SE ALQUILA 0 VENDE 
Hermosa residencia, acaba-
da de construir a todo lujo, 
en la Víbora, calle de San 
Mariano, entre José Antonio 
Saco y José de la Luz, fabri-
cación de primera, dos cuar-
tos de baños elegantísimos, 
techos monolíticos, espléndi-
do comedor al fondo, con 
terraza que domina el pano-
rama de la Habana, jardines 
alrededor, garaje, cuarto de 
criados y chauffeur, separa-
dos de la casa. Precio de ven-
ta: $125.000; se dan facili-
dades de pago. Informan en 
la misma. Su dueño: de 12 
a 1 y después de las 5 p. m. 
BONITO CHALET, MUY BARATO 
Se alquila este precioso chalet, calle San 
Pablo, número 5, Cerro, a media cua-
dra de la Calzada, y a la entrada de la 
barriada está rodeado de magníficas re-
sidencias, como la de la Legación Ame-
ricana y otras. La calle asfaltada, fo-
cos eléctricos, magnífica acera. Como-
didades, muy buen portal, terraéa al 
fondo, gran sala, gran saleta, hall, 
seis hermosísimos cuartos, todos inde-
pendientes, magníficos cuartos de baño, 
el principal a todo lujo, con agua frfa 
y caliente en todos los servicios. Pan-
try, magnífica cocina de gas. Garaje pa-
ra máquina grande, cuarto para el chau-
ffeur; gran terreno para Jardines, con 
sus aceras. Precio: se da en proporción. 
La llave e informes en la bodega de la 
esquina de la Calzada. Su dueño: San 
Francisco, número 7, Víbora, está aca-
bada de terminar. 
21222 19 jn 
GUANABACOA, REGLA Y CASA-
BLANCA 
/GUANABACOA: SE ALQUILA pnTa 
Ajf guardar muebles, nna sala de már-
mol de tres ventanas y un zaguán, pa-
ra máquina. Santo Domingo, 30; tran-
vía de Regla. 
216C7 20 Jn-
Se cede un contrato por tres años, 
de ¡una casa que tiene una ^ tienda 
mixta, comprando las existencias por 
su precio y enseres, por enfermedad 
de su dueño. Punto de muchas in-
dustrias, alquiler^ barato, tiene como-
didad para familia. Situado: Real, 
116, Puentes Grandes. 
22150 Jn 
PRADO 93-A, ALTOS DE PAYRET 
Entrada por la sombrerería Hermosos 
departamentos y habitaciones con vista 
al Prado y al Parque, propias para ma-
trimonios y hombres solos, con muebles 
o sin ellos. Hay buena comida. 
22209 ^19_ín-_ 
EN COMPOSTELA SE ALQUILAN HER mosos departamentos para personas 
de gusto, con excelentes cuartos de ba-
ño; es casa acabada de fabricar. In-
forma: Sánchez, en Muralla 64, Telé-
fono A-4707, de 8 a 6 p. m. 
22207 28 Jn. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta coni 
m ŷ buenos departamentos a la calle y 
habita«ione3 desde $0.60, ?0.75, $1.50 y 
12.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para loa huéspedes es-
tables. 
PARK HOUSE 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno 2̂ A. Te-
léfono A-7931, altos del ĉ fé Central. Es-
pléndidas habitaciones, con vista al T'ar-
que; excelente comida: trato esmerado. 
20928 7 jl 
EN SALUD, S, ALTOS, SE ALQUILAN espaciosos departamentos, con vista 
a la calle y amplias habitaciones. Hay 
abundante agua. Se desean personas de 
moralidad. 
£0287 8 Jl 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación, a dos hombres; precio econó-
mico y buen trato. Lamparilla, 58, es-
quina a Aguacate. 
20402 18 Jn. 
HOTEL ROMA 
EN O'REILLT, 73, ALTOS, ENTRE Vi-llegas y Aguacate, hay habitaciones 
por 15; únicamente hombres solos; lla-
vín, jardín, brisa; indispensable ante-
cedentes y dos meses en fondo. 
21927 18 Jn. 
CASA MODERNA. UNA KABITACION con puerta y ventana a las dos ban-
das. Misión, 67. Para hombres solos. 
22171 18 jn. 
Este hermoso y antiguo edificio ha sida 
completamente reformado. Hay en éL 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitacleneí» 
tienen láVabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "fio-
motel." 
ESPLENDIDA CASA 
En la espléndida casa de Huéspedes,; 
Campanario 154, casi esquina a Reina, 
se alquilan amplias, ventiladas y her-
mosas habitacionea, con toda asisten-
cia, magnífica copiida, trato esmerado 
y estricta moralidad. Grandes venta-
jas a las familias estables. No se mude 
sin ver esta casa, que .le convendrá 
por su precio reducido y Por ser una 
de las más frescas y cómodas de la Ha, 
baña. 
20032 22 Jh. 
EN GALIANO, 54, ALTOS, SE ALQUI-la una hábitáción, con o sin mue-
bles, es grande y muy fresca, se pue-
de poner tres camas. Teléfono A-1814. 
21982 18 jn 
VARIOS 
VARADERO 
Se alquila, en Táradero, una casa cono-
cida por la Glorieta, completamente re-
formada, con amplias y frescas habita-
ciones, con pisos de mosaico, cemento, 
un portal circular de 55 varas, a todos 
los vientos, tiene 10 cuartos en el cuer-
po de la casa y seis altos, independien-
tes, propia para un hotelito o larga fa-
milia, casa de huéspedes, etc., etc., que 
no hay igual en Varadero. Informes: 
Gregorio Fuente, Reyes y Obispo, o en 
Varadero, en la misma casa. 
22305 29 Jn 
QE ALQUILAN TRES DEPARTAMEN-
O tos, con su cocina correspondiente 
¡y dos cuartos cada una; para la tem_ 
' petada de verano, hasta el día 15 de sep-
tiembre de 1920, en Atlantic Oty. N. Y . 
Dirigirse a Mrs. A. L . Brády. 14 S. Cq-
necticut. Atlantic City N¡ Y. 
22278 24 jn. 
A MEDIA CUADRA DEL PASEO DE Prado, en Refugio, 10, bajos, casa 
da matrimonio solo; se alquilan dos 
magníficas habitaciones corridas, a ma-
trimonio sin niños. Unicos inquilinos. 
Hay luz y teléfono. 
21991 18 Jn 
OE ALQUILAN ESPLENDIDAS Y fr««-
C5cas habitaci'JU'is, a matrimonios fin 
niños o dos amigos. Magníficos baños, 
teléfono, luz toda la noche. Imprescin-
dible referencias. Aguacate, 86, altos. 
21955 23 jn 
Hotel "CHICAGO" 
Especial para familias. Situado en el 
punto' anás fresco y más hermoso y 
céntrico de la Habana. Espléndidas ha-
bitaciones, con balcón al Paseo del Pra-
do e interiores con ventanas muy fres-
cas. Buenos baños y duchas. Luz eléc-
trica toda la noche. Servicios comple-
tos y esmerados. Espléndida comida, a 
gusto de los señores huéspedes. Precios 
módicos. Prado, 117. Teléfono A-7199. 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos x departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc.^ea lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
20376 SO Jn 
metros, y estando en reedificación una 
lv , parte, pudieran hácerse con las nece-
' «propiada Para una Sociedad O sidades del que la arriende. En la mia-
ma informarán. 
2199» i 18 jn 
TlTBIilANTÉ UNA REGALIA, SE AL-
1 JJÍ quila una casa para comercio. In-
dustria o depósito, en San Lázaro, en-
tra Galiano y Prado, con 12 varas da 
frente por 45 de fondo. Informan: Obls-
' po, 25, camisería 
17388 22 Jn m ñ ( ¡ CASAS VACIAS 
^cías lnBi.enipre t'n nümero de casa» *e todos J?áfB Partes de la ciudad, 8 iés ri,ilecio's y todas condiciones, l'pr uc«a a los interesados pasen 
nnteligeniWln!' para tratar del asunto 0 Re i i f^f^tc Hhe Beers Ajency. 
^ olU 1 ' Departaméfito 15. 
—— 7d-lg. 
7* ^ a ^ í ^ ^ ^ U I A SE CEDE LA 
^ eorrida â tad' 123> ba3os, sala, sale-
JP- buen h'nñV,cuartoS' comedor al fon-
^chó* dp y servicio de criados. Los 
r̂a<log. Air̂ í101"^0 elegantemente de-
VI la misma .1]5r !125 7 «ador. Informes 
V I t e i é ^ d« 8 a Í2. También se ce"-
17 Jn 
SE ALQUILA UN AMPLIO SALON 1>E 1 250 pies de largo por 30 de fondo, pi-so de cemento, teja francesa e instala-
ciones de agua y luz eléctrica. $175 men-
suales. Nicanor Varas. Infanta y San 
Martín. Teléfono Â 3517. 
C 4984 23 jn 
i de ser personas distinguidas y con re-j 
¡ ferencias. 
21570 19 jn 
VEDADO: CASA CONFORTABLEMEN-te amueblada, muy bien situada, con 
I Jardín, portal, hermosa sala, hall, come-
| dor seis habitaciones, con dos cuartos 
de baño completos, dos cuartos para 
criados y chauffeur, con sus servicios 
sanitarios cada uno, garage, etc.. Se al-
i quila desde primero de Julio hasta 31 
de octubre, a precio muy razonable. In-
formes : Línea, 38, esquina I, bajos. Te-
léfono F-1873. 
20942 n )n. 
Teléfono í -2244 . 
21255 24 Jn 
2lSn 
QE NECESITA UNA CASA EN EL 
C? Vedado, con sala, comedor, 3 dor 
mitorios y cuarto para criados. Teléfo-
ESEO ARRENDAR UNA CASA ÑcíT- A*2mÍ * de 8 a 10 ̂  m 
ÍESüS DEL MONTE, 
VÍBORA Y LüíANO 
18 Jn. D  va o vieja, no menos de 500 metros cuando menos por seis años; pago buen 
alquiler y hago reformas, pero tiene que 
estar situada en los lugares siguiente: 
Cuatro Caminos, Carlos III, Calzada de 
Vives o dentro de la Habana. También ¡ /^ALZADA DE JESUS DEL MONTE 
tomo solar en las mismas condiciones, i \ J número 163 y 165, se alquilan los al-
Informes en el café el Fénix, Belascoaín tos con sala, saleta y 4 habitaciones, de 
y Concordia. Antonio Vázquez. i construcción moderna. 
«6tl 17 Jn. ' 21032 16 Jn. 
ALMACENES DE DEPOSITO. EN LA Calzada de Luyanó, entre Concha y 
Teresa Blanco, se alquilan en naves de 
400 metros superficiales. Informarán en 
el local o en Compostela número 98. 
22093 25 jn. 
EN $100, SE ALQUILA LA CASA CAL-zada de Jesús del Monte, 569, entre San Francisco y Milagros, portal, sa--
la, comedor, cuatro cuartos, dos baños, 
agua fría y callente; la llave en la fo-
tografía de enfrente. Informan: Zulue-
ta, 71. Departamento 8. 
21653 22 jn. 
GUANABACOA, SE DESEA ALQUI-lar una casa o accesoria, que ten-ga sala, comedor, dos o tres habitacio-
nes y patio; tiene que estar cerca la 
plaza del mercado; al que quiera ce-
der el traspaso de alguna, se le dará 
una regalía ; que podrá ser de $S0 a 
$200 o m£ls, según convenga. Infor-
man en Guanabacoa, Plaza del Mercado, 
casilla número 2, depósito de nieve, o 
teléfono A-8030. Habana. 
22092 • 21 Jn. 
VARADERO: SE ALQUILA EN ESTA playa un hermoso y confortable cha-
let, situado en el mejor lugar de la 
parte Norte, de dos plantas y servicios 
de criados en el sótano, garaje, luz eléc-
trica y acetileno. Informa en la ciudad 
de Cárdenas. Industria, 33. Viuda de 
Vilá. 
21901-02 18 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
HOTEL MANHATTAN 
HOTEL LOUVREt SAN RAFAEL T Consulado. Espléndidos departamen-
tos y habitaciones propias para viajan-
tes y familias estables, con baños, tim-
bres, teléfonos y toda clase de como-
didades. Espléndido y bien atendido res-
taurant, dirigido por un competente 
maestro culinari<>' Comidas a la espa-
ñola y frfericesa. Précios módicos. Telé 
fono A-4556. 
, 21974 17 Jn 
SE ALQUILAN 2 HERMOSOS CUARTOS, uno de ellos con vista a ¡a calle, en 
casa moderna, de muy corta famll'a; se 
cambian referencias. Teléfono A-7141. 
Habana, 91, 2do,. piso. 
21961 19 Jn 
Gran casa de huéspedes "Roen 
Toilett". Lugar más céntrico y 
fresco de la Habana, al fondo del 
Hotel Plaza. Monserrate, número, 
2. Teléfono A-3463. Tranvías en 
la puerta. Se ofrecen magníficas 
habitaciones y departamentos bien 
amueblados para familias y hom-
bres de mucha moralidad. Precios 
especíales con comida y cama, 
60 habitaciones con lavabos co-
rrientes y balcón a la calle. Baños 
de agua fría y caliente. 
21791 27 Jn. 
í/ULUETA, 83, CASA PARA FAMILIAS. 
£J Se alquilan hermosas habitaciones 
con lavabos de agua corriente y esplén-
dida comida. Moralidad absoluta. 
18939 24 Jo 
SAN I G N A C I O S Í 
PALACIO L A PURISIMA 
Esquina a Santa Clara, altos de la bo-
dega, se alquilan en esta espléndida ca-
sa después de grandes reformas, raag 
nlficos departamentos y habitaciones ex-
clusivamente a personas de moralidad 
y que den buenas referencias; requisito 
indispensable las referencias; sin ellas* 
no se alquila ni molesten. Se prohibe 
lavar ni cocinar. El que quiera puedo 
comer de la casa. Propietario: José Ma-
ría Gómez. 
21187 21 jn 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, a matrimonio sin niños; se cambian 
referencias. Campanario, 85. bajos 
22100 2¿ Jn. 
CASA DE HUSPEDES, MODERNA, con espaciosas y -/entiladas habitacio-
nes y esmerado trato y comida, a pre-
cios módicos. Acosta, 54. 
. ^ 23 Jn. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Y fres-ca habitación, con espléndido baño, 
en casa de familia, a hombres solos y 
del comercio. Se piden referencias. San 
Rafael 120 3|4, 2o. piso, Izquierda. 
22128 21 Jn 
EN FAMILIA PRIVADA SE ALQUILA I una ventilada habitación, casa mo-
derna, solo para caballero. Oficios, 16, 
entrada por Lamparilla, 
21805 19 Jn. 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. Te-i 
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 8L Habana, Cuba. Es la 
ríalo1" loc*11̂ ad en 14 cludad. Venga y 
20633 so Jn 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO DE-partamento para oficina, en Mura-
lla, 113, La Ihdia; puede versé a todas 
horas; también sirve para comisionista 
o algo análogo. 
. 21491 17 Jn. 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey. ni-
mero 15, bajo la misma dirección •Víde 
hace 36 años. Comidas sin horas fija», 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
21753 20 jn 
Toaos tos cuartos tienen baHoi privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 v 
A-0099. 
20375 30 Jn 
EN LUZ, 99, SE ALQUILA UN cuar-to, para hombres solos; con vista a 
la calle Egldo. 
22098 18 jn. 
HOTEL ''EL CRISOL," DE BRASA, Hermano y Vivero. El más moderno 
de la República. Lealtad, 102 esquina 
a San Rafael. Teléfono A-915S. 
21598 11 Jl 
Para oficinas: Se alquilan espléndi-
dos departamentos, én el piso princi-
pal de la casa de Prado, 107, entre 
Teniente Rey y Dragones. 
20816717 T Jl 
HOTEL " L A E S F E R A " 
Este hermoso y antiguo edificio, acaba-
do de reformar, todas las habitaciones 
tienen baño privado, servicios de eleva-
dor, timbres y teléfono, baños de agua-
fría y caliente, lavabos de agua co-
rriente, todas a la brisa. Precios eco-
nómicos para las familias estables. Sa 
piden referencias. Dragones, 12. esquina 
a Amistad. Teléfono A-5404. 
20189 2 Jl 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 38, 
eagulna a Teniente Rey. Tel. A-le28. 
Se alquila, para oficinas, varios 
departamentos, en los altos de 
Cuba, 121, esquina Merced, am-
plios, claros y bien ventilados. In-
formes : "Avisador Comercial," 
Cuba, 121. 
21402 : . 16 Jn 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 / de i » ^ 
I i L I N E A D E N U E V A T O R K A l « A -
f V R E Y B f í R D E O S 
' I Salidas s e m a n a l e í por los vapores 
i " F R A N G E " (30.000 toneladas y 4 h é -
l i ce s ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E , 
! R O C H A M B E A U . C H I C A G O , N I A G A -
1 R A . L A T O R R A I N E , etc. 
P a r a todos i n í o n n e s , dirigirte a-. 
E R N E S T G A Y I 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A - Í 4 7 6 . 
Habana . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a Trasat lánt i ca Etpafiola 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes reladona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s -
p a ñ a sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el ¿eñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Coniñgnatario , Manuel Otaduy. 
E l Vapor 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
Capi tán R . F A N O 
S a l d r á directamente para 
N E W Y O R K 
el 
17 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga-, pasajems y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su c o n s í g n a l a , 
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Zgnacio, 72, artos. T e L A-7900 
Vanor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán C O R B E T O 
S a l d r á directamente para | 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d ía 2 0 de junio. 
Admitiendo carga, pasajeros jr co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes dirigir»» a sq 
consignatario 
M A N U E L O T A P U T 
S a a I g a a c k , 72, alfa». T«L A - 7 m . 
E l vapor 
R e i n a M o r í a C r i s l í n a 
Capitán F A N O 
Saldrá directamente para 
V I G O , 
C O R U J A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d ía 30 de junio, a Jas 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 'ú'¿, altos. T e l . A-7900 
ponga el sello ce " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a! muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que este puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento mella-
do pagará el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has^ 
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
ai muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
ra y sagrunda hipoteca, v constitnclCli 
de otras. 
Se advierte que a tenor de \o <|ue 
dice el Artíiniio N'rtmoro 80 'leí reíjls-
mentó (í«i>eral, laa hmtas so celebrai'nn 
con cualquier nfiihcvo de acciónist-is con-
currentes, y que para tomar parte en 
las mismas se necesita iustlficar el ca-
rácter de accionista ante el Secretario, 
según previene el articulo 32 del reffla-
mento general, y 
que en las oficinas 
de la Compañía, calle de Corrales, nú-
mero 2-C, están de manifiesto para su 
examen el Balance general y documen-
tos de contabilidad lo qué se hace pú-
blico para general con&cimlento. 
Habana, 11 de Junio de 1020. 
E l Secretario, 
~ José Pretrilo. 
C 5028 lOd-11 
Manuel L ó p e z Paez, vecino de V i -
llegas, 101, hab iéndose l e perdido el 
t í tu lo Tfe chauffeur, da 5 pesos al que 
lo devuelva. i 
22277 j t t j n _ j ~ 
TA K K O V CUISKVO: ACABAMOS U E recibir 50 muías, do 7 cuartas y 7 
y media, maestras de tiro, y tenemos 
20 millas de uso, 2 bicicletas ,un tilbury, 
5 carros de cuatro ruedas con arreos. 
Atarás Marina, 3, Jesús del Monte. 
l'.Müi) 26 Jn 
SE HA ENCONTRADO UN O B J E T O de señora el domingo, en el Naelo 
nal, y es tá a la disposición de su due 
ña. Calle 15, 472, entro 10 y 12. 
. ggjjj • 18 Jn 
O F Í C I A L 
PE R D I D A : SK HA E X T R A V I A D O H A -ce aproximadamente dos semanas un 
perrito maltas blanco y ojos negros, en-
tiende por "yoli," el que lo presente en 
la calle I I , número 265, entre D y E , 
Vedado, o avise su paradero al F-3125 
será gratificado1. 
'2}S(P 20 jn 
O E V E N D E E N A Y E G U A P A R I D A , 
O mansa y sana. Informan Bodega de 
lliginio Damas. San Pedro de Bauta. 
Punta Brava. 
22070 23 jn. 
/ COMPRO UNA CHIVA D E E E C H E , re-
\ j cién parida; avisar por correo a: 
Bamún González. Real, 11-B. L a Lisa . 
Marianac 
22103 21 jn. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A P Í 
V A T O K E b 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U S A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo és tos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, c n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de ' 
esta Empresa para que en ellos se les 
A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s , I n d u s -
t r i a l e s y V e c i n o s de M e d i n a y 
P r i n c i p e 
E D I F I C I O SOCIAL. C A L L E C, E S Q U I . 
NA A 21. T E L E F O N O F-2145. 
Tengo el honor de citar por este me-
dio', de orden del señor Presidente, p. s. 
y por acuerdo de la Junta Directiva ce-
lebrada el día 11 del actual, para la 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA, que 
tendrá efecto el día 21 del presente, 
lunes, a las 8 da la noche, en el lo-
cal social. 
Habana, 14 de Junio de 1920. 
E l Secretario-Contador, doctor F r a n -
cisco Noguerol; Vto. Bno., el Presidente 
p. s., doctor Manuel B. Gómez. 
ORDEN D E L D I A 
lo-—Lectura y aprobación del acta 
anterior. 
2o.—Memoria da la Directiva. 
3o.—Lectura de correspondencia. 
4o.—Asuntos pendientes de la junta 
anterior. 
5o Asuntos generales y mociones 
de los asociados. 
6a.—Elecciones parálales. 
21&58 17 y 1S jn 
C O M P A Ñ I A G U C O - K O L A S . A . 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo del Consejo Directivo, y 
en cumplimiento de lo quo disponen los 
estatutos!<!.' esta Compañía se c:ca por 
este medio a los accionistas de lá mis-
ma para junta general ordinaria, por 
segunda convocatoria, que se celebrarü 
a la una de la tarde del día veinte do 
Junio, en la calle de Corrales, 2, ofici 
na de la Beneficencia Asturiana, y pa-
gunda convocatoria, que se celebrará a 
ra junta general extraordinaria por se-
continuación de la ordinaria, para tra-
tar sobra la cancelación de la prime-
R K P U B L I C A D E C U B \ — S E C R E T A R I A 
D E OBRAS PUBLICAS NEGOCIADO 
D E L S E R V I C I O D E FAROS i' A U X I -
L I O S A L A NAVEGACION.—Antigua 
Maestranza de Artil lería.—Calle de Cu-
ba.—Habana Habana 12 de Junio de 
1020—Hasta las 10 de la mañana del 
día 5 de Julio de 1920 se reciblr&n en 
esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados para la Contrata del Servicio' 
de Comunicación y Abastecimiento oe 
los faros: 1.—Cab o de ¡San Antonio-
2.—Cayo Jutías. 3 Punta Gobernado-
ra. 4—Punta da Maya, 5.—Cayo Dia-
na. Cayo Piedras del Norte, Cayo Cruz 
del Padre y Cayo Bahía de Cádl^, " — 
Cayo Cristo y Boca de Sagua. 7.—Cayo 
Francés. Cayo Caimán Grañde de San-
.iu—rsagua ae Tánamo. 11.—Cayo í>a ; 
Perla y Cabo Cruz. 12. Pünta da los 
Colorados, Cayo Piedras del Sur y Ca-
yo Guano del Este, y entonces dichas 
proposiciones se abrirán y leerán pu-
blicamente. Se darán pormenores a 
quienes los soliciten E. J . Balbín. I n -
geniero Jefe del Negociado del Servi-
cló de Faros y Auxilios a la Navega-
ción. 
. C 5132. 4d-16 jn 2d-3 j l 
S E C R E T A R I A D E L A GUERRA T MA-
] RIÑA SEPTIMO D I S T R I T O M I L I T A U. 
I — J U N T A ECONOMICA D E L PUESTO 
"LA CABAÑA."—Habana, Junio 12 de 
11020.—A las 10 a. m. del día 24 de los 
corrientes, en la Oficina del Batallón, 
. número 2 de Artil lería de Costa, en la 
i Fortaleza de la Cabafia, se recibírAn 
proposiciones para la compra de una 
gran cantidad de E S T I E R C O L existente 
! en el Puesto. Se dará detalles a quien 
lo soliste, diariamente en la Oficina 
de la Ira. Compañía del Batal lón nú-
mero 2 de Artillería, de 8 a 11 a. m. 
Teléfono A-254J, por el que suscribe. G. 
Santa María. Capitán Artil lería de 
Costa, Secretario de la Junta Económica 
del Puesta 
C 50S3 5d.i3 
^ i ^ C F T A N E A 
SK V E N D E E N E l . D E S B A R A T E D E I.A casa San José 35-B, puertas, venta-
nas y tirantes de azotea, en magnífico 
estado. 
-̂ 181 18 jn. 
UNA PAUEADOKA DESEAMOS A L -quilar por un período de tres ocua-
tro meses, para cargar mineral. Contes-
ten dando marca, tamaño, condiciones, 
alquiler y si es tá de venta, a Mina Car-
lota. Cumanayagua, Provincia Santa 
Clara. 
CWJ22 5d-16. 
C E V E N D E N 6 R E J A S , PARA VENTA* 
O ñas, están en buen estado. Informan' 
calle R, entre 10 y 21, casa de Gato'. 
'̂SÍT' 17 jn 
p A S T K I N A AMIGO. FORMUEA D E E 
TJf doctor Adolfo Reyes. Cura las enfer-
medades del estómago. $2.70 frasco. Lam-
parilla, 74, botica. 
tam n j i 
D E VENDEN S I E T E R E J A S D E H I E -
K~ rro por dos metros cincuenta cen-
tímetros de largo y uno de ancho. En 
Obra pía, 9L 
20057 lo jn 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
•ÍIOO al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
tMda un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
C a b a l l o s de p a s o d e K e n t u c k y 
Acabamos de recibir 30 jacas y 25 ye-
guas finas. Buenas caminadoras, mansas 
y sanas, de lo mejor que ha venido de 
Kentuclí.v; no pierdan tiempo en verlos. 
Pronto tendremos vacas y mulos en el 
nuevo establo, 25. número 7, entre Mari-
na e Infanta. Teléfono A-4902. A-4457, 
Castiello. 
20185 22 Jn 
C a b a l l o s de p a s o de K e n t u c k y . 
M u í a s de p r i m e r a c l a s e . V a c a s l e -
c h e r a s H o l s t e í n s y J e r s e y s . 
Acabamos de recibir un gran cargamen-
to de caballos finos de paso de K e n , 
tucky, mulos de gran alzada, primera do 
primera y vacas lecheras de las razas 
llolstein y Jerseys de pura raza, algu-
nas paridas y otras próximas a parir. 
Pueden verse todos estos animales en 
el número 7 de la calle 25, entre Ma-
rina e Infanta. 
21069 18 Jn 
u x x v i a 
<<LA- C R I O L L A -
GRAN E S T A B L O DE r t T ^ T ^ ^ ^ S 
^ ™ ^ i 9 } } ? * ' todas . Burras c r i o . l a ; . ^ ^ ^ ^ vicio a domicilio o en f,el ^ a . oc! 
das horas del día y deel,atablo011 
tongo un servicio e s p e c i é n<*L 4 ^ 
ros en bicicleta para í al <*» Z ' ^ 
denes en seguida' q l ̂ c h ^ 
Tengo sucursales en 8eToreclbanla8 «t. 
te, en el Cerro; en ves,5s a*\ , 
y 17, y en Guánabacó, Ve(laío. a l N 
Gómez numero 100, y ' ' «Ule vi'6. K 
rnos de la Habana, n^l todos f}sK 
no A-4810, que S v l r ? ^ ] 0 A \ S 
tamente. se"i(los iT,̂ %. 
Los que tengan one „ eilí-
paridas o alquilar burras i15^1' W 
janse a su dueño, que j L , 6 ^che í?a> 
ras en Belascoain y ^ * 
A-1S10, que se las ¿ ¿ f t . tel 
nadie. "iaa barata» no 
Nota: Suplico a los t,,, ^ 
(•liantes que tiene esta ca^ roso8 m, 
jas al dueiio, avls^nA den 8 0 8 ^ 
A-1S10. a s a n d o al Z M . 
r'TN L L A V E R O : SE O R A T i r T C A R A A 
U la persona que entregue un llavero 
al señor Barcena, carpeta del Hotel 
Plaza, perdido el Sábado entre Belas-
coain y el Hotel Plaza, en un Ford. Se 
puede identificar por un abridor de cer-
veza Limbock v Betz. 
21S91 17 jn 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único r ué garantiza la com-! 
pleta extirpación de tan dañino insecto. | 
Contando con el mejor procedimiento c i 
gran práctica. Recibo avisos: Neptuno, , 
28. Ramón Piüol. Jesús del Monte nú- 1 
mero 534. 
21595 11 j l 1 
D E A N Í M A L E S 
T I E N D O HERMOSO GAL! ,O JOVEN, 
V I-ógon, !?7. Amistad, 77. 
22266 20 jn. 
M . R 0 B A I N A 
H e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
t r a p e o , los m e j o r e s q u e h a n v e -
n i d o a C u b a ; tres b u r r o s s e m e n -
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s de t i -
r o , de l a m e j o r c l a s e ; 2 0 toros 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s de l e c h e de d i s -
t intas r a z a s . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A íVlA. 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E ! 
L A M A R I N A i 
Tel. A-8122, 
L . S L U M 
V I V E S . 149, 
Rec ib í hoy: 
50 vaca? H&Utein y Jersey, de K 
a 25 litroa, I3 
toros^ Há&xm, 20 toros y ' É 
cas "Cebú ,^ raza pura. 
100 muías maestras y caballo» 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas 
C a d a semana llegan nuevas reuei 
«as. 
UF. VENDKN VARIAS 'vACAsTxJm 
O Has y novillos en la finca "MlSiiS 
sil nada < n -M kilómetro 6 de la carí' 
>\r\ C-mo ai Wajay, por necesitara 
usar que ostan ocupando. lnforma; 
Teléfono A-2474. uormaB' 
22 jn 
tera del nno  
Haban 
21910 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o : 
: o í ^ R A S 
S e compra un solar yermo o casa vie-
j a o destruida, de 400 a 500 metros, 
en la C a l z a d a de Vives . Dir í jase a : 
Mario A . Mart ínez . O'Rei l ly , 11. De-
partamento Í 1 3 . T e l é f o n o A~3290. 
22289 19 jn 
COMPRO E N E L VEDADO UX B U E N chalet de esctulna, prefiriendo de 
freile, con seis dormitorics, ragaeeta 
frailt. con seis dormitorios, garage pa-
ra dos máquinas, j que valga $100.000. 
Una casa de 20 a 30.000 pesos, con gara-
ge o terreno para hacerlo- Teléfono 
F-1923. 
21766 17 jn. \ 
COMPRO CASA V I E J A O S O L A R E N cualquiera linea de tranvía del Ve-
flado a Marianao inclusive, o cerca de 
ella. También alquilo casa en el mismo 
lugar. Calzada de J e s ú s del Mor.te 634. 
A. Teléfono 1-2033. 
22203 \ 18 Jn. 
V E N T A m F í N C A S Ü R B A M b 
S E D E S E A C O M P R A R 
U n a c a s a d e $ 2 5 . 0 0 0 a 
$ 4 0 . 0 0 0 , c o m p r e n d i d a e n -
t r e l a s ca l les de S a n R a f a e l , 
G a l i a n o , S a n L á z a r o y P r a -
d o . D i r í j a s e a : A r e l l a n o y 
H e r m a n o s . E m p e d r a d o , 1 6 . 
T e l é f o n o A . 8 2 9 7 . 
22087 18 jn 
¿ D e s e a u s t e d c o m p r a r o v e n d e r 
a l g u n a c a s a , f i n c a r ú s t i c a o s o l a r ? 
S í r v a s e d a r m e d e t a l l e s , e n l a se -
g u n d a d d e q u e h a d e c o n v e n i r l e . 
J . C . P E R N E T T . 
M a n z a n a de ó m e z , 5 6 6 . 
T e l é f o n o s A - 6 9 9 7 . M . 9 2 5 0 . 
C 5119 4d-16 
SE D E S E A COMPRAR ÜNA L E C H E -ria o café, dando $2,000 al contado 
y el resto a plazos, o también como so-
cio; tiene un hijo de 15 años • Inforrila-
rán: Castillo. 11. de 7 a 9 a. m. Habana. 
21886 20 jn. 
C O M P R O C A S A S 
De todos precios, en la Habana, .Tcsfis 
del Monte, Víbora, Luyanó y Cerro Rl -
jruras, 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021; de 12 a 6. Manuel Llenln. 
21884 23 jn 
T E N E M O S 
C a p i t a l l i s to p a r a c o m -
p r a r C o l o n i a s y F i n c a s 
r ú s t i c a s y u r b a n a s . N o 
C o r r e d o r e s . A b s o l u t a r e -
s e r v a . M á s i n f o r m e s 
T H E C R E D I T O F T H E 
A M E R I C A S I N C . , M a n -
GRAN GANGA, D E E S P A S A ORDENAN vender casa de mampostería en la 
calle Fábrica, con ocho habitaciones al_ 
tas y bajas al fonde, para inquilina-
to, independientes. A d e m á s magnífi-
co chalet de madera, con gran terreno 
a ambos lados y otra casa de madera 
en la calle Santana. Es tá todo 1 alqui-
lado corno antes de la guerra, pero de-
be producir más del doble. Informan: | 
Galiano, 60, altos, entrada por Neptü-
no, durante las horas de oficina. Trato i 
directo. 
. . . . 6d-17 
SE V E N D E UNA HERMOSA QUINTA, a la entrada de la playa de Matan-
zas, acabada de reedificar, con doble 
servicio sanifario, con terreno, frutales, 
jardines, le pasa el tranvía por el fren-
te, cerca del paradero. Para más infor-
mes: dirigirse a Don Emilio' Horta, Ca-
sa Boston. Reina, 20, altos. 
_ 21941 29 jn 
CH A L E T : SE V E N D E UNO MAGNT, fleo en el Reparto Santa Amalia, en j 
la Vibora, de reciente construcción. Dos \ 
plantas: bajos,, jardín, portal, recibí-; 
dor, sala, comedor, pantry, cocina, hall, ¡ 
cuarto y servicio de criados, garaje y 
cuarto de chauffeur. Los altos: cuatro I 
hermosas habitaciones, hall y esplén- , 
dido baño; terrazas al frente y al fon-] 
do- Escalera de mármol. Decorados en ¡ 
la sala, comedor y escalera. Tiene ade-
más 2.400 yaras de terreno con árbo-1 
les frutales. Frente a la Calzada y a I 
tres cuadras del tranvía. Precio a con-1 
venir con el comprador después que 
lo vea y esté dispuesto a ' comprarlo'. 
Se puede dejar una tercera parte en hi-
poteca. Luis de la Cruz Muñoz, Jesús 
del Monte. 368. Teléfono 1,1680. 
22264 19 jn 
SE V E N D E N E A S CASAS V T E R R E -nos siguientes: la casa Escobar, en-
tre Salud y Reina, de mampostería y 
azoten, $50.000; la casa Crespo, de dos 
plantas, número 12, a media cuadra de 
San Lázaro; $50.000; las casas v terre-
nos Marqués de la Torre, junto a la 
Iglesia de Jesús del Monte, $ri0.000; la 
casa Correa, letra C, en Jesús del Mon-
te, media cuadra de la Calzada, mido 
G50 metros. También se vende media 
manzana de terreno, con 2358 metros, ! 
de dos esquinas y tres frentes. Calza- j 
da de Concha, Justicia y Velázquez. In-1 
formes de todo esto' en el Teléfono 
VENDO CASA DE ESQUINA, CON es-tablecimientos en el Tíeparto San-
tos Suárez, es moderna, de cielo raso 
y está cerca del tranvía, Manrique, B7. 
Precio : $20.000. 
22131 18 jn 
A-S720. J . Cagigat 
24 n 
E N L O M A S S A L U D A B L E i 
de la Víbora, vendo un moderno chale t ' 
en .$32.000. Jardines, portal, garaje, ga- ¡ 
lería de cristales, un cuarto "de baño 
magnifico, cuatro dormitorios bajos y 
dos altos, gran comedor, servicios y 
cuarto de criados; terrazas, etc. Lo en-
seña: F . Blanco Polanco, calle Concep_ 
ción, 15, altes, entre Delicias y San 
Buenaventura, Vibora. De 1 a 3. Telé-
fono Í-160S. 
21903 18 jn 
E N $ 1 4 . 5 0 0 
IT̂ N MENOS D E L O QUE C U E S T A E A ~i fabricación, vendo tres casas, dos en 
la Víbora y una en la Habana. 36,000 y 
'¡ivW.OOQ; trato directo. 8a. número 21. 
1-5157, de 12 a 2. Apartado 1136-F. 
22243 19 jn. 
VEDADO, S E V E N D E UNA MAGNI-fica casa de dos plantas, con en_ 
iradas independientes, magníficos ser-
vicios sanitarios, calle de letras, a me-
dia cuadra de la l ínea; su terreno mi-
de unos 700 metros cuadrados; cons-
tando cada casa, de sala, saleta, hall, co-
medor, cinco habitaciones y dos para 
criados, baño en cada piso, con servi-
cio de agua caliente y garaje para dos 
máquinas. Informan: J . P. Pérez. 7a. nú 
mero 85. Teléfono F-1519. 
22242 23 jn. 
SE V E N D E E N M E R C A D E R E S , E N -tre Obispo y Obrapía, casa de alto y 
bajo, 14 metros cuadrados frente, por 
40 y tantos fondo; total: 630 metros cua-
dradas; precio, $310 cada metro. Infor-
ma: J . P. Pérez. Teléfono F-1519. Veda-
do, calle 7a, número 85. 
22241 23 jn. 
se vende una buena casa, a 2 y media 1 
cuadras de la Calzada de la Víbora. Fuél 
fabricada cuando los materiales estaban 
baratos y vale hoy muchísimo más . Tie-
ne portal, tres dormitorios de 4X4, co- ¡ 
raedor al fondo, buen baño, servicios y i 
cuarto de criados, traspatio, etc. Toda 1 
es de citarón, techos de cielo raso y; 
carpintería de cedro. Informa: F . Blan-
co Polanco, calle Concepción. 15, altos, 
Víbora. De 1 a 3. Telefono 1-1608. 
21903 18 jn 
Ganga fenomenal. S in corredores ven-
do una casa de dos plantas, rentando 
$2.400.00 a l a ñ o $17.500.00. Aveni -
da S i m ó n Bo l ívar ( R e i n a ) , 28, ba-
jos. Lago . 
22205 19 jn. 
E N S A N F R A N C I S C O 
D E P A U L A 
A 5 minutos d e l t r a n -
v í a , se v e n d e u n a p r e -
c i o s a c a s a q u i n t a d e 
m a m p o s t e r í a y t echo de 
t e j a r o j a , t ipo e s p a -
ñ o l , c o n 1 8 . 0 0 0 m e -
tros de t e r r e n o y c o m -
p u e s t a de s a l a , c o m e -
d o r , 3 c u a r t o s , c u a r t o 
de b a ñ o , c o c i n a , g a r a j e , 
c u a r t o p a r a c r i a d o . T i e -
n e l u z e l é c t r i c a . I n f o r -
m a n : J , R . D ' O r n y 
C o . , c a l l e C o n c h a y M a ' 
r m a . 
C 5126 10d-16 
SE V E N D E , A UNA HORA, POR traott-vía, una espaciosa casa, sala, sale-! 
ta, piso mosaico, cinco habitaciones, es-! 
pac.ioso comedor, fabricada en un terr.e-' 
no de 833 metros, garaje , muchos fru-
tales de diferentes clases; precio, $6,000 
mfts informes: B. Alonso. Acosta, 34. 
22062 23 Jn. 
T 7 S P E E N D I D 0 NEGOCIO! E N L A S pr i - ! 
HJ meras cuadras de la Calzada de Mrjn-i 
te, vendo una casa de dos plantas,, con 
4S-2 metros, fijarse bien $98.000; pronto I 
véame por que esto vuela. E n Esco 
bar, 198, altos. 
22235 19 jn. 
A L E N D O E N M O N S E R R A T E , DOS plan-
V tas, m á s de 225 metros, podrá ren-
tar ."¡¡SOO, véame. Escobar, 198, altos. 
22234 i» jn. 
z a n a d e G ó m e z , 3 3 9 . 
C 5095 lOd ,15 
SE COMPRAN NAVES P A R A AUTO-móviles, en el Corro. Jesús del' Mon-
te, Cerro, Vedado y Habana, o se com-
Sírai742CaSaS 86 prest-en 1)ara e110-
21047 18 jn 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
L'na casa, de ?3O.O0O a Í.-O.OOO, otra que 
tenga garaje, hasta ¡JSO.OOO v un buen 
chalet. Jorge Govantos. Habana, 59. Te-
léfono F-16C(. 
G1ANGA: S E V E N D E UNA HERMOSA I casa, situada en la calle de las Da-
mas, casi esquina a Luz; lo mismo sir-
ve para almacén o depósito que para fa-
milia. Informan: Oficios, 33, de 9 a 11 
a. m. Fernando Arty. Teléfono A-Ó980 
o San Francisco y Pereira. Reparto Law 
ton. Víbora; .está vacía, S18.000. 
22228 , ^ 2 0 jn. 
CHANGA: VENDO E N SAN L A Z A R O , J casa de altos, cielo raso, tiranteria 
de hierro, cuatro habitaciones a la bri-
sa, además una en la azotea; no1 hay 
mejor para familias. Ramón Mato. Vir-
tudes, 1; de 5 a 6. 
22226 20 jn. 
SE V E N D E UNA CASA, SITUADA en uno de los mejores puntos del Vcda-
dc, con todas las comodidades y capaz 
para dos familias. Informan en el telé-
fono F-54o2. 
21684 . 18 jn. 
\ 7 E N D O , AVENIDA D E ACOSTA, ca, 
V sa chica, con terreno para garaje o 
jardín, en $7,00. Vedado, dos casas, cor 
24 habitaciones, en condiciones de ren-
tar muchos afios, mWe 746 metros, er 
$35.000. Casa en el Cerro1, propia para 
industria, renta $.160, en _$20,000. Otro dos 
plant«s, buena renta, $1<.000. Un loto ele 
terreno, de 3,000 metros, a $6 metro. Otro 
lote junto a Infanta y Carlos I I I , cotí 
1.000 varas, propio para industria. Dos 
casas en Lawton, una de $12,000 y la otra 
de $14,000. Informan: Rodríguez. Santa 
Teresa letra B, entre Cerro' y Cafiongo, 
de. 0 a 9 de la noche. Telefono 1-5190. 
21603 18 n. 
C a s a para renta y un solo inquilino, 
$240 cada mes, con garant ía tres me-
ses en fondo, contrato dos a ñ o s , pro-
rrogable a dos m á s , paredes fuertes, 
es de dos pisos. Precio: $28,000 mo-
neda oficial, facilidades de pago. Se 
vende porque la d u e ñ a se tiene que 
embarcar. Informa: R a m ó n Hermida 
L ó p e z , contratista de obras, S a n t a F e -
licia, n ú m e r o 1, entre Justicia y L u c o , 
J e s ú s del Monte- S in corredores. 
21799 20 in. 
Se venden: E n la loma de la Univer 
sidad, cuatro casas de moderna cons-
trucc ión , preparadas para altos ( j u n -
tas o separadas) , compuestas de sa-
la , comedor, tres cuartos y servicios 
sanitarios. Libre de gravamen, en 
$43.000. Trato directo con e! com-
prador. Informes, de 2 a 4 p. m., en 
Aguila , 129. T e l e é f o n o A-8664. 
E N B E R N A Z A , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con 400 jr 
pico de metros, los bajos propio^ para 
almacén o industria, acera de sombra, 1 
se puede dejar en hipoteca la mitad de! 
su valor. Belascoain, 34, altos. Foto-
E N V I R T U D E S , V E N D O 
Dos esquinas, una con 200 metros, fie i 
altos y otra con 400 y pico de metros, 
en lo mejor de Virtudes, de Galiano 
a Prado, se puede dejar en hipoteca 
10.000^ pesos. Belascoain, 34, altos. F o -
E N C A M P A N A R I O , V E N D O | 
Una gran casa, acera de brisa, con za- j 
guán, sala, antesala, cuatro cuartos, co-, 
medor al fondo, patio y traspatio, pro-
pia para altos, mide 10X32 metros. Be-
lascoain, 34, altos. Fotografía. 
E N S A N M I G U E L , V E N D O 
Des casas, modernas, propias para al-
tos, con sala, comedor, tres cuartos, 
cuarto de baño, buen patio, buena fa-
bricación, se puede dejar en hipoteca la 
mitad, precio de caria una $11.000. Be-
lascoain, 34, altos. Fotografía. 
E n R e p a r t o de L o s P i n o s , v e n d o 
Dos casas, modernas, con 061 varas, con 
jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, servicios. Rentan $75, las dos casas 
de madera, cerca del paradero. Belas-
coain. 34, altos. Fotografía. Precio $7.000 
0 E N L E A L T A D , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, cinco cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de baños, Iqs altos lo mismo y 
dos cuartos en la azotea, muy buena 
fabricacióo. Belascoain, 34, altos. Fo-
tografía.. 
E N I N D Ü S T R I A , V E N D O 
5 casas de planta baja, de ellas una 
esquina, con una superficie de más de 
700 metros, y tienen un frente de 28X20.50 
metros, sin gravamen, cerca de Prado, i 
Belascoain, 34, altos. Fotografía. • 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
950 metros de terreno, cerca do Pra-
do, con un frente de 20 metaos, acera | 
de sombra, e s t á dando una buena ren-1 
ta. muy bien situado, dejan en hipóte- i 
ca la tercera liarte d su valor. Belas-
coain, 34, altos. Fotografía. 
21710 20 jn 
^ E VENDE! UNA HERMOSA ( ASA O E 
k,5 construcción moderna y muy buena 
situación: espléndida; renta 350 pesos j 
mensuales: tres pisos; trato directo1. I n - i 
forman : Teniente Rey, 7. Sr. Vicente B. 
Milián. 
22160 23 jn. ) 
/ CAMPANARIO, 11)7, ANTIGUO. CASA I 
v> moderna con zaguán, sala, tres i 
cuartos, comedor, cocina y magnifico | 
baño. Cielos rasos. Informan en la mis- j 
ma. • « 
22051 19 jn I 
C A S A E N E L C E R R O 
E n la Calzada, con cerca de 1.500 me-1 
tros de terreno1, se vende una ilprmosá I 
casa, muy buena para numerosa fami-
lia o dos familias, o para gran indus-
tria : el traspatio tiene gran arboleda i 
de frutales y linda con la >:anja real, j 
Informan: señor Trujillo. Habana, 79 y; 
medio. Teléfono M-24Ü3; de 12 a 3. , 
2211 lí' jn 
Vendo en la calle Flores, J e s ú s del 
Monte, un chalet muy bien afbricado, 
en trescientos metros, $14 .000; una 
casa de esquina, en la misma calle, 
con trescientos treinta y cuatro me-
tros; todo bien fabricado, en $15.000. 
Informan; de 12 a 2 y d e s p u é s de 
las 6 p. m., en Carlos 111, 38 . S in co-
rredores. 
Vendo: E n lo m á s alto de Estrada 
Pa lma , y a una cuadra del t r a n v í a , , 
con una vista preciosa y de esquina, 
una parcela de terreno, de 40X40 me-
tros, propia para construir una her-
mosa residencia, ^ f o r m e s : Carlos 
I I I , 3 8 ; de 12 a 2 y d e s p u é s de las 
6 p. m. S in corredores. 
20830 23 Jn 
- O  
O A RA PERSONAS D E GUSTO: VENDO 
X un magnífico chalet de do? plantas, 
construcción moderna, lujosa, citarón 
hierro y azotea, terreno 500 metros, en 
punto más alto y aristocrático de la Ví-
bora, a dos cuadras calzada. Lte planta 
baja tiene: jardín, portal, sala, saleta, 
cuarto burean, cuatro amplias habitacio-
nes, lujoso cuarto baño interior, come-
dor corrido al fondo', cocina de carbón y 
de gas, cuarto pantry. galería interior 
corrida, dos habitaciones para criados, 
cuarto despensa, servicie para criados, 
espacioso garage con cuarto para el chauf-
feur, patio, traspatio cementados. Plan-
ta alta, un saloncito'. cinco' habitaciones, 
cuarto de baño, comedor corrido al fon-
do, una espaciosa cocina de gas, frega-
deros, etc., con escalera independien-
te. Trato directo, sin intervención co-
rredores. San Lázaro 68, entre Mariano 
y Vista Alegre. 
21536 17 jn. 
21S00 1$ jn. 
O E V E N D E UNA CASA EN E A C A L L E 
O de la Esperanza, con sala, saleta, con 
cinco cuartos bajos y uno alto, con S 
metros 30 centímetros de frente por 
23 de fondo, $8.500. Informan: Pantalcón 
Mantilla, Sol, 117, altos. Teléfono A-987t5. 
21431 18 jn. 
21199 
C O M P R O 
Por su justo precio se compra una 
en Praflo. prefiriendo acera de los 
res. Trato directo. Dirigirse al apai 




Í^ANGA: VENDO DOS CASAS J U N , X tas, cerca de Malecón, de altos, no 
rentan $310 pero pueden rentarlos; sin 
que sea gravoso el alquiler; vista ha-
ce fé y por el precio, en todo este lito-
ral, no' hay otras; las dos $45,000. Ra-
món Mato. Virtudes, 1; de 5 a 6. 
22225 ^ 20 jn. 
SE V E N D E ENA CASA, ACABADA" D E fabricar, con portal, sala y saleta 
corrida, tres cuartos, baño, comedor, co-
cina, cuarto criados y servicios con tras-
patio, en $16,000 Víbora. Inftírman: San 
Francisco y Armas, ferretería. 
_22274 1 ji. 
SE V E N D E N , JUNTAS O S E P A R A D A S , dos magnífeas casas, una de esqui-
na, en punto céntrico y la otra en el 
tramo mí» comercial de la Calzada de 
la Víbora, ambas con establecimienio y 
buena renta. Informes: fm dueüo: doc-
tor M. Casacuberta. Quinta de Deben 
dientes. 
22328 20 jn 
SE V E N D E UNA CASA DE R E C I E N T E coTistrucción, fabricada en un solar 
de centro, a la brisa, mide 11.20 metros 
de frente por 50 de fondo, tiene cuatro 
pisos, con una fabricación total de 600 
metros cuadrados; rentan los 4 pisos 
$400 mensuales. Se vende en ?50,000: pro-
duce 9 y pico por ciento. Su s i tuación: 
27 entre D . y E . Vedado. Informes: 
Aguiar y Muralla. Indalecio Campo. 
2026S is jn. 
R E P A R T O T O R R E C I L L A 
en Marianao, L a L i s a : se venden 2 mo-
dernos y elegantes chalets, próximos a 
la Playa de Marianao, buena comuni-
cación, propios para persona do gus- j 
to; cielo raso, luz eléctrica, abundan-i 
cia de agua, con sala, comedor, hall, i 
tres cuartos y uno para criado y de- • 
más comodidades; precio a .̂ '.OOO cada i 
uno; pueden pag-arse a plazos. Solo i 
nos quedan por vender 6 solares ( n ¡ 
este magnífico Ueparto. Informes: Com-, 
pañía Territorial. Cuba. 76 y 78, altos, , 
o l / i m ó n González. Real, 11, frente a l ; 
Kcparto. ' 
22102-104 21 jn I 
Se vende un hermoso chalet, estilo 
B ú n g a l o , a dos cuadras del t ranv ía 
que va a la P laya . Avenida 8 , entre 
12 y 13. Frente al parque N ú m e r o 2 . 
A m p l i a c i ó n de Almendares. Mide mil 
ciento treinta varas de terreno, com-
puesto de jardín , portal, sala, v e s t í b u -
lo, comedor, hall , biblioteca, pantry, 
despensa, servicios dobles de criado, 
garage para dos m á q u i n a s . P lanta alta, 
cinco amplios dormitorios, dos cuartos 
de b a ñ o s con todos los adelantos mo-
dernos, un recibidor y dos terrazas. I n -
forman en la misma a todas horas . . 
C h a l e t s , c a s a s y so lares en e l 
V e d a d o y P l a y a de M a r i a n a í ) , 
H i p o t e c a s . E m i l i a n o M a z ó n . 
M a n z a n a de G ó m e z 2 0 5 . T e -
l é f o n o s . A - 0 2 7 5 y A . 4 8 3 2 . 
21836 18 Jn. 
/"1IEN MTU TESOS, V E N D E N S E DOS 
\ J casa en el Vedado, en terreno de 
l íe 11, cerca de Paseo, 
a 3. Empedrado, 40, ba-
1.500 metros. ( 
Informes de 
jos. 
22006 23 jn. 
EN SANTOS SUAREZj PEfiADO A L A Calzada, vendo una gran casa con 
| 11X45, propia para renta, clínica, ga-
raje, cine o almacén, en $15.000. Suá-
rez Cáceros. Habana, SO; de 2 a 4. 
C 5129 4d-16 I 
! V E N D E UNA HERMOSISIMA C'A-
j O sa en la Víbora, cinco meses de fa- I 
brieada, cinco habitaciones, regio «cr-
I vicio sanitario, otro' para criados, ga- j 
raje, p.itio y traspatio; es de mucho ( 
gusto: más informes: B. Alonso. Acos-
ta, 34, altos. 
L A G A N G A D E 1 9 2 0 
D o s c a s a s e n $ 1 6 . 0 0 0 
Situadas en la calle Durege, entre San-
tos Suárez y Enamorados, compuestas de 
un gran portal, sala, saleta de comer, 
dos habitaciones frescas una buena co-
cina, servicios, entrada pura automó-
vily un hermosísimo traspatio a l fondo, 
propio para hacer un bermoso jardín. 
10 varas de frente por 48 de fondo cada 
una. A la brisa y a -W) metros del tran-
vía. Informes: José Stock. Santa Emilia 
35 entre Flores y Serrano. Tel.. í-1075. 
212b] 24 jn. 
Se vende o se alquila un m a g n í f i c o 
chalet, con todas comodidades, en la 
V í b o r a , A m p l i a c i ó n de Mendoza, calle 
Juan Delgado, frente al parque Tennis 
Club . Precio $55.000, en alquiler $500. 
Informan en la misma y en Aguiar, 
33 . A . Garc ía . 
2167J iv jn 
Q E V E N D E N 4 CASAS, UNA D E BS« 
lO quina, a tres cuadras de Belascoain 
v una de Reina; precio, $35,000. Infor-
mes de 12 a 3. Empedrado, 40, bajos. 
22067 23 jn. 
Oportunidad: Vendo casas a todos 
precios, en el barrio comercial. Cóte-
pro y vendo solares en el Country 
Club , Miramar y d e m á s barrios. Cksat 
en la L o m a del Mazo y en distintas ca-
lles de J e s ú s del Monte. Informes: Ma-
rio A . M a r t í n e z , O'Rei l ly , 11, Depar. 
tamento 113. T e l é f o n o A-3297 . .Dí 
9 a- m a 2 a 5 p. m. 
_221S^ 20 ]n. i 
VJE AI.QUIUA O V E N D E UNA HERMOSA 
O de osfiuina, de dos plantas, en 
"1 Reparto La Siena, calle A, esquina 
;i 2. Valor. $40.000 o $300 mensuales de 
alquiler. Informes: Cruz del Padre, 30, 
Cerro, Fundición Geli. 
21737 20 jn. 
E n lo mejor de la calle L í se vewie 
una gran casa con las siguientes co-
modidades: s ó t a n o con garaje para 2 
m á q u i n a s , cuarto de chauffeun, co-
cina, pantry, cuartos de criadas 1 
cuartos de criados. Planta baja: 
t íbu lo , sala, sa lón de despacho, gran 
hall , living-roon, pantry, 2 cuartoi 
dormitorios, b a ñ o y comedor. Plante 
a l ta: 6 hermosas habitaciones de dor-
mir y 3 regios b a ñ o s . Precio 170 mil 
pesos. Informa: señor González. Te-
l é f o n o F - 4 2 7 6 . 
:ioo6 
Se vende, muy barata , en la Calzada 
R e a l de Marianao, barrio de la Seiba» 
n ú m e r o ¿ 0 6 , una espaciosa casa d« 
400 metros cuadrados, con dos wl* 
res de trescientos metros cada uno 1 
una superficie de treinta y tres o*" 
tros de frente por 30 de fondo. Rm* 
ta mensualmente $120. Para tratar: 
su d u e ñ o en la misma, a todas horas. 
20026 23 Jn 
Í1757 :o jn. 
"VT'JBORA, vaPEPAUTO E A W T O N , pun-
V to alto, acera de la brisa, calle de 
San Francisco, vendo dos e-isas, mo-
dernas, de portal, sala, saleta corrida, 
tres cuartos, buen cuarto de baño, ser-
vicios de criados, una tiene un cuarto 
alto, son de cielo raso. Bonitas. I'uena 
renta. Su precio $25.000; también ¡«e 
véndeti separadas. .Monte, "J-D. Francisco 
Fernííndez. 
22126 21 jn 
Bonito negocio: en la calle E s t é v e z , 
vendo una casita, mide 200 metros, 
alquilada a p e q u e ñ a industria, gana 
$125. Precio por 10 d ías , 10,500 pe-
sos o tomo $5.000 a l 8 por 100, I r a . 
hipoteca. Trato directo: M . Alonso. 
S a N a Clara e Inquisidor, c a f é Puer-
to Rico, de 11 a- m. a 2 y de f a 
9 p. m. 
J U A N A M O R 
Compra y vendo casas y solares. Dinero' 
en hipotecas y pagarés. De 2 a 4. Ajuila, 
número 1C. Tclífono -A-6812. 
i gll43 21 jn. 
I T T E N D O T U E S CASAS CON SAEA, sa-
V leta. tres cuartos, cantería al fren-
i te y un local para garaje o industria, a 
una cuadra de Infanta. Julio Cil. Oquen-
¡ do. 02, esquina a Peñalver. 
j . 21023 21 jn _ j 
ÍTlJÍ UA C A L L E D E -JESUS MARIA, ,)""-l i to a una esquina, vendo « asa vieja I 
SE V E N D E : E N .JUAN B. ZAVAS, E N -tre San Mariano y Vista Alegre, una 
antigua y cómoda casa, de mampostería. 
E«té a una c'iadra de la Loma del Ma-
zo, otra del tranvía y otra del Par-
que Mendo/a. Tiene 1100 varas y fru-
tales ESstá. sobre una loma, a 3 y me_ 
dio metros del nivel de la calle. Renta 
10O pesos mensuales y áe vende a 1(5 
pesos vara. Sin corredores. Informan: 
Estrada Palma, 106. Teléfono I-232-_'. 
21040 10 Jn 
Q E V E N D E N T R E S CASAS A T R E S 
IO cuadras del nuevo Mercado' de Abas-
to, con 26 de frente por 38 de fondo, 
muy baratas. Informan: Calle 6 núme-
ro 7 v Línea., Vedado. 
22076 20 jn. 
N A V E S 
Se d e s e a v e n d e r , e n h iga í 
a d e c u a d o y de m u c h o porve-
n i r , e s q u i n a de t r e s mi l me-
tros , c o n tres n a v e s , de cons-
t r u c c i ó n de p r i m e r a . B u c i » 
r e n t a m e n s u a l garantizada. 
T e r r e n o que a u m e n t a de va-
lor de d í a en d í a . Informes1 
J o s é G r a u p e r a , O ' R e i l l y , nú-
m e r o 6 1 , de 11 a 12 y de 
3 a 5 . 
20 .to^ 
Se venden dos casas en la c a | k ¿ 
A r m o n í a , 19, superficie 13 y 
por 24, son de madera y teja 
sa, en buenas condiciones, se comp 
nen de portal, sala y 4 c u a r t o s ' , L 
buenos servicios, entrada 'INDE^ CQQ 
te para los cuartos. L a s dos 
Pueden rentar $70. S u d u e ñ o : 
no, 168; de 11 a 1. 
21t5i$5 10 J". 
2?) r, 10 jn 
de medida ider 
De 0 a 11 
22183 
Prado, 64, por Colón-
10 jn. 
I? N E L R E P A R T O BUEN R E T I R O . SE j vende bermoso chalet, de dos pisos, 
con ocho habitaciones, tres baños, dos 
mil va.ras de terreno, garaje, cuarto y 
baño para c! chauffeur. Para informes: 
dirifrirse a : .T. D. Apartado 2271. o por 
ol teléfono' M-1320, pregunte por Mu-
ñir.. 
21745 18 jn 
| Lampar i l la , entre Aguacate y Com-
postela, se venden dos casas, aní i -
i guas, que miden 15 metros de fren-
| te por 33 de fondo S u d u e ñ o : Amar-
gura, 43, bajos. Horas hábi les . 
I 22108-109 80 ,in 
Q E V E N D E L A CASA D E OQUENDO 
IO número 126, do fabricación moderna, 
de hierro y concreto, con cielo' raso, sa-
la, comedor, tres luibitaciones y demás 
servicios- Precio: $7.500, c^u solamente 
.f.l.óOO al contado se puede hacer la com-
pra. Informan: Reina número' 107,. Ló-
pez.. 
21830 10 jn. 
1 ? N UA AVENIDA D E SERRANO, «ña 
JUJ gran casa con habitaciones altns, 
garaje y todas las comodidades para 
familia de gusto, en $21.000; otra con 
frente a Santos Suáre/,, garaje y de-
más comodidades, moderna, cielo 
en $17.000. SMrCü f'á ceros, liaban: 
de 2 a 4. 
c 5129 4r i 
Se vende una casa en Marques 
la Torre, 58 -A, o se toman 6 ratiV 
sos en hipoteca, al 9 por ciento. 
mar al M-1742. ^ p 
S i g u e a M r g n j * 
í u s c r í b a s e al D I A R I O ' ) £ ^ 
ÍÜNA y a n u n c í e s e en el DIAR«U 
L A M A R I N A 
^ 0 L X X ^ I U 
u í A R ? 0 Úk L A M A R I N - % J u n i o 17 de 1 9 2 0 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
d e l f r e n t e 
j o E É G O V Á Ñ T E S 
r A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S . 
. o T e l . F . 1 6 6 7 
Habana, J - c k b c a d f 
H^ A ^ A . i0 v medio frente 376 
GBli&no, mido i ¿ m 
metros, n D E f b E N T E , 196 
^nBBAL88, ^ID(^medor. 5 cuartos al , 
C *ct[0S' comedo^ C cuartos. $28.000. 
Salt:VToT CEBCA E l . A B S E N A E , 
ñ o ^ ^ i f i W r . mide 10.60X24. dos 
^ ^ Í v T r O ESQUINA A MALECON 
C ^ ' L*an Lázaro, tiene 310 metros. 
]>recio ^S7y, c b k C A D E BIAZON sa-. A \ BAFAEi» ^ 3 cuartos, baño saleta, couudor ¿ c 
' " V E D A D O : c h a l e t s , c a s a s 
v i » . » . ^ S ^ T S s S S T i 
I T » S ' b á í í . " Va"J«. 2 « « m o . a« 
(,uartos, «groo,). 
,rÍa ?%-sOtlVA DE EBAIIíE, 1.13S ME-
03 * saleta, comedor. 5 cuar-
% tr0SUie hartos criado, $85.000. 
t0S, fJ«rA DE 2, M I D E 20X23.66, SA-
13' C nmedor 5 cuartos, baño comple-
| t r » f t o d criado, $37.000. 
t0' ^^.rCA DE G MIDE 13.66X50, MO-
^'derní ^ c"artos' 1 CUart0 Criad0, 
í ' ^ t t r A D E 23, MODEBNA, S A E A , 
T' C ^ comedor C cuartos. 2 
^•rtos^o baños, garaje, $85.000. 
CU r r B C l D E Gj MODERNA, 8AI>A, 
-^rterna $115.000. 
^ rEBCA DE 2 SAI/A, SAXETA, CO-
9,3'mpdor 5 cuartos, halla. 2 cuartos cria., 
•̂ os garaje, $55.000. 
I , rFKCA DE 4 MODERNA, S A E A , 
'2 «aleta comedor, 5 cuartos, garaje, 1 
^ t o criado. $40.000. 
¿v. OBBCA D E 2, MODERNA, SAXA, 
i%aleta comedor. 5 cuartos. 1 cuarto 
l̂ado, ?36.000. 
t T\EA. C H A L E T , ESQUINA D E F R A I -
Ll<i sala, saleta, comedor, 2 cuartos 
v baño, altos, 6 cuartos, parale $10.000. 
w <! CERCA DE G, MODERNA, SALA, SA-
rleta, han, comedor, G cuartos dos ba-
Sos 2 cuartos criados, $85.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S . 
J O R G E G 0 V A N T E S 
Habana, 5 9 . T e l . F - 1 6 6 7 
N E G O C I O C O L O S A L 
Se rende l a casa de Neptuno n ú m e r o 
255 , con una superfiecie de 19 por 
'8, o sea 731 metros, divididos en 
dos casas de dos plantas, Con sala, 
comedor y tres habitaciones cada c a -
sa. A d e m á s , 20 habitaciones indepen-
dientes a l fondo, de cinco metros por 
4.20 cada una, montados los altos 
soble columnas de m a m p o s t e r í a y a l -
quitrabes de hierro. Precio: $120.000-
Se deja $25.000 en hipoteca a l 6 
por 100. Informan en Reina, n ú m e r o 
107. L ó p e z . 
22017 20 jn. 
CASA D E VECINDAD SE V E N D E UNA en el Cerro, calle San Pablo, número 
4, entre Mariano y Clavel; es de mam-
postena, pisos do mosaicos v tiene quin-cC í.1fPi1Ltarnentos. Renta $215, y se da 
en $1(..000. E l techo es de tejas. Fibro-
oemente. Para tratar con el dueño en 
la misma. ' 
21857 i7 J n . _ 
V E N D E UNA CASA E N E A C A E E E 
KJ JíiStovez A. con 320 metros cuadrados, 
renta SO pesos. Precio: $14.200. Informan: 
Pantaleón Montilla. Calle del Sol, 117. 
altos. Teléfono A-9S76. 
- ^ O . 18 in. 
AMPLIACION D E L R E P A R T O A L -ruendares. Quinta Avenida, vendo 
una magnífica esQuina, baratísima, par-
le de contado. José Silvestre. Berna-
za, 50, librería, do 9 a 12 a. m. 
1*2227 20 J n ^ 
EN DO 1,508 VARAS CUADRADAS, en 
la Víbora, en la Calzada; sin cwredo-
res; para más detalles. Marrerc. Man, 
rlque. 113, de 1 a 4. Teléfono A-8975. 
222S5 ; 20_ Jh^ 
GANGA: VENDO DOS SOLARES E N el Reparto Oriental, en lo mejor 
del parque y muy baratos. Véanme, que 
le conviene, y se quedará con ellos. In-
forma: Vega. Mercaderes 11. Departa-
mento 22. 
L,2208 18 jn l^ . 
BE EN A OPORTUNIDAD: POR NO N E -cesitarlo vendo dos solares en A l -
mendares, en lo mejor del Reparto y 
en lo riiejor de Buena Vista, a tres cua-
dras de los Hoteles y a igual distan-
cia de la doble línea que va a la Pla-
ya. No deje de verme, que le convie-
ne. Informa: Vega: Mercaderes. 11. De-
partamento 22. altos. 
\ 22208 Í8 jn. 
Vendo en $40.000 casa de tres plan-
tas, a media cuadra del Prado y con 
agua redimida. Renta $350. Puede 
dejarse parte del precio en hipoteca. 
Informan: T e l é f o n o F-1593 . 
21100 0 j l 
TfENDO, LUTANO, C A L L E CUETO, UN 
V lote do 1500 metros de termo, de 
esanina, está próximo a la Calzada da 
roncha, se da barato. Informan: Mon-
te 19, altos, de 8 a 10 y de 1?. a 2. 
Alberto. 
G A N G A : A $ 7 V A R A 
Vendo en la calle Rodríguez, próximo 
s la Avenida de Serrano, un solar, mi-
de 9.67 x 47.16 de fondo, arrimos y plano', 
rodo paejo. Informan: Monte, 119. altos 
de 8 a 10 v de 12 a 2. Alberto. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , $ 7 . Í 0 
Vendo en lo mejor del Reparto, calle 
11, Avenida 7a. un lote de 2.162 varas 
de terreno esquina fraile, a una cuadra 
ê la línea de la playa y a una cuadra 
del parque; es una ganga; trato directo. 
^lonte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
^Alberto. 
EN C O N C H A , A $ 1 2 M E T R O 
Vendo en la Calzada do Concha un lote 
de 1.600 metros de terreno. Otro de 2.500 
.metros, a 17 pesos metros; no trato con 
forredorey; trato directamente. Monte. 
19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
L U Y A N 0 , A $ 7 V A R A 
Vendo en la calle Santa Felicia dos so-
lares juntos; superficie de cada uno'. 
11.70 x 39; no trato con corredores; tra-
to directamente. Monte, 19 altos, de 
8 a 10 y de 12 a 2. Alberto'. 
L U Y A N 0 , A $ 7 . 5 0 M E T R O 
Vendo en la cille Reforma solar -de es-
quina; superficie 470 metros; es una 
sansa; trato directo. Monte. 19. altos, 
de 8 a.10 y de 12 a 2. Alberto. 
-"'-'9 ^ 20 j n ^ 
Para liquidar una t e s tamentar ía se 
vende la esquina de Re ina y S a n Ni-
colás: 768 metros. Comprende, Reina 
30 y San Nicolás 111 y 113, libre de 
contratos y g r a v á m e n e s ; t a m b i é n las 
casas Manrique 100, esquina, y Haba-
na, 22. Información A lbacea : Re ina , 
30, de 10 a 12 a. m. 
« _ j n u 
V e d a d o , c a l l e 15, d e s p u é s d e las 
„ 0/Ce- ^end^' esquina con bodega, mam 
iJostería y azotea. 7G7 metros, 200 sin 
niDricar buen negocio. Daré Informes 
en Monte, 2-ID Francisco Fcrnánnez. 
0e U a 2 y de 5 a 6. 
T?N E L REPARTO D E L A S CASAS, 
-«̂  mía cuadra del Pradero, entre Pr i -
S L I í rensa ' ven(^ SOS metros fa-
bahu? r^doS icasas aI frente y catorce 
ües'l^1?163: tod" do azotea. Renta 170 
& i . P r e í . I o : .$22-000- Kn Monte 2-D. 
iranclSco Fernández, de 11 a 2 y de B 
E ^ o 0 0 0 P1ESOS~VENDO UNA BUENA 
Por¿i Co^ara u,na larSa familia. Tiene 
tanUnoc a1a'4saleta corrida, cinco habi-
c' cielo raso, con sus ser-
<u\rtv; terreno 300 metros. Queda a 
Suári^ L1^11^116 carrito de Santos 
Monte ? t \ a 2. Francisco Fernández. 
^ ' ' 18 jn. 
Vendo e n l a ca l le 1 5 , e s q u i -
na a D , V e d a d o , u n a h e r -
bosa casa -cha le t , d e dos 
plantas, c o n s t r u c c i ó n p r i m e -
ra de p r i m e r a y p a r a p e r -
sona a c a u d a l a d a , a c o s t u m -
brada a l c o n f o r t y de 
M o . T r a t o d i r e c t o . I n -
formes: C a n d o . T e l é f o n o 
F - l S O f 
22024 18 :n. 
U N G R A N C H A L E T 
de dos plantas, pegado a la Calzada de 
la Víbora y rodeado d» lujosas residen-
cias, se vende en proporción. Bajos: 
preciosos jardines, garaje, portal, sala, 
recibidor, dos gabinetes, lujoso come-
dor, hall, despensa, cuarto y servicios 
de criados, traspatio'. Altos: amplia es-
calera de mármol, recibidor, hall, cuatro 
dormitorios, dos magníficos cuartos de 
baño, dos terrazas, etc.. etc. Situación 
alta, _ construcción sólida y aspecto ele-
gantísimo. Informamos personalmente a 
compradores directos. F . Blanco Polan-
co, calle Concepción, 15, altos, entre De-
licias y San Buenaventum. Víbora De 
1 a 3. Teléfono I 1608. 
21003 .18 Jn 
' O L E N A OPORTUNIDAD: VENDO C* 
J O cambio por casita o solares u otra 
máquina grande, una cuña de cuatro pa-
sajeros, de las mejores que circulan; 
bien preparada y como para persona de 
gusto. Informa: Vega, Mercaderes. 11. 
Cúrvelo. Departamento 22. 
22208 ¡f8 3n-
B"~UENA OPORTUNIDAD: VENDO MÜV baratos dos solares en la Amplia-' 
cón do Almendares; otros dos en Al-1 
mendares; los doy muy baratos, bien 
situados y en bastante proporción; de 
ellos se corta parte a la compañía. Véa-
me y le convendrá. Informa: Vega, Mer-l 
caderes, 11, Depaxtamento 22. 
22208 18 jn. 
A T E N C I O N 
¿ U s t e d d e s e a t e n e r s u q u i n -
t i c a d e r e c r e o ? V e a a l s e ñ o r 
R a m ó n P i n o l , q u e le v e n d e -
r á lotes d e t e r r e n o f r e n t e a 
c a r r e t e r a , de 2 . S 0 0 m e t r o s 
e n a d e l a n t e , p u n t o a l to y b i e n 
s i t u a d o , p r e c i o s de $ 1 a l 
$ 1 . 5 0 e l m e t r o , a 1 0 m i n u -
tos , Con a u t o m ó v i l , d e l p a r a -
d e r o d e l a V í b o r a , e n e l p o -
b l a d o de Mant i l la .* A p r o v e -
c h e e s t a o p o r t u n i d a d que 
p r o n t o t e n d r á o tro v a l o r . 
S u c a s a : J e s ú s d e l M o n t e , 
5 3 4 ; de a 11 a . m . T r a t o 
d i r e c t o . 
M594 11 j l 
R U S T I C A S 
RE G I A ESQUINA, S E V E N D E CON UR-gencia. en Alturas Almendares. so-
lares 15 y 16, manzana 2; parte alta v 
frente al parque, mide 1,700 varas; pre'-
cio $19.50. Teléfono' A-6202 y F-1161. Apar-
tado 2549. 
21690 . 22 jn. 
T f E N D O UNA FINCA D E UNA T me-
\ día caballería, tierra colorada do 
fotido, sin piedras y una buena arbole-
da; a menos de medio kilómetro de la 
carretera y ocho o nuevo cuadras del 
tranvía de la Habana al Rincón; sin 
corredores: para más detalles: Marrero, 
Manrique, lio, de 1 a 4. Teléfono A-S975. 
22284 20 jn. 
I^INCA D E R E C R E O . ENCANTADORA finca de recreo, casi media caballe-
ría de tierra, con tres casas un garage, 
manatial de agua potable superior, ca-
ñada, tierra de labor, infinidad de ár-
boles frutales, servicio de agua en to-
da la finca, con carretera hasta la puer-
ta y luz eléctrica. Vacas que producen 
una buena renta, gallinas, puercos, gan-
sos, caballo, etc., et. Puede adquirirse 
eñ la cantidad de $16 500 al contado, re-
conocimiento de un pequeño censo que 
puede redimirse a cualquiera hora. E s -
tá situada esta finca a tres cuartos de 
hora de la Habana, por la carretera de 
Guanajey, poco después de Arroyo Are-
nas. Trato directo. No desea el propie-
tario perder tiempo, por tener necesidad 
de embarcarse. Nada de corredores. Se 
informa en Galiano. 9, altos, de 2 a o 
y media de la tarde. 
21832 19 jn. 
Fonderos: Vendo todo lo necesario 
para abrir una fonda. U n a cocina ÍCO-
¡ nOmica, una de c a r b ó n vegetal, mesas, 
sillas, armatoste mostrador, aparador-
vidriera, cuadros, espejo, platos, fuen-
tes, vasos, copas, cubiertos, cazuelas, 
j pailas, torteras, bullones, mesas de 
I cocina, neveras, báscu la , l á m p a r a s y 
¡ o t r a s cosas. Se vende por l a tercera' 
I parte de lo que costaron. Nuevo. Verlo 
e informes, Pau la , 10, esquina a S a n 
Ignacio. B . M e n é n d e z . 
21765 17 jn. 
VENDO DOS M I L METROS D E T E -rreno con frente a la Calzada, pa-
sado Luyanó. a $2.00 metro, contado' y 
plazos. Vendo lote de 5.000 metros pa-
ra industria o quita de recreo. Havana 
Business, Avenida Simón Bolívar, núme-
ro 28. bajos. A-9115. (Antes Reina). 
OPORTUNIDAD: R E P A R T O L A W T O N , vendo' muy barato un solar de es-
quina acera de la_ brisa y cerca del ca-
rro; donde vale $7 lo doy a $5; aprove 
chen. Informa: Vidal. Santa Irene y 
Dolores, bodega, J e s ú s del Monte; no se 
quieren corredores. 
21192 _______ » I t 
L O M A D E L M A Z O 
E a la Víbora, calle Patrocinio esquina 
a Luz Caballero, magnífico lugar para 
edificar un buen chalet. Vendo solar 
de 20X4;?. (860 metros) en el precio fi-
jo do $9.000. F . Blanco Polanco. Ca-
lle do Concepción, 15, altos, Víbora. De 
1 a 3. Teléofno 1-1608. 
21903 18 jn 
Q E V E N D E E N MATANZAS, C A L L E IN 
O dependencia, 110, casa con diez y 
ocho metros, sala, saleta, cuatro habi-
taciones, sa lón de comer y traspatio-
Precio : $7.500. Informes en la Habana. 
Vives, 123, de 12 a 2 y do 8 a 10 p. m. 
Sr. Robles. 
VENDO C H A L E T Y 1.000 METROS D E terreno, con frente a la Calzada, 
pasado Luyanó. $1.200 al contado y re-
conocer $2.000 hipoteca. Havana Business 
Avenida Bolívar, 28 bajos. 
22205 10 3n. 
ENDO DOS P A R C E L A S D E T E R R E -
no en el Vedado, calle A, cerca de 
Lfhea. de diez metros por 22.66 y 12 
por 22.666. Informes: Banco Nova Scotta, 
Departamento número 2 y 3. Cuba y 
O'Reilly. 
22201 19 jn. 
SE V E N D E UN SOLAR E N L U I S E S -tévez y Concejal Veiga. Mide 600 me-
tros cuadrados, a $8.000 metro. Informes: 
Prado, 64, por Colón, de 9 a 11 y de 
3 a o. p. m-
22183 19 jn. 
X T E D A D O : E N L O MAS P I N T O R E S C O 
V calle 4, junto a una esquina, vendo 
solar de 13.66 por 50.* Informan: Prado. 
64, por Colón, de 9 a 11 a. m. y de 
3 a 5 p. m. --
22183 19 3n. 
V E D A D O , A $ 2 5 M E T R O 
Vendo uu lote de 1046 metros de terreno 
de esquina bien situado; está a una 
cuadra d»1 la línea de los carritos; ro 
fa to (••n cariosos; trate con comprador. 
Mhte, 19. altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
oerto. 
RE P A R T O COLUMBEA, VENDO 4 SO-i lares, de 556 varas cada uno, precio 
2.600 peso's cada uno. Calle Núfiez, entre 
Miramar y Primelles, terreno alto, a 2 
cuadras de la línea y 1 de la Calzada. 
Informan: Jardín E a Mariposa, Calle 
23 v 10. Teléfono F-1027. 
20181 17 jn 
Reparto Almendares: vendo dos mag-
n í f i cos solares de centro, en la calle 
16, a dos cuadras del Parque Japo-
n é s , en conjunto 915 varas, a $5.50 
v a r a . S u d u e ñ o : Carlos Pascual . 
Apartado, 1704. 
PA R A LOS R I C O S : TENGO L A ME-jor finca cerca del "Chico". Por al'l 
hay un Reparto que cobra un peso rae-
tro. Yo la doy menos de la mitad. Una 
caballería y tres cuartos. Muchos ár-
boles frutales. Informes: Luz número 
28. Negrelra. 
_22p41 38 j n . _ 
ST O R A G E : E N E L G A R A J E S O L E -dad, número 17, entre Zanja y San 
Jo'sé, s» admiten camiones de despacho 
y carga. Para informes: llamar al Te-
léfono M-1031; en el mismo se venden 
varios Fords, del 17 al 18. que en la 
actualidad están trabajando. 
20658 20 jn 
U R G E N T E 
Se vende una carnicería, con cuatro años 
de contrato, sin ponerle alquiler al es-
tablecimiento, queda un sobrante de 4o 
pesos mensuales. Se da en buenas condi-
ciones. Informan: Zanja y Belascoaín, 
café, de 1 a 4. M. Arés. 
20S09 20 jn. 
V U L C A N I Z A D O R E S 
Se vende un taller completo, con máqui-
na Haywood, modelo 12, con moldes de 
una sola cura. Belisario Lastra. Salud. 
12. Teléfono A-S147. _ • 
20593 ' 21 jn 
T DIS P E R E Z BARDO, COMPRA Y ven-
- L i de colonias de caña, grandes y chi-
cas, así como fincas rúst icas y urbanas, 
en Ciego de Avila y Morón; en la actua-
lidad tiene varias colonias de venta; si 
usted necesita algo de esto escriba a 
la notaría del doctor Subirato. Morón; 
Camagüey. 
19474 28 jn. 
E S T 4 R ! E C I M T E N T O S V A R A O S 
21361 21 jn. 
RE P A R T O MENDOZA, PEGADO A L tranvía, se vende precioso chalet 
acabado de construir, compuesto de por 
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, doble 
servicio, salón de comer y galería y ga-
rage. Precio: 22.000 pesos. Informes, V i -
ves, 123, de 13 'a 2 y de 7 a 10 p. m. 
Sr. Robles. 
21S21 17 jn. 
Se vende en la calle de L í n e a , una 
esquina de fraile, con un precioso cha-
let de dos plantas, compuesto de jar -
d ín a l frente y costado, portal, sala, 
saleta, comedor, 2 cuartos dormito-
rios, b a ñ o , garaje, cocina, cuarto pa-
ra chauffeurs y cuarto para criados. 
Planta a l ta: 5 hermosos cuartos dor-
mitorios y 2 b a ñ o s . Precio $110.000. 
Informa: s eñor G o n z á l e z . T e l é f o n o 
F-4276 . 
210O7 18 jn 
T ^ L P I D I O B L A N C O ; VENDO E N L A 
I j calle Correa una espléndida casa, 
de una planta; con 700 metros, garaje 
para 2 máquinas, hay 28 árboles fruta-
les, a 3 cuadras de la Calzada; precio. 
$40 000. O'Reilly. 23. Teléfono A-6951. 
21169 19 jn. 
SE V E N D E , S O L A R D E ESQUINA, E N el Reparto Las Cañas. Churruca. y 
Velarde; libre de todo gravamen y con 
planos y memorias para construir 5 ca-
sitas; mide 14.90X35, con un total de 
530 metros; precio, $7 metro, trato di-
recto en Oficios, 112. a todas horas. 
Rodrigo Santos. 
22(>16 15 j l 
Av i so : se venden 2 .000 metros de 
terreno, con cerca de cemento arma-
do en L u y a n ó . Informes: Crespo, 21 , 
altos; de 2 a 7 p. m . 
22089 : 25 jn 
EN L A CALZADA D E JESUS DEL. Mon-te en gran sitio, vendo un terre-
no con 1-300 metros de superficie a 
diez y ocho pesos el metro, por la ur-
gencia se sacrifica su precio. Suarez 
Cáceres. Habana, 89; de 2 a . 
C 5120 4d-1^ 
" " V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D 
E n un terreno.>.de lo poco que queda! 
cerca de la Calzada de Jesús del Mon-; 
te. en la parte alta, donde se proyecta! 
levantar una buena casa, cedo una par-j 
cela de 200 varas, por $2.600. Directa-
mente, su dueíbo. Delicias, frente al 
41, entre Luz y Podto. Telefono Y-182S 
21979 18 Jn- 1 
SO L A R D E 7,07 por 26.52, S E V E N D E O traspasa, en Pasaje A, entre 7 y 8,! 
Buena Vista. Informan: 26 y 15. Vedado, i 
A. Gaitían. _ . I 
21873 i ' J " - 1 
M A N Z A N A P A R A I N D U S T R I A L 
Vendo una gran manzana, propia para 
industria con una superficie de 4.512,77 
varas cubanas cuadradas. Linda por su 
frente con la calle Paz. por un costado 
con la Calzada de Buenos Aires, en ana 
extensión de 110 varas, por otro lado 
con la calle Oeste de la línea, pudiendo 
enchuchar a pocos pasos del paradero' 
de Santos Suárez, de la Havana Central. 
A una y media cuadras del tranvía eléc-
trico de Santos Suárez. completamente 
urbanizada. Esta es la meior manzana 
por su situación. Precio: $16.00 vara. 
Desembclso. $20.700.00 aproximadamente 
y el resto a pagar por - mensualidades 
c<'¡uodas Morales. Obispo, número 63. 
Teléfono A-2-116. 
_ 21445 ^ j m 
SE V E N D E UN SOLAR D E ESQUINA, situado en Infanta y Benjumeda. Mi-
de 1.M4 varas. Informan en Manrique 
número 98. 
21454 25 jn. 
GRAN OPORTUNIDAD: EN E L P I N -toresco reparto de Cojímar y muy 
próximo al poblado, se vende un gran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, alum-! 
brado, agua de Vento, a 3 pesos vara, I 
<-on comodidad para el pago. J . García 
Rivero. O'Reilly. 120: de 9 a 11. 
C 3742 Ind 24 ab 
Q B V E N D E L A BONITA Y E S P A C I O -
O sa casa calle 3a., esquina a C, una 
cuadra del bonito "Parque de Villa-
lón," y tres cuadras de la Iglesia del 
Vedado. Tiene portal, jardín, sala, sa-
leta recibidor, garaje y demás servicios. 
Mide 36.32X50. Total: 1.810 metros. Pre-
cio : $70.000. También se vende una ca-
sa en la calle Suárez, cerca del colegio 
Luz Caballero. Tiene 244 metros y mide 
7.30X34. E s de alto y bajo, 5 cuartos; 
escalera de mármol, sala, recibidor, buen 
baño, cocina de gas. es de cantería y 
ladrillos y servicios para criados. Pre-
cio $38.000. Se venden 2.500 metros, ter-
cera esquina a letra, a $25 metro. In-
forman: 7a., número 85. I . P. Pérez, Te-
léfono F-1519. 
21487 26 Jn 
VENDO CASA E N MONTE, PROXIMA a Aguila, cantería, tres pisos, es-
quina. Precio: 53.00 pesos. Puede de-
jar 20.000 en hipoteca. Da buena renta. 
Habana. 98. De 1 a 6 de la tarde. Luis 
M. Nieto. 
22025 17 jn . 
AÑG-A: A $7 L A V A R A S E V E N D E 
una manzana entera de 14 mil va-
ras cuadradas, con 60. casitas fabrica-
das de ladrillo y teja francesa, servi-
cio sanitario, que rentan .$870 mensuales. 
Es tá situada sobre la Calzada Real, que 
ya está adoquinada de granito, entre 
la Ceiba y Marianao. a una cuadra del 
tranvía. Solamente los materiales de su 
construcción valen m á s del dinero que 
se pide. Informan: Francisco Berges, 
Empedrado'. 30, bajos. 
21802 17 Jn. 
"VTEDADO: VENDO UN S O L A R D E E S -
V quina, situado en 27 y A, con 1133 
metros; otro en el Reparto de San A n , 
tonio. situado en calle 35, entre 6 y 8, 
con 2053 metros; su precio barato, 8 pe-
sos y medio metro. Su dueño en 27 y A. 
21SS9 20 jn 
VENDO E N §7,500, MUY C E R C R A D E una manzana de terreno, con tres es- i 
quinas; tiene frutales, propia para quin-[ 
ta de recreo o gran industria, por sus 
condiciones; en el frente hay una con 
gran edificio; s i tuación: entre las ca_ 
lies de Máximo Gómez y Adolfo Casti-1 
lio, en Guanabacoa; donde muy pronto 
circulará el ferrocarril de Hershey, di-
recto a la Habana; puede darle m e j o j 
res informes: su dueño. Amistad, 56, del 
9 a 2. 
_21910 18 j n ^ | 
P A R A D O B L A R E L D I N E R O | 
Vendo. Arroyo Apolo, un magnifico so-' 
lar. 400 metros, buena calle, agua y i 
unos cuartos de madera, en buen esta-1 
do', todo en $2.000. E l terreno vale más . • 
Trato su dueño: Delicias, entre Pocito y! 
Luz, frente al número 41. Teléfono 1-1828. i 
21978 18 Jn 
SE V E N D E N 1125 METROS, C A L L E 4, de 19 a 23. a $55 metro; solar de 
centro También se venden 1366 metros, 
a $62. Calle B. de 21 a 25. Informan: I . 
P. Pérez. 7a., número 85. Teléfono F-1519. 
20592 20 jn 
Vendemos ew J e s ú s del Monte, 78, so-
lar de esquina, con 1.200 varas . I n -
forman: G o n z á l e z , D í a z y C o . S a n 
Rafae l , 148. D e p ó s i t o de maderas. 
19281 25 jn 
A 7 E D A D O : SE V E N D E UN CUARTO D E 
V manzana. 2.500 metros cuadrados, en 
calle de letra, a $27.50 metro. Informes: 
Manzana de Gómez, 462; de 10 a 12 a. m. 
No se trata con corredores. • 
21082 16 jn 
C I E V E N D E UNA P A N A D E R I A Y D U L C E 
O ría; muy bien surtida y acreditada. 
Alquiler gratis. Precio: $10.COi9. $7.000 
al contado y resto a plazos. Informes: 
Prado, 64, por Col^n, de 9 a 11 y de 3 
a 5. 
22188 19 jn. 
LA GANGA, CASA D E H U E S P E D E S , Buena Vista. Miramar. muy cerca 
Prado, 22 habitaciones con muebles, buen 
contrato, renta $200 mensuales, todas 
ocupadas siempre; precio, $9,000; $6,000 
al contado; resta un año; no corredores, 
absolutamente. Collins. Tejadilla. 18. 
21906 18 jn 
" I í a n u é l l l e n i n " 
Gran pficina con licencia de compra y 
venta de casas, solares y establecimien-
tos. Atiende con honradez a todo el que 
vaya a su oficina, según tiene demos-
trado a sus numerosos clientes. Figuras. 
78, cerca de Monte. Teléfono A-6021; de 
N O C O M P R E N S I N V E R M E 
Soy el que más bodegas tengo en ven-
ta, en buenas condiciones, cuyos dueños 
las dan a precios módicos por necesitar 
venderlas. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 12 a a Llenín. 
C A F E E N C A L Z A D A 
E n $6.500. café y víveres, en Calzada de 
mucho tránsito en la Habana, alquiler 
barato y contrato. Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021. Manuel Llenín. 
C A R N I C E R I A E N G A N G A 
E n $1.500 carnicería moderna, según or-
dena "Sanidad, esquina nuera, punto cén-
trico, mucho barrio, vende 125 kilos al 
contado, alquiler barato y contrato. F i -
guras. 78; de 12 a 6. Llenín. 
B O D E G A S C E R C A G A L I A N O 
Vendo tres, una $8.500; otra $9.000; orta 
$12.500; son cantineras verdad; alquile-
res baratos y contratos. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021; de 12 a 6. Manuel Llenín. 
B O D E G A S B A R A T A S 
E n $3.200 bodega cantinera, calle Agui, 
la; dos en Jesús del Monte, en $2.400 y 
$4.500. buenos puntos, solas en esqui-
na todas. Figuras. 78. Manuel Llenín. 
21883 18 Jn 
O E T R A S P A S A UN P E Q U E S O , P E R O 
O antiguo y acreditado establecimiento 
de música. Para tratar: Aguacate, 64; 
de 12 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
22007 24 jn 
P A N A D E R I A 
SE V E N D E , A $44 L A V A R A , L A CA-sa Factoría, 100, con 13 varas de 
frente por 23 de fondo. Propia para de-
pósito por estar situada próxima a la 
B. Terminal y a los Muelles de Tal la-
piedra. Informa: su dueño P. Guerra, de 
6 a 0 p. m. en San Lázaro. 199. altos. 
Teléfono A-5890. 
21936 21 Jn 
ENDO UN S O L A R , E N E L R E P A R T O 
Barrio Azuí. al lado' de Santa Ama-
lia. 31 varas de frente, por 41 de Myr.do, 
a $3.50 vara; se puede dejar parte a 
pagar a plazos, sin interés. 
J U A N P E R E Z 
\ Quién vende casas P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campoV P E R E Z 
; Quién compra fincas de campo? PPJRE/, 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservado'' 
Belascoaín, 3». altos. 
20081 30 jn 
Q E V E N D E UNA ESQUINA E N L A AM-
O pliación de Almendares, frente al 
Parque Número Dos, por la mitad de su 
valor. Informan; Someruelos. 21. 
21560 19 jn 
A P R O V E C H E GANGA: VENDO L A S ME 
jores esquinas del Reparto Almen-
dares. Una da frente al Parque Japo-
nés y las otras frente al parque número 
2. Calle 12, entre Avenida 7 y 8. Amplia-
ción Almendares. Dando muy poco al 
contado y el resto a plazos cómodos. 
Informa: J . Pifión, calle Hospital 7 112, 
altos. Horas: de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
21159 16 Jn. 
1> E P A R T O B L E N A VISTA, PROXIMO V al Hotel de Mendoza y 6a. Vendo una 
esquina de fraile, que mide '44,22 por 
47.17. Total. 2.0S5 varas, al precio de 
$5.25 la vara. E l precio este es hasta 
el día 20. Su dueño, José Piñón, calle 
Hospital, 7 1|2. altos. Horas; de 7 a 
9 y de 12 a 2 p. m. 
21151 16 Jn. 
21236 „ . 
g — . I L - i í 
p'yen<k* E n San Ignacio esquina 
^ a, casa de tres pisos, raamposte-
> superior esquina de fraile, con 
n i ' suPerficiales. V é a n l a . Informa 
s u T . ente en Oficios, 36, entre-
Luis R a m í r e z . 
d e V 1 ' 23' 25 y 27- Cuatro casas 
la P•¡S0S, s e 5 « i d a s y bajo una so-
Para " i a' ,ibre de to40 gravamen, 
ráQ ¿ i ? a S de JuIio P r ó x i m o gana-
36 {!* 00* LuÍ8 R a m í r e z . Oficios, 
0' w o n n a r á . 
íuinaendeDla ca8a dc 0fici08' 56' *»" 
¿ S í í ^ Con 711 ,netr0J 8U-
WorrT de todo ?ravamenu' 
fcrtnT/ l u Í 3 R a m í r e z . Oficios, 36, 
I g u a l m e n t e . 
j ^ E ^ ^ r r - - - - - - - — . 7̂ jn I 
%nn X>y'- ASA, POR N E C E S I - , 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n « 
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 
TAMBIEN VEÍSDO, E N E L R E P A R T O Mira Flores, junto a Los Pinos, una 
esquina de 15 metros de frente por 40 
de fondo, a $2.00 metro, también se pue-
de dejar parte a pagar a plazos sin in-
terés. Informan en Galiano, 92, altos del 
Banco. ' 
. . . 21 Jn , 
A T E N C I O N : VENDO DOS S O L A R E S 
x V en el Reparto Almendares, esqui- i 
na fraile, miden 1,600 metros, con va-
rias habitaciones al fondo, que ganan, 
$50; o los cambio por cas* en la Haba-i 
na. que no tenga menos de tres cuartos, | 
sala y comedor y que esté a la brisa, por 
cerca de Monte, s i es posible; para tra-
tar de este asunto, en Neptuno, 24. Se-
ñor Vázquez; a cualquier hora del día. ! 
21657 20 jn. 
-v TUNDO, CAMPANARIO, 143, 12 M E -
V tros frente, 465 total. Gana 860 pe-
sos al mes; sirve para almacén de taba-i 
co, queda pegado a Reina. Almacén de 
Muebles, para renta y cualquier In-
dustria. Maximino Parajón. Manzana de 
Gómez. 522. 
20374 _18 
" S O L A P E S Y E R M O S 
SE V E N D E CON TODA U R G E N C I A , en el Gran Boulevard, Reparto Country 
Club, solar de 2,500 metros, a $10.50 el 
metro. Informan: A-6202 o P-1161. 
216S8 ^ 17 jn. 
VENDO UNA COLONIA D E CASA, D E cinco mil caballerías, con 150.000 arro-
bas, varias casas, bueyes y carretas en 
carretera de la provincia de la Habana, 
Pagando renta y 6 y medio por 100 de 
caña, en $35.000. Cuba. 7. de 12 a 3. J . 
M. V. B. 
2035S 18 Jiw 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a de G ó m e z , D e p t . 2 2 1 . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
P A R A I N D U S T R I A 
K s m METROS E N L A CALZADA D E 
Concha, con chucho de ferrocarril a 
14 pesos el metro. • 
ESQUINA D E F R A I L E , E N E l . R E -parto de "Ensancho Habana," fren-
te al Parque, con 1.091 varas de super-
ficie, a media cuadra de la doble vía 
de tranvías, en Carlos I I I , muy poco 
de contado, a 25 pesos la vara. j 
T ^ N A MANZANA EN E L VEDADO A 
VJ una cuadra de la Calzada de Za-
pata, a razón de 15 pesos el metro. 
RE P A R T O B A R R E T O , ESQUINA D E fraile, frente al tranvía y a um» 
cuadra del Hotel Mendoza. 15 pesos la 
vara y poco de contado. 
UN CUARTO D E MANZANA, E N E L Reparto Almendares, esquina de 
fraile, a media cuadra de la Fuente L u -
minosa a $6.50 la vara, poco de con-
tado. 
Vendo una. de ocasión: tiene que ser 
antes de dos días. Se da por la mitad 
de su precio', con un gran almacén de 
víveres. Vale 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, contrato 16 años. Alqui-
ler 90 pesos. Amistad, 136, García y Com-
pañía. 
V I D R I E R A S 
de tabaco y cigarros vendo varias, entre 
ellas unas con buenas ventas calles Egi -
do' y Monte, y alquilo punto buenos para 
vidrieras, buenas ventas. Amistad, 136, 
García v Compañía. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una cantinera, en $15.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otra en $3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
50 más en venta. Informes^ Amistad, 
130, García y Compañía. 
S E T R A S P A S A 
en 2.800 pesos una casa de inquilinato 
que tiene 25 habitaciones, cinco años de 
cont.ato y deja libres al mes 400 pesos. 
Informes Amistad, 136, García y Com-
pañía. 
C A F E S E N V E N T A 
Vende/ uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarios, seis años contrato, poco alqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado y resto a plazos, y otros de 
dás y menos precio. Informes, Amistad, 
136, García y Compañía. 
H U E S P E D E S 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, a l contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes, Amistad 
136, García y Compañía. 
S E V E N D E U N A B O D E G A 
Céntrica, con contrato, poco alquiler. Pre-
cio: $2.000; puede valer $5.000; no se 
quiere informales. Amistad, 136, Gar-
cía y Compañía 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
con muebles o'siri muebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta 
y cemoder y alquilo tres casas más. I n -
formes, Amistad. 136, García y Comuañía. 
Centro General de Negocios. Me ha-
go cargo de comprar, vender, alquilar1 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inqui-
linato, c a f é s , fondas, bodegas y ga-
rages. Oficina. Monte, 19, T e l é f o n o 
A-9165 . De 9 a 11 y de 1 a 3 . 
G A N G A : E N $ 6 . 5 0 0 
Urge la venta de una casa de huéspedes 
bien amuebladas y bien situada, la casa 
vale doble de lo que se vende; se da 
barata por asuntos de familia. Vista 
hace fe. Vengan prr-nto que los buebles 
valen lo que se pide. Informan: Mon-
te, 19. altos, de S a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
P A N A D E R I A E N L A H A B A N A 
en 25.000 pesos que vale $50.000 vendo 
la más antigua de la Habana, con /una 
venta diaria de 300 pesos, con mas_ de 
140 pesos de cantina, contrato 12 auos, 
alquiler 150 pesos mensual; se da dando 
mitad al contado. Más informes: Mon-
te, 19, altos; de 8 u 10 y de 12 a 2. 
Alberto. <„ . 
21100 . . jn 
I>USTICA, E N L A F I N C A V I L L A DO-' V lores, al salir de Arroyo Arenas, en-j tre el kilómetro 15 y 16 de la Calzada 
de Guanajay, próximas a las saludables; 
aguas de la Roca del Nazareno', en Can-' 
tarranas, se venden finquitas propias 
i para recreo con arbolado, frutales frente j 
a la Calzada, terreno alto y fértil, bue-
! no para cría y siembras menores, con ¡ 
luz eléctrica y algunos lotes con po-ijos 
! de aguas buenas y casita de madera, 
propias para vivir el encargado, que 
pongan a su cuidado, los precios de ven 
; ta baratos, con una pequeña cantidad de 
contado y el resto en hipoteca, en la 
misma, al 6 por 100 anual. Su dueño en 
)a misma, de 8 a. m. a 6 p. ra. y de 
7 a 9 en Arzobispo, número 4, en el 
Cerro'. Teléfono 1-1106. 
21321 _ 1S jn 
¡ N e g o c i o g r a n d e c o n p o c o d i n e r o . 
! Tengo una venta diaria dc 80 libras de 
I café a domicilio. Dejan 16 pesos. Se pue-
i den vender hasta 150 libras, que deja-
, rían 30 pesos, y tomo un socio con 300 
• pesos, dándole la mitad de las utili-
I dades. Amistad, 69. 
j 2145^ 18 jn. 
' Q E V E N D E UNA F A R M A C I A E N E S T A 
| O Capital, surtida y acreditada. Infor- / 
man: señor La Calle. Desagüe, número/ 
3, casi esquina a Belascoafn. I 
21317 17 Jn ' 
CA F E CANTINA, FONDA Y V I D R I E - ' ra de tabacos, en esquina, paga po-j 
1 dO alquiler, con contrato, en $5,000 le' 
vendo por no poderlo atender. Infor.,! 
1 raes con el propietario: Cerro y Pren-I 
• sa, 889. 
I 21183 24 jn._ 
I O E V E N D E UN GRAN H O T E L , E N pun-l 
I O to céntrico y comercial tiene tres \ 
i plantas, un gran contrato, edificio nue- \ 
vo. Informes: Factoría y Corrales, café. ¡ 
Señor Chao. De 12 a 2 v de 5 a 8. 
21189 24 jn. 
DE OPORTUNIDAD: S E C E D E CON-1 trato de 7 años, casa de 32 habita-1 
clones, con establecimiento, quedan $900 
mensuales Vendo' cafés desde $2.500 a l 
$24.000. Bodegas desde $4.000 a $12.000.) 
Vidrieras de tabacos y cigarros desde 
$400 a $6.000. Informa: M. Junquera. Ber-I 
naza, 44, café. De 8 a 12 en Bernaza, j 
44; y de 1 a 5 en Baratillo, 9. 
21108 16 jn 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todos precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por práctica los negocios, por 
garantía que tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. Informa: Zan-
ja y Belascoaín, café. Adolfo Carneado. 
De 7 a 4. 
U r g e n t e v e n t a de u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11000 
pesos; por asuntos que se explicarán ai 
comprador. Es la mejor en la Habana. 
Venta mensual 6,000 pesos, que puede 
dejar 8.000 pesos al año. Informa: Be-
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
V e n t a d e u n c a f e 
Baratísimo, para un amigo, negocio so-
berbio, el que lo vea por práctica se des-
engaña aue es cierto lo que se dice. Deja 
10 000 pesos al año y se da en 14,000 pe-
sos. Las condiciones superiores. Infor-
ma: Zanja y Belascoaín. café. Adolfo 
Carneado; de 7 a 4. 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega cantinera, en Calzada-, en 
la Habana, en catorce mil pesos, con 
$7,000 a Icontado es el mejor negocio de 
la Habana. Informan: Zanja y Belascoaín 
café. Adolfo Carneado. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan 7 M» 
recetas de Jos oculltf-j»« sa dascachan co?. 
toda exactitud. 
i Mis elle»tes. que toa cuento por In," 
i ares, están -ontentos y depositan en 
5" en mis ópticos una yran confianza por-
que los cristales que les proporcionan bo'í 
Gt? la mejor .alldad y censar/sn aus ojov 
La arnwzón tiene ine ser correctamen-
te e l e g í * nara que so adopte bien a l« 
tara, pero «a calidad se deja ai alcanct 
y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
¿ A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
1 E L E F 0 N 0 A - 2 2 5 0 
PR O P I E T A R I O S : HASTA 5100.000 D E -seo colocar en hipotecas c compra de 
casas. Trato directo o por escrito. C. 
Aliones. Prado, 17, por Genios, de 9 u 
20757 18 Jn 
"VTECESITO 13 O 15 M I L PESOS P R I -
jLi mera hipoteca, sobre tres casas, 
mampostería, nuevas y un solar en Je-
sús del Monte. Pago el 8 por 100; no co-
rretajes. A-8219. yu irós . 
21999 17 Jn 
Tomo primera hipoteca, a entregar en 
cinco partidas, a 5.200 pesos cada 
mes, tomo 26 .000 ; triple g a r a n t í a . 
Pago el 10 por 100 de interés anual . 
Venga a verme a esta su casa , Santa 
Fe l ic ia , n ú m e r o 1, entre Justicia y L u -
co, J e s ú s del Monte. R a m ó n Hermida 
L ó p e z , contratista de obras. T e l é f o n o 
1-2857. S in corredores. 
21790 20 jn. 
E n primeras hipotecas tomo 6.500, 
12.500, 18.500, 3 6 000 y 37 .000 « e s e s . 
Informa: R a m ó n Hermida. P a r a ver 
las propiedades Uame al 1-2857. Sin 
corredores. 
21799 20 
D I N E R O 
E n Pagarés de cualquiera cantidad, mu-
cha reserva, hay varias partidas para hi-
potecas para las afueras de la Habana 
y para fabricar. Luz, número 28 bajos 
de 11 a l Ariergen. 
. ^ 6 16 jn. 
T E N E M 0 
C a p i t a l l i s to p a r a c o m -
p r a r C o l o n i a s y f i n c a s 
r ú s t i c a s y u r b a n a s . N o 
c o r r e d o r e s . A b s o l u t a r e -
s e r v a . M á s i n f o r m e s : 
T h e C r e d i t o f the A m e -
r i c a s I n c , M a n z a n a d e 
G ó m e z , 3 3 9 . 
C 5025 7d-ll 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asotiación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. Do 8 a 11 a. m. l a 
«s P. ni. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
6926 in 15 s 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín, 34. altos; de 1 a 4. Juan Pérez. 
20082 30 jn 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a de G ó m e z , D e p t . 2 2 1 . 
•)<,, u fo  «.«n/i, , v i . rví/vr.í'»" 
aT10- hê rn- ,,n P0rtal de 6 metros y 
n̂ep ?K:1 "ala, dos grandes habi-1,risa, flU .̂ ,7a. servidos y patio a la ««.J^aia V" ;i y toda dc citarón, con 
trt'r00- Trat,^1? eKl-á desocupada. Precio LT11- 7. p.1ti(llre(,to: su dueña, San Crls-
9iiaii-s 7. Gsquina a Prensa. Reparto 
: i jn 
X7"BNI>0 UN S O L A R , D E ESQUINA, 
V acera de la brisa, propio para es-
tablecimiento, tiene dos habitaciones y , 
nlum*- de agua. Calle San Pablo, 9. es-
quinaT a Marianao, Cerro, junto al pa-1 
radero de Domínguez, por los carritos ¡ 
de Zanja. 
22250 20 jn 
EN e l " VEDADO : fCE V E N D E , E N 15 mil pesos, una parcela de terreno, en la calle Trece, con una extensión de 
trece metros de frente por veinte y tres 
de fondo. Informan en el bufete del doc-
tor Varona. Mercaderes, 5, altos; de 1 
a B de la tarde. 
1 22249 22 Jn 
AL T U R A S D E L A V I B O R A : S E V E N , den en la esquina de dos grandes1 
avenidas, que pronto tendrán linea de 
carritos, un terreno de 2712 metros, con 
agua, alcantarillad'» y luz eléctrica. Tam-
bién se vende un solar de 500 metros, 
en lo más alto de Milagros, entre Ltaw-
ton y Armas. Informes: de 6 a 8 ma-
ñana y tarde, y en 6, número 170. por] 
correo M. Gómez, o P-4140. 
21983 18 Jn 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
J1426 25 jn 
T > E P A R T O T A M A R I a . O , INMEDIATO 
x\) al puente de Agua dulce, calles Flo1-
res y Sercflnes, se vende un lote de te-
rreno de 1 364 varaá. propio para cons-
truir tras garages o una fábrica. Infor-
mará: Juan Fernánddeez Arnedo, Haba-
na. 58. 
19206 24 jn. 
C O L A R : S E V E N D E r N O E N E L r I T V k ? ' 1 > 0 9 í t ^ C A X L E S 
O parto de Almendares. calle 14 casi V Santos Suarez, Juan Bruno, Zayae, 
esquina a B, acera de la brisa, con do- Colina, en el Reparto ^Imendares, Ba-
ble vía de tranvías por su frente; mide li8ta y •1-,os l inos • 
10 varas de frente por 47 de fondo, lu-
gar inmejorable, con magníficas residen-
cias. Su precio 8 pesos vara, parte de 
contado y resto a pagar a la Compañía 
en mensualidades. Informan: Teléfono 
A-8698; de 11 a 1 p. m. y de 4 a 6 p. m. 
21059 i s jn 
\ r E N D O F I N C A S : E N L A PROVINCIA 
V de la Habana, una, de una caballe-
ría, en $6.500; otra, de cuatro caballe-
rías, en .Ñjü.riO:;; pffa d? dos caballerías 
y pico, en §32 000. 
SE V E N D E L A ESQUINA D E UNIVER-sidad y Cruz del Padre, a una cua-
dra, dc Infanta, 20 por 30 metros. Infor-
mes en Prado 33, de 2 a 4. p. m. 
21625 18 jn. 
Diríjase al Sr. Ernesto Fernández Agui-
rre. Perito Agrónomo. Reparto •'Los Pi-
nos'*, al lado de la Estación, frente a la 
Carnicería, de 1 a 7 p. m. Garantía ab-
soluta 
20576 , 30 jn. 
S E T R A S P A S A 
una. casa con 20 habitaciones a la calle 
y la planta para establecimiento, en 
3,000 pesos, céntrico y cinco años con-
trato. Informes, Amistad, 1S<|, Garcta 
y Compañía. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compramos y vendemos toda clase de 
negocios y comercios en la Habana y fue-
ra de ella. Informes: Amistad, 136. 
Se vende una gran vidriera de dulcen y 
otra de tabacos. Amistad, 136. infor-
mes. 
SE V E N D E UN C A F E O A D M I T E UN socio; tiene camareras y licencia bas-
ta las 3 de la mañana, paga poco alqui-
ler y hace buena venta. Informan en Pi-
cota, 28; carnicería. 
20625 20 jn. 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
j E n mil setecientos pesos, vende veinte 
pesos de cantina diarios, buenas condi-
• clones para familia y buen contrato In-
forman : Belascoaín y Zanja, café \Adol-
fo Carneado. 
V e n d o m i l q u i n i e n t a s b o d e g a s 
y doscientos cafés, ai contado y a pla-
zos y sin sobreprecio como hacen otros, 
con más práctica que ningún otro Pue-
den informar ios del campo a todo el 
comercio de la Habana Soy el m^a an-
tiguo en el giro. No bay que creer en 
palucheros Informan: Belascoaín y Zan-
ja, café. Adolfo Carneado. 
U R G E N T E V E N T A D E Ü N C A F E 
E n 35 mil pesos, en el centro de la Ha-
bana, el mejor punto y las mejores con-
diciones de casa. Vendo otro, en el mue-
lle, que vende 200 pesos, en 7.000 pesos. 
Informa: Carneado, Zanja y Belascoaín, 
café. 
N O C O N F U N D I R S E 
Vendo bodegas y cafés de todos pre-
cios y no tengo sociedad con nadie In-
formes: Zanja y Belascoaín, café. Adolfo 
Carneado. 
20267 18 jn 
B~ UEN NEGOCIO: U R G E N T E POR K N -fermedad. se vende una buena vidrie-
ra dc tabacos, cigarros y quincalla, en 
buen punto y buena venta. Razón, Berna-
za, 47, altos, do 7 a 8 y do 12 a 2, 
S. Lizondo. 
21628 19 Jn. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : m 
s o l a r e n l a 
^ A X k D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De 
p a r t i m e n t o de R e a l E s t a 
te . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o ; 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
F E R R E T E R I A 
Se vende una, en $8.500, con 5 años de 
establecida y buena marchantería. Apar-
tado 1728. 
20151 17 Jn 
Se vende una casa de h u é s p e d e s con 
18 habitaciones. Todo su mobiliario 
e s t á completamente nuevo, e n c o n t r á n -
dose en lugar c é n t r i c o de esta ciudad. 
Tiene buen contrato. Informan en M , 
n ú m e r o 262 , Vedado. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 4 p. m . 
21605 .; 19 jn. 
PL A T E R I A Y R E L O J E R I A : S E V E N D E por mal estado de salud dc su dueño. 
Se da barata, está en inmejorables con-
diciones do trabajo; en menos de seis 
meses se saca lo que se pide por ella. 
, Inofrman: Manuel F . Castro. Salud 2. 
I 21616 19 jn. 
l i l i \ f \ Vi \J¿W 
TR E S M I L L O N E S D E P E S O S P A R A hipotecas, pagarés , usufructos, a l -
quileres. Intereses más bajos de pla-
za. $1.000.000 para comprar casas sola-
res, fincas. Reserva, prontitud, equi-
dad. Habana Busines, Avenida Bolí-ar 
(Reina). 2S bajos. A-9115. 
22204 15 jn. 
H I P O T E C A 
Se desean imponer seis mil pesos en 
primera hipoteca, sobre finca urbana, 
en l a ciudad o en las afueras. Trato 
directo. Informa el señor O r b ó n , en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este per iód ico . 
HI P O T E C A S : TENGO DINERO E N to-das cantidades, con el más bajo ti-
po de plaza. Absoluta reserva. Ocho mi-
llones de dóllares. COrdova y Cn. San 
Ignacio y Obispo, 
t: nKA* in« 
Hipoteca: se toman de 150 a $200.000 
en primera hipoteca, por un edi-
ficio que vale m á s de medio m i l l ó n ; 
t a m b i é n en otro que vale $100.000 
se toman $50.000. Trato directo. No 
trato con corredores. Monte, 19, a l -
tos; de 8 a 10 y de 12 a 2 . Alberto. 
20840 17 jn 
S u s c r í b a s e al D l A K i u i/e. l A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
AGINA DiFXíOCHO D I A R Í O D E L A F í I A R I M Jumo 17 de 1920 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS» C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc. 
N E C T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S j A f c 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S etc. et 
, T / N M I A L T A D , 10C, SE ÍÍBCBS 
¡ JiJ cocinera, que coiupre. lái na 
I T A una 
liie no 
-'lOUO 
/ • lOCIXKRA DEL PAIS, SK NECESITA 
v_7 una que sepa bien su obligación. Si «a- i n i i i i M a n — — • i ^ r -AMI ' H llue KePa DlOll lili ("Hilarión. ( JE DESEA, P A R A CASA D E í a . u i - no ef, as( J10 se presente; hay ba 
tü) l ia fuera de la OapiUl;_ n»" 011»-1 tante trabajo. Calle 17. entre J y K, 
da de" mano, no' menos de ¿o auos. in-1 i.uj() ñc j esquina de K, Vedado, 
fórmese en ¿l Hotel Is la de Cuba. Mon- , 20687 20 j n . 
2^ j n Q E NECESITA UNA BUENA COClMí-
| k5 ra, que duerma en la colocación; suel-
te, 45. 
22320 
. « o T i r t T A UNA CRIADA CUBANA | do, $30 Malecón, 12, tercer pise, puerta 
SEo S ü o U p a r a un ^atrlmotüo solo izquierda, 
míe duerma afuera; hay poco ti abajo | - i M o 
q u l hacer. Carlos I " J Ayesterán al-
17 jn . 
del café nümero 1. De 7 y 
a 8 y media a 
22199 
media 
18 j n . 
(JK SOLICITA UNA MUCHACHA DE 14 
S . 10 años para ayudar a la limpieza 
Teléfono A-3165, Concepción 0. 1 aique 
Tul ipán-
¡no 
COUICTTO GENERAL COCINERA, q„e 
ayude a la l impieza; corta familia, 
se le da h a b i t a c i ó n ; referencias, $30. L l a -
me M-2109. Campanario, 98, bajos. 
-191C 17_Jn. 
S O L I C I T O COCINERA TARA TRES, CO-
O ciña de gas. Sueldo' ler. piso. 
21939 
Mal 
TToi í f i T n S I R V I E N T A P R A C T I C A Y . 
S tVíba iadora Buen* sueldo. Callo 15, C E SOLICJTA UNA BUENA CO( 
S t í e 10 y 12, al lado del Chalet de l a l ^ 
esquina. 
221'; 
CIB SOIíIOÍTA UNA ( R I A D A 
O no que sepa su oWigacion 
SSO v ' ropa l impia. Calle C num 
2<íiiiÍTin a 5a. Vedado. 
ra, en Pocito, 1, J e s ú s del Monte 
21893 17 in 
jn . - | C E SOLICITA UNA COCINERA, 1»E-
DE M A - j O ninsular, de mediana edad, para co-
sueldo, | cinar, para un matrimonio sin hijos y 
ero 4.1(2,1 ayudar a los quehaceres de la casa, 
| que duerma en la colocación, que traiga 
19 Jn. i buenas referencias. Corrales, 30. l  
221» 19 j n 
Q F . SOLICITA UN V * * f ° ¿ * * \ ^ £ i i CJB D E S E A C O C I N E L A . B U E N S U B L -
i . ^ do. Calle 23, número 33C, entre A \ B. 
SE SOLICITAN VENDEDORES '• 
Magníf ica oportunidad para hombres, 
activos, honrados y conocedores del 
mercado. Solicitamos cuatro vendedores I 
para cada uno de los ramos de calza-
do, quincalla, a r t í c u l o s para hombres 
tales como camisas, cuellos y medias 
y otro para tejidos en general. Mande 
sus generales al Apartado 2055. Haba- j 
na. Es indispensable mandar taeibién 
referencias de la honorabilidad y re-
laciones en plaza. Buen sueldo y co-
mis ión se ofrece a la persona que l le-
ne los requisitos necesarios. 
C 5124 5d-16 
I A ACADEMIA POLITECNICA K N -i seña p r ác t i c a , r á p i d a y económica -
mente: T e n e d u r í a de l ibros, a r i tmé t i c a 
y correspondencia mercanti l , mecano-
grafía, o r tograf ía , escritura, etc-; hace 
balances, liquidaciones, aperturas y 
lleva coatabilidad. etc.. Pt)r horas y me-
ses, en é s t a o el campo, a domic i l i o ' 
o en la oficina, facilitando empleadas 
competentes, garantizados. De 12 a ^ 
Concordia, 10. 
22144 19 j n 
SE SOLICITA UNA PERSONA SERIA, jardinero, para cuidar un j a rd ín y 
al mismo tiempe cuidar una casa en 
ausencia de sus dueños. In fo rma: Urba-
' no E.- Gómez. Banco Nacional, 313. Te-
1 léfono A-1051. 
í 2in:;7 18 j n 
' / 'APERARIA») DE CORSETS Y SOM-
V / breros. se 'necesitan en Neptuno, 
34. 
HELADEROS 
No pierdan t t e^po . manden ?5 y reci-
birán m i l cartuchos para 5 centáToa y 
m i l paletas de ca r tón , en * i horas 
uede i r de 
18 j n . 2i(;si) í jn. | 
Criada de mano , que sepa leer y es-
c r ib i r , aunque sea poco , se desea en 
San L á z a r o , 4 8 2 , al tos , pa ra poca 
f a m i l i a , que sea s e ñ o r a . 
22078 . 19 j n 
C e s o l i c i t a u n a c r i a d a , p a r a <o-
O cinar para un matr imonio y hacer 
la limpieza de una casa pequeña. Se pa-
gan .$35 y ropa l impia. 19, esquina a 8, 
letra T. Vedado. 
22094 17 j n 
LJE SOLI^rX.'V «J^«- V tvixj...A», . 
O cuartos, que sepa coser, sueldo $00, 
ropa l impia, uniformes. Informes <m 
San Lázaro esquina a CampaTitiHo'. Te-
Jéforto M-16S1: <0 , 
22140 v 18 ^ 
CJE SOLICITA UNA C R I A D A QUE SB-
v.t cocinar algo y que se encargue 
de la limpieza de una casa p e q u e ñ a ; ha 
nr Ser p é n i n s u l a r : peno no recién l le-
•••¡idi! Informan en la calle C, 215, altos. 
Vedado. ,'_ . 
2191."', I ' .'n-
COCINEROS 
Q E SOLICITA UN COCINERO, DE ME- | 
O diana edad, para fonda. Sueldo 401 
pesos, ropa limpia y puede dormir en ¡ 
la casa. Dan r a z ó n : Calzada de Concha 
esquina a Cristina, caf^-
21973 17 j n 
tttiJMMMWiWHIllH IIHIIII llimWIMUMlillWlllllíMIIIIMI llilUI'ú 
O n d é s i r e bonne ins t i tu t r ice francaise 
o u anglaise pour f i í l e t t e de treize ans-
EUe do i t connai t re l a mus ique . Des 
bons gages. S'adresser a Madame 
Celso G o n z á l e z . L u z Cabal le ro , ent re 
Pa t roc in io y Carmen. L o m a del M a -
zo . Phone 1-2692. 
MIL CUCHARAS y 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 GTS. 
$6 LIBRE 
DE POfíTE 
22123 21 Jn 
CHAÜFFEÜRS 
1.1: SOLICITA UNA MANEJADORA, que 
ayude a los quehaceres de una ca-
sá chica- Figuras, 9_C, entre Lealtad y 
'•^•'íniT* H 3n. 
CRIADA, P A R A 
udar á los quehaceres de la casa. 
Villegas; 41. 
21887 37 j n 
e ¡ E SOLICITA UNA 
O aví 
Q B S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
O no, peninsular, que sepa su obliga-
<ión v duerma en el acomodo, para una 
corta familia . Sueldo $23 y ropa l impia. 
Odúendó H>. le t ra A. entre San Miguel 
19 jn 
s IB NECESITAN DOS PENINSULARES, una para ayudar a servir a la meoa 
>tra para secar el servicio* del co-
Ir,'-. Sueldo de $25 a $30. Monte, 2_H, 
ATECESITO UN B U E N OIIAUFFEÜR | 
LL* español , que tenga referenciiis de | 
casa part icular . Sueldo. $75. casa y co-
mida. Matrimonio' para criados y un m u J 
chacho para ayudante chauffeur. Haba-1 
na, 126. 
22037 18 j n . I 
Q E NECESITA UN DEPENDIENTE T 
O un medio dependiente, para una far-
macia, Luyanó, que sepa trabajar y no 
sea h a r a g á n ; no necesito referencias. 
Teléfono 1-5209. Apartado 1916. 
22094 18 j n 
T i r O D I S T A S : F A L T A N BUENAS O F I -
I T x c ía las y a p r e n d i z a é ; se da buen 
sueldo y trabajo todo el año. Agua-
cate. 52, bajos. 
22049 23 j n 
TstmM&i t en«mo« . 
Vain i l la trlpl«». a. , . . . » ! • « > "bra 
Cela t ina en p-oIto. W « 
Láñe la en rama, a. , . . 
Nuez n i o s c a d ™ a . . 
An í s Estrella, a . . , 
Barqiinios para 5 ct.TS., a. 
Cartuchos para 10 ots., a, 
A n c h o s para 20 ctre., a 
Cartuchos de 2 ctvs , a. , 
He adoras t r ip les de 8, a. 
Heladoras tr iples, de 10, a 
1. C0 
100 ,. 










UNA COSTURERA L I M P I A T TRA-bajadora, que sea persona formal, 
se so l i f i t a para casa de corta famil ia 
y limpieza de tres habitaciones. Buen 
sueldo', ropa l impia y regalos si se por-
ta bien. In fo rmarán en Obispo, 83, a l -
tos de Le l ' r intems. ü e 11 a 1 de la 
tarde y de 5 a 7 de la misma. 
22023 1 7 j n . 
1\TATRIMONIO(: P A R A UNA F I N C A 
cerca de la Habana, se solicita un 
matrimonio. E l para jardinero hortela-1 
no; ella para cocinar y l impiar la casa, i 
atender las cr ías , etc. Deben tener bue-
nas referencias y ser muy limpios. Pra 
do. 33. bajos, de 4 a 5 p. m. 
22020 21 j n . 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE DE Farmacia pa^a la Habana y otro pa-
ra el campo. In forman: Riela, 99, Pra-
macia de San Ju l i án . 
22018 17 j n . 
MAQUINARIA E L E C T R I C A : SK V E N -den dos motores A. 15, G. corriente 
directa, 110 v. 1110. R. P. M. . 6 I I . P. Dos 
generadores A. EK G. de 6 y 10 kw. 115 
volts, 2.000 y 1.650 r p m. Compro ma-
quinaria e léctr ica en cualquier estado 
Itornanl Electric Wark. Bernaza, 72. 
21962 _tL,'n 
A J ^ Q U I Ñ A R I A : S E VENDE-ÜÑA P A I -
I l L la vert ical , de 12 H . P., con todo» 
sus accesorios, en muy buen estado, se 
da barata ; puede verse en Damas, 47. Te-
léfono A-8109. 
21965 22 Jn 
M A Q U I N A R I A 
E N E X I S T E N C I A 
Heladoras triples de 12, a . . .  .. 
PLATOS D E CARTON V ARA J I R A S T 
D U L C E S , a $3.00 100. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cesáreo González y Ca. Paula. 44. Telé-
fono A-7982. 
C O S T U R E R A S 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
A N T I G U O S T A L L E R E S DE LA 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
HOY M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . en C . 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
I l G e ñ c í a W x o l o c a c i o n e T 
CtE SOLICITA UN A Y U D A N T E P A R A 
O la carpeta de' un restaurant. 0*Rei-
17 Jn / 
l l v . 49. 
"21939 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un buen chsiE-
ffeür. Empiece a aorender hoy mismo. 
Pida un folleto de ins t rucc ión , gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. A l b e r t C Kel ly . San 
Lázaro, 249. Habana, 
. . .» . ' ^ ' ¿ ^ 
MECANICO DE AUTOMÓVILES; COM-pleta.nente experto, necesito uno. 
Re prefiere que conozca el mecanismo 
de los AVhlte. Llame al 1-1270. 
21896 17 Jn 
Se sol ic i ta una m e c a n ó g r a f a , que co-
nozca i n g l é s . Banco E s p a ñ o l . Depar-
tamento de Cambios. 
S O L I C I T A M O S 
"Vendedor práct ico para Cif, con referen, 
cias. Apartado 042. Ciudad. 
21214 24 Jn 
21905 17 j n . 
v Zulueta. 
18 j n 
B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
ia para matr imonio ame-
$40; otra para el campo, 
-a Nueva York, dos para 
$30: una cocinera, $50 y 
s. Habana, 126. 
19 j n . 
w. L SOLTICITA UNA MUCHACHITA, DE 
O color, que sea formal y l impia, de 12 
n '. í :iños, es poco lo que tiene que ha-
ver, trato excelente, uniformes de día y 
<lc tarde, ropa de cama y sueldo 15 pe-
pos y ropa l impia , tiene que ser l impia 
y «le buen carácten'. Informan en Nep-
tuno. GS, altos, o en el Teléfono 1-1235, 
por la mañana. 
ind 15 m 
CRIADOS DE M A N O 
^ r T o L l T í T A UN CRIADO O CRIADA 
¡5 dé manos. Malecón, 76, altos 
1TENEDOR DE LIBROS, SE SOLICi-: ta uno1 en los Reyes Magos y un 
ayudante de carpeta y corresponsal,, 
p re f i r iéndose que sepa inglés . 
22060 18 j n . 
TENEDOR DE LIBROS, PARA cuen- i tas corrientes, se solici ta uno. en ca-
sa de comercio. S. D. Apartado 644. 
21337-38 17 j n . 
P e r s o n a s "de"""" 
I G N O R A D O ? m m i M ' 
T ) A R A TRABAJOS DE OFICINA SE DE-
JT s^a un joven, que sea formal y que 
lr'iijra o r t o g r a f í a ; también ha de tener 
conocimiento del inglés . D i r í j a se a: J. A . 
1*. Apartado 343. Habana. 
21032 17 j n 
SOLICITAMOS P A R A E X P O R T A l T m i e L 
O Mande (ocla ^lase de .informaciones 
de contenidos, peso y precios. L . A. - B. 
Habana. Llame, al Á-8226. 
2im 17 j n 
Q E SOLICITA UN BUEN TAQUIGRA-
io fo, español , hombre o mujer ; buena | 
pportunidad para una persona competen- i 
te. Thra l l Electric Company. Neptuno, y | 
Monserrate. 
21687 > 17 Jn. 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Company. Lonja, 
441. 
C 4628 
17IN BELASCOAIN, 28, P E L E T E R I A L A .J Americana, se sol ic i tan dos mucha-
ches. de 12 a 16 a.Qos. 
21960 18 Jn 
18 
EEMEDIOS XOPEZ LOPEZ, DESEA 1 saber el paradero de sus hermanos ¡ 
J e s ú s y Felicia, de los mismos apc l l i , 
dos, él en Santa Clara, ella por Ciego j 
de Avi la . 22 n ú m e r o 13. Vedado-
22229 ' 22 j n . j 
Q E DESEA SABÍJR EJ, PARADERO del 
O Francisco Fcrez Keigada. que ]<v bus-| 
oa su hermano Manuel Pérez . Di r í j a se a | 
Manuel Vallejo. fonda . Los Tres Herma-1 
nos. Calle Sol. S. . 
jn870 17 j n . ¡ 
Se desea saber de l a residencia de l a j 
j o v e n Isabel G o n z á l e z R o d r í g u e z . L a ' 
TT'N L I N E A V M, A L T O S , CASA NI E . 
JLJ va. se solicita un hombre para l i m -
piar dos m á q u i n a s y anudar en la co-
cina. También se necesita una lavande-
ra, que, duerma en la colocación. Bue-
nos sueldos, ca^a, comida y ropa l i m -
pia. Para t r a t a r : de 9 a 11 de la ma-
ñana . 
21985 1 7 Jn 
Vendedor pa ra l a H a b a n a se sol ic i ta . ! 
Se prefiere persona de b u e n por te y ! 
c o n conocimientos de i n g l é s , aunque1 
no es impresc indib le . Ramos , Ferre-
t e r í a a l p o r mayor , Accesorios de au- l 
t o m ó v i l e s , etc. Clientela y a estable-1 
c ida . Sueldo y c o m i s i ó n . D i r í j a s e a l 
Manzana de G ó m e z , 322-323 , de 4 
"EL COMERCIO" 
Acosta, 63. Teléfono A-49e9. Esta acre-
d i t a Agencia de Colocaciones y Em-
pleos fac i l i t a personal competente al 
comercio en general, Fáb r i ca s , Talleres, 
Oficinas y casas particulares, tanto pa-
ra esta capi ta l como para el campo-
_ 21847 17 j n . 
LA CASA ECHEMENDIA 
Monserrate, 137. Tel. M-1872. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
DE EULOGIO P. ECHEMENDIA 
Esta casa facil i ta con rapidez perso-
nal competente y* con buenas referencias 
para foda clase de oficinas, estableci-
mientos, almacenes, indust r ias . part icu-
lares, etc., para la ciudad y el campo. 
La única que no cobra comisión adelan-
tada a los hombres y coloca gratis a las 
i j o í ! mujeres. Absoluta seriedad. 
lnd 2 | ^ J p l M l 30 Jn. 
SE VENDE UNA P L A N T A COMPLE. | ta para pavimentos de asfalto. I n - -
forma: Miguel Verano. Edif icio Abreu, |see: 
O'Reilly y Mercaderes. 
21996 22 Jn 
A LOS INGENIOS: VOLADORA DE j maquinaria de Ingenio, de seis me-
tros d i áme t ro , para guijo de 30 cen-1 
t ímot ros , pesa 16.000 kilos. E s t á nueva | 
en dos partes. l i a he subastado en la | 
Aduana Habana, procedencia alemana y 
la vendo muy barata dentro de 15 días, i 
También vendo 150 fluses de cobre nue-
vo», de 5 pies y 3|8X1 3|4. Municipio, 25, ¡ 
J e s ú s del Monte. A. Bérges . 
21749 27 j n 
PORTERO: SE SOLICITA UNO PEN-insular que haya d e s e m p e ñ a d o la 
plaza en casa particular, en Sol 79. 
22028 17 j n . 
SE SOLICITA 
Un vendedor para efectos de drogue-1 
ría, para trabajar en comis ión . Buen ' 
negocio. B. Culmenll, O'Reilly 9 1|2, a l - ¡ 
tos. 
C 5115 3d.-15. 
AGENTES DE AMBOS SEXOS SE N E -cesitan para ar t ículos de fácil venta 
a domicilio, podrán ganar con toda se-
guridad de 5 a 6 pesos diarios. Infor-
m a r á n en los altos de Agui la , 127, an-
tiguo, entrada por San José . 
20347 18 Jn 
V1LLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE CÓLOCACIONBS 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obl igación, llarne al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
c i l i ta rán con buenas referencias1. Se man-
dan a todos log/ pueblos de la Isla y 
trabajadores oara el campo. 
211— ¡ d i r e c c i ó n del interesado es: ü . S. A . 
C W a e d a ^ 8 ? " ^ s í í o b l f g a S - - D o v e r ; N . J . B o x , 3 3 . S e r a f í n Gon-! 
ferencias. Informes j 2 ¿ l e z R o d r í g u e z 
bla esquina a Reí-1 ojggo 24 j n . 
17 j n 
I I BUENA COLOCACION!! l ío un buen criado, sueldo $30: un 
•o, tres camareros, un depondien-
)• un uiatriiuonio. un fregador, $35; 
Irabajadores para f áb r i ca , $3.25 y 
ó'chó' peones do mecáu ina , !f" ~ 
Haban» . 126. y 
i n . 
c 
COCINERAS 
OCINERA: SE SOLICITA UNA, QUE 
sepa su 
irdia. 54, b 
obl igación, 
jos. 
19 j n Sueldo $25. < 22214 
OT? SOLICITA UNA COCINERA. CAR-
O denas, 20, altos. . 
22254 19 Jn 
Q E DESEA SABER E L PARARDERO de 
io Antonio Fe rnández y Fernánde/ . , su 
primo J o s é Arlas, de Orense, pueblo de 
Llorderrev Nuevo. Di r í j ase a la Fon-! 
da de Las Tres Coronas. Calle Egido Ha-
bana. 
21871 y 17 j n . I 
Q E DESEA SABER E L PARADERO DE | 
O los herederos de don Bernardo Már- \ 
quez, que res id ían en Guanajay y C'a-1 
bañas , para una herencia. Informan: 
Kdiftcio Ba r r aqué . Amargura y Cuba. 
Doctor Mañas . 
. 21732 _ 20 j n 
QE~Dt,SB.\ SABER E L PARADERO «leí i 
seiior Raúl Suárez, pava un asunto j 
le interesa. Di r í j anse a Pefiapobré i 
18 jn 1 
r r A Q I K . K A F O , QUE TENGA MUCHA 
X experiencia en redactar en inglés , se 
solicita para casa de comercio- Haba-
na, 94. 
22006 17 j n 
Se solicitan eperarias que sepan 
coser en máquinas de motor. Bue-
nos sueldos. ''El Encanto." 
C 4975 15d-9 
Q E SOLICITA EN CASA COMERCIO, 
t aqu íg ra f a ing lés y español . S. D. 
Apartado 044. • 
l 2133G 17 Jn. 
a 6. 
22036 22 jn . M A Q U I N A R I A 
O P E R A R I O S 
Se solicitan mineros y escombre-
ros en las minas de Matahambre. 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado» número 55. 
Mecánicos ajustadores, hojalateros sol-
dadores, aprendices y peones, se so l i -
c i tan en la Sociedad Indus t r i a l de Cu-
ba, F á b r i c a de envases metiiUco-01, en 
§1 Reparto La Fernanda, Caser ío de L u -
yanó- Buenos Jornales, ocho horas de 
trabajo, lo's sábados siete. 
Se venden , en A m a r g u r a , 13 , al tos , 
dos m á q u i n a s de hacer ojales y u n 
m o t o r de 1|5. I n f o r m a n : A m a r g u r a , 
13, al tos. U r u m í e l a . 
22201 24 j n 
Q E VENDE UN MOTOR, UN DINA-1 
Ct mo, dos ventiladores, una v i t r o l i t a 
chica y una m á q u i n a de coser de ma-1 
no. In fo rman : Campanario,. 19T, a n t i - ' 
guo. I 
22052 19 Jn 
SE SOLICITA UN MECANICO DENTIS-ta, para un gabinete en el campo, aj 
2 horas de la cap i t a l ; que sea soltero, i 
Informan en Amistad, 124. Octavio R l -
vero, hi jo 
21880 ' 23 j n . ^ 
Q E SOLICITA ¥ N DEFENDIENTE.""Ear- ; 
O macla Alfonso. Estrada Palma y ' 
Calzada Víbora. 
21S98 17 j n ! 
Q E VENDE UNA MAQUINA, DE VA- 1 
0 por, marca Corllns, con dos palias y i 
tres donkys y todos sus accesorios, e s t á 
trabajando en Belascoaín, 76, in forman: ; 
Buergo y Aionso. Teléfonos A-4157 y i 
A-4808. 
20896 17 Jn_ 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 | 
1 !4"' en parte de abajo hasta! 
S I S " en la parte arriba. Capacidadj 
900.000 galones. Listo para en-| 
trega inmediata. National Steel Co.' 
Lonja 441, Habana. 
C 2640 In 17 m» 
SE VENDED TRES TRAPRICHES, von 1 mazas de 15x12. con sus m á q u i n a s de I 
vapor. Un tacho a l vacío, de 3.1|2' con su 
bomba. Un marechal. Un motor de 30 H . 
P. horizontal. Toda esta maquinaria com-
ponía un ingenio de hacer melado y es-
tuvo trabajando hasta hace muy poco 
tiempo. A d e m á s se venden 4 t rap ich i -
tos de 10x12. Dos cen t r í fugas . Una cor-
tadora de yerba, de 30" completamente 
nueva, propia para hacer forraje y otra 
de 10" con su motor de gasolina; tam-
bién se venden otras varias maquina-
rias. Para verse y t r a t a r de precios, en 
el ingenio Baby. Ar royo Naranjo. 
21928 18 Jn. 
I'ara entrega en un 
f ™ ML'S. so d i s p o n e " ; ^ ^ 
de la saliente n . a q u i ^ A < J 
la cual facilitaremos ^ . 
tarl0s y presupuestos a 
see: 0 a l̂ n 
UNA FABRICA completa 
duccirm mensual de 100' la ^ 
acetona. "-'teladas it 
VARIAS instalaciones de fab 
cerveza, de diversas c a p a c i d j ^ ' 
UNA FABRICA para p r o d u ^ . ' 
, do» de la leche, movida a l lTí-
1 i todos sus accesorios. con instaa^. cm 
^ condensac ión de 12.000 calorias 1(5n k 
" UNA P L A N T A de desin[eCci6ll • 
modernís imo, completa, ' Slst-siii5 
UNA FABRICA de conservan 
UNA F A B R K ' A de envases a6 
lata, para conservas. 
Pídanse informes, puede convenir 
J. F. BERNDESandCo. 
Manzana de Gómez, 327, 
Apartado, 500. ^ 
C 5112 
MOTOR EUECTR1CO; SE TSÑmT^ tor de inducción. General ^u?0' 
de 1 H . P. 220 v. t r i fásico; p i e f M ^ 
e % S s e v e r a n c i a 62, cerca ^ S f i 
.__i.li: . nja' 
Compresora : se vende, marca Chita 
go Neumat ic Co., po r t á t i l , con su ^ 
que pa ra capacidad de tres barrenad 
res, tiene 2 juegos barrenas, marti 
l íos , manguera y Jackhammer nrmi. 
para mina , cantera, taller. Informal, 
T e l é f o n o F-3513 ó L . Kohly. PDeiltt 
Almendares . 
21194 21 Jn 
SE VENDE 
Vu motor para petróleo de • t mi, 
cabnlk^. ( n diferencial de'8 tQnéláto 
t r ip le Yale. 8 lubricadores de metal ra 
ra. aceitar maquinas. Cn gato de palL 
ca de 10 toneladas. Cna caja de hiern 
vara, bóveda. 50 llaves de metal,-
a -1 pulgadas. Nicanor Varas. íníart 
y San .Martín. Teléfono A.-3517. .. ' 
C 4831 i m 
SE VENDE 
Un motor de petróleo de 4 y /ínedte «a. 
bal los. m diferencial de 8 toBélaías, 
t r ip le Yale. 8 lubrificadoTes de meta: 
para aceitar máqu inas . Un p:at.o de pilan, 
ca, de diez toneladas. Una r;>.ia dé htem 
para bóveda, 50 llaves de metal de l i 
4 pulgadas. Nicanor Varas. Infanta) 
San Mar t ín . Teléfono A-3517. 
19 Jn, 
SOJAUTEROS 
Fe desea comprar: una m á q u i n a de i 
ooratar recto, un ci l indro de tres ro-
lletes para voltear, y uno de v i ra r pes- I 
tafias rectas. Inflorman en O'Reilly, I 
30-A. » 
22178 20 Jn 
Se venden 1.000 toneladas derai 
Ies usados, acompañados del 
tificado de inspección de HujI, 
con sus mordazas, al precio : i-
$78 tonelada CIF. Habanáílf 
nal Steel Company. Lonja, 44!. 
C 4366 lnd 23 B 
CARPINTEROS 
2030 17 j n . 
C^Al/DERA DE VAPOR, VERTICAL, 12 y caballos, en buen estado, se vende 
con todos sus accesorios; puede verse. 
Real. 145. Puentes Grandes. Teléfono» 
1-7076. 
21691 . 20 Jn. 
Ke desea comprar : un sinfín, de 36 a | 
38 pulgadas; un cepillo' de 24 pulga-
das; una garlopa; nn t rompo; un es-1 
copio de cadena: una espigadora y un 1 
escoplo de palanca. In fo rma: Enrlqne 
Cliaple. O'Reilly, 30-A. 
22177 20 Jn ' 
AI/E.IANDRO RAMÍREZ T BUENO' Aires númfrf.1 1. Vendo 200 fW 
dos pulgadas y tanques 2.W0 fralor 
22012 ¡"̂  
V i r i X C H E DE VAPOR, DE üOS ftX-
\ res. de veinticinco caballos, 







/ ^ O C l ^ E K A : SE SOLICITA UNA, PA-
KJ ra un matrimonio'. Hay cocina de 
gas. Buen sueldo. Se piden referencias. 
Paseo, 5, e n t r é 3 y 3, Vedado^ 
ooíos lt> j n ^ . 
VICTORIANO AKTl .ME, COXOCCTOK de la división de J e s ú s del Atonte, 
desea saber el paradero de José A.rtime, 
que cree que está en Ciego de Avi la . 
20947 17 jn . 
SE DESEA SABKEi KC PARADERO DR Joaqu ín Fe rnández Vázquez, natural 
/CENTRO GALLEGO. PROPORCIONA 
\ j cblocación a sus asociados, a los i n -
migrantes y a la mujer gallegas, sin es-| 
tipendio de n ingún género. Las ofertas] 
se harán personalmente en la Oficina de i 
Colocaciones. Información y Estafeta, | 
altes del Palacio social, y las demandas i 
en cualquiera otra forma, pero garan-1 
tizadas. 
C 9550 -jt lnd 22 o ! 
de San Pedro de la T o r r 
]/ > CASA D E MORAL!O.\ D, 8B SO- Orense. España . 1 .V. Solicita l i l i c i t a una Joven, peninsular, que Celso Formigo, Calza 
é n Ü e n d a de cocina, para un matrimonio, . Hat)ana> 
buen trato y buen sueldo. Sol, 19, al- 2018 
Provincia d( 
uñado 
de Monte, 283, 
22 jn . 
Q E S O L I C I T A CN E M P L E A D O , COM-
O p é t e n t e en contabilidad. Droguer í a 1 Taiiuechel. 
2081S 17 Jn 
19 j n CJE DESEA SABER EI> PARADERO DE 
IO Adolfo Fon ta l ; lo busca su cuñado 
DESEO UNA MUCHACHA, ESPASO- j e s ú s Rubio', en U. S. A. Av. C. 343. Ba-la, que duerma en el acomodo. Pa, yonne, N. Y., y Manuel Quiñones , en 
ra cocinar v s i no sabe se le enseña , ]a Habana, Víbora ; Acosta y Dolores, 
os para corta familia . Calle D, 209, en- i i«37l 20 j n 
tro -1 v -:'s Vedado. I tBBBHHBBBü 
22323 20 j n | 
SOLICITA UNA BUENA COCINE-
» • ra, p r e t i r i é n d o l a cubana. Virtudes, ; 
J tí y medio, bajos. 
22312 .: . 21 Jn i 
VARIOS 
A LOS TIPOGRAFOS 
_ solicita un regente t ipógrafo , para 
Q K SOLICITA UNA COCINERA B L A N - ! , i n per iód ico en el campo. Informes en 
> num< 
22198 
que sepa cocinar y lia-
nupra. Sueldo, $23. y no duer-
colocación. Informes en Cris-
18. ^ 
18 j n . 
I^ .N LUZ, 16, TIBOR A, SE SOLICITA 
J i una cocinera que traiga referencias 
de las casas donde haya trabajado; si 
no que 110 se presente. 
-'-'IT'.t 20 j n . 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINB-
IO ra-repostera, que sepa cumplir con 
su obl igación; sueldo, $40. Calle 13 n ú -
Úiero 136, entro K y L. Vedado-
i'L'O'.tn 19 Jn. 
Hotel Sara toga. 
22296 19 j n 
Ingeniero m e c á n i c o : Sol ic i tamos uno, 
con t í t u lo univers i ta r io y experiencia 
p r á c t i c a para u n a impor t an te indus-
t r i a . Sueldo de $250 a $ 3 0 0 . Debe te-
ner referencias que acredi ten su ca-
pac idad y mora l i dad . D i r í j a n s e las 
solicitudes a : S. C. Pedrera] A p a r t a -
do 1783 . Habana . 
211. 18 n 
" I \EPE.N DIENTE. SE N E C E S I T A " p A R A 
A ' mostrador pero que conozca el giro 
de au tomóvi les . Buen sueldo. La Hispa-
no Cubana, Monserrate, 127. 
21849 17 Jn. 
11 
O E DESEA JOVEN, TRABAJADOR, DE 
O 16 a 18 anos, para varios trabajos 
en oficina. Casa Pérez . San Ignacio, 82, 
entresuelo. De 9 a 10. 
22308 . 19 j n 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Q E SOLICITA COCINERA, EN L A OA-
KJ 11c 19 número 308, altos. 
22081 18 Jn. 
Ó B SOMtTTA UNA COCINERA. CON-
kJ sulado, 97, antiguo. 
22072 ^ 18 Jn. 
C E SOLICITA COCINERA DE COLOR, 
p en Manrique. 39, p r i n c i p a l ; después 
de las nueve de la mañana . 
¿¿22i2J. 18 Jn. 
C E SOLICITA COCINERA, PENINSU-
KJ lar. que sepa su obligación. Suel-
do .$35. Calzada, entre I I e I , bajof!. 
- 2 » í 23 Jn 
Se solici ta una cocinera , con buenas 
refarendias, b u e n sueldo, e n M u r a -
l l a , 119, al tos, l e t ra B . 
^ 18 Jn 
Q K S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
!^!..ra.'- repostera. Buen sueldo. Calle 27. 
19 Jn 
Q E SOLICITA UN CRIADO PARA l i m -
^ piar un cine, tan pronto termine la 
limpieza, puede re t i ra rse ; sueldo, $30. 
m á s informes: Cine Niza. Prado, 97, de 
2 a 4. 
22290 19 j n . 
Q E SOLICITA UNA COSTUBSRA, Qoe 
C5 sepa coser ropa de hombre. Infor-
man : ' 'eniente Rey, 8r, segundo piso. 
19 Jn 
numero <6, entre L y 
Cctcinera, En Calzada, 56, esquina 
a F, bajos, Vedado, se solicita una 
buena cocinera, repostera. Ha de 
traer buenas recomendaciones. De 
12 a 4. 
2Í9frt 19 in. 
Q E SOLICITA UN JOVEN QUE REUNA 
¿J las condiciones siguientes: Hacer en-
tradas y correr documentos en la Adua-
na de esta ciudad, y que sepa escribir 
en m á q u i n a . Sueldo para empezar $100. 
Si no r e ú n e estas condiciones que no 
se presente. Dir igi rse a Kmile Lecours, 
Merca<leres, 88, altos. Preguntar por 
Pellicer, de 10 y media a 12 de la ma-i 
Sana. 
ni -'2Hi7 18 Jn. I 
VENDEDORES DE QUINCALLERIA para bodegas y vidrieras se sol i -
ci tan varios. Informes en Monserrate 
149, bodega La Favorita, de 1 a 3 de la 
tarde. 
22172 ts j n . 
COLEGIO "LA GRAN 
ANTILLA" 
De la. y 2a. enseñanza. 
NO HAY VACANTES 
A partir de la fecha se abre 
a matrícula para el cursi-
o de verano, tanto a los 
de 2a. enseñanza no pre-
sentados en Junio, o sus-
pensor en asignaturas, co-
mo para el ingreso en la 
misma, así como para la la. 
enseñanza. 
Se admiten internos, me" 
dio internos y externos. Pi-
da Reglamento. 
Calle 6, número 9. Vedado. 
Teléfono F-5q69. 
]0d-10 
("ILASES A D O M I C I L I O : PROFESOR 
\ J con 22 años de prác t ica , se ofrece 
para clases a ambos sexos. 17, n ú m e r o 
233, esquina a G. Señor L. BLANCO. 
19981 21 j n 
Q E S O R I T A , INGLESA, CON MUCHOS 
*0 a ñ o s do experienca en la enseñanza 
de idiomas en Colegios, como en casas 
de buenas familias, se ofrece para en-
s e ñ a r los idiomas inglés , f rancés y es-
pañol. Buenas ireferenciais. Indus t r i a , 
12.j. y San Rafael. 
Enseñanza práctica j rápida de 
Sombreros r Corsés. 
19 jn 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Corte, costura, sombreros, corsés , dibu-
jo , p intura , flores. T i t ú l a n s e alumnas. 
Véndense t í tu los a profesoras. Sombre-
ros y vestidos, muy baratos. Refugio, 
30. Teléfono A-3347. 
21073 22 Jn 
P R O F E S O R A / 
PROFESORA DE PRIMERA Y SEGUN-da enseñanza , c'irso preparatorio, 
da clases a \domic i l io ; es persona de 
moralidad y cul ta ; para solici tudes: por 
correo C. Üópez. San Lázaro . 221, altos. 
22115 20 Jn. 
ACADEMIA ESPECIAL DE INGLES, EN Luz, 17, altos. Habana. Di rec to r : 
O. F. Manzanilla. Nota: el profesor e-»-
tá en la Academia ú n i c a m e n t e a las ho-
ras de clase, que son las de 7 a 10 de 
Ja noche. 
22090 30 j n . 
¡BAILES! ¡BAILES! 
Ultimas novedades por Instructores re-
cientemente de New York. Esp lénd ida 
oportunidad para s e ñ o r i t a s y Jóvenes. Es-
pecialidades: .Tazzy Fox. Prbmenade One-
Step. Valse F a n t a s í a . Paso-doble. Scho-
t t i sch . Tango-Clás ico . Sh im-üanzón , H u í a 
Oriental, etc. Clases privadas por e l día, 
$3; clases colectivas. 8-1O.30 p. m. enrso, 
$5.00; t amb ién clases privadas o colec-
tivas a domicilio así como ins t rucc ión 
Individual en reuniones públ icas , hoteles, 
etc. Apartado 1033. Teléfono A-1827; de 
9 a 12 m . ; de 2 a 4 p. m. Profesor 
Wil l iams, Director. 
21637 28 Jn 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clasies en casa 
y s domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseña r la conversación y 
la pronunciación correctamente. D i r i g i r -
se a Miss Surner. San Rafael, 78, ant i -
guo, bajos, entre Campanario y Lealtad. 
21692 22 n 
For el moderno s i s tem» Marti, qne ©n 
reciente viaje a Barcelona obturo el ti-
tulo y Diploma de Hondr. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de esvartrl sin horm». 
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO, 98.2o. 
APRENDE FRANCES 
en 3 meses. 
PARIS-SCH00L 
Manzana de Gómez, 240. A-9164. 
18 Jn. 18296 
O K SOLICITAN MUCHACHOS PARA 
kJ trabajar en casa de comercio. Pra-
do, número 123. La Sor t i ia i . 
22163 ,7 18 j n . 
C E SOLICITA UV HOMBRE P A R A H A 
w cer la limpieza en casa de comercio. 
Si no ha trabajado en casa de comercio 
que no se presente. Traiga referencias 
La Sortija, Prado1, n ú m e r o 123 
Jl()4 18 jn . 
T T N A BUENA LAVANDERA Ü j NECE-
U sita en Malecón, 75 altos. 
2 2 ^ _ "__18 jn . 
C E SOLICITAN MODISTAS Y BORDA^ 
Jodda0.ra^p,tlOo,;m6a6n e'fquSa rea,laBaíle Í 
A T E C E S I T O U>A COCINERA QUE TÍA-1 O E SOLICITA UN P T A N I S t T 
Ka la limpieza. E s casa chica y de ^ ra i r al campo: buen tue 
o i m a n . Angeles, 43, a to I lueta, 83 informar&ñ, de 11 
I p. m. 
17 j n . 
loralidad 
das hora 
. 22110 22000 18 n. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
M i l . KELL'Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los au tomóvi les mo-
dernos. En corto tiempo' usted pueda 
obtener el t í tu lo y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
fvnca en su clase en la i lepúbl ica de 
. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la Repúbl ica de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vis ta de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
mér i tos . 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a i todos 
los lugares donde le digan que se en-
sefía perc no se deje engaüa r , no d6 
n i un centavo hasta no vis i tar nuestra 
Escuela. 
Venja hoy mismo o escriba por un 
l ibro í̂ e ins t rucc ión , grat is . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249, 
i Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
I FUENTE A L PARQUE DE MACEO. 
DOCTOR EN DERECHO, DA LECCIO-nes de inglés, f rancés , i ta l iano, por-
tugués , la t ín , derecho, cá l cu los mercan-
ti les y t enedur ía . Industr ia, 125; de 2 
a 6 tarde. 
21897 18 j n 
LAÜRAL. DE BELIARD 
Clases en Iriglé», Francés , i e n e d n r í a da 
Libros, Mecanografía y Piano. 
SPAN1SS L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A . 9 8 0 2 . 
r^E LEGRARIA: PROXIMO A EMPH-
X zar un nuevo curso t eó r l co -p rác t i co , 
para personas de ambos sexos. J. A . 
Lacorte. Estrada Palma, 50, altos. Ví-
bora. 
21918 22 j n . 
PROEESORA, ESPADOLA, PARA edu-car n iños de 5 a 7 a ñ o s ; no1 le i m -
p o r t a r í a desempeñar el cargo de ama de 
llaves o señor i t a de compañía.- Infor-
man: Neptuno, * l , bajos. Teléfono M-2043. 
21SS8 . 18 j n 
M E Ñ D A T l A Í Ü F r 
Profesora americana, que l legó de New 
York Sábado, con todos los ú l t i m o s pa-
sos nuevos en Fox.Trot . .Tazz, One Stop, 
Schottisch, Valse, Pasodoble. etc. Clases 
particulares solamente en domicil io o 
en m i casa. Clases razonables. Habln es-
pañol. Egido, 1, segundo piso, esquina 
a Muralla. 
21900 21 Jn 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachi l le ra to y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cia l de diez alumnas pa ra el ingreso 
en l a N o r m l a de Maestras. Sa lud , 67 , 
bajos. 
C 570 alt ind 10 e 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Caiculos y Tenedur í a de L i -
bros, por procedipjientos mode rad í s imos , 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo D. y Castro. Mercaderes. 40, altos. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI' 
Academia Modelo, «nica en sn cía»,» 
la Habana. Directora, señora ê![Pa ' 
de Pavón. Corte y costura, somH""* 
corsés, p intura oriental, encajes, 
dos. flores, cestos de papel crepé y g 
fia, se enseña hacer el cordón WnrL 
cestos. Se venden los métodos a e r a 
y Costura "Mar t í" y Corsés. Se 
internas. Se admiten ajustes para term 
nar pronto. Se garantiza la ensefiai» 
la Directora de esta Academia % 
25 años de prác t ica en la confección« 
vestidos, sombreros y corsés. ^n 3 
breros y vestidos es la más aTe.n".ni 
pueden verse los sombreros contecc'" 
dos por las alumnas siempre «̂ ""u. 
en las vidrieras como tar;, • • " o1",, j 
bores. Las flores se ensenan g'»1" . 
las alumnas de la casa, y los w*™^ 
lo cobro ?5 por ía enseñanza comf-j 
Habana, fíS, altos, entre O'Rei W y df 
Juan de Dios. Informes en la 
mia y por Correo. «o jn 
21028 Z L 
PASCUAL R0CH 
Gnltair ls ta . discípulo de T&rrega. Da cla-
ses a domici l io . Angeles. 82. Habana. Los 
encargos en la gu i t a r r e r í a de Salvador 
Iglesias. Compostela. 4S. 
"ACADEMIA VESPUCSO" 
Enseñanza de Inglés , Taquigraf ía , Meca-
nografía. Ar i tmét ica y Dibujo Mecánico/. 
Precios baj ís imos. Clases de 9 a 10 m a 
11 p. m. Direc tor : Profesor F. Heitzman. 
Concordia, 91, bajos. 
) 18940-41 24 Jn 
^INSTRüCaWDE'BAÍLES ~ 
Nuevas creaciones ern los bailes amerL 
canos. Se e n s e ñ a Fox-Trot , One-Step, 
Vals, Schottis, Tbngo, PasodoMe. etc. 
Clases privadas, de 3 a 7 p. m., $3.00 l a 
hora. Clases colectivas, por la iAoche, de 
8 a 10 30 $5.00 semanales. También cla-
«ses a domie¡lio•. hoteles, etc. Cárdenas . 
5 tercer piso. A-8006. Profesor Mar t í , 
Director» „„ . 
2.1980 "~ 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexca 
dirigidos por 16 profesores y 10 *uxilla-
res. De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes; ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil' mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
Ja hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o v is í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12, altos, entre TeiadíHo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio interaos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la anseñanza. San Ignacio, 12, 
altos. 
20084 30 Jn 
ACADEMIAS Y COLEGIOS MILI-
TARES Y COMERCIALES 
Somos agentes de los mejores colegios 
en los Estados Luidos. Enseñanza mi-
litar y comercial combinada científica-
mente que proporciona al joven alumno 
un parfecto desarrono físico' a l uníso-
no con el mental. Informes en The 
Beers Agency, O'Keilly, 9 1|2. Departa-
mento 15. E s necesaria su visita perso-
nal para la buena inteligencia sobre es-
te particular. 
C 5015 21d.-10. 1 
Academia de inglés "ROBERTS 
Aguila, 13, alto». ( 
Clases nocturnas, 8 í*080'3. ,^-*^ A1* 
Clases particulares por el día en p,, 
demia y a domicilio. ^ e f ^ 7 i ^ f 
der pronto y bien el yT1.? l̂axTnvlSIÍ,, 
Compre usted el MfTODO 
ROBERTS, reconocido i in ' ; , ^ haf.ta l ' 
como el mejor de los T n ^ o f ^ ^ i r -
fecha publicados. Bs el ünico 
n la par sencillo y agralub e, en ^ 
podrá cualquier persona ^ í " 1 1 1 ^ nec| 
co tiempo la lengua ^ f A c » 3a. «d! 
sarla hoy día en esta Repudies-
ción, pasta, $L 23 J' 
16795 ' 
PROFESOR MERCANTIL as 
Por un experto ^ * ^ \ ' * * ¿ * * U K 
nocturnas de Teneau^a a afja f 
Cálculos Mercantiles y ^ f ^ L r & í 
ra jóvenes aspirantes a len u da. ,f 
bros. Enseñanza práctica y fl 
formes: Cuba. 99. altos. j 
20624 
ACADEMIA DE CORTE ̂  ^ 
Belascoaín, numero 037-C. ano8;ajitî  .1 [ 
r a : Ana Mart ínez d^ PqlaZcon 1̂ 
ensefiansa en dos meses, co v ^ ( i | 
Título, ^ocedimiento ex n jcilio.^ ^ 
rápido «-nocido ^^Aturna. silífeí 
la Academia diurna ^ "general 
seña corte y costura f ^ J ^ c i o ^ 
por correo. Precios convei ^ 
venden los titiles. —, "^$0$ 
A XTIGCO ACREDITADO Ke 1<$ 
A Esti lo iNortp / ^ " ^ f ' a r b o l e ^ pf(r 
con hermosa quinta i ^ ran cr3-
mi l metros de ex tens ión , ei v r. .. t e n s i ó n , ' ¿
fesorado; con V\oy ^ v Z ^ 
no. Eí Colegio San Eloy prii» 
nos y externos. BeH^131'' „, jn 
Víbora. Telefono I-1«H- -¿J^ 
21417 — - ^ S ^ 
/ C O L E G I O A G U A C E L L A . BlelUental vr 
l y Enseñanza V r x m ^ , ^ sefi£gjfo 
Superior. Se partu'ipa « 'o- ^^dP r 
dres de familia q.u0, „ ia3 clase 
legio pe rmanece rá con la» 
tas durante el verano. • 
22014 a ^ ' « t 
A met r ía , Física Qiiírolc8. a » g ^ 
(ural: programa ^viHuales y ,Co0. y ^ 
zas. etc. Clases m d i ^ d « a l e | ^ 1 
Profesor Alrarez. Vntim ^ ̂  
altos. 
20432 
A « 0 L X X X V M 
D I Á R S O D E L A M A R I N A J u n i o 17 de 1 9 2 0 P Á G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc 
F R E C T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , ' J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
^ - « « « * ^ Í T T ^ E G A D A . D E S E A 
IOVBJv B„EVe V i a d a de mano o ma-
J ctfWafS.enf?rm|n: Villegas 4. por 
/.,-orf.-.ra. Ipio>1J-,r r<nr,ftfrio. del Casino 
^ ¿250 
^ " f T ^ a f a S u f e ñ e , Vedado. Calle 
f" é é ^ i h a Baños, 2o4. 10 jn 
Q E S O R A E S P A D O L A . D E TINA EDT7-
KJ caciOn, casada, desea encontrar ca-
sa para acotupaííar seDora, o señorita y 
algunos quehaceres; da to'las las refe-
rencian; no duerme en la colocación. 
Carta a Ana Tarares. 11 esquina a Bu-
ños. Vedado. 
- - ^ 1S jn. 
IJSA P E M ^ S U L A l l , D E S E A COEO-carse de criada de mano, en casa 
donde la admitan un niño pequeño. In-
forman : Zaragoza y Carmen, bodega, 
número' 28, Cerro 
^ 5 ° 18 Jn / 
UXA MUCHACHA, PKNINSUEAR, D E -sea colocarse de criada de mano, no 
tiene pretensiones. Informan: Aguila, 
0- >,r.,̂ 1?tre EsPeranza y Vives. 
22134 18 jn 
MA N E J A D O R A O C R I A D A D E MANOS se desea Colocar de manejadora o 
criada de manos una joven. Informarán 
en Rafael María de Labra, 114, Habitación 
21781 IT jn. _ 
T O V E N , E S P A D O L A , D E S E A COEO-
| *J carse para los quehaceres de corta 
familia, sabe cocinar. Informa: Sol, lio. 
[ cuarto, S.'), altos; en la misma que de-
sea acompañar a familia que embarque 
para España. ' . 
I 21924 _ 1 L - _ 
DE S E A COEOOARSE UNA J O V E N , CO-mo criada de mano, sabe algo de 
costura e Inglés. Hotel Continental; de 
a 12 y de 3 a 6. Cecilia H. 
21934 
UN CRIADO D E MEDIANA E D A D , se coloca en casa, particular; tiene re-
comendación. Teléfono AjsiTá. 
22279 10 jn. 
D 
C O C I N E R O S 
E S E A COLOCARSE UN MATR1MOMO 
^ peninsular do mediana edad. E l pa-1 
ra criado de manos a jardín o cosa aná-
loga; ella de criada de manos o cocinera, 
para el campo o para la capital. Son I 
prácticos en el país, ligido, ñl. Te-
icfono 5810. 
22161 29 Jn. 
•^rTTT COUOCAR UNA C R I A D A 
E o manejadora, tiene buen 
ñc ^ n c o responda por ella; 
•lC(t^mro én el país, española. Sol, 
s 
cari 
' — í o v E N T E N 1NSUEAR, D E S E A 
' ' ^ ^ . ^ r s e de criada de mano o ma-
h chocar.6 ^ nloraudad y cor-
^ ^ ^ n i í no sale fuera de la Habana. , faitnna, „ oUr.R. entrada nor ^San- 'Suórez , 50, altos, entrada por 
[jlgia. derecha. 19 Jn._ 
- ' f^^ÉsÍBV COLOCAR UNA SIUCHA-
Q E . f ^ a ^ corta familia: no so colo-
" ^ n o f d e $30. Informaran en O Ret-
í ' - V I l e l 6 f o n o ' A'6010__ 
' - ^ Í T s k a " ' c ó ' e ó c a b u n a s e ñ o r a , 
S E p a ? cHada0de mano o manejadora ; 
^^f^rc de pretensiones; tiene su man-
; 3 l Í | ^ enPSan Lázaro, 2T. ^ ^ 
do. 
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
k J cua, española, para criada de mano 
o nara cuartos, sabe trabajar; se puc-
de0 ver en San José. 100. 
_ - J 18 jn 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
yj con un niño, sabe trabajar; se pue-
de ver en San José, 10O. 
^1S0 18 jn 
Q E D E S E A " COLOCAR UNA MUCHA-
VJ cha, española, de criada do mano o 
manejadora, lleva tiempo en el país, 
tleri*LíIulen 'a vea. E s t á en Suárez, 103. 
1 8 J n 
OS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
eean colocarse de manejadoras o 
criadas de mano, una recién llegada, 
otra lleva algñn tiempo en el p a í s ; tie-
nen quien responda por ellas. Informan: 
Hayo, 84, altos. 
g-140 18 Jn 
DE S E A COLOCARSE, E N CASA D E confianza, una joven, española, sa-
be cumplir con su obligación v tiene 
buenas referencias. Informan: Rol, 28, 
altos; cuarto, 7. 
22158 18 Jn 
17 jn 
ITN BUEN CRIADO, DE MEDIANA ) edad, (I»tsea colocar--




J , bodega. 
DE C R I A D A D E MANO, D E S E A CO, locarse una muchaclia. Oficios, ó-. 
Café v Hotel L a Perla. 
21S78 M 3n 
Q E D E S E A COLOCAR UNA M U C K A -
O cha peninsular, de criada de mano 
o manejadora, informan: Callo de Co-
rrales, 37. 
21875 17 J " -
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S . 
pafiola, de criada o manejadora; lle-
| va tiempo en el país y tiene referen-
cias. Informes: Someruclos, 44, bajos. 
21869 17 in-
r j E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N -
O sular, do manejadora o criada de ma-
no; tiene quien la garantice. Sitios, 33. 
Habana. _ ' : 
21019 21 Jn. 
18 jn. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A - C O -locarsc de criado de mano; tiene 
referencias de donde ha trabajado- sa-
be bien su obligación. Teléfono F-1016. 
Prosperidad. 
22114 _____10 in 
UN JOVEN' ESPAÑOL D E S E A ~ C O L O -carse de criado en una cáiiá tran-
quila; no tiene grandes prctensinhes 
Teléfono A-3090. 
22026 _17 jn. 
Q E D E S E A COLOCAR UN BUEN CRTA*-
O do de mano, acostumbrado a un ser-
vicio fino de comedor, ha servido casas 
muy respetables y con referencias satis-
factorias. Infcrman: calle R, esquina a 
19. Teléfono r-124S. 
21976 17 3n 
CO C I N E R O T R E P O S T E R O , BLANCO, ^ muy limpio; se ofrece para casa do 
comercio o particular, en Suspiro, 16; 
habitación, 29, altos; de 12 a 3 p. m. 
22217 19 Jn 
/ B O C I N E R O E N G E N E R A L , SÉ O F R E -
V j co, en 15 y P, bodega el Lourdes; 
soy del pafs y suplico avisos claros; 
de 9 a 5 p. ra. Teléfono r-1121. 
21925 18 Jn. 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A : S E D E S E A COLOCAR una criandera, española, con buena 
y abundante leche; tiene certificado de 
Sanidad; dos meses de parida. Informa 
en Sol, 14. 
^22219 19 Jn 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A criar a media leche. Informan a to-
das horas. Arango, 77, esquina a Cue-
to, Luyanó. 
22303 26 jn 
T T N J O V E N , D E 25 AÑOS, D E S E A 
U emplear varias horas quo tiene des-
ocupadas, en alguna oficina, preferente-
mente de algún comisionista. No tie-
ne pretensiones. Para Informes: I turn . 
Amistad, 56. ^ i 
2231 r> 19 j n • 
E s KA COLOCARSE UN HOMBRE D E L 
país; sabe algo ingl^, para sereno, 
sirviente de oficinas, de almacenes o co-
sa análoga. Tiene referencias mlnfor-
man al Teléfono A-3090. 
22187 18 J n . ^ 
17ARMACEUTICO, S O U C I T A UNA re-
r gencia en la Habana o pueblo cer-
cano, que pueda venir los domingos, in-
formes a todas horas: Aguiar, 23. 
22061 13 3n 
CCARPINTERO, MONTADO CON APA-' ratos modernos. Especialista en puer-
tas de calle, armatostes, vidrieras, or-
namentaciones y puertas en general. So-
lo en persona o por escrito. Reparto do 
Hornos. San Salvador y Petrcnila, Que-
mados de Marlanao. Manuel Decuria. 
215S2-.S;; 19 jn 
I N 3 ' i K U M E J S r T f ) S _ 
D E M T I S I C A 
17 N $100 SE V E N D E UN PIANO, GRAN 
' sonido, poco uso; cuerdas cruzadas. 
P DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
S^de mediana edad, recién l egada y 
ínrmal de criada de-mano. Dmgirse a . 
g g ' 16, Las Tres Coronas. ^ ^ 
7^'~cbLOCA D E C R I A D A D E MANO, 
S una peninsular, con buenas recomen, 
Í | g informan: Oficios. 5 4 . ^ ^ 
o F ü E S E A COLOCAR LNA JOVEN, pe-
S ninsular, para criada de mano o ma-
Sjlx un niño «Olo, sabe coser a mano 
v a máquina. Informan: Apodaca 17. 
" 22330 j r 3 . 
TOVEN, PENINSULAR, D E S E A COLO-
,1 carse do criada de mano o mane-
jadora: tiene quien responda; no se 
'admiten tarjetas. Obrapla, o-. 
22325 ÍH.J.ÍL-. 
B E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
5 cha, peninsular, de criada de mane, 
no tiene inconveniente en ayudar algo 
a la cocina si es casa de poca familia 
v de moralidad; tiene quien la reco-
iniende. San Rafael, 139%. 
•)M.<!-2--> 19 Jn 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N «S. 
kJ pafiola de criada de manos o de 
cuartos. Informan: Cienfuegos, 3, altos. 
22022 17 jn. 
C O C I N E R A S 
Q E O F R E C E UNA BUENA C R I A N D E -
D ra, española, con certificado de Sa-
nidad. Informan en Virtudes, 16L 
_ 22117 19 jn 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criandera; tiene su 
certificado; 25 años de edad. Informan: 
£6 y 15, cuarto 8. Vedado. 
21S82 18 Jn. 
1. I 
T r E N ^ D _ O R ~ A C T I V O , C I E N T I F I C p , I 
V no rutinario, con gran experiencia' 
y buenas relaciones comerciales como 
vendedor. Inglés y español, prefiero ar-
1 t ículos de talabartería, zapatería, ferre-
I tería, ropa y calzado. Comisionista: 
| Merced, 47. '4u . 
i 22133 3S.Jn__ 
Q E O E R E C E , P A R A E L COMERCIO, 
10 Joven llegado do España, tiene 1-
años de práct ica. Prado, 101; cuarto, n t 
mero 2. *~ * 
21998 18 3n ._ 
tres pedales. Industria, 94. 
22290 39 jn. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , E s -pañola, en casa de moralidad, de 
criada do mano o manejadora, lleva 
tiempo en el país. Informan: Teniente 
Rey, 68. altos. 
22000 17 Jn 
UNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D , desea colocarse de criada de mano 
o manejadora. Habana, 87. entrada por 
Lamparilla. 
21879 17 jn. 
DOS C R I A D A ? , D E S E A N COLOCARSE de criadas o manejadoras; van al 
campo, viajes pagos. Estrella, 145. 
22085 18 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA y una señorita, de criadas d© mano 
o manejadoras; desean viajes pagos. 
Informan en Ltealtad, 124. 
22083 18 Jn. 
SE D E S E A N COLOCAR 2 J O V E N E S , D E • manejadoras o criadas de mano, en-
tienden algo de cocina; en la misma una 
señora, de mediana edad, desea hacerse 
cargo de un niño, en su casa. Diríjanse: 
Santa Clara, 22. 
21072 17 Jn ¡ 
H A B I T A C I O N E S 0 C 0 S E H 
SE D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N -sulares, de criadas de cuartos o 
manejadoras . Informes: Suárez, 82. 
22276 19 jn. 
O E O E R E C E UNA BUENA MUCHACHA, 
O de mano o de comedor. Informaran : 
Vedado, A y 27, bodega de Don Rafael. 
316 10 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN?, peninsular, de criada de mano. I n -
ífórman: San Nicolás, 225, altos. 
Í313 20 jn 
DESEA COLOCARRSE UNA MUCHA-cha cspaSola de criada: sabe coser 
v corta por figurín; no le importa sa-
lir aí campo o al Norte. Informan en 
Orapostela, 147, entre Jesús María y 
Merced. 
21Uv9 I S J n J ; I 
17 K s E A COLOCARSE UNA .TOVEN pen 
L J insular de criada de manos c ma-' 
nejadora en casa de moralidad y buen-! 
ña fañiilin: tiene referencias si es pre-
ciso. Informan: Suárez, número 39. 
22185 18 jn. 
T T N A CRIADA DE MANOS O D E CUAR 
I J tos desea colocarse; es española, 
en rasa de moralidad y co^a familia; 
ea práctica en cL país. Informan: Calle 
11, entre Línea y 11, Vedado. 
22174 19 jn. 
C E OESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
O recién llegada de criada de manos. 
Informan: Reina 33, altos, cuarto núme-
vo 6. ''l 
; .22189 18 Jn. ^ 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN pen 
O insular de criada de manos o ma-
nejadora: sabe coser. Informan: Rastro 
núroerG G, accesoria, por Tenerife. No 
se admiten tarjetas. 
22168 18 Jn ._ 
E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha. Aguila, 143. 
22101 18 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N por horas, trabajadora. Informan: Cal-
zada de Jesús del Monte, 302, por San-
ta Emil ia ; pregunten por Regla López. 
22074 1S_ln-
CRIADA D E MANO, P E N I N S U L A R , re-cién llegada, desea colocarse en ca-
sa de moralidad: tiene quien la garan-
tice. Dirección: Calle A y 37. Vedado'; 
pregunten por Suárez. 
21475 17 jn. 
NA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A Co-
locarse de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Progreso, 19; cuar_ 
to. número 7. 
22005 17 Jn 
UNA P E N I N S U L A R , J O V E N , R E C I E N llegada, desea colocarse de criada 
de mano. Informan: Pezuela, número 10, 
Cerro. 
2200S 17 Jn_^ 
DE S ^ A C O L O C A R S E rNA J O V E N , E S _ pañola, con familia que vaya al 
Norte: no tiene pretensión para el cui-
dado de niños, entiende el inglés. Di -
ríjase a : Virtudes, 2, altos, esquina Zu-
lueta. 
22010 17 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNNA J O V E N , para habitaciones y coser. No se ad-
miten tarjetas. Informan: Lombillo, 22, 
Cerro. 
22318 19 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA española, de mediana edad, de cria-
da de cuartos o manejadora; sabe cum-
plir con su Obligación y tiene quien 
la recomiende Informan en Estrada Pal-
ma y Concejal Vega, bodega. Víbora. 
S21SZ i s Jn. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pen 
O insular de criada de habitaciones y 
coser, o para criada de manos. Desea 
casa de moralidad y corta familia. Lle-
va tiempo en el país. Informan: Calle 
12, Línea y 11 Vedado. 
22186 18 jn. 
CI O C I N E R A O CRIADA D E MANO, S E I y desea colocar, joven, española, en 
Carlos I I I , 197, bajos, sabe cumplir con ¡ 
su deber. 
22271 ._2 19 jn 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA «le 
O mediana edad, para cocinar y lim-
piar, a corta familia; no es recién lle-
gada y tiene buenas referencias. Infor-
mes en el Mercado de Tacón, 06, por: 
Aguila. . i 
2223(1 10 jn. ! 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLO, carse de cocinera; sabe cumplir con 
su obligación. Informan: calle A y 17, 
garaje. 
22283 19 jn. 
XTNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D , J desea colocarse de cocinera, para | 
corta familia. Informan: Aguila, 327. 
__22281 20 j n ^ ! 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA CO~ ! ciñera peninsular, muy limpia; sa- ' 
be cocinar a la criolla y española; sabe 
algo de repostería; no le importa dormir 
en la coloceción; buenas referencias., 
Calle 19, entre A y B, solar. Vedada. 
22197 18 Jn. ¡ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
(O peninsular. Joven, para cocinar y lim-
piar siendo casa pequeña de dos o tres 
personas, todo lo m á s ; tiene que salir 
a su casa fuera se almuerzo; no duer-
me en la colocación ni sale de la Ha-
bana. Sueldo convencional. Gervasio, 29 
altos, habitación 8. 
18 jn. 
C H A Ü F F E U R S 
UN SEÑOR D E RECONOCIDA HONRA-dez, se ofrece para cobrador o cosa 
análoga: tierte referencias. Informan: 
Zanja, 41, altos. , 
21874 ; l ' - J i L 
UN SEÑOR, D E MEDIIANA E D A D , de-sea colocarse de sereno de fábrica 
o construcción. Informes en Esperan-
za, 66 y 68. ,1 Pereira y Fernández; tio-
no la garantía que sea necesaria. 
21872 17 jn. 
/ C H A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A C A . 
Kj sa particular, es honrado y trabaja-
dor, pregunte en Ncptuno. 129, por 
el dueño y le dará informes; y en Rei-
na, 74, por la señora Antonia; tiene que 
dormir en la colocación; si es buena 
casa va también para el campo. A-9344; 
casa nueva. 
_ 22213 19 jn 
Q E D E S E A COLOCAR UN BUEN^liauf-
IO feur, español, práct ico y con buenas 
recomendaciones, en casa particular o 
de comercio- Llame al teléfono F-1661. 
Vedado, calle 11 número 511. Manuel Ló-
pez. 
22224 19 Jn. 
CH A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A COLO-carse en casa particular o de co-
mercio. Informes: Teléfono A-5931. 
22195 18 jn. 
DE S E A C O L O C A R R S E UN B U E N chauf feur español, sin pretensiones, con 
buenas referencias de áonde trabajó. 
También se ofrece un matrimonio para 
cualquier trabajo. Un buen portero y 
un muchacho -para ayudante de chauf-
feur. Habana, 126. Teléfono A-4792. 
22038 18 Jn. 
Q E , O F R E C E HOMBRE, D E MEDIANA i 
¡O edad, como encargado de casa de 
escritorios o inquilinos. Razón: lenlen-
te Rey, 69. Julio Vázquez López. 
21935 17 Jn 
A L C O M E R C I O 
Desea empleo, español, con garantía y 
| referencias, de cobrador en comercio, 
i inst i tución, alquileres, diligencias, ven-
dedor en víveres, limpieza de oficina, 
avudante de carpeta o cosa análoga. Gar-
i cía, Aramburu, número 22. Teléfono 
i A-9316. 
i 22033 L8.._3n-_ 
( T o v e n ~ e s p ' a ñ o l , a c t i v o y e x p e r 
1 * J to en el ramo de comprar y embar, 
' car para la exportación productes ame-
I ricanos, habla y escribe ambos idiomas, 
conoce las mejores fábricas de los E s -
1 tados Unidos, residente en Nueva lork , 
desea conectarse como agente de una 
casa que esté interesada en el mercado 
americano, sueldo o comisión, podría 
llegarse a este país. J . Toral, 257 Dahill 
Rd. Brooklyn, N. Y. 
p 5d-lo. 
SE V E N D E : POR A U S E N T A R S E SU dueño, un piano-pianola Pleyel, casi 
nuevo; puede verse de 2 a 4 de la tar-
de. Infanta y Carlos I I I , frente a la 
botica, por Infanta. 
21968 18 Jn 
Piano a l e m á n Kal lmann. Por embar-
carse su d u e ñ o , se vende uno, en muy 
buen estado. Avenida de Columbia y 
Consulado. Apearse en el paradero 
" C e i b a , " l ínea del Vedado a Maria-
nao. 
21952-53 29 Jn 
COMPRO GRAFOFONOS, V I T R O L A S y discos de uso, de familias particu-
lares, que no hagan uso de ellos. Avi-
sen al teléfono A-9234 y voy enseguida. 
19513 18 jn. 
E V E N D E UNA PIANOLA, S8 NOTAS, 
con 80 rollos, 2 planchas eléctricas, 
15 libras por 110, un ventilador oscilan-
te, 16 p. por 220, un motor medio ca-
ballo, por 110. Belascoain, 613-G. ferre-
tería. Informa. Teléfono A-2674. 
21355 20 Jn 
UNA J O V E N C A S T E L L A N A , O F R E -ce sus servicios para cuartos o co-
medor; sabe cumplir con su obligación 
i y tiene quien la garantice.Llame al te-
, léfono A-1092. 
1 22113 20 jn. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
' O peninsular, sabe cumplir con su 
obligación, para habitaciones y coser, 
í Diríjanse a : San José, 115. 
22124 18 jn 
D 
TOVEN R E C I E N L L E G A D A , D E S E A 
*> colocarse de criada do mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. Infor-
man : Estrella, 16, bajos. 
"057 38 jn. 
C E DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
'.y peninsular, de criada de comedor, 
es formal y trabajadora; gana $40. I n -
lontics en el Hotel las Américas. Mon-
te, 51. Teléfono A-24S3. 
_ r " ^ • _18 jn. 
TTNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos en! 
Unoon£?sa dG moralidad. Someruclos, 17 i 
-.030 17 jn> | 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N l>ett-
O insular para criada de mano o para 
habitaciones y para corta familia; no so 
coloca menos de 30 pesos. Gloria, 109, 
Por Indio, altos. 
21868 16 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, para manejadora, entiende de 
coser y planchar, no se coloca menos de 
30 pesos. Vives, 174. 
21513 17_ jn__ 
MANEJADORA O CRIADA D E CUAR-tor>, desea colocarse una Joven, es-
pañola. Darán razón en Príncipe, 10, an-
tiguo. 
21990 17 ju 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, de 16 años, para ayudar a los 
quehaceres de la casa. Informan en F i -
guras, 91, altos. 
21988 17 jn 
p A L L E AGUIAR, 63, SE O F R E C E UNA 
\ J criada de mano1 o manejadora, para 
corta familia, que sea seria, sin$) que 
no se presente. 
21944 17 jn 
DE S E A C O L O C A R S E vxi i . oOVEN, E s -pañola, de criada de cuartos o de 
mano, si es corta familia, sabe coser' 
algo y lleva tiempo, en el pa í s ; puede, 
dormir fuera o en la colocación. Calle' 
17, número 8, entro 18 y 20, Vedado'. 
22132 18 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , española, para limpieza de habita-
ciones, entiende algo1 de costura, tiene 
quien la recomiende. Para más Infor-
mes : diríjase en Oquendo, 5, bajos. 
22047 18 jn 
J OVEN, ESPAÑOLA, D E S E A C O L O -carse para criada de cuartos, en-
tiende de costura, lleva tiempo en el i 
país. Belascoain, 31, alto¿. 
22155 18 Jn 
JOVEN, P E N I N S U L A R , ACOSTUMBRA, da a servir, desea colocarse con fa-
milia de moralidad para la limpieza de 
habitaciones: tiene referencias. Informan' 
en Damas, 47. Teléfono A-S103. 
21964 17 jn I 
SE D E S E A COLOCAR UNA ESPAÑO-_ la, de criada de habitaciones o pa. 
ra manejar un niño. Príncipe, 253. 
21969 18 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , es-pañola, de criada de mano. Dirección 
Postal: 0 e I , Vedado. Teléfono F_15S6. 
21948 17 jn 
C R I A D O S D E M A N O 
T T N A SEÑORA, D E MEDIANA E D A D 
U y de toda moralidad, desea colocar-
se para acompañar a una señora y zur-
cir la ropa. No repara en poco suel-
do. Informarán: Chacón, 22, bajos. 
21393 20 Jn 
>WMW»aMBWW»>lll*W|l*l'i>!)W'>l'̂ W'̂ "'',lw*u'llw'''IM 
Q E D E S E A COLOCAR UN V E R D A D E -
ro sirviente, con bastante tiempo 
en el país y con mucha práct ica en el 
servicio: es persona honrada y traba„ 
jadora. Teléfono A-5796. 
22337 19 jn 
T T N A COCINERA, D E MEDIANA E D A D , 
U peninsular, expresamente para cocL 
na; no duerme en la colocación; si pue-
de ser no hace plaza. Informa: Villegas, 
30; sabe cocinar lo que le pidan; tiene 
referencias. . 
21937 17 jn I 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
O formal, en casa de moralidad y de 
corta familia. Informan en Rayo, S4-A, 
altos. 
21930 17 jn | 
T J N A SEÑORA EMPAÑOLA, DESEA co-
\ J locarse de cocinera o de criada de 
mano; no es recién llegada, no1 gana 
menos de $30. Marqués de la Torre, 37. 
Jesús del Monte. 
22080 18 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA peninsular, de mediana edad, de co- ! 
ciñera y es repostera. Informan en Mi- j 
lagros, 2. Víbora; menos de 30 o $35 no 
se coloca. 
22071 18 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, de mediana edad, de cocinera y tam- i 
bien para hacer algunos quehaceres de i 
la casa; es recién llegada y sabe co-! 
cinar a la española. Informan: Reina,' 
69, bajos, encargada. 
22056 19 3n- I 
DE S E A COLOCARSE UNA C O C I N E - ! ra, peninsular, no duerme en la \ 
colocación, no se coloca por menos de 
cuarenta pesos. Informan en Calzada 
de Jesús del Monte, 36, moderno. 
22159^ 18 Jn 
UTATRIMONIO, JOVEN, D E S E A COLO-
U l l carse; ella cocinera o criada do 
cuartos y él para cualquier trabajo-
Virtudes, 15. 
ggS* 17 jn 
XTNA COCINERA P E N I N S U L A R , D E -J sea colocarse en casa particular o' 
establecimiento; tiene buenas referen ' 
cías. Informan en Estrella, 22, altos. 
21877 17 jn. 
C1HAUEEEUR, P E N I N S U L A R , M E D I A . V na edad, se ofrece para casa par-
ticular, couieif.io o campo- Informan: 
Teléfono A-3318. 
2205:; 18 jn 
Q E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , 
0 para trabajar máquina particular o 
camión o un Ford de alquiler de pla-
za. Informan en Cruz del Padre, 48. 
Cerro-
22149 21 jn 
^ H A U F E E L R , MECANICO, D E S E A C O . 
>T locarse en casa particular. Darán 
razón en Príncipe, 10, antiguo. 
21989 17 Jn 
UN JOVEN, D E COLOR, CON^ T R E S años de práctica, desea colocarse de 
chauffeur en casa particular. Informan: 
A-3805. 
21931 18 Jn 
T F ^ E D O R F S D E L I B R O S 
TE N E D O R DE L I B R O S , QUE DISPO-ne de unas cuantas horas noctur-
nas, deseaba encontrar cí5>sa peque-
ña para trabajar de las 6 p. m. en ade. 
lante, tiene conocimientos generales de 
oficina y sin pretensiones. Informes: 
Someruelos, 25. 
22251 19 Jn 
TENEDOR D E L I B R O S , MUY CONOCI-do en el comercio y i'onocedor de 
todos los giros, ofrece una hora que dis 
pone di¡iria. Informan: E l Vizcaíno, Mon-
serrate, 117. Teléfono A-3642. 
i__2152;; 20 Jn.__ 
nHENEDOR D E L I B R O S Y MECANO-
X grafo con inglés, de mediana edad, 
con buena y superiores referencias, se 
ofrece para llevar la contabilidad de 
cualquier giro. T. Pérez. Amistad, 83. 
1S802 23Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO, de 14 años, que sabe bien leer y 
escribir y todas las reglas y una joven 
de 20 ¿ños, de lo que salga. Santa Cla-
ra, 22. 
__219S1. f7 ?n__ 
EN F E R M E R O D E 34 AÑOS, ESPAÑOL, con buenas informaciones, entiende 
' de toda clase de enfermedades, desea 
cuidar enfermos, particular o Clínica, 
i E s t á colocado, no sale de la colocación 
• menos de $80, casa y comida; no se 
i importa de acompañarlos a España o 
Nueva York. Conteste, calle Fernandina, 
I 45. José Fernández. 
22009 18 Jn 
Í 17ARMACIA, S E O F R E C E P A R A E L i n . 
X terior de la Isla, un práctico de 
farmacia, con excelentes referencias. In-
formes: B. S. Martínez. Villegas, 127. 
20834 19_ J n^ 
S" e O F R R E C E MODISTA P A R A COSER en casas particulares; sabe cortar 
por el' figurín en todo corte de confec-
ciones de señora, niños y caballero. No 
salgo menos de tres pesos. Domicilio: 
Cristo, 37, Cándida Vallés. 
21423 19 Jn. 
A U T O P I A N O S 
" F a b e r " y " L a u t e r " 
L o s m á s p e r f e c t o s y e l egante s . 
V O C E S E X Q U I S I T A S . 
P R E C I O S M O D E R A D O S . 
No se p r i v e u s t e d d e l g r a n p l a c e r 
q u e u n o de estos i n s t r u m e n t o s le 
p r o p o r c i o n a r á . 
S O L I C I T E C A T A L O G O 
D E R O L L O S 
S e e n v í a a t o d a l a I s l a . 
V I A J A N T E S 
V A R I O S 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y a n ú n c i e s c en el D I A R I O D ¿ 
L A M \ R i N A 
SE O F R E C E UN J O V E N D E 30 años, con instrucción y honrado, c'on bue-
nas referencias; para oficina o empre^ 
sa particular, como cobrador u otro 
trabajo análogo. Dirigirse por escrito. 
K.' Fernández, hijo, Maloja, 5. 
22238 19 jn. 
Se ofrecen a comisión, dos viajantes 
prácticos en la Provincia de Oriente, 
para fabricantes nacionales, de ropa y 
efectos varios uno, y otro para tabacos 
y licores así como víveres. Informes: L . 
de DL, para viajantes. Apartado 414. 
Santiago de Cuba. 
_ 21661 17 jn 
Q E D E S E A COLOCAR P A R A E N C A R -
O gado de una finca o chalet un señor 
honrado y formal. Conoce el campo, agri-
cultura y crías . Lo recomiendan varios 
comerciantes de la Habana y un capi tán 
de Policia. Informan en la República, 
Monte, 91, Habana. 
21833 17_ jn. 
MECANICO D E MAQUINAS D E CO -̂ser, con doce años de práctica en 
la Compañía Singer prontitud y ga-
rantía en los trabajos a domicilio. Cris., 
to, 18. altos, antes Cristo número 13. 
Teléfono' M-1822. Conserve este anuncio. 
19364__ 20 J r u ^ 
E S E A - C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O , 
arboricultor y horticultor, con mu-
chos años de práctica. Jardín Almenda-
rcs. Teléfono A-6674. Ayesterán. 
20998 18 Jn 
M . y G . S A L A S . 
S a n R a f a e l , 1 4 . 
C 5054 7d-12 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
20378 30 jn 
PIANO: SE V E N D E UN B U E N PIANO Pleyel, media cola. Campanario, 59, 
altos. 
21577 18 Jn _ 
S^ ~ i r V E N D E UN GRAN PIANO MARCA Etnerson, por necesitarse el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
$500. Muralla. 74, altos por Villegas. Te-
léfono M-2003. 
C 1339 30d-4 
Q E O F R E C E J A R D I N E R O Y H O R T E -
O laño, práctico, es soío en el país. 
Domicilio: Habana, IOS. 11. Martínez; de 
8 a 11 y de 3 a o. 
22143 19 Jn 
TC*ARNIZADOB JUAN GUISADO. S E 
1 X ) ofrece para toda clase de barniza-
• do de muebles, con especialidad en mu-
ñeca. Teniente Bey, 89. Teléfono A-8144. 
» 19111 2-3 Jn 
P I A N O L A 
y muebles, se venden: una piano Aeo-
lian, nueva, con rollos, 88 notas barata; 
juego de sala, de cuarto y otros mue-
bles por embarcar. Aguila, 32. 
21548 29 jn 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
CINCO PIANOS, D E VARIOS FABRT-cantés, en perfecto estado, se venden 
al contado' o plazos o se alquilan; no i?a 
demore; una pianola con 100 rollos. Leal-
tad. 30. 
21503 ' 19 Jn. 
y Venta Auto s y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
C TORA J E PARA CAMIONES. ADMI-
O to hasta 20 camiones en storaje. Lo -
cal amplio y adecuado. Teléfono 1.1270. 
._ 21899 22 jn 
Aviso: vendo un F o r d , tipo Colé , ú l -
timo modelo, con 6 ruedas de alam-
bre, lo mismo sirve para familia par-
ticular que para alquiler, pasen a ver-
lo y probario. Informan en Compos-
tela esquina Acosta, garaje B e l é n ; de 
" a 9 y de 2 a 4-
Compro a u t o m ó v i l tipo chico, como 
Hudson, Buick, etc., que e s t é en muy 
buen estado. Sol , 78. T e l é f o n o A-7820 . 
De 12 a 4 . 
20 jn 
21921 .18 jn. 
\ 1TOAIOV1E HCDSON SUPER S1X, de 
*• ¡ pasajeros, goma y rueda de repucs-
„?•. ffluy buen estado, se vende por 
T;^u-^rse su dueDo. Precio 3.000 pesos, 
¿ « l a Se renden todos los muebles 
D^r, casa» Son modernos y de muy 
firm ns° y se dan en proporción. In-
orman; Teléfono' A-8698; de 11 a 1 p. m. 
J de 4 a 6 n. ,v, 
A C C E S O R I O S D E A U T O M O V I L E S 
se venden lotes, en ganga; también hay 
mostradores y armatostes. San Rafael y 
han Francisco, agencia de mudadas. 
2-25J 20 jn 
C k v e n d e u n o v e r t . a n d , t i p o vs, 
O en muy buenas condiciones. Infor-
ma: José García. San Leonardo, 19, én-
tre San Benigno y Flores. Jesús del 
Monte. 
<V>4IUC 
SE V E N D E UN CAMION SUUDCKAR, propjo para reparto; una sobadera y 
úna artesa, todo en perfecto estado. In-
formes, Monte 8. Teléfono A-1908. Panade-
ría L a Ceiba. 
21422 28 Jn. 
21 jn 
21957 18 jn 
T E N E M O S L O Q U E U S T E D 
N E C E S I T A 
barros de p a s e o F o r d y C h e v r o l e t , 
nuevos de f á b r i c a . 
p i o n e s Whitte y Clydesdale, de dl-
^"os tamaños. 
t)e ^áiuina Wescott, carro de lujo ideal, 
que • mii<luiaas. y de cualquier otra 
proTeUste<i necesite nosotros podemos 
erl0. a pagar en cómodos plazos. 
R 0 M E U Y C A B A L L E R O 
C o m e r c i a n t e s C o m i s i o n i s t a s 
V e l a z c o , 4 . H a b a n a . 
. 22 Ja 
? ^ O^rT: B A R A T A , UNA CU-
bosch ¡> r:lan''> modelo 75, magneto 
2197Ó f,omas casi nuevas. Zanja, ftS. 
19 Jn 
POR T E N E R QUE EMBARCAR, ven-do un Ford del 19, cuatro gomas nue-
vas y en perfecto estado de funciona-
mionto; no tiene más que cinco meses 
de uso, puede verse de 7 a 9 en Santa 
Marta y Lindero y de 12 a 1 en Lam-
pa2Í1^s y Compostela, café. 
. —'2S2 20 jn. 
SE V E N D E UNA MAQUINA MARCA "Case", con un buen motor, propia 
para un carro camión, en Santa Ana, 46, 
Jesús del Monte. 
21446 17 Jn. 
C a m i ó n de 7 toneladas, se alquila pa< 
r a casa comercio, industria, por meses 
o d í a s . Informan: T e l é f o n o F - 3 5 1 3 . 
Q T O R A G E : E N E l . G A R A G E SOLEDAD 
IO número 17 entre Zanja y Sau José, 
se admiten camiones de despacho y car-
ga. Para informes: llamar al Teléfono 
M-1031; en el mismo se venden varios 
Fords, del 17 a l 18, que en la actuali-
dad están trabajando. 
20568 24 Jn. 
Q E V E N D E UN AUTOMIVIL B R I S E A E 
O casi nuevo. Se da barato. Puede ver-
se en Aramburo, número 2J, garage. 
Teléfono A-S994. 
21852 16 Jn. 
21195 15 Jn 
SE V E N D E UN DODGE, D E POCO USO, tiene las gomas nuevas. P^uede verse 
de 12 a 3, en Zanja, 73. Su dueño vive 
en Belascoain. 635-15. Preguntar por V i -
cente Rodríguez. 
20159 19 jn 
P A N H A R D 
c e r r a d o , e n g a n g a , p o r e l v a l o r d e | 
los a c c e s o r i o s q u e t iene . A r r a n - j 
q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c b . R u e c a s 
d e a l a m b r e . H a v a n a A u t o C o m p a ' 
n y . M a r i n a e I n f a n t a . 
5d-13 
K e l l y - S p r i n g f i e l d , d e 3 y m e d i a 
t o n e l a d a s , p i n t a d o d e n u e v o y e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , p o r l a m i -
t a d de s u p r e c i o . H a v a n a A u t o 
C o m p a n y . M a r i n a e I n f a n t a 
Se vende un lujoso a u t o m ó v i l limou-
sin "White,'* en perfecto estado. Se 
da barato por tener gue ausentarse su 
d u e ñ a . Puede verse en 17, esquina a 
H , por H , Vedado, e informan en 
O'Rei l ly , 51 . 
21362 18 Jn. 
G A N G A 
C E \ E N D E UN FOBD, E N BUENAS 
^ condiciones, para trabajar. Informan 
en Santo Tomás y Benjumeda, garaje 
LíS» ir 3Z. 
""-4 19 Jn 
/ ^ A R R O C E R I A F O R D . NUEVA, SIN 
\ J estrenar, se vende una en el Gnui 
Garage. Sublrana 73-S5. Entre PeSalvcr 
y Desaguo. 
Q E V E N D E UN CHANDUER, E N MUY 
buenas condiciones, con dos ruedas 
de repuesto. Informes en Marqués Gon-
I á ' ™ . n ú i n e r o 60> de 8 a 10 a. m. 
- .~- lb- 21 jn. 
AT E N C I O N : CAMBIO UNA MAQUINA Paige por un Ford quo esté en bue-
nas condiciones; no aspiro a ser un gran 
negocio, así es que puede verme y hará i 
un buen trato. Informa: Veda, Merca-1 
deres, 11, Departamento 22, altos. 
, 22208 18 j n . _ 
p i A N G A : POR NO P O D E B E O A T E N - ' 
VT der vendo una máquina de siete pa-
sajeros, muy elegante y muy buena, l is-
ta y en mu* buenas condiciones, pro-
pia para persona de gusto. Doy seguri-
dad el primero que la vea se quedará 
con ella- Informa: Vega, Mercaderes, 11 i 
Departamento 22, altos. i 
22208 i s jn. 
PA I G E , D E S I E T E P A S A J E R O S , E N buen estado, se cambia por otro 
más pequeño1, o se vende. Darán razón, 
de 12 m. a 3 p. m., en San Lázaro, 
número 148. Pregunten por el chau-
feur Miguel. 
22021 21 jn. I 
SE V E N D E UN F O R D MJJV B I E N P R E -parado, con cinco ruedas de alambre 
y cinco gomas nuevas, vestidura y fue-
lle de los mejor. Informan, basta las 
diez de la mañana, en la bodega L a Her-
mita de los Catalanes, y después de las 
diez en Consulado y Neptuno, vidriera. 
_21721 20 Jn. 
Q E V E N D E UN BONITO AUTOMOVIL 
io Overland, tipo 90, está casi nuevo y 
se da muy barato; puede verso en 17 y 
Batios. Garaje Gris. Vedado'. 
2150G 17 Jn. 
¿MANGA: SE V E N D E UN F O R D , E N 
VjT ma.gníficas condiciones, con vesti-
dura nueva y defensa atrás y alante, 
para más informes í-n: Infanta, 41. J . 
Ochoa. Teléfonos M-102S y A6723. 
21679 , ; 20 Jn. 
" U N I V E R S A L " 
Motores marinos de 9-12 H . P . 
4 cilindros; 4 tiempos, magneto Bosch. 
" U N I V E R S A L " es g a r a n t í a de un per-
fecto trabajo m e c á n i c o . Entrega in-
mediata. 
F . C E P E D A , Agente. 
Progreso, 19, a l tos .—Habana. 
AU T O M O V I L E S A PLAZOS COMO-dos y sin fiador; de todas clases, 
nuevos y usados se venden, y se com-
pran, facilitando chauffeur y otros em-
pleados. Entrega inmediata. Se .hacen 
préstamos sobre máquinas. De 12 a 3. 
Concordia, 10. 
22145 W Jn 
Auto Supply and Repairing C o . , S . A-
Z a n j a , 137 y 143. Grandes talleres 
de r e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . S e ne-j 
cesitan cien operarios, m e c á n i c o s , he-
rreros, carroceros, chailistas y p in- ! 
tores. l 
^ A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d t l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
C 5055 5d-12 
FORD, SE V E N D E UNO, CON B U E -das de alambre y demás, extras, 
e s tá completamente nueva; se puede 
ver en Muralla y Aguacate, de 2 a 4; e 
informan en la vidriera de cigarros del 
caft"'. 
22136 21 Jn 
Se vende un Ford, del 17, en buenas 
condiciones. Para informes dirigirse al 
Cuartel de Bomberos, Zulueta y Corra-
les, de S a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m., 
preguntar por Codina. Teléfono A-1773. 
20290 18 Jn 
C H A N D L E R 
L i m o u s i n e , en p e r f e c t a s c o n d i c i ó n 
nes . C a r r o q u e l u c e completamen-^ 
te n u e v o . S e l i q u i d a e n l a m i t a d 
d e s u p r e c i o , e n l a H a v a n a A u t o 
C o m p a n y . M a r i n a e I n f a n t a . 
C 5086 5d-13 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T E N buen estado. Informes. Santobcnia, 2. Ce-
rro, de 5 a 9. p. m. 
LJ- 2o jn. 
J~y L'EN NEGOCIO: SE V E N D E N T R E S 
. O máquinas grandes y un Ford, casi 
nuevos. Se pueden ver en el garaje Cua-
tro Caminos, a todas horas. Informa: 
Benigno Almyüa, 
22185 10 jn _ 
Q E V E N D E N C A R R O C E R I A S P A R A 
guaguas automóviles de poco uso. 
También se venden guaguas automóvi-
les para veinte pasajeros. Informan en 
Monte. 415. 
22048 18 Jn 
G O M A S M A C I Z A S M A S O N 
I n s u p e r a b l e s . P r e n s a p a r a m o n t a r 
g o m a s . C a m i o n e s d e a l q u i l e r . R e -
p a r a c i ó n d e c a m i o n e s . L u g o y P a -
n i a g u a . V i v e s , 1 3 5 - E . T e l é f o n o 
A . 6 6 5 2 . 
21510 11 Jl 
Se vende una c u ñ a , por tener que 
ausentarse su d u e ñ o . Se da barata. 
Informan: S a n N i c o l á s , 100. 
22111 19 jn 
C u a n d o neces i te u n c a m i ó n p a r a 
c u a l q u i e r s e r v i c i o . U a m e a ! T e -
l é f o n o 1 - 1 2 7 0 . J o s é M . E s p i n o s a . 
C a m i o n e s d e a l q u i l e r p a r a c u a l -
q u i e r c lase de t r a n s p o r t e . 
21496 19 jn 
C A R R U U E S 
SE V E N D E UN CAMION, MARCA DOG-c.be. do carrocería cerrada, en mag-
níficas condiciones para trabajar. Puede 
verse a todas horas en Zanja, 7L 
200S0 20 Jn 
Se vende s n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l W h i -
te Touring, siete pasajeros; e s tá enj 
muy buenas condiciones y se da b a -
rato. O'Reil ly , 51 , t e l é f o n o M-1051. 
FORD D E L 17 S E V E N D E POR E M -barcar; parabrisas moderno, gomas 
buenas, fuelle y vestidura; motor aca-
bado d.e ajustar listo para trabajar. 
También so venden todos los muebles 
de la casa. Aguila, 32. 
22035 18 Jn. 
.'2020 tS jn. 
2160 20 jn 
/ C A M I O N E S : SE V E N D E N S E I S C A . ' 
\ J miones, de marca acreditada, con! 
solo seis meses de uso. Son de 1 y i 
media toneladas. Ventas al contado O* 
a plazos. Informa: ,T. Bolaüo. Talleres.1 
El Nacional. Monte, 415. 
220-18 18 jn I 
TT'N 300 PESOS VENDO CHASSI8 R E N -
J l i ault, propio para camión de repar-
to o mueMeria. Tiene parabrisas y guar-
da fangos delanteros. Verdadera gan-
ga, por tener que desocupar el local. 
Informan en Hornos, número 5, a l -
tos. 
2210' 18 jn. 
CAMION J E F F R E Y , IC U A L A LOS del e jérc i to; de carga y arrastre, • 
gran tonelaje; propio para carretera,! 
por poco consumo de gasolina, carbu-; 
rador Bstromber, magneto' Boch, blin-
dado: ganga, se da en $2,000; vale $5,000.. 
Escobar, 80. bajos. 
2205» , __19 Jn. 
Q E V E N D E UNA MAQUINA HUDSON, i 
O d© siete pasajeros, con cinco rue-| 
das de alambre y gomas de cuerda con' 
sus cámaras todo nuevo. La máquina, 
tiene poco uso. Informes: Manzana de 
G6mez 462. Teléfono A-4596. 
21327 17 Jn I 
EN SAN M I G U E L , 123, A L T O S , S E ven-de un Chandler seis cilindros, siete 
pasajeros, en muy buen estado. Informan: 
de 7 a 9 y d© 1 a S. 
21344 18 Jn. 
GANGA: E N .$3.000 SE V E N D E un mag-nífico automóvil Llmosine, de 7 pa-
sajeros, marca Hudson, con gomas nue-
vas. Informan: Vedado, calle 12, núme-
ro 37, entre Calzada y Línea. 
21543 17 Jn. 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r d e 7 0 ' 5 ' * ¡ 
d e l a r g o . M a n g a I S ' ó " ; c a l a d o 
8 ' 6 " , se p u e d e a j u s t a r a 7." C o m -
p le to c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r de v a p o r , e t c . , e t c 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 
O 4368 ind 23 m 
f ^N O ' F A R R R I L V F I G U E R O A , VIBO-J ra, se vende un carro, preparado' pa-
ra helado, con una yegua y arreos o ye-
gua sola; se da barato. 
21911 20 jn. 
C O C H E S D E D O S R U E D A S 
Vendo dos coches de dos ruedas, seis 
arreos nuevos. <os monturas tejanaa 
completas y una montura criolla. Color 
negro. Colón, número 1, establo. 
20582 H Jn. 
D E a í T I D A N Z A S 
C¡B V E N D E UN HERMOSO AUTOMO-
¡O vil Colé, en pe,refcto estado, últ imo! 
modelo, con seis gomas de cuerda. I n - ' 
formes- Marqués González, 60, entro Si- ; 
tios y Maloja. R. Hernández. 
22011 21 Jn l 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E UNA familia-, se vend¿ un automóvil do 7 
pasajeros, en magnífico estado. Puede 
verse e informarán todos los días, de 
0 de la. mañana a S de la tarde, en laj 
calle de la Uínea, número 66, Vedado. 
217S5 18 jn. 
SE V E N D E UN F I A T , T I P O 2, D E S E I S pasajeros, en Pila, 4. Antonio L i -
nares. 
21980 18 Jn 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, 98. Teu A-3976 y A--4208 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia 118. Teléfono A-t?y0fl. 
Es tas tres agencias, propiedad de Suá-
rez y Cape, ofrecan al público en ge-
neral un servicio DO mejorado por nin-
guna otra agencia, «üsponiendo para ello 
de completo iji*teriM de tracción y per-
sonal idóneo. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA~ 
R I Ñ A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J u n i o 1 7 d e 1 9 2 0 P r e c i 
« T K A T K S D B L A V I D » 
I 
teatro y decirle al público que evacua-
ra, y que la función se había suspen-
dido por orden del Inspector. La gen-
te sufrió una contrariedad, porque se 
disponía' ya, a oir lo que se dijean An-
neris, la princesa, y Aida, la mulati-
ca, por rivalidad de amores con el 
jefe del ejército. 
Era curioso observar la actitud de! 
nuestro público- porque esc estoicis-l 
mo no tenía más que dos explicado-1 
nes: o un valor temerario de hombres | 
y mujeres, o la indiferencia del que,1 
curado de espanto, ya nada le puede 
conmover. 
Quizá esto último diera la explica-
ción, porque un pueblo que vjve cons" 
tantemente como el nuestro en una 
perenne zozobra y en constante envi-
te con necesidades y peligros, ha per-
dido ya la sensibilidad de sus nervios.! 
Digo y repito, que apenas un cente-1 
nar de personas abandonaron el lo-j 
cal cuando estalló la bomba, porque 
si hubieran tenido miedo y el pánico 
las hace huir, hubiesen muerto piso-
teadas centenares de personas, como 
sucedió con el incendio del Bazar de 
la Caridad, en París (donde yo no es-
taba), y como pasó en el Liceo de 
Barcelona, donde tampoco me encon-
traba- pero esta vez gracias a la Vir-
gen del Pilar,, porque había salido el 
día anterior a ver las fiestas de ¿ara-
goza y contemplar la procesión delj 
único santo en que tienen ciega fe los I 
aragoneses. Mi pobre esposa estaba 
dos y la alarma consiguiente, se pasó i convencida que le debíamos la vida a 
el mal rato. El público se alborotó, I la Pilarica, porque anduvimos vacilan-
corno es natural, las mujeres cacarea- ¡ do entre asistir a la inauguración de 
ron como las gallinas después del hue-jla ópera, en el Liceo, o marcharnos 
vo, y los hombres no fueron menos bu-1 a las fiestas religiosas de Aragón. 
Se hablará durante mucho tiempo 
"de la bomba que pusieron en el Na-
cional", así es que nada tiene de par-
ticular que trate de ella ahora, apre-
surándome a decir que yo estaba allí, 
porque dentro de poco no habrá una 
sola persona que no afirme que a 
ella también la cogió la catástrofe y 
aue no fué víctima por un milagro. 
Este fenómeno de expansividad es muy 
frecuente, y así como no hay cubano 
viejo que no haya hecho la guerra de 
los diez años, ni francés moderno que 
no estuviera en la batalla del Mame, 
no puede haber suceso de resonancia 
que no nos coja adentro. Pero demos-
trado con prueba testifical, porque hay 
testigos que declararán bajo jura-
mento» que ningún riesgo corrí, paso 
a decir qne lo hubiera sufrido con 
otras tantas personas si el amable in-
dividuo que colocó la bomba la pone 
junto a un tabique, a la derecha, en 
vez de situarla a la izquierda, en 
aquel departamento de servicios sa" 
nitarios que está en la "cazuela" del 
teatro. 
De ahí que los estragos no pu-
dieron exteriorizarse, porque la fuer-
za tuvo que vencer antes algunas re-
sistencias; pero de explotar la bomba 
junto al tabique donde apoya por un 
extremo el arco del proscenio, se hu-
biera hundido éste y el crimen no ten-
dría perdón de Dios. 
Por fortuna, con algunos lesiona-
New York . 
frent* a l Ifodiren Squar* Park 
37 M A D I S O N A V E N U E . 
"BL* HOGAR H N L A P L A Z A . -
T*€« etiarto cvn b««o prtrad» enteramente resgraardftda. 
Prectea: pian Knropeo, (»ln cernidas): $2-60 iwr día, en adelante. (1); 
S-TO per ¿Ha en adelante, (2.) 
Plan Americano (con comida*): f«-00 por día en adelante,/<1); 
por día en adelante, (2.) 
Cnaztes senellloe y dobles • en eertod. 
Be de fácil aectrse para tede, combina*» een nna atmdRÍera tran^nll» 
de hoyar pronla particulnrmente para familia* con nlfio» y eefiora» qne 
rtajen aelas. Noestro representante se hallará en todm* las estaetonea 
de ferrocarril o muelles para conducir a los Tlajero» al Hntel («te car-
re.) Se ladllta Gnla de Nuera, l'ork a quien la solicite. 
T H E L A N G W E Í J L H O T E L 
Junto a Broadway en Times Sanare. 
123-129 W . 4 4 T H St. New Y o r k . 
BnclaTado en el cerarrtn de la Metrípol l , cerca de te*».» !»• Bstado-
elones de fMTocarrU, Muelles. Teatros, Tiendas y Centro» Comerciales, 
completamente renórado y amuebla do en todo. * Moderno. A prueba 
de fueero. Habitaciones confortables. Precios moderados. 
Un solé enart\ agna corriente: $2-00, por día en adelante-
Doble citarte, agua corriente: $3-09 por día en adelante. 
tJn «el* enarte, con bafío: $4-00, por día en adelante. 
Doble enarte, con baBo: $4-00, por día en adelante. 
Departamentos de dos a eche e nartos, a precios proporcionales. 
^Descuentos especiales por c e b a r a , mee e aBo. 
Mapa Guía de Ntíera York, por correo a quien lo pida. 
Bn la seccldn 
* • Columbía. 
T 
H 
educatlra de NUST» Terk, con rlsta a la XTnfrersldad 
W ilOTUlUOTCD UQTCi u n hograr por lo característ ico C d l m i R d l t K n o l t L 4 2 0 w . m h s t . . n . y . 
Hotel moderno a prueba de fueso, situado en la parte más hermosa 
de residencias de Nuera Pork. -
Conreniente para todas las l í n e a s de transporte T r.bastecimiente. 
Bolo para personas de refinado rosto que deseen una atmosfera del ho-
«ar tranquilo. 
Comodidades da 1 cnanto con bafio a 12 cuartos con seis bafies. To-
da» las habitaciones dan a la cali e y reciben yran abundanMa de 
y aire. sol iUr, 
Precios:—Plan Americano (incluyendo comidas.) 
Un se!e cuarto con ba«e para una persona: 85-00 por día en adelante. 
Doble cuarto con bafio para dos personas: $8-00 por día en adelante. 




y bailo, des person»»: per día en a de-
Descuentos especial por des semanas e mis . 
Su eleraeidn íisegrura un fresco confortable en las habitaciones do-
rante el rerano. Casa ideal para los nifios. 
Zb XarshAll Utompsea, Presidente y Administrador General. 
lliciosos, pero, ¡hecho singular! na-
die se quería ir del teatro. En vano 
los del escenario miraban al techo 
como si estuviera abocado a un de-
rrumbe, porque la gente no daba mués* 
tras de marcharse, y si repletas es-
taban las lunetas, más llenas continua-
ban la tertulia y el paraíso. Bien es 
verdad que era duro abandonar unos 
puestos que habían costado muy ca-
ros, pero no era cosa de arriesgar la 
vida por satisfacer una curiosidad. Tu-
vo, al fin, que hablar un señor del 
c 5080 alt Jd-17 
UN iUEVO ATLAS UNIVERSAL 
era el colmo de la previsión-
D I S T R I B U I D O R E S D E 
A B O N O " A V E R Y " 
a las 
Los comentarios de "nuestra bomba" 
ya los habrán hecho en todas formas. 
Es, simplemente, una barbaridad, sin 
objetivo, porque nadie puede encon-
trar finalidad práctica en el hecho. Un 
individuo perspicaz dijo al jiuez que 
había producido gran disgusto el cam" 
bio de "La Fuerza del Destino" por 
"Aida", y el juez contestó muy serió 
que llevar preparada una bomba pa-í Terminada la guerra europea, se ha 
d . i , t Impreso el primer Mapa universal epe 
O SC alterara el espectáculo contiene los mapas de todas las nacio-
nes del mundo y nniy principalmente 
los estados euroueos con las nueTas 
fronteras señaladas en el tratado de 
paz de Versalles, así como también un 
gran mapa Planisferio, un Mapa de ca-
<"•& uno de los diferentes Estados que 
constituyen la Nación Norte America-
nf. y 40 mapas con las r i tas o carrete-
las para automóviles que existen en 
lós Estados Unidos. 
E l presente Atlas contiene también 
tn diarlo de la Guerra Europa desde su 
comienzo hasta la firma de la paz y 
la descripción de las principales Capi-
tales riel Mundo, con otros muchos da-
tos tan úti les como curiosos. 
Tanto el texto como la explicación 
de los mapas está en Inglés. 
1 tomo en folio, encuadbmado 
sólidamente $7.00 
L J B E O S D E UTIL.TOAD P R A C T I C A 
METODO P R A C T I C O D E OR-
T O G R A F I A . — E l m'is completo 
y más práctico de chantos se 
han publicado en español y 
con enyo mítotío en poco, tiem-
po, puede HegarFe a obtener 
E n s o l o 4 8 h o r a s 
Si usted lo desea, amueblaremos BU casa y se la entregaremos 
eos muebles elegantísimos, lámparas del mejor gusto, alfombras 
tapices, mármoles etc. etc.; no taitará un sólo detalle. Cobraremos 
lo justo, mucho menos de lo quo u» ted gastaría sin nuestra inter 
vención. 
L A C A S A B O R B O L L A 
Compostela, 5 2 al 5 8 
JA 
TODA MUJEK nacida aspira a ser madre. No hay lazo tan fuerte en la vida como el amor 
materno. Si Ud. es mujer, Ud. cuenta con tener 
algún día criaturitas jugando en tomo suyo. A h o r a 
es el tiempo de prepararse. No contemporicen con 
la salud. ¿Tienen irregularidad en los períodos 
y aquellos dolores peculiares de espalda? Llamen 
a las Grantillas en su ayuda, f, Tienen flores b l a n -
c a s , e x c e s o d e flujo, d o l o r e s d e i j a d a s , etc. % Oigan 
lo que les decimos con t o d a s i n c e r i d a d : no es 
peren, no t i t u b e e n , e s t a r b i e n ; con-
sigan un frasco de Grantillas y tómen-
las con arreglo c las instrucciones, 
y estarán bien. No malgasten 
tiempo; e m p i e c e n boy mis-
mo. Su boticario las 
tiene. 
¿£ «K» 
una perfecta ortografía. 
Obra declarada de texto en la 
mayor parte de las Academias 
Mercantiles de España y Re-
públicas Hispano-AinerJcanas, 
siendo esto su mejor reco-
mendación. 
Libro escrito por Antonio Cost 
y Trías. 
1 tomo en 4o.. tela, apaisado. 
M E T O D O D E E S C R I T U R A 
E N MAQUINA SIN M A E S -
TRO.—Obra enteramente prác-
tica con ejercicios combinados 
para obtener una rápida y co-
rrecta digitación y rudimien-
tos de correspondencia y do-
cumentación oficial y mercan-
til, por el profesor Juan Bur-
boa Nueva edición. 
1 tomo en folio, rústica. . . . 
T R A T A D O D I D A C T I C O T K O -
R I C O - P R A C T I C O D É T E N E -
D U R I A D E L I B R O S , por Mi-
gruel Bofill y Tríao. 
Comprende: Nociones de docu-
mentación y corrospondencla 
mercantiles; «mentas corrí en-
(os con interés por cuatro mé-
todos, las de Inírlaterra inclu-
sive; teneduría de übros por 
partida doble aplicada al Co-
merclov FabrlcacKVn, Bnnca, 
Bolsa, Comisiones y Consigna-
clones, Sociec'adfts, etc., con 
contabilidades simuladas tf« 
$1.25 
operaciones de dichos ramos 
para la práctica. Segunda edi-
ción. 
1 tomo en 40., cnciia«erpado. . ?3.50 
METODO D E T A Q U I G R A F I A 
ESPAÑOLA PITMAV. —Kl mé-
todo más Sencillo y el que se 
estudia en todas las Acade-
mias Mercantiles de Cuba y 
de nr.ichas Repúblicas Hispano-
Americanas por su semejanza 
con la Taquigrafía Pltm&n In-
glesa. 
1 tomo en ?o , encu.'idernado. . $1.50 
JTTEOO D E L I B R O S P A R A L A 
P R A C T I C A D E L A T E N E D U -
R I A D E LIBROS.—Cada juego 
de estos libros está compues-
to de un. libro Mayor, Diario, 
Caja y Borrador, i-stando en-
cerrados en una carpeta. 
Precio de cada Juego. . . . . ?2.Ü0 
E L C O M E R C I A N T E MODERNO. 
—Enciclopedia Cornt-rcial que 
comprende todo cuanto se re-
laciona con el comercio. 
Agotada en muy poco tiempo 
la primera edición de esta In-
teresante obra, la míls comple-
ta de cuantas se han publica-
do hasta el día, acaba de po-
nerse a la venta el TOMO I de 
la SEGUNDA EDICION consi-
flerablemente aumentada. x 
Materias contenidas en este 
Tomo í í Aritmética comercial, 
por Brasilier. MInenr i Fer -
nando Boter. 
Contabilidad, la Clónela de las 
Cuentas, por Eugene Leautey, 
Adolphe Guilbanet y D . José 
Busquets. 
Correspondencia comercial por 
Rottee y Prat GabalU 
Caligrafía, Taquigrafía y Me-
canografía, por Rahola y Zen-
drera. 
Precio de cada tomo «icua-
demado 
Se admiten suscripciones. 
$3.00 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano 62 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
Ind 10 m. 
j i :^:i i i ;^;i i :<:i;;a;{^;i 
Bápida y económica distríbriclón de abono te 
obtiene usando el Distribuidor "Ayery". 
Bate datribuidor se arrastra por medio de 
etóalloR cubriendo el campo con gran rapidez. No 
puede baber duda acerca de la buena distribución 
de abono usando este distribuidor. E l riego puede 
graduarse a voluntad sin fallar un momento, de-
bido a que la descarga del abono se facilita por el 
aparato batidor en el interior del depósito. 
Bl depOdóto tiene capacidad para 445 libras d« 
eaalquier clase de abono químico. Es construido 
especialmente para plantadores de caña. 
Para precios y demás información escriba a 
F S A N K R O B I N S [ & 
• H A B A N A • 
CUBA Y LAMPARILLA 
D a d o r a A m a d o r . 
VfelNM l i l i l í t t «a iaa «nlernieOadss d*l 
tfmaCft. T n t a por un pronedlm»^nt« «». 
peetaj las dispepalaa. tile xas t 4 MtO-
*M*t> y la enterltla erOnle*. ¿dernrauA.» 
ta c o n . Cuuraltas: d« 1 \ 8, Boina, e* 
Taktfoao Oratl» a lc« p o b r » ^ 
H M Mlerce ln « TtftzaML 
D r . J . L Y O N 
OE LA FICCi/íAD DK ^ARIS 
Especialista ©n la curacJOi. .radical 
de ! Í Í hemorroides, gln dolor ni em-
pleo anestésico, pediendo el 
cíente continuar sni qnehacerea. 
Consulta* de i a s n. ra. diarla». 
ámemelos l t ano». . ^ 
E S T A M A R C A G A R A N T I Z A E L P R O D U C T O 
L O S R E N O M B R A D O S M O T O R E S D E P E T R O L E O 
D I E S E ( L E G I T I M O S ) 
L A * N e 
Se fabrican de 25 a 3.000 H. P. 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a v a r i o s m o t o r e s d e S O y l O O H . P . 
S i q u i e r e t e n e r u n b u e n m o t o r » p i d a p r e s u p u e s t o s a l o s 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S P A R A C O B A 
J . F . B E R N D E S a n d C O . 
Iiozana de Oónez 327. Apartido 500. 
E m p i e c e a h o r a a c o r a r s u 
p i d con P o s l a m 
¿Le gustarla a usted estar com-
pletamente curado de la afección que 
está sufriendo en su piel? ¿Desea us-
ted tener una piel limpia de toda im-
pureza y erupciones? ¿Le gustaría no 
tener más granos? Si así es entonces 
Poslam es para usted. Emprenda UP-
ted con energía la tarea de curar la 
más difícil de las enfermedades cual 
son las de la piel. Poslam está ya 
calificado y listo para ayudarle en su 
tarea. Sus fabricantes no pueden ya 
hacerlo con mayor perfección para 
que resulte de valor incalculable ra-
ra usted. Así pues úselo y deje nue 
le ayude con su mérito de espléndido 
cicatrizante. Se vende en todas par-
tes. Se envían muestras gratis íte-
diante petición dirigida al Emergency 
Laboratories. 243 West 47th. Street, 
New York City. El jabón Poslam ela-
borado con Poslam debe usarse si se 




Tener callos y sufrir sua. dolores, 
habiendo el ' P A R C H E ORIENTAL', 
es bobo En tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la medí» 
y pudiéndose bañar los pies, pues ÍD 
se caen. Pídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Haba' 
na, y le mandará tres parches par» 
tres callos y los curará para siem-
pre. 
DR. F E 0 S R H O T O R R A L B A J 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Coondtss: 4e 4 i 6 p. B , es E ir 
pedindo* 5 entretoelot. 
Donndfifl* Línea, 13, Vedado. 
T e M m o F-1257. 
A h o r r o s 
afios en el mi*' 
mo sitio y con 
el mismo nom-
bre, lleva esta-
blecida la Casa. 
U f a n e e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O NUM. 21 
TABLETA* _ 
SECRETARIA 
C o i i t i n o a d ó n d e l a J u n t a G e o e r a l ex traonTinanj 
De c orden del señor Presidente de 
este Centfo Asturiano se anuncia, pa-
ra conocimiento de los señores aso-
ciados, que el jueves próximo, día 
del corriente mes, continuará, en 
Balones del palacio del Centro 
Gallego, la celebración de la Junta 
General extraordinaria, convocada pa-
ra discutir las reformas a los reglan 
mentes general y de propaganda. 
17 
los 
La Junta comenzará a 
la noc^, T Para P o d a r P ^ W „ 
local en que se celebre sera^r . local en que se ^ a t a r » L. 
indispensable el de ^ de ^ ^ 
Comisión el recibo del J ^ l ^ o . 
cha y el carnet de í^nt í f ica^ 
Habana, 14 de ínnio de 
511? 3 ^ 
